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ၳໝ݊ɛᗳ͛ݺٙή˙dɰ݊੽ԫ͛ପݺਗٙή˙dуɛᗳίήڌɪ͛ݺה
яତ̈Ըًٙ࿒dܼ֢̍Иཀ೻ʕҖϓٙɓʲɛމண௪fၳໝ౻ᝈʔШϓމ࿴ϓ
ήڌତ൥ٙࠠࠅΪ९dһˀ݈əɓήٟึe຾᏶e˖ʷഃ΢၇ݺਗٙʫ࢙௓ٹ
౉d1984j2i݄૴၅d1993j131 dΪϤၳໝ޼Ӻɓٜ݊ήଣኪ࢕ଉชጳሳٙ
˴ᕚf 
З׵ɽ͠๣ʕದ̸֦ٙอٟئච໊ྡ 1-1຾അ٫ீཀήྡˢ࿁ၾ͞௉ཫ
ݟܝ೯ତd͉ਜٙၳໝ೯࢝ၾʱбՈϞ˸ɨɧᓃतᅄjୋɓd͟ක೯೻ܓԸ޶d
͉ਜԨ͊ΪމኹϞᄿɽ˲̻վٙئචࠦϾ༰ϘҁϓΌࠦ׌ٙක೯f੽׼ط 37 ϋ
1904ٙၽᝄఝྡ̙ٝdٜЇ૶͉͋ਜٙၳໝසණʕ׵̏௅ၾ؇௅ٙئݴض֦
̻ࡡၾච੢ಪݰ೯͛ஈdҁϓ˥͞ʷٙᇍఖԨʔɽiϾᄿɽٙی௅චήdۆɽε
᙮׵ೌɛ֢Иၾ֠͊ක೯ٙঞήfୋɚd͟อၳໝ̈ତٙࣛගԸ޶d͉ਜί˚ط
ࣛ˾ၾ኷ܝd௔ᚃϞɧϣʔΝԸ๕ٙ୅͏ආɝ͉ਜfՉʕ௰Ϙ̈ତٙ݊d˚طࣛ
˾ɽی៥ᇰߴቮϓהΪם઀ʈɛϾҖϓٙၳໝdܼ̍ɪ͞ᄰɪʞХ eɨ͞ᄰ
ɨʞХ eڗ੠᎘ ɚ͞ᄰ eɧ℣ɹeɞ㎇ዓɨഃήiՉܝމ͏਷ 45 ϋ 1956 d
މəৣΥִ݁Ϊᓒܔ૶ݰ֥٤ࠏዚఙϾྼ݄ٙජ׼ʆࠇ೥ dהҖϓٙอɓӀ
ՑอɖӀٙอӀၳໝi௰ܝۆϞ͏਷ 60 ϋ˾௔ࠏୋɚࠏྠආታܝd͟ࠏହeৗ
ৰҘ࿲͏e࿲ହהҖϓٙହӀၳໝfୋɧd͟ၳໝʱбήᓃԸ޶dϘಂၳໝѩЗ
׵˥๕՟੻༰׸ʘஈdϾอ୅͏ၳໝۆЗ׵ʮϞߴࡹήմఖdяତ̈त֛ٙʱб
Зໄf 
ၝɪהࠑ d അ٫ٙਪᕚ݊ j ୋɓ d ᅂᚤ͉ਜၳໝ̈ତၾ኿ѧٙՓߒΪ९މОk
ୋɚdʔΝࣛ˾ٙ਷࢕ɢඎνОீཀ݁ഄٙੂБdᅂᚤ͉ਜٙၳໝ೯࢝kୋɧd
อᔚၳໝගί֢͏ଡ଼ϓeɺήԸ๕eၪ͛˙όၾٟึ٤ගഐ࿴ɪՈϞࡳԬ޴Νձ
޴ମʘஈkୋ̬dʔΝࣛಂٙІ್Ӏ֢͏ၾࠇ೥׌ၳໝٙ୅͏dνОԴ͉ਜٟٙ
ึ٤ගዝ຾ܔ࿴ၾࠠଡ଼ٙཀ೻dҖ෧̈ʦ˚ٙਜਹतЍk  
Ո᜗ϾԊd͉޼ӺٙͦٙϞ˸ɨ̬ᓃj 
ɓ  ઞӺʔΝࣛಂอٟئචɪၳໝٙ೯࢝ዝ೻ၾਜЗૢ΁f 
ɚ  ੽֢͏ήᛆ՟੻ٙዝ೻dઞӺ਷࢕ɢඎ࿁อၳໝٙ̈ତၾၳໝ֢͏ၪ͛
˙όٙᅂᚤf 
ɧ  ੽อᔚၳໝ֢͏ٙʝਗdઞӺ͉ਜٟึ٤ගٙܔ࿴ၾࠠଡ଼ཀ೻f 
̬ ᓥॶᅂᚤ͉ਜၳໝ೯࢝ၾٟึ٤ගٙΪ९ၾ΢ࣛಂٙतЍf 
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ྡ 1-1  อٟئච໊ٙၳ落ʱбྡ 
༟料來๕jอٟඊ行݁ਜਹྡ1998ɚوdၽʕጤjอٟඊʮהf 
ୋɚື˖ᘠઞী
    ၳໝ݊ɓ໊ɛ֛֢ٙఙהdΪϾၳໝ޼Ӻᕎʔකɓ໊ɛٟٙึᗫڷձٟึଡ଼
ᔌdΝࣛɰᕎʔකᔟ˸֛֢ٙ٤ගྼሯҖόf ெၴͭd1998j7ટɨԸഅ٫ਗ਼
੽ၳໝٙ٤ගۨ࿒eၳໝʫ௅ٟٙึଡ଼ᔌeɺήක೯ၾၳໝ೯࢝ɧ˙ࠦٙ޼Ӻ˖
ᘠd০࿁Չ޼Ӻͦٙe˙جሞၾ޼Ӻϓ؈ʿՉ࿁͉޼Ӻ઼ٙ೯̋˸Ⴍ׼f 
                                                   2ɓeϞᗫၳ落٤ගۨ࿒ٙ޼Ӻ
ၽᝄၳໝήଣٙ޼Ӻ΋ᚨÑ˚͉ኪ٫బ͞ٹࠛ݄૴၅d1993j132 d࠯΋
ீཀၳໝۨ࿒ٙʱؓԸ޼Ӻၳໝ౻ᝈdՉ޼Ӻͦٙί׵Ⴍ׼Ԩ༆ᙑၽᝄၳໝۨ࿒
ٙی̏ਜਹࢨମf˼Ⴉމjୋɓd͛ݺɪה̀඲ʘ˥ٙᗫڷiୋɚdࡡ֐౻൥i
ୋɧd΋И͏ၾ୅͏Ӏໝۨ࿒ٙᗫڷiୋ̬dකኤଡ଼ᔌഃ̬ධΪ९d݊ிϓၽᝄ
ዤ˥๣˸̏ε̈ତ౳ӀၳໝdϾ˸یε̈ତණӀၳໝٙࡡΪf బ͞ٹࠛd1955j
85-90Չܝνήଣኪ٫௓͍ୂe௓ٹ౉ၾዝ̦ኪ٫ݳᐆ฻eᏖفሾeюኪ׼e
๝ࣈശഃɛ࿁׵ၽᝄၳໝٙ޼Ӻϓ؈dѩ᙮׵ضᛕאࡌ͍బٙ͞Ԉ༆f ௓͍ୂd
1993j256-260i௓ٹ౉d1976j311-318iݳᐆ⇍d1978aj13-47i1978bj187-265i
ᔷˏІ݄૴၅d2001j217ٜՑ݄૴၅ίÖ૶˾ၽᝄ϶ྦྷήਜٙၳໝ೯࢝ၾҖ
࿒×ɓ˖ʕd౤̈ৰəකኤଡ଼ᔌ݊ᅂᚤၳໝۨ࿒ٙ˴ࠅૢ΁̮dήҖeंࡉe˥
˖˸ʿุ༵຾ᐄ˙όһ݊ிϓٜટᅂᚤٙᗫᒟΪ९dу͛ପ˙ό݊Փߒၳໝۨ࿒
ϓމණӀא౳Ӏٙ˴Ϊd౤̈əʔΝ׵బٙ͞ᝈᓃfʔཀdɪࠑ஢εᗫ׵ၳໝۨ
࿒ٙ޼ӺdۍΪމίኪ٫ٙ޼Ӻཀ೻ʕ̥яତ̈̌ঐ˴່ٙᝈᓃdॹ˶࿁ɛ˖ٟ
ึܠซၾࠬڳ୦࿕ٙઞীϾםߧҭ൙f ெၴͭd1998j12 
ৰəήଣኪޢၾዝ̦ኪޢdܔጘኪޢ࿁׵ၳໝ٤ගۨ࿒ٙ޼Ӻ͵εהҳɝd
˴ࠅʱމՇɽᗳjୋɓdෂ୕ၳໝٙ̚ᔴ޼ӺdՉͦٙί׵ᐝ༆ෂ୕ၳໝٙҖՓd
Չϓ؈̙ආɓӉϓމ̚ᔴڭπၾࡌూٙਿᓾfШ༈ᗳ޼ӺεහΣيሯ˴່ٙ಻ᖭ
ၾՈ᜗ڌ൥ٙ౜ࠑdׁଫ຅ήɛ˖ዝ̦ٙઞীf ெၴͭd1998j9-10ୋɚd
ၳໝܔጘۨ࿒ၾ٤ගৣໄٙઞীdܼ̍੽͛࿒ૢ΁ᘽू͞d1994 eτΌၾԣ
ጏૠ਷ᅅd1993 eࠬ˥ၾڦ΃૑ρʩd2000 e݁ഄ୅Иˆᐿρd1999
ഃԉܓʲɝdᔟ˸ʱؓɓήٙӀໝ፯ѧeग़׼ڦ΃e֢Иאၳໝʫ௅٤ගৣໄၾ
ண݄ٙत׌f 
͟˸ɪ˖ᘠઞী̙ٝdϤɓᗳۨ޼Ӻהᗫءٙೊᓃdεණʕ׵ϞҖٙܔጘҖ
Փeၳໝྼ᜗٤ගၾग़໋٤ගٙীሞdШ࿁׵ၳໝʕ֢͏ྼყٙ͛ݺ˙όd˸ʿ
ၳໝʫ௅ၾၳໝගɛ໊ʝਗᗫڷٙઞীdۆᜑ੻ʔ੄ଉՍf 
ɚeϞᗫၳ落ʫ௅ٟึଡ଼ᔌٙ޼Ӻ
މəᐝ༆ኪޢ࿁׵ɛ໊ʝਗᗫڷᙄᕚٙ޼Ӻ˙όdഅ٫ίϤу০࿁ၳໝʫ௅
ٟึଡ଼ᔌٙ޴ᗫ޼ӺආБઞীfٟึኪ࢕௓ୗᙚίၽᝄၳໝۨ࿒޼Ӻʕd౤̈А
ᇝᗫڷeήᇝᗫڷěঐᗫڷމɓήٟึ዆Υٙࠠࠅ๟ۆf್Ͼdᎇഹɓήٟึ
ٙ຾᏶೯࢝೻ܓdɧ٫ٙࠠࠅ׌ਗ਼Ϟהһಁdෂ୕ٟึʕd˸Аᇝᗫڷၾήᇝᗫ
ڷЇމࠠࠅiᔷۨމʈุʷٟึܝďঐᗫڷۆࡗቷ׵Չ˼Շ٫ʘɪf ௓ୗᙚd
1979j444ϾɪࠑᗫڷٙՈ᜗ڌᅄdν֚ૄྠ᜗eήᇝྠ᜗eุᇝྠ᜗eୄ٠
ྠ᜗ഃdఱϓމઞীၳໝʫ௅ٟึᗫڷࣛdࠠࠅٙ޼Ӻᅺٙf 
ɛᗳኪޢʕd࿁׵ၳໝ޼Ӻᅂᚤ௰ɽ٫d୽ཀ׵Ϟᗫ ୄ٠ਸ਼ ٙӻΐ޼Ӻf
                                                   3ίၽᝄ௰Ϙ౤̈ୄ٠ਸ਼฿ׂٙ݊˚͉ኪ٫֥͞ᑹd˼ਗ਼ୄ٠ਸ਼່֛މ΍Νւ٠
ɓ˴ग़ٙ͏଺ה֢Иٙήਹ fՉܝ௔ᚃϞ஢ྗ׼1975 e݄ࣈ͏1975 e؍
ߕ࢙ഃኪ٫˸ୄ٠ਸ਼ٙ฿ׂd࿁׵࿎ʷ̻ࡡආБྼᗇ޼Ӻdᔟ˸Ⴍ׼Ԩආɓ
Ӊᔾ૶Ϥɓ฿ׂ i Չʕ؍ߕ࢙һί࿎ʷیာࢗٙྼᗇ޼Ӻϓ؈ʕ d ආɓӉ౤̈ ڦ
΃ਸ਼ٙ฿ׂf ؍ߕ࢙d1996j289-320ΪϤୄ٠ਸ਼੬ϓމ޼Ӻɓήٟึ
ଡ଼ᔌٙ௰ʃ࿴ϓఊЗdԨϓމၳໝʫ௅אၳໝʘගɛ໊ٟึᗫڷٙ٤ගՈ᜗ڌ
ᅄf 
Ͼɪࠑٙ޼Ӻ฿ׂ͵ᄿع஗ήଣኪޢeዝ̦ኪޢၾܔጘኪޢהˏ͜d΢І͜
Ըஈଣ༈ኪ߅הᗫːٙ޼Ӻ˴ᕚfΪϤഅ٫ਗ਼ഹ଻׵͉ਜٟึ٤ගٙ෧ிཀ೻d
уઞীၳໝʫ௅ၾၳໝගٟึଡ଼ᔌ༶Ъᗫڷίήڌɪٙҳᅂd͜˸ᐝ༆͉ਜၳໝ
֢͏ٙʝਗᗫڷf 
ɧeϞᗫɺήක೯ၾၳ落೯࢝ٙ޼Ӻ
    ᗫ׵ɓήၳໝ೯࢝ٙ޼Ӻdήଣኪޢeዝ̦ኪޢeٟึኪޢeɛᗳኪޢၾܔ
ጘኪޢdѩϞ޴຅ᔮ၂ٙϓ؈dШᛠ׵ኪ߅ϙሳe޼Ӻᝈᓃၾ޼Ӻ˙جɪٙࢨମd
ί޼Ӻϓ؈ɪɰ΢ϞהڗdίϤසΫᚥήଣኪޢʕၾ͉޼Ӻሞᕚ༰މ޴ᗫٙሞ
˖f 
ቍΌ͖1993ઞীၽ؇̻ࡡ୅͏eןኤၾၳໝٙ೯࢝ཀ೻d˸Ӻ׼؇௅ක
೯ٙतࣿ׌fЪ٫ᔟ͟΢ࣛಂɺഹe୅͏e֜˙ɢඎٙʝਗdႭ׼΢ࣛಂ୅͏ן
ኤၾၳໝ೯࢝ٙᗫڷdᓥॶ̈֜˙ɢඎၾ݁ഄ࿁׵ၽ؇̻ࡡ೯࢝ՈϞڮආၾࠢՓ
ٙᕐࠠԉЍf 
ᒤࠜځ1995˸ࣛගމൿdீཀ΢ࡈࣛಂ֜˙݁ഄٙစᜊၾٟึഐ࿴ٙԉ
ܓdઞӺیዦʆήၳໝҖϓၾ೯࢝ཀ೻ʕૄ໊ၾૄ໊ගeૄ໊ၾɺήගٙᗫڷd
˸ʿ֢͏ίϤᗫڷɨהяତٙ͛ݺ˙όၾၳໝ೯࢝f 
؍໋ಝ1995፯኿ڀ؇ᐽԋʕݬЪމ༆ᙑ؇௅೯࢝ࠠːҖϓٙྼ᜕ఙdᔟ
͟ɺήක೯ၾၳໝ೯࢝ٙཀ೻Ъމᝈ࿀ٙʲɝᓃdᓥഐ̈ήਜ೯࢝ɗ֢݊Иૄ
໊eɺήૢ΁e਷࢕݁ഄɧ٫ʹʝЪٙ͜ዝ೻f 
เ֚ጒ2001˸ɺήןኤၾၳໝ೯࢝މʲɝᓃdઞীЗ׵ɽτ๣ʕದ֦̏
ٙՙᚆή˙݊νОίૄ໊ᗫڷልᕏٙʫʆක೯ዝ̦ʕdՈϞήਜतࣿ׌fԨમ͜
ዝ̦޼Ӻ௄ࢰdᏨൖʕ̯݁ഄၾή˙ૄ໊ɚ٫ගνОᅂᚤՙᚆή˙ٙɺήןኤආ
೻ၾၳໝҖϓ೯࢝f 
ɪࠑ޼Ӻ࿁׵ɓήɺήןኤၾၳໝ೯࢝ගٙᗫڷdЪə޴຅૶ูٙʱؓdீ
ཀዝࣛ׌ٙ޼ӺdՈ᜗яତ̈ਜਹ݊ɓࡈਗ࿒ٙཀ೻dԨႭ׼ɓήၳໝٙ೯࢝ၾ
Չ͉ԒήᓃІ್ᐑྤၾɛ˖ᐑྤ eЗໄၾ̮௅ήਜٙᗫڷ eןኤཀ೻e਷
࢕݁ഄʿૄ໊˖ʷഃΪ९ϞᗫfՉʕϞᗫ؇௅ήਜεʩ˖ʷeεϣ୅͏ٙतࣿ
׌dһˏৎഅ٫ٙءจfШ͟׵ɪࠑሞ˖ٙਪᕚࣨːί׵ɓή೯࢝ٙཀ೻dᒱ್
ҁ዆ࠠܔəอᔚၳໝٙҖϓཀ೻ၾۨ࿒तᅄdШ݊d࿁׵ၳໝʫ௅ٙɛɛᗫڷၾ
                                                   4อᔚၳໝගʝਗᗫڷٙʱؓഹኈ༰ˇdˏ೯അ٫ซᔟ͉͟޼ӺdආɓӉઞী޴ᗫ
ਪᕚٙซجdԨ˸͉ၳໝ޼Ӻࡈࣩ̂ྼၽᝄਜਹήଣٙྼᗇ޼Ӻϓ؈f 
ୋɧື޼Ӻ฿念ၾ޼Ӻݖ࿴
ீཀୋɚືٙ˖ᘠΫᚥdഅ٫ᆽͭə޼Ӻ͉ਜၳໝ೯࢝ٙՇɽ˙Σdɓމ০
࿁ၳໝʕٙɛήᗫڷdуၳໝʫ௅֢͏ٙၪ͛˙όdԨઞীɛήᗫڷ׵ήڌٙҳ
ᅂÑɺήл͜iɚމၳໝʫ௅ၾၳໝගٙɛɛᗫڷdуၳໝʫ௅֢͏ၾʔΝၳໝ
֢͏ගٟٙึᗫڷ׵ήڌٙҳᅂÑୄ٠ਸ਼ྡ 1-2 fԨ༶͜ӻ୕฿ׂdԸઞীอ
ٟئච໊ɪٙၳໝ೯࢝ၾٟึ٤ගٙ෧ிཀ೻f 
͉޼ӺᏝ֛ə˸ɨٙ௝ືݖ࿴jୋɓdί௝τર˙ࠦdୋɓ௝ҏሞdਗ਼Ⴍ׼
͉޼Ӻٙͦٙeݖ࿴e˙جၾޢ֛iΎ٫dމəઞӺ਷࢕ɢඎ࿁͉ਜၳໝ೯࢝ٙ
ᅂᚤd͉޼Ӻਗ਼ఱ૶˾e˚طࣛ˾e኷ܝɧࡈࣛಂdԱࣛගҏΐdʱй׵ୋɚ௝e
ୋɧ௝d˸ʿୋ̬௝ʕ̋˸ઞীiୋɚdίືτર˙ࠦdୋɚ௝d࠯΋Ⴍ׼૶˾
ဏɛɝኤۃ͉ਜٙІ್ၾɛ˖ᐑྤdΎ০࿁ဏɛήᛆ՟੻ٙ˙όdආɓӉઞӺ͉
ਜဏɛၳໝٙܔͭၾٟึ٤ගٙҖϓiୋɧ௝dਗ਼ீཀ˚طࣛ˾ጟุ݁ഄɨɽی
៥ᇰߴቮϓהٙணໄၾᅂᚤdႭ׼ୋɓϣࠇ೥׌ၳໝၾᔚϞၳໝ֢͏ٙၪ͛˙ό
ᗳۨd˸ʿٟึ٤ගࠠଡ଼ٙཀ೻iୋ̬௝dۆீཀ኷ܝᇰߴቮϓהٙᔷۨၾ਷ԣ
݁ഄɨʮϞήٙʱᅡdઞӺୋɚϣࠇ೥׌ၳໝ࿁͉ਜɺήл͜ၾٟึ٤ගࠠଡ଼ٙ
Ύഐ࿴ዝ೻iϾୋʞ௝ഐሞ௅ʱdਗ਼˸ୋɚ௝Ցୋ̬௝ٙ޼Ӻϓ؈dᓥॶ͉̈ਜ
ၳໝ೯࢝ٙᅂᚤΪ९ၾ΢ࣛಂٟึ٤ගഐ࿴ٙतЍf 
 
ྡ 1-2  ޼Ӻ฿念ྡ 
                                                   5ୋ̬ື޼Ӻޢ֛ၾ޼Ӻ˙ج
ɓe޼Ӻޢ֛
ɓ޼Ӻਜٙ፯֛ၾᇍఖ
    މə༺ϓɪࠑٙ޼Ӻͦٙd͉˖፯኿อٟئච໊Ъމ޼Ӻਜdଣ͟Ϟɚj 
1.  ఱɛ˖ᐑྤߠ౻޶Ըd͉ਜࡡމೌɛ֢ИٙᓳఙdٜЇ৻ඤ 25 ϋ1760
เҒᆧ۱ࡘཝ೦Փܝd̏௅֐ྌᓥމˋ࢓ૄʕٙϠ˺ᝅٟٙཝࡼdܼ̍j
࠮˥℣eอٟeɖ΅eᐰ၎ಳeɽ⇍e৵ɢࡼe˥ʜ˺ഃήiی௅ۆ׵৻
ඤ 53 ϋྼ݄ˊ೦Փܝ஗ྌމ˥ֵᄰቮᙋήdɩ੻ঞࡼ 597.7457 ͠dྌᓥ
ɨΐˊ೦ٙቮᙋࡼήdܼ̍j̏ҳˊe؇ᑮˊeࣵ༁ˊeڛԢ̦ˊe˥ֵ
ᄰˊd ྡ 2-1 ݄૴၅ 1995aj57i1995bj311-312iʕ௅̦ࣘd1983(4)j
106Չܝʑ௔ᚃϞຽᘬၾსᘬဏɛɝኤfШ࿚Ї૶͋d͉ਜی௅ήਜʥϞ
ɽ˪ঞήԨ͊ක೯f˚طࣛಂၾ኷ܝdۆ΋ܝϞຽᘬeსᘬe̮޲ᘬഃ̮
Ը୅͏ආɝ͉ਜf˚طࣛ˾d͉ਜی௅஗ϗᒅމɽی៥ᇰߴቮϓהٙʮϞ
ήi኷ܝڋಂʥᘱᚃڭϞʮϞήٙ׌ሯdϓމၽᝄ޲༵؍ᝂ၇ߴᐿಟఙٙ
ߴࡹήf݂͉ਜՈϞεϣ̮Ը୅͏ၾʮϞήˢԷ৷ٙ೯࢝तᓃdৰəቇΥ
Ъމอᔚၳໝ೯࢝ၾ֢͏ሜቇઋҖٙ޼ӺਜdՉϓ؈͵̙Ъމ؇௅εʩ˖
ʷၳໝ޼Ӻٙ࿁๫ଡ଼f 
2.  ఱၳໝЗໄၾІ್ᐑྤٙत׌޶Ըdอٟඊʦ˚Ϟ 88.4čٙၳໝʱб׵อ
ٟඊ̏௅ٙئචࠦɪdˢԷჃɽ׵ی௅ʆήήਜf
1̋ɪ͉ਜอၳໝٙЗ
ໄdѩЗ׵อٟئචٙɽیࠦၾ˥ֵᄰࠦdΪϤd፯኿อٟئච໊Ъމ޼
Ӻਜd̙˙کᝈ࿀̈І್ᐑྤ࿁ၳໝ೯࢝ٙᅂᚤf 
݂͉˖ٙ޼Ӻਜਹމอٟئච໊d޼Ӻ࿁൥ਗ਼০࿁อٟඊྤʫʕ͍Ӏeอٟ
ӀeూସӀe੤ʆӀe͑๕Ӏe՘ϓӀe˜ಳӀeɽیӀe؇ጳӀeᅅГӀഃɤ
ӀٙၳໝආБઞীdШ՘ϓӀی௅ʆήਜٙၳໝ
2ၾ͉ඊହӀ
3dۆʔΐɝ͉˖˴
ࠅٙীሞᇍఖྡ 1-3 f͉޼ӺਜٙБ݁ضࠧd༉Ԉڌ 1-1f 
ɚ޼Ӻࣛග֛ٙࠢ
աࠢ׵ତπ͉ਜɺήл͜ၾၳໝ೯࢝ഃ˙ࠦٙ༟ࣘҁ዆೻ܓdνήྡe୕ࠇ
༟ࣘeή۰ၾίήॾϼাኳഃ༟ࣘd˸ʿഅ٫͞௉ሜݟٙࣛගഃ˴܄ᝈΪ९ٙᅂ
ᚤɨd͉˖ਗ਼޼Ӻٙࣛගᓙࠦd֛މ૶͋ක֐Ї͏਷ 95 ϋ20052 ˜ֵf 
ɧΤ൚່֛
1.  ၳໝ່֛ٙ 
͉˖࿁׵ၳໝɓ൚ٙ዁Ъ່֛ۨd݊˸ኹϞਖ਼᙮ήΤ֢ٙ͏ᓃԸܸ၈ၳ
                                                 
1  Աኽอٟඊ௰อΌඊཥ༑ᖤʕהা༱ٙ˒ᅰd˸ήྡˢ࿁Зໄܝd̋˸୕ࠇϾ੻f5478/6195Ò
100čÝ88.4čf 
2  ࠮˥ʜe߯᯸ᄰf 
3  З׵ʕጳӀeూସӀྤʫd᙮׵͉ਜࠏԫዚᗫ؂Ҙ֜жၾହ᙮Иσf 
                                                   6ໝdЪމ͉˖ආБၳໝ೯࢝ʱؓࣛٙ௰ʃఊЗ 
2.  ٟึ٤ග່֛ٙ 
അ٫Ⴉމٟึ٤ගܸ݊ɛၾɛʝਗᗫڷίήڌɪٙҳᅂdίࡒᚥ͉˖޼
Ӻࣛගᓙࠦၾྼყ༟ࣘҁ዆׌ٙϽඎɨdഅ٫Ӕ֛˸ୄ٠ਸ਼Ъމᝈ࿀͉ਜၳ
ໝٟึ٤ගҖ෧ཀ೻ܸٙᅺf 
    ؍ߕ࢙
41986࿁ୄ٠ਸ਼່֛ٙ݊j ୄ٠ਸ਼ܸ݊ɓࡈ˸˴ୄग़މʕːd΍
ΝᑘБୄ٠ٙڦࢯה᙮ٙήਹఊЗfԨภৣ˸ɨʬධܸᅺdу̙ྌ̈ɓήٙୄ
٠ਸ਼jɓމd΍Ν̈༟ܔᄽאࡌᄽiɚމdϗɕ፺
5אᕚᇝږ
6dɧމdစʮᏕi
̬މd᎘࢕ᘟ˴iʞމdԚྤiʬމdՉ˼΍Νٙݺਗdν࢖܄ഃfίਞϽ؍ߕ
࢙ٙ޼Ӻၾഅ٫ྼყ͞௉ሜݟٙϓ؈ܝd͉˖ਗ਼͉ਜٙୄ٠ਸ਼ʱމɧᗳdʱй݊
ԉ᎘eӀໝၾ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼dՉ዁Ъ׌່֛νɨj 
ɓԉ᎘ୄ٠ਸ਼jܸୄ٠٤ගᇍఖʃ׵૶͋ɓࡈ൑៥
7ٙୄ٠ଡ଼ᔌf 
ɚӀໝୄ٠ਸ਼jܸୄ٠٤ගᇍఖഃ׵૶͋ɓࡈ൑៥ٙୄ٠ଡ଼ᔌf 
ɧ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼jܸୄ٠٤ගᇍఖ൴ཀ૶͋ɓࡈ൑៥ٙୄ٠ଡ଼ᔌf 
̤̮dცࠅतйႭ׼ٙ݊d࣬ኽɪࠑ࿁ୄ٠ਸ਼່֛ٙd͉˖הীሞٙୄ٠ਸ਼d
ʔ̍ўӷᄽeӷእeНυeɓ஫༸e࢕ग़eख़΋ୄ٠eϞᏐʮeͩ᎘ʮʿڝ᙮׵
៥ᄽɨٙग़׼ึഃf 
ɚe޼Ӻ˙ج
މəՈ᜗༺ϓ͉޼Ӻ̬ٙධ޼Ӻͦٙdഅ٫ڷમ͜ɨΐӉ᜷ԸආБྼᗇ޼
Ӻj 
ɓ༟料ٙႎණၾ዆理d̙ʱމɨΐՇ௅ʱj 
1.  ዝ˾ࣣ֜e̦ࣘeᏦࣩၾ޴ᗫ˖ᘠj 
(1) ૶˾j࿎ʷጤႦe֦༁ɽٟ˖ࣣf 
(2) ˚طࣛ˾j૶˾ɽॡሜݟࣣeၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲeၽʕψυᄽ
ၽ੮eၽʕψ؇ැয়֚઺ྠ᜗ၽ੮e˚طࣛ˾޴ᗫӷɛאή˙޼
ӺഹЪf 
(3) ኷ܝٙ֜˙א͏ග̈وۜၾ୕ࠇ༟ࣘe၇ߴᐿಟఙʮ˖Ꮶࣩe޴
ᗫ௹၂ɻʿಂ̊ሞ˖eӷɛ˚াഃf 
ਗ਼ɪࠑ༟ࣘቡᛘ዆ଣ͉̈ਜ΢ࣛಂІ್eɛ˖ᐑྤၾ਷࢕݁ഄٙतᓃdԨ
Ъމ͉˖ሞࠑࣛٙРᗇf 
                                                 
4  ؍ߕ࢙1986 d ͟ୄ٠ਸ਼Ը޶ণˊᕄٙή˙ଡ଼ᔌ d ʕ̯޼Ӻ৫͏ૄኪ޼Ӻ d62j54-114f  
5  ܲୄ٠ਸ਼ʫӊ˒Ӳɕɛᅰεྺϗ՟൬͜d˸༟ୄ٠ݺਗʘ͜f 
6  ᕚᇝږᗳЧІ͟ᆀ࣏d݊͟ᗴจ̈፺ٙɛίᖤɿɪ೮া֑Τʿږᕘd˹ಛٙ˙ό̙ঐ݊৵ɪఱ
ᖮdא݊ίɓ֛ಂࠢʫᖮԷνᄽρܔጘಂග dږᕘεྺԨӚϞतйࠢՓf 
7  ૶͋ٙ៥dՉᇍఖၾ˚طࣛ˾ٙɽο޴ୌf 
                                                   72.  ήྡjႎණ΢ࣛಂήྡdܼ̍૶˾̚ήྡe׼ط 37 ϋ1904ၽᝄఝྡe
ɽ͍ 14 ϋ1925಻ྡٙʞຬʱʘɓήҖྡeʕശ͏਷ୋɧو 1/25000 ຾
ܔوήҖྡe͏਷ 82 ϋ 1/5000 ޴˪ਿ͉ྡഃdԨ࿁ήྡʫ࢙̋˸ʱؓe
ˢ࿁dᔟ˸੽ʕə༆ʔΝࣛಂ͉ਜٙІ್ᐑྤၾɛ˖ᐑྤत׌dतй݊ၳ
ໝ̈ତٙήᓃeЗໄၾܔϓਜٙᇍఖd˸ʿ͉ਜɺήлٙ͜ᜊቋၾਜਹࢨ
ମd੻˸ᓥॶ͉̈ਜ΢චݬٙၳໝ೯࢝ၾɛήᗫڷतЍf 
ɚ͞௉ሜݟd˴ࠅ̙ʱމɧචݬj 
1.  ޼Ӻਜਹཫݟjࣛගί͏਷ 92 ϋ20038 ˜d࿁׵޼ӺਜආБୋɓϣٙ
౷ݟdͦٙί׵ྼήᝈ࿀dᆽ֛˖ᘠeήྡা༱ʕၳໝٙྼყήᓃeᗳۨ
तᅄeɺήл͜ତرeυᄽЗໄe˥лண݄ഃධͦdԨ০࿁ၳໝ೯࢝eၪ
͛˙όeୄ٠ݺਗഃ˙ࠦආБڋӉஞሔfɪࠑ͞ሜ༟ৃԴഅ٫੽ʕ೯ତਪ
ᕚdԨϓމආɓӉΎϣႎණ˖ᘠ༟ࣘٙ˴ࠅਿᓾf 
2.  ୋɓϣ͞௉ሜݟjࣛගί͏਷ 94 ϋ20057-8 ˜d০࿁޼Ӻਜٙၳໝ೯
࢝ضࠧeၪ͛˙όeୄ٠ݺਗഃ˙ࠦආБଉɝஞሔdԨᄿعႎණ޴ᗫ̦ࣘe
˖ᘠၾʮ˖Ꮶࣩf 
3.  ୋɚϣ͞௉ሜݟjࣛගί͏਷ 95 ϋ20062 ˜dႎණૄᗅe۰ߒၾၳໝ
೯࢝eୄ٠ݺਗഃ޴ᗫٙ˖ࣣ༟ࣘdԨྼყਞၾɘ៥෸ୄ٠ݺਗd˸ᐝ༆
Չ༶Ъྼرf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   8 
ྡ 1-3  ޼Ӻਜਹྡ 
༟料來๕jอٟඊ行݁ਜਹྡ1998ɚوdၽʕጤjอٟඊʮהf 
 
 
 
 
 
                                                   9ڌ 1-1  ͉޼Ӻਜٙ行݁ضࠧڌ 
͏਷ࣛ˾  ˚طࣛ˾  ૶˾
ၽʕጤ 
อٟඊ 
ၽʕψ 
؇ැয় 
อٟ៥ 
ၽʕᝂ؇ැԉ˕ᝂ 
捒؇ɪఝ 
อٟਜ 
ၽʕጤ  捒؇ɪఝ 
ӀΤ  ɽο  ʃοeɺΤ ൑៥  ៥eɺΤ ൑៥  ൑៥ 
ʆ௟  ʆ௟  ʆ௟៥  ʆ௟៥ 
ʕ͍Ӏ 
࠮˥℣  ࠮˥℣  ࠮˥℣៥  ࠮˥ີ៥ 
อٟӀ  อٟ  อٟ  อٟ៥  อٟ៥ 
อٟ 
ɺ۬ 
อٟ៥
ɺ۬  ɺ۬៥  อٟ៥ 
˜ಳӀ 
֢͑ಳ    ֢͑ಳ៥   ֢͑ಳ៥  ֢͑ಳ៥ 
อٟ  復ସ  อٟ៥ 復ସ  復ସ៥  復ସ៥ 
௢◙᎘    ௢◙᎘៥   ௢◙᎘៥  ௢◙᎘៥ 
˥ֵ寮    ˥ֵ寮៥     
復ସӀ 
ɽیӀ 
՘ϓӀ 
ɽی  ɽی  ɽی៥ ɽی  ɽ⇍៥  ɽ⇍៥ 
ʕጳӀ    
৵力ࡼ 
 
৵力ࡼ៥
 
৵力ࡼ៥  ৵力ࡼ៥ 
͑๕Ӏ 
˥ʜɿ  ˥ʜ˺  ˥ʜ៥  ˥ʜ៥ 
ɖʱ  ɖ΅  ɖ΅៥  ɖ΅៥  ɖʱ 
ɤʱ 
ɖ΅៥
ɤ΅  ɤ΅៥  ɤ΅៥  ੤ʆӀ 
ɽی  ೦ٟ嶺  ɽی៥ ೦ٟ嶺  ɽ⇍៥  ɽ⇍៥ 
؇ጳӀ  ɪ˥ֵ寮 ɪ˥ֵ藔 ɪ˥ֵ藔៥  ɪ˥ֵ藔៥ 
ɨ˥ֵ寮 ɨ˥ֵ藔 ɨ˥ֵ藔៥  ɨ˥ֵ藔៥ 
ᅅГӀ 
˥ֵ寮 
 
˥ֵ藔៥
ພʆ    
༟料來๕j1.մᖗ1962 d ࿎ʷጤқ dၽᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 156 ၇f 
            2 . Öၽʕጤ令×ୋ 32 ໮dϗ׵ၽʕጤజୋ 184 ໮d׼ط 32 年 11 ˜ 2 ˚f 
            3 . Öၽʕᝂ令×ୋ 111 ໮dϗ׵ၽʕᝂజୋ 56 ໮d׼ط 35 年 5 ˜ 20 ˚f 
            4 .  臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
5.ၽᝄᐼຖִeၽᝄ˚˚อజٟΥᇜ1921 d อᔚ࿁๫၍ᒍ便ᚎ dϓ˖̈وٟࠠΙوf 
6.ˮ˰ᅅ1991 d ࠠࡌၽᝄ省ஷқd՜ɖd݁طқdܔໄضࠧᇐ dၽʕdၽᝄ省˖ᘠึf 
7.͏਷ 92 年20038 ˜͞௉ሜݟf 
說׼j࠮˥℣ɓΤ׵૶˾契οʕεࣣᄳމ࠮˥ີd ີމ洞ͬʘจd܄࢕ɛ୦࿕ਗ਼ʆගѦԋஈd˸ີ
אѦο來նΤdܝΪࠪڐdܝɛѩ஥၈މ࠮˥℣f݂˖ʕה̈ତٙ࠮˥ີၾ࠮˥℣dڷܸΝ
ɓࡈήΤf 
 
                                                   10ୋɚ௝૶˾ဏɛɝኤอٟئච໊ٙ歷೻
 
ୋɓືІ್ᐑྤٙतЍၾᅂᚤ
ɓeήҖٙϓΪeतЍၾᅂᚤ
    ʕһอ˰ࣛಂd͉ਜ᙮׵̚ɽ͠๣әጐࣂٙࣂ௟௅ʱdՉܝɽ͠๣ݴ༩աՑ
ήᆵᅢϜ˸ʿᓙᄴ༶ਗٙᅂᚤdᔷϾΣ͉ਜ؇̏˙З୅ɨʲdԴ੻ʦ˚ɽ͠๣̸
֦ήਜdҖϓᄿɽٙอٟئච໊f ͩΎ૴ഃd1986j36ᗫ׵อٟئච໊චࠦ
ٙʱᗳ޼Ӻd௔ᚃ޴ᘱϞ؍ಃ↡1957 e஢͏ජ1984 eͩΎ૴ഃ1986 e
Tsai and Sung2003ʿ໤တᎲഃ2004ഃኪ٫d࣬ኽʔΝ޼Ӻ˙جה੻̈ٙ
ε၇චࠦʱᗳf ᔷˏІ໤တᎲഃd2004j50࣬ኽ໤တᎲഃ2004 dл͜ήଢ
يଣઞਖʘұ࢛ቤ಻جሜݟอٟئච໊ה੻̈ٙචࠦʱᗳd͉޼ӺਜʕٙήҖࠦ
̙ਜʱމɧݬ৷Зئච
1ၾɓݬЭЗئච
2dՉʕ৷ЗئචʕٙLT1 ࠦdܼ̍Ѧ᎘
ࠦe˥ʜɿࠦၾ͑๕ࠦ
3iLT2 ࠦdۆܼ̍ɤʱࠦeɖʱࠦၾɽیࠦ
4iLT3 ࠦd
ۆϞ˥ֵᄰࠦ
5iЭЗئචdۆ̍ўə˜ಳࠦeɨ˥ֵᄰࠦၾ࠮˥℣๣ض֦ٙә
ጐ̻ࡡ
6f዆᜗ϾԊd͉ਜήැяତی৷̏Эdචࠦ͟Г஼နΣ؇ЭࠥٙઋҖf ྡ
2-1 
͟׵͉ਜЗ֢ɽ͠๣̸֦ٙ৷ήɪdՉʕഒ࿁৷ܓ௰৷ٙ˥ʜɿࠦdऎנ৷
ܓމ 560-620 ʮˉdϾ௰Эٙ˜ಳචήdՉऎנ৷ܓ͵̙༺ 400-410 ʮˉd̋ɪ
ئචࠦගٙˢ৷௰ɽ̙༺ 90-250m؍ಃ↡d1957j69 dɪࠑήҖतᅄdԴ͉
ਜ˥лண݄ࡌጘʔ׸dᜫɽ͠๣ئ˥ೌجනлٙ஗຅ή֢͏ᄿعл͜fίήࠦᙺ
ೀ˥๕ॹ˶ٙઋҖɨd͉ਜٙɺήл͜ε˸Һ෤މ˴i̋ɪɺᘎ׌ሯ᙮׵ა׌d
ࠢՓəᇈ௥ഃᔋ࠮Ъيٙ೯ԃ؇ැয়Ҙהd1939j1 dආɓӉԴ੻͉ਜ˥͞ʷ
ٙ஺ܓၾቌڐٙ؇ැe֥ͩഃήਜ޴ˢdяତ̈༰މᇠ࿔ٙઋҖfᒱ್νϤdᄿ
ɽ̻վٙචࠦdۍί˚ܝϓމணໄɽ஝ᅼ༵ఙၾࠏ͜ዚఙৎࠥൺ༸ٙλήᓃi̤
̮dචࠦቊաՑئ႙Ъ͜הҖϓٙԋήdɰϓމဏɛɝኤ͉ਜٙ˴ࠅʹஷˆ༸f  
อٟئච໊ʕd˸ɽیئචٙࠦጐ௰މᄿɽd׷˚ᇰߴቮϓהఙѧၾୋɓe
ୋɚߴࡹ༵ఙɺήѩЗ׵Ϥࠦf˥ֵᄰئචۆމ͉ਜ˴ࠅၳໝהίٙئචࠦd̍
ܼอٟඊඊʮהe˴ࠅਠุਜeʈุਜeࠏ͜ዚఙd˸ʿ׷˚ᇰߴቮϓהୋɧe
ୋ̬ߴࡹ༵ఙɺήѩЗ׵Ϥࠦf ྡ 2-1ᗫ׵˴ࠅئචࠦٙɺήл͜dਗ਼ίܝᚃ
                                                 
1  уLTࠦf 
2  уFTࠦf 
3  уʦ˚͑๕ӀΌྤၾ੤ʆӀГ௅f 
4  уʦ˚੤ʆӀ؇௅eɽیӀΌྤၾ՘ϓӀ̏௅f 
5  уʦ˚ʕ͍Ӏی௅eอٟӀeూସӀe؇ጳӀΌྤeၾᅅГӀГی௅f 
6  уʦ˚˜ಳӀΌྤeᅅГӀɽ௅ၾʕ͍Ӏ̏௅f 
                                                  11௝ື̋˸Ⴍ׼f 
 
ྡ 2-1  อٟئච໊ήҖࠦྡ 
༟料來๕j1.ʕശ͏਷ɚຬʞɷʱʘɓήҖྡ຾ܔୋɧوd 2000 f 
2.໤တ龍eੵ๿ݵeˮ৻ޮ 2004 d ˸ұ࢛ቤ಻جઞীอٟئච໊ d ࢪ
ɽή理޼Ӻజѓ d41j51f 
 
                                                  12ɚeंࡉ類ۨၾत׌
ఱᇗܓЗໄԸ޶d͉ਜЗ׵̏Ϋᓥᇞ˸̏dϋѩ๝ 20.7Ċdϋڠඎ 2231.3
Đd᙮׵ਓᆠ੭֙ࠬंࡉfίं๝˙ࠦd৷๝ණʕ׵ 5~8 ˜dϋ๝ࢨʃiίࠥڠ
֙ືʱбɪd᙮׵ΌϋϞڠdШʥяତࢀڠණʕٙᒈැdՉʕ 5~8 ˜މ͉ਜ˴ࠅ
ڠ֙f ྡ 2-2ఱڠඎၾႋ೯ඎٙᅰኽԸ޶dӊϋ 10 ˜Ցཞϋ 1 ˜dމ͉ਜ˴
ࠅٙॹ˥ࣛືf ྡ 2-3 
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  ྡ ɽیंࡉྡ ྡ ɽی΢˜΅ڠ量ၾႋ೯量ྡ
 
༟料來๕j 
1.  ं๝༟料Ñʕ̯ं൥ุ༵҅ं൥߅2004 d ุ༵ं൥Ϛజୋ 51 ՜Υࠈ͉ Vo1.51 
No1-36f၇ߴᐿಟఙމุ༵ं൥ᝈ಻ၣɚॴุ༵ं൥१f 
2.  ڠ量༟料Ñ຾᏶௅˥༟๕୕ɓ஝ྌ։ࡰึ1986 d ၽᝄήਜڠ量ߏ錄-ʕ௅ήਜ j110f  
१Τ:ɽی  ᅺ৷:470mm  Зໄ:؇຾ 120 度 49 ʱ  北ᇗ 24 度 12 ʱf 
3.  ႋ೯量༟料Ñٺ͛͞1933a d ɽی៥ᇰߴቮϓהᙺೀʈԫ฿說ɓ  d ၽᝄ㗮˥利 d
3(4)j400f 
說׼jΪʕ̯ं൥҅׵͉ਜԨ͊ணໄɓॴं൥१dމ了՟੻͉ਜڗಂ̻ѩंࡉ༟料d̥λਗ਼ं๝e
ڠ量ၾႋ೯量ʱйમ͜不Ν來๕ٙڗಂ༟料f 

                                                  13ɧe˥˖ٙत׌ၾᅂᚤ
ίήࠦ˥˙ࠦdྤʫئʇ˴ࠅաՑ͉ਜήැی৷̏Эeචࠦ͟ГΣ؇஼နЭ
ࠥٙᅂᚤdϞ͟یΣ̏ݴٙ࠮˥℣๣d˸ʿ͟ГیΣ؇̏ݴٙພʆѦ๣dՇ٫ѩ
ිɝᐑᔎ͉ਜٙɽ͠๣f ྡ 2-1 ίήɨ˥˙ࠦdί΢ئච੢ၾήɨ˥ࠦʹޢஈd
ึ̈ତಪݰfʔШϓމ໾ء͉ਜئݴٙ˴ࠅ˥๕dһ݊຅ή֢͏Ϙಂ੽ԫุ༵ݺ
ਗٙᙺೀ˥๕fΪϤضഹئච੢ಪݰ೯͛ஈdʔШϓމ˥͞ʱбٙήਜdһ݊Ϙ
ಂၳໝ̈ତٙήᓃfΎ٫dաՑ͉ਜ᙮׵ئචήҖٙᅂᚤdήɨ˥ࠦ༰Эd̋ɪ
ᘧͩᄴێdѩᄣ̋ə͉ਜ͂ʜ՟˥ٙѢᗭܓfΪϤdίήࠦ˥ॹ˶d˸ʿήɨ˥
՟͜ʔ׸ٙઋҖɨdৰəˇᅰئݴض֦ၾච੢ಪݰ̈ତٙήਜdɽ௅ʱήਜேπ
ίഹॹ˶ᙺೀ͜˥ٙਪᕚf 
 
̬eɺᘎٙत׌ၾᅂᚤ
͉ਜ᙮׵ئචήҖd΢ئචࠦуމࡡ͉͔ٙᏺ̻ࡡdίڗಂࠬʷЪٙ͜ᅂᚤ
ɨdɺᘎ׌ሯ˴ࠅ˸ݳጐ͎ሯߎᘎމ˴d̤Ϟʃ௅ʱٙݳጐ͎ሯරᘎiίɺᘎሯ
ή˙ࠦdۆ˸ʕሯήՑ୚א฽୚ሯήމ˴f ྡ 2-4͉ήɺሯ਋ა׌d̋ɪˆქ
ଟ༰ʃٙत׌dϓމᅂᚤ͉ਜ༵Ъي͛ڗٙɓධІ್Ϊ९f 
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ྡ 2-4  อٟئච໊ٙɺᘎྡ 
༟料來๕jᔷᖭІၽᝄήਜɺᘎʱ̺jၽʕ̹eጤ d(1988)  d行݁৫ุ༵։ࡰึ೯行d਷立
ʕጳɽኪɺᘎሜݟ༊᜕ʕːᇜႡdঘ٤಻量ʿჇชઞ಻ኪึᖭႡf 
 
 
                                                  15ୋɚື૶˾ဏɛɝኤۃܝٙɛ˖ᐑྤ
ɓe૶˾ဏɛɝኤۃٙɛ˖ᐑྤ
ɓ͉ਜॶɝ૶Ғ୕طٙཀ೻ၾήᛆʱৣ
͉ਜࡡމʔա૶Ғ୕ط၍ᒍٙޢ̮ਜd᙮׵इඩૄٙᓳఙfٜՑའ͍ 11 ϋ
1733̻඾Ϟ̌
7ٙˋ࢓ૄ֦༁ٟ՟੻˥ʜ˺ɓ੭ٙɺήකኤᛆd˥ʜ˺ϓމ
͉ਜ௰Ϙආɝ૶Ғ୕ط၍ᒍٙᇍఖdШՉ˼ᄿɽɺήʥ᙮׵ޢ̮ೌɛኤঁٙঞ
ήf৻ඤ 25 ϋ1760เҒᆧ۱ࡘཝ೦Փd૶Ғ׵ၽᝄГ௅̻ࡡၾ˳௒eʆή
ٙટᙃή੭d௔ᚃணໄཝᄰf৻ඤ 26 ϋ1761ɺˬ๖ணͭd૶Ғྌ֛อ೦ޢ
ܝd͉ਜʥ᙮׵ޢ̮ήfШ͉ਜ̏௅Ϊၡቌˋ࢓ૄ
8Ϡ˺ᝅٟ
9ٟήd׵ཝ೦Փྼ
݄ܝdу͟༈ٟւնఱڐςཝdϾϓމˋ࢓ૄϠ˺ᝅٟٙཝࡼ
10dܼ̍j࠮˥℣e
อٟeɖ΅eऴ၎ಳeɽ⇍e৵ɢࡼe˥ʜ˺ഃήf ྡ 2-6ৰəϠ˺ᝅ໊ٟʕ
ٟٙᄰԉٟ
11dضഹ࠮˥℣๣๣ԋɪ๑dఱڐ׵ɖ΅ၾɤ΅ɓ੭ঁЪi͵Ϟ௅ʱ
ٟ͏ᙳ࢕੭ହί͉ਜ̏௅͛ݺdԨ஼နҖϓอ௅ໝdνʆ௟ٟ
12eɽ⇍ٟ
13ၾ˥
ֵᄰٟ
14ഃྡ 2-5 ݄૴၅d1995aj58 f 
͉ਜЗ׵ɺˬޢ̮dࣛϞइඩૄίϤආБ⻎࠯d݂૶Ғຫ˟ဏɛӷ൳dසࡘ
஢Ϡ˺ᝅٟٟ೦͂ޒঁ၇fШཝ೦͉Ԓ̻ࣛ̀඲Ҫςո֛ήᓃʿࠋபԚԣࠅਜd
੬ೌะІঁdೌجࠋዄٟ೦ІԒɹᔋၾཝ೦ɹᔋdପ͛əٟʕ΢೦ՈϞ࢕܃e
͞෤dҪς٫Ϥ೦dঁᝤ٫Ϥ೦dуഄᏐʮਕ٫͵Ϥ೦dֆԐᗰ寧d͞෤不ೌঞ
ᄻ
15 ٙઋҖfՉܝd૶Ғʑࡘ஢Ϡ˺ᝅٟཝ೦םဏХකኤd˸༟ཝɕςཝɹᔋf
                                                 
7  འ͍ 9 ϋ1931ɽ͠Гٟˀ૶ԫ΁f 
8  Ϟᗫ֦༁ٟʿՉה᙮ٙˋ࢓ૄd੽ੰဢʞɤϋ˾ዝ຾འ͍˸ԙ৻ඤ͋ϋd຾ཀɧϣٙჯਹᓒੵ
ܝdνОҖϓ֦༁ήਹٙཀ೻d̙ਞቡ݄૴၅1995b ਜਹήଣٙዝ̦޼Ӻ௄ࢰÑ˸૶˾
֦༁ήਹމԷɓ˖f 
9  ዎ˺ᝅٟ௰ڋٟٙѧίʦ˚ᔮࡡ̹ٙϠɿԢd༈ٟٟΤ௰ϘԈ׵ஃᚆ˒ɹڌd1648 ϋ၈މ
Poalijd1950 ϋ၈މPoalyd1954 ʿ 1955 ϋޫ၈މAbouan Poalijd1656 ϋ၈މAbouans Poaliji೦
ڳʬϽeመᖯጤқe࿎ʷጤқ၈މዎ˺ᝅٟiၽᝄִқۆᄳϓϠ˺ᝅٟf ੵᘴᎁd2003j50-51i
௓ف͍d1986j7ੰဢ 55 ϋ1716სएᐼຖᙂᖯတڭɪ۱౤జ͛೦ᓥʷଯ dԴዎ˺ᝅٟ
ᐏࡘᓥʷމᆞ೦๝ࣈശd2003j150 dක֐ટա૶Ғ୕طdͦۃኪޢႩމ༈ٟ᙮׵ˋ࢓ૄٙɓ
˕f 
10  ৻ඤ 26 ϋ1761ɺˬ๖ணͭܝdϠ˺ᝅ໊ٟ؇௅ٟٙᄰԉʦ֥ͩඊٟᄰԉٟ͏ఱڐࠋ
பɖ΅ʦอٟඊ੤ʆӀɖ΅ςཝٙʈЪdԨܲ૶Էᐏ੻ཝήڝڐঞࡼٙකኤᛆeήᛆd၈މ
ཝࡼf 
11  ̻ࡼૄٙၳໝʔЧဏɛၳໝϞഹո֛ٙၳໝᇍఖiᎇഹ௅ໝٙ୅ਗd੬˸อ୅֢ήٙήΤd
͜˸І၈א஗ဏɛܸ၈މอٟٙΤf࠽੻ءจٙ݊d ٟο່֛ٙdՈϞ٤ගˉܓٙʔΝd̙
͜׵ܸ၈ࡡИ͏ݔɓૄ໊ʕٙݔɓࡈ௅ໝ֢ٙИήdɰ̙ЪމεࡈࡡИ͏ၳໝٙૄ໊ᐼ၈fΪϤ
ίοࠦɪ੬ԈΝɓ໊ٟdۍϞ஢εʔΝйΤٙઋҖf 
12  ۰οɪ੬Ԉй၈މʆ໨ٟeʆ̉̉eʆٟ̆̆dٟήίʦ˚อٟඊ͑๕Ӏɓ੭f 
13  ٟήίʦ˚ʦอٟඊɽیӀɓ੭f 
14  ٟήίʦอٟඊᅅГӀɓ੭f 
15  ၽᝄ௹ي᎜ᔛ֦༁ɽٟ˖ࣣ 2325j45-46iᔷˏІݚқ׼d2001j207f 
                                                  16৻ඤ 35 ϋ1770˥ֵᄰࠏʈᄰකணܝd֦༁ٟஷԫւ˿ݼᅡ༈ٟ೦ɕί˥ֵ
ᄰႡࣘʆఙeᄰᅀڝڐԚԣᚐሊ ֦༁ɽٟ˖ࣣd953j2iᔷˏІ݄૴၅d1995bj
328 f৻ඤ 45 ϋࣛd͉ਜ̏௅
16ʊϞϠ˺ᝅٟၾڛԢ̦ٟᆞ೦ᅰϵɛd̤Ϟࠏ
ʈΘߒ 4.5 ϵɛf ݚқ׼d2001j248 
৻ඤ 55 ϋ1790૶Ғ͍όྼ݄ˊ೦Փܝd͉ਜی௅ৰə˥ֵᄰٟࡡϞٙ
͞෤̮d΍ࠇϞ 597.7457 ٙ͠ɺήdΌ஗ྌᓥމ˥ֵᄰ
17ቮᙋή
18մᖗd1962j
221 dԨᅡഗˋ࢓ૄٙڛԢ̦ٟʿՉ˼ڢˋ࢓ૄٙ̏ҳٟe؇ᑮٟၾࣵ༁ٟٙˊ
ɕකኤ
19 ྡ 2-6 ݄૴၅d1995aj63iݚқ׼d2001j267iʕ௅̦ࣘd1983(4)j
106 f߰ఱ΢ٟࡡ֐ٟѧၾהʱৣɺήٙήᓃЗໄԸ޶dՉʕ˸˥ֵᄰٟ൷ᕎঁ
ήٙЗໄ௰ڐdڛԢ̦ٟϣʘiШ࿁׵ࡡ֢׵ɽԂ๣˸یٙ̏ҳٟe؇ᑮٟၾࣵ
༁ٟԸႭdۆᜑ੻޴຅ჇჃ
20dࠥЭəˊɕۃֻኤঁ̙ٙঐ׌f̋ɪ຅ࣛی௅ή
ਜၾइඩૄމቌdˊɕ֠඲ІБணཝঁЪdШί 路༸⯻Ⴣd΢ɕИହᗭ˸ย༶d
ࡒ˶ʈ͉dɦࢵჃ離Ⴌʮd不ᗴֻঁ
21ٙઋҖɨd̥੻Σ૶Ғ౤̈ࡘ஢םဏХ
ɝኤٙࠅӋd੽˸˕Ꮠ΢ٟٟሙԨ༟ˊɕቮᙋf 
                                                 
16  ຅ࣛ၈Ϡ˺ᝅʫࡼή˙f 
17  ׷၈Ϡ˺ᝅʆ௟f 
18  ৻ඤ 53 ϋ1788၅ੰτஈଣ؍ଗ˖ԫ΁ܝdɪ۱ͷ๫̬ʇˊᇖʘԷdܿ෍ᆞ೦ 4000 Τd
ی̏ɚ༩dʱމ 12 ˊdணͭˊ̽ 18 ࡰ၍ᒍd၈މˊՓfਗ਼ʫʆޢ̮ɩ๐͞෤dᓥˊॶॡd͟ή
˙֜ᅄϗdܲ๫ɚeɞՇ˜˕׳dԨഗၾ͊ኤࡼήd˸༟ˊɕቮᙋd၈މቮᙋࡼήfԨ͟΢ٟˊ
ɕࠋப׵ቮᙋࡼήІБணཝˊኤf 
19  Ϟᗫ˥ֵᄰ΢ٟɺήྌʱٙ༉୚ᇍఖၾЗໄdሗਞԈݚқ׼d2001j267 f 
20  ࣵ༁ˊˊɕdܼ̍Гᑮٟe፟Յʍٟdࡡٟѧίʦ˚ථ؍ጤГᑮᕄe੧ߠඊɓ੭i؇ᑮˊˊ
ɕdܼ̍ɽ߉ٟeڛҼٟdࡡٟѧίʦ˚࿎ʷጤ๣ಳᕄe࿎ʷ̹ɓ੭ȉҳˊˊɕdܼ̍ࣵѦٟe
ɽԂٟ̏eɽԂیٟe፟ᗯ捒Гٟdࡡٟѧίʦ˚࿎ʷጤ࿎ʷ̹eၽʕጤɽԂඊၾၽʕ̹یˊਜ
ɓ੭i  ڛԢ̦ˊˊɕdܼ̍˥Ԣٟeቋഛیٟeቋഛٟ̏eชࢸٟeڛԢ̦ٟeढˬᙷٟdٟ
ѧίʦ˚ၽʕጤᎲʜඊeӍ௤ᕄe૶˥ᕄeᆐɿඊeᔮࡡ̹ɓ੭f ݄૴၅d1995aj65 
21  ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣd1994j789f 
                                                  17 
ྡ 2-5  ૶˾Ϡ˺ᝅٟٙ௅落Зໄྡ 
༟料來๕jᔷᖭІ݄૴福1995a d ૶˾ၽᝄ֦裡ήਹٙૄ໊ᔷᜊ d ٤ගe力ၾٟึ j58d
ၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהᘪ௪ஈf 
                                                  18 
ྡ 2-6  ૶˾͉ਜήᛆᓥ᙮ʱбྡ 
༟料來๕jᔷᖭІ݄૴福1995b d ਜਹή理ٙ޼Ӻ௄ࢰÑ˸૶˾֦裡ήਹމ例 d ̻ࡼ޼Ӻ
論˖ණ j312dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהᘪ௪ஈf 
 
                                                  19ɚ̻ࡼૄήᛆ流̰ٙཀ೻
    ίႭ׼ə͉ਜ஼Ӊॶɝ૶ಃوྡٙཀ೻ၾήᛆᓥ᙮ٙઋҖܝd˸ɨਗ਼০࿁͉
ਜٙήᛆᓥ᙮ٙՇɽᗳۨd຾͟۰οהা༱ٙʫ࢙dԸઞী̻ࡼૄήᛆݴ̰ٙࡡ
Ϊf 
1.  ̏௅ٙཝࡼή 
1 ˥ʜɿɓ੭֦ٙ༁ٟɺήj͟ڌ 2-1 ̙ٝd͉ਜٙήᛆ᙮׵֦༁
ٟd͟׵֦༁ٟٟѧЗ׵ʦ˚ၽʕጤग़֥ඊྤʫ൷ᕎ͉ήჇ
Ⴣd᙮׵ʔίήή˴dɺήʥ᙮׵௅ໝණ᜗΍ϞfίʔکІঁٙ
ઋҖɨd֦͟༁ٟɺͦא͠࠯˾ڌΌٟםဏХɝኤiһ̙͟۰Τ
޶̈d̻ࡼૄή˴ၾဏХᕐ˙הᖦࠈٙ۰ߒd᙮׵ڗಂᖢ֛ΥЪ
ٙᗳۨf 
ڌ 2-1  ૶˾˥ʜ˺ήਜٙකኤ契ο 
立契年˾  立契ɛ  契Τ  ɺή來๕ וॡɛ  םኤࡡΪ 
ɺήࢭ落 
˚طڋಂ行݁
ਜ 
༟料來๕
ྗᅅ 2 年 
(1797) 
羅༶৐.ಀਫ਼Ӹ.
ቍϓ.羅ඪ.羅༶
တഃ 
וኤ͑၇ॶॡҭ
ο 
ۃ來֦裡ഃ
ٟΣ੻ᆙණ
禮n.Ԏ菐੻
     
˥ʜ˺ʆջ௟ࡼ
ήɓ੭ 
ɖ΅៥ 
ၽᝄᐼຖִ
ʮ˖類ᘲ
°
50120140256
ྗᅅ 25 年
(1820) 
  
וኤ͑ঁࡼ෤ʱ
ᅡٰ֛㔑ʱο
ۃ來֦裡ഃ
ٟΣ੻ᆙණ
禮n.Ԏ菐੻
     
˥ʜ˺ʆջ௟ࡼ
ήɓ੭ 
ɖ΅៥ 
ၽᝄᐼຖִ
ʮ˖類ᘲ
°
50120140285
50120140286
50120140287
༸Έ 29 年
(1849) 
֦裡ٟ೦ุ˴
༈͇Χ六dΝஷ
ɺ͠ॾ೦ഃ 
立םኤ͑ঁҺࡼ
ο 
Ϟו၍ᆙ六
Υ d࿬ஷɺᆙ
਷ ࢸe͠ ࠯ ٟ
଺ഃ፲၍ཝ
ࡼ 
юၪ͑τe 
юᏐ˖ՠۻ
ೌ 
˥ʜ˺୿ۃሸ̈
਷ˮࡼɓஈdɦɓ
הЬʮࡼ΍ 5 ஈ 
ɖ΅៥˥ʜ˺
ɽॡ j
593-594 
༟料來๕j1.ၽᝄᐼຖִʮ˖類ᘲdیҳj਷̦館ၽᝄ˖ᘠ館f 
2.ၽᝄვ行຾᏶޼Ӻ܃1994 d ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣɪɨ dၽᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 152
၇dیҳ̹jၽᝄ省˖ᘠึf 
說׼j1.˚طڋಂ行݁ਜ݊ڌͪ臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡʕٙ行݁ਜਹf 
2.ၽᝄᐼຖִʮ˖類ᘲ
°ڌͪᔷˏІ劉ዣ͏ᇜ2004 d ၽᝄᐼຖִᏦࣩ̻ࡼૄᗫڷ˖ᘠ
፯፨ᚃᇜɨ̅j556-558dیҳ̹ : ਷̦館ၽᝄ˖ᘠ館f 
 
2 ˥ʜ˺˸̮ٙՉ˼ήਜj͟ڌ 2-2 ̙ٝd͉ਜٙήᛆ᙮׵Ϡ˺ᝅ
ٟdήᛆุʊʱ௲ഗࡈй೦ɕdϠ˺ᝅٟٟ೦͵௔ᚃቋ֢׵͉
ਜdϓͭอ௅ໝd᙮׵ίήή˴ఱڐІঁٙઋҖfί˞ॹʈ͉e
                                                  20Іʉೌɢකኤၾ˶ვᏐٙ͜ઋرɨd̥੻ɪ۱૶Ғҭࡘ͟ࡈйٟ
೦םࡈйဏХɝኤf 
ڌ 2-2  ૶˾อٟئච໊北௅ήਜٙකኤ契ο 
立契年˾  立契ɛ  契Τ  ɺή來๕ וॡɛ  םኤࡡΪ
ɺήࢭ落 
˚طڋಂ行
݁ਜ 
༟料來๕
ྗᅅ 8 年 
1803 
ʆ௟ڽ༺ٟ೦
ڛ͂ݩ˼ᝄd
ΝֈढЂ 
立םኤᚠঞࡼο
וख़˨፲၍
ཝࡼɓஈ
連͑e連׼
ੀe連Τʆ
Іʉ˞ॹ
ʈ͉d不ঐ
ኤᚠ 
͉ٟۃ 
อٟ៥ʆ௟ 
ɽॡ j
473-474 
ྗᅅ 14 年 
1809 
ʆ௟᎘ٟ೦ 
ڛ̬老߫ᕒ 
立කםԎ菐ঞʆ
ο 
Іʉ၍Ϟঞ
ʆɓஈ 
ර᷆ 
Іʉ不ঐ
කኤ 
࠮˥ີዑѦɽ
ີอٟ៥ 
ɽॡ j
483-484 
༸Έ 7 年 
1827 
ʆ௟߫؛⬉ٟ
೦ڛӕ͂不
͵dΝథ̬老
࠰৷ 
立םኤᚠঞࡼο
וख़፲၍Ϟ
ঞࡼɓʃஈ
ಀ૶֪ 
Іʉೌ力
不ঐІක
ٟ寮ٟߠ  
k 
ɽॡ j504
༸Έ 18 年 
1838 
ර˂˥  立םԎ菐කኤο
Σ੻߫ढ⬉
̋六ٟ৵六
ɷɽҁΝథ
͂̀㛪ڛͦ
וख़፲ɨϞ
ঞʆɓஈ
ර˂˥  ೌ 
࠮˥ີ҈  
k 
ɽॡ j
516-517 
༸Έ 29 年 
1849 
̋勞Нٟ೦ 
͂來ɽ蘭 
立םකኤঞʆͩ
ࡼ͑ঁο 
ᘱוІ˨   ೌ 
࠮˥ີɽ⇍៥ 
೦ٟ໔ 
ၽᝄᐼຖִ
ʮ˖類ᘲ
21590010276
༉見ڝ錄 1
Έၫ 5 年 
1879 
߫ෞ⬉ٟٟ೦
ཝ࠯ڛӕ͂
ݩeɺͦڛӕ
˗ݩe೦ڛГ
̬老ഃ 
立םኤʆࡼο
΋年΢Ϟו
ख़፲၍Ϟʆ
ࡼɓஈ 
ᒤ龍່  ˶ვᏐ͜ ϶᎘ີk 
ɽॡ j
431-432 
༟料來๕j1.ၽᝄᐼຖִʮ˖類ᘲdیҳj਷̦館ၽᝄ˖ᘠ館f 
2.ၽᝄვ行຾᏶޼Ӻ܃1994 d ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣɪɨ dၽᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 152
၇dیҳ̹jၽᝄ省˖ᘠึf 
說׼j˚طڋಂ行݁ਜ݊ڌͪ臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡʕٙ行݁ਜਹf 
2.  ی௅ٙቮᙋࡼήj͟ڌ 2-3 ̙ٝd͉ਜٙήᛆ᙮׵εࡈ໊ٟdν̏ҳˊe
؇ᑮˊeڛԢ̦ˊഃd͟׵΢ٟٟѧ൷ᕎ͉ਜჇჃd᙮׵ʔίήή˴d
ɺήʥ᙮׵௅ໝණ᜗΍Ϟfί路༸⯻Ⴣd΢ɕИହᗭ˸ย༶dࡒ˶ʈ
                                                  21͉dɦࢵჃ離Ⴌʮd不ᗴֻঁٙઋҖɨdɪ۱૶Ғҭࡘܝdක֐םဏ
Хɝኤfͭ͟۰ɛၾוॡɛٙ༟ࣘ޶Ըdѩ͟΢ˊˊڗ˾ڌ΢ٟၾဏɛ
ᖦࠈකኤ۰ߒi͟׵ɺήࠦጐ༰ɽd݂ε͟ဏХમΥٰɝኤf 
ڌ 2-3  ૶˾อٟئච໊ی௅ήਜٙකኤ契ο 
立契年˾  立契ɛ  契Τ  ɺή來๕ וॡɛ  םኤࡡΪ
ɺήࢭ落 
˚طڋಂ行݁
ਜ 
༟料來๕
ྗᅅ 21 年 
1816 
劉ʕ立ഃ 22 ٰ  立㔑ʱο 
˥ֵ寮ࢦɨ
ঞਜႆ΢ˊ
̽࿬ˊڗഃ
າሗίࣩ
劉ʕ立ഃ  
22 ٰ 
ೌ 
˥ֵ寮ࢦɨ 
˥ֵ藔៥ 
ɨ˥ֵ藔 
ɽॡ j
781-782 
ྗᅅ 24 年 
1819 
؇螺ˊɽ߉ٟ
Ꮢ࠯೦ᆙ֩dˊ
ͦᆙ፵dˊɕ৷
͛eಈ˺eอ
˺e᝞˺ഃ 
立ഗኤםХο
؇螺ٟˊɕ
ˊࡼ 
ߡᏐɚ 
Ϊ路༸⯻
Ⴣ d ΢ɕИହ
ᗭ˸ย༶ d ࡒ
˶ʈ͉ d ɦࢵ
Ⴣ離Ⴌʮ d 不
ᗴֻঁ 
˥ֵ寮ɨɧࢦˊ
ࡼɓஈ 
ɽॡ j
789-790 
༸Έ 8 年 
1828 
ڛ里ุ̦˴ˊ
̮։ᆙ͑ʩdˊ
ɕ࠯ΧЂ老
̌eڛʉ̬͇࿬
଺ˊɕഃ 
立םකኤο 
ڛ里̦ٟቮ
ᙋˊࡼ 
Х˒࠯ుৌ
ࣈ 
଺ˊɕഃ͉
૧Іᚠ d 奈И
֢Ⴣऒ d ॹ˶
ʈ ࠮dᗭ ˸ ක
ᝤ 
˥ֵ寮    
˥ֵ藔៥ 
ɽॡ j
791-792 
༸Έ 10 年 
1830 
北ҳˊˊ̽ᕧ
ߏඪeࣵѦ˺ˊ
ͦ௓λe䊅ᗯ捒
ˊͦɽοeیɽ
Ԃˊͦ北ɽԂ
ˊͦڛ͠ࣈeႈ
ˤ๿dʿ̬ٟˊ
ɕഃ 
立םኤο 
˥ֵ寮ቮᙋ
ঞࡼ 
࿋ϓ㱺e࿋
Ѝ׼e࿋؇
ऎe࿋ᜑ
ϓe࿋ߎ
͊e࿋Έ
ఃeࢱͣ
ึeࢱϪқ
΢ٟˊɕ離
֢⯻Ⴣ d 不ঐ
І ኤdቮ ᙋ ୽
ᘱ f Ϊ͛೦̈
Ӛ d ΢ဏХᜓ
৚ d ݂݊ۃХ
කኤ͊ϓ
˥ֵ寮     
˥ֵ藔៥ 
ɽॡ j
792-793 
༸Έ 12 年 
1832 
؇螺ˊɽ߉ٟ
೦ᄣ࠯ᆙ֩dˊ
ͦᆙਿdˊɕᆙ
݆೯eᆙᑋ׼ഃ 
立ഗםኤॶᙋॡ
ο 
˥ֵ寮ቮᙋ
ঞࡼ 
劉淋ྪ 
͉ٟ離Ⴣdೌ
力Іঁ 
˥ֵ寮     
˥ֵ藔៥ 
ɽॡ j
793-794 
༟料來๕j1.ၽᝄᐼຖִʮ˖類ᘲdیҳj਷̦館ၽᝄ˖ᘠ館f 
2.ၽᝄვ行຾᏶޼Ӻ܃1994 d ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣɪɨ dၽᝄ˖ᘠᓉ̊ୋ 152
၇dیҳ̹jၽᝄ省˖ᘠึf 
說׼j˚طڋಂ行݁ਜ݊ڌͪ臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡʕٙ行݁ਜਹf 
                                                  22ɧ̻ࡼૄήᛆ流̰ٙഐ؈
ίήᛆ஼နݴ̰ٙઋҖɨd͉ਜ̻ٙࡼૄ׵༸Έڋϋd௔ᚃቋ୅ЇࡼԢޯή
22๝ࣈശd2000j27 fසवɨอٟe೦ٟᏊeɪٟeɨٟe೦˺ਾe৵ɢࡼ
23
ഃήΤdߏ፽ഹࡡИ͏ಀ׵͉ਜ͛ݺٙཀ̘f 
 
ɚeဏɛၳ落ٙܔ立
    ຾͟ɪࠑ۰οٙীሞʕ̙ٝd̻ࡼૄٙɺή஼န͟Іঁאঞࡼᔷᜊϓމဏɛ
ٙঁήdટɨԸਗ਼০࿁ဏɛၳໝٙܔͭཀ೻̋˸ઞীfϞᗫဏɛί͉ਜܔͭၳໝ
ٙዝ೻d̙ʱމ৻ඤ 26 ϋ1761ɺˬ๖ணͭۃၾɺˬ๖ணͭܝՇɽචݬj 
ɓ৻隆  年ɺˬ๖ண立ۃ
Ϥ͉ࣛਜΌމʔա૶Ғ୕ط၍ᒍٙޢ̮ਜd᙮׵इඩૄٙᓳఙfٜՑའ͍
11 ϋ1733 d˥ʜ˺ɓ੭࠯΋ΐɝ૶Ғ୕ط၍ᒍٙᇍఖdՉ˼ᄿɽɺήʥ᙮׵
ɽ૶਷ޢ˸̮ٙঞήfШဏɛʊ׵৻ඤ 20 ϋ1755̸̛dක֐ضഹ͉ਜГی
˙ٙɽѦ๣ئԋආኤf຅ࣛɝኤ͉ਜٙဏɛԨʔεdίइඩૄͣˣٟၾڛиٟ
24
ٙ۾উɨd֐୞ೌجί͉ਜܔͭ͑ɮ׌ٙၳໝf ݄૴၅d1995aj57 
ɚ৻隆  年ɺˬ๖ண立ܝ
͉ਜ̏௅ၾی௅΋ܝϓމɽ૶܎਷ٙ਷ɺd˸ɨਗ਼ʱйఱڢجɝኤࣛಂၾΥ
جɝኤࣛಂd̋˸ઞীf 
1.ڢجɝኤࣛಂj 
͉ਜڋಂΪЗ׵ɺˬޢ̮d݂૶Ғຫ˟ဏɛӷ൳d̏௅ήਜසࡘ஢Ϡ˺ᝅٟ
ٟ೦ίϤ͂ޒঁ၇i৻ඤ 30 ϋ˾1765-1774Ϡ˺ᝅࠏʈᄰකணܝdৰࠏʈΘ
̙ආɝમͽᅶዓ̮dɓছɛຫ˟ආɝdШဏɛ੬ீཀࠏʈΘٙԒ΅ආɝӷኤ
25 ֦
༁ɽٟ˖ࣣd1768j953dᔷˏІ๝ࣈശd1997j70 f࣬ኽ৻ඤ 45 ϋ1780
ٙ༟ࣘd͉ਜٙ˥ֵᄰeɽ⇍ၾ˥ʜ˺ഃή
26dʊ̈ତဏɛၳ֢͉ήdՉʕ̏௅
ئචήਜε᙮܄࢕ɛdی௅˥ֵᄰɓ੭ۆεމსیɛf ֦㛪ɽٟ˖ࣣ 955j
210-212dᔷˏІ݄૴၅ 1995aj59iݚқ׼d2001j248৻ඤ 52 ϋ1787
؍ଗ˖ԫ΁೯͛ࣛd؍ࠏಀང৚Ї͉ਜٙϠ˺ᝅʫࡼɓ੭ ݚқ׼d2001j252 d
Դࡡ͉ӷኤ͉ਜٙსیɛɽε̬౳dᕎක͉ਜdڮϓ˚ܝɝኤ֢͏ଡ଼ϓٙࠠଡ଼f  
                                                 
22  Ϟᗫˋ࢓ૄආɝࡼԢޯήܝٙઋҖdሗਞԈሊ౉؍1981 d ࡼԢɞ࢓ɖٟқ dၽ̹̏jʕ
̯޼Ӻ৫͏ૄኪ޼Ӻהਖ਼̊ 27 ໮f 
23  ৵ɢࡼήΤ̙ঐ̈ІइඩႧʘMaleppadจ৷ήf ݳઽ᜝ 1983j209 
24  ͣˣٟɦ၈ͣ߾ٟdڛиٟɦ၈㛪иٟd᙮׵इඩૄیැ໊d֢И׵͉ਜی˙ʆήήਜf ಌ
ʒʘпd1917j76-77 
25  ӷઢᆞ೦ϠɿᝅٟٙЪيdԨפᖸΞ௤eደލܽ࣬ഃf 
26  ৻ඤ 45 ϋ1780࿎ʷٝጤձଣ೦ΝٝݼࡰሜݟϠ˺ᝅʫࡼӷኤઋҖࣛd೯ତ༈ஈʊܔϞj
ٟᄰᎲeᣡጼ໔e˥ֵᄰeؒݡ੪eɽ⇍eʕࡼe৵ஹe˥ʜ˺eɤɓ΅ࡢeɞ΅ࡢeɖ΅ࡢഃ
៥d΍Ϟဏɛߒɷቱɛdᆞ೦ᅰϵɛdࠏʈࣘΘ̬eʞϵɛd͏೦ᄰගϵቱගdӷኤ͞෤ɚϵቱ
͠f ֦㛪ɽٟ˖ࣣ 955j210-212dᔷˏІ݄૴၅ 1995aj59iݚқ׼d2001j248 
                                                  232.Υجɝኤࣛಂj 
͟ڌ 2-1e2-2e2-3 ̙ٝdဏɛ௰፰׵ྗᅅ 2 ϋ(1797)dක֐͍όΥج՟੻
͉ਜٙХኤᛆf͟ڌ 2-4 ̙ٝd௰፰׵૶৻ඤ͋ϋdဏɛʊ͍όί͉ਜ֛֢dྗ
ᅅe༸Έϋග˸ܝd͵௔ᚃϞဏɛɝኤ֛֢f੽ख़ᘬɪԸ޶d͉ਜ֢ٙ͏˸ຽᘬ
މεd΋ۃε֢Иίอ϶eᔮࡡeၽʕe؇ැd˸ʿ࿎ʷɓ੭dʘܝʑቋɝ͉ਜd
᙮׵ɚϣ୅͏fఱɝኤ˙ΣၾࣛගԸ޶dԨೌ׼ᜑၾո֛ٙɝኤ˙ΣdϾ݊яତ
ᓃًක೯ٙઋҖdഅ٫ႩމᏐၾ͉ਜɺήٙήᛆ׌ሯϞᗫf౬̩༑Ⴍd͉ਜԨ͊
̈ତɽኤ˒˴ኬٙኤਜ୿d๕׵ኹϞ͉ਜɺήήᛆ໊ٟٙ଺εd΢ٟɺͦၾٟ଺
΢ІםХකኤהߧfఱ֑ˤၾܔϓήٙۨ࿒Ը޶d͉ਜε᙮׵Аᇝၳ֢ٙණӀၳ
ໝf ڌ 2-4eྡ 2-7 
ڌ 2-4  ૶˾อٟئචήਜ˴ࠅ֑ˤٙɝኤઋҖ 
ɝኤ年˾  ൑៥  ˴ࠅ֑ˤ ख़ᘬ  ۃ֢ή  ༟料來๕ 
k  ࠮˥℣  ੵ֑  ᄿ؇省ᆓψִᙘ̻ጤ ᔮࡡॽɿ  ॾ老ɹࠑ 
৻隆ʕ葉  อٟ  ༗֑  ᄿ؇省ᆓψִᙘ̻ጤ  
༗ˤૄᗅ     
༗ᅃܗ౤Զ
༸Έ 8 年 
1828 
˥ֵ寮  ు֑  ᄿ؇省ᆓψִᔮනጤ อ϶北ࡼ 
ɽॡ j791-792
ుˤૄᗅ     
ుݒ౤Զ 
ߒ৻隆͋年 
(1790) 
ɨ˥ֵ寮  劉֑  ᄿ؇    劉ˤૄᗅ 
ߒ৻隆͋年 
(1790) 
৵力ࡼ  ੵ֑  福ܔငψִ 
࿎ʷࡰ林ͣ؈ʆ
ɨओέ܍ 
ੵˤૄᗅ௅ʱ   
ੵ਷ሮ౤Զ
௰፰׵ྗᅅڋ年
(1800) 
˥ʜ  林֑  k  ؇ැͩ۬  林͗ᆐɹࠑ 
ߒྗᅅڋ年 
(1800) 
อٟ  劉֑ 
ᄿ؇省ᆓψִᙘ̻ጤ
౮ੰඊ 
ၽʕᗯࢤ 
劉ˤૄᗅ     
劉˖࿲౤Զ
ߒྗᅅڋ年
(1800) 
˥᎘  ࿋֑ 
ᄿ؇省ᆓψִɽࡼጤ
ͩέඊ 
Ν̸  ʆ۬඄̊j140
ߒྗᅅڋ年
(1800) 
೦ٟ嶺  劉֑  ᄿ؇省౉ψִ陸ᔮጤ ࿎ʷࡰ林͞ʕ̯  ʆ۬඄̊j140
ߒྗᅅ年ග  ɪٟ  劉֑  ᄿ؇省౉ψִ陸ᔮጤ ࿎ʷࡰ林͞ʕ̯  ʆ۬඄̊j140
༸Έ 5 年 
(1825) 
ɨٟ  劉֑  ᄿ؇省ᆓψִᙘ̻ጤ ࿎ʷࡰ林͑靖 
劉ˤૄᗅ     
劉਷؇౤Զ
௰፰༸Έ 10 年
(1830) 
ɨऴ၎ಳ  劉֑  k 
࿎ʷࡰ林e؇ැ
൑ 
劉ˤૄᗅܙࡌ   
劉Λ̻ɹࠑ
௰፰׵༸Έ͋年
(1842) 
˥ʜ˺  ࢱ֑  ᄿ؇    ೌૄᗅ 
                                                  24༟料來๕j1.  ʆ۬඄̊jୋ 140 ಂf͏਷ 71 年19826 ˜ 14 ˚೯行f 
          2 .  ͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 
 
ྡ 2-7  ૶͋อٟئච໊ٙܔϓਜʱбྡ 
༟料來๕j臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
 
                                                  25ɧeइඩૄیැ໊࿁͉ਜ拓ኤݺਗٙᅂᚤ
͉ਜی˙ٙʆήήਜdί૶˾ʥ᙮׵ޢ̮ٙ͛೦ήdމइඩૄیැ໊ٙ͛ݺ
ჯਹd˴ࠅ௅ໝϞͣˣٟ
27ၾڛиٟ
28f ಌʒʘпd1917j76-77ίϤධɛ˖
ᐑྤΪ९ٙࠢՓɨdࣛ੬Դකኤԫਕ఻຾تұd̈ତɓήცεϣםХආኤٙઋ
ԫfટɨԸਗ਼˸͉ਜ؇௅˥ֵᄰήਜٙකኤཀ೻މԷd̋˸Ⴍ׼f 
༸Έ 8 ϋ1828ڛԢุ̦˴ˊ̮։ᆙ͑ʩdˊɕ࠯ΧЂϼ̌eڛʉ̬͇࿬
଺ˊɕഃהͭםකኤοʕᄳՑ ѬɺΤ˥ֵ寮……ۃ຾ˊ̽ᆙ୦කם੻ኤХ林ڛ
見කኤ不ϓdܝˊ̽ڛ̬老六ຬ復םኤХ林৛͵කኤ不ϓ……םኤХ˒࠯ుৌࣈ
ഃ…І௪ʈ͉ጘ୿ʿݖிג܊dකᝤਾέᙺೀஷ流dකϓఊ֙˥͞…. ૶˾ၽ
ᝄɽॡሜݟࣣd1994j791 iɦ༸Έ 10 ϋ1830̏ҳˊˊ̽ᕧߏඪeࣵѦ˺
ˊͦ௓λe䊅ᗯ捒ˊͦɽοeیɽԂˊͦ̏ɽԂˊͦڛ͠ࣈeႈˤ๿dʿ̬ٟˊ
ɕഃהͭםኤοʕᄳՑ Ϟ၍ɨࡡৣ˥ֵ寮ঞࡼ……ྗᅅɚɤɚ年ග…ם੻ဏХ
࿋؇ऎഃ…߂Ϊකኤ͊ϓdቇ࠽͛೦̈Ӛd΢Хᜓ৚dਗ਼ุס૝…ΎםࡡХ࿋ϓ
㱺e࿋Ѝ׼e࿋؇ऎe࿋ᜑϓe࿋ߎ͊e࿋ΈఃeࢱͣึeࢱϪқഃІ௪ʈ͉ۃ
來וኤ…… ૶˾ၽᝄɽॡሜݟࣣd1994j792຾͟ɪࠑ۰οʫdᗫ׵͉ήε
ϣםဏХකኤ̰઻ٙা༱dՈ᜗ٙႭ׼කኤʔ׸ٙࡡΪd͵ˀ݈͉̈ਜ຅ࣛဏࡡ
ላ߉ٙዧड೻ܓfϾࣩԷʕٙ˥ֵᄰ
29ɓήdΪމЗໄɪήڐइඩૄdٜՑ༸Έ
8 ϋ1828˸ܝdʑ͟ుৌࣈഃɛ͍όකኤϓ̌f 
 
ୋɧື૶͉͋ਜٙၳ落೯࢝
ɓe૶͉͋ਜٙ˴ࠅၳ落ၾਜЗૢ΁
͟ྡ 2-8 ̙ٝd፰Ї૶͋d͉ਜʊ຾௔ᚃ̈ତəɖ΅eɤ΅e˥ʜ˺e࠮˥
℣eʆ௟eอٟeዑ܈eɺ۬eూସe֢͑ಳeɨऴ၎ಳe௢◙᎘e˥᎘e˥҈e
ɽیe೦ٟᏊe৵ɢࡼeɪ˥ֵᄰeɨ˥ֵᄰeພʆջഃၳໝf 
ආɓӉ࿁๫ྡ 2-1 ၾྡ 2-8 ܝ೯ତd࠮˥℣๣ض֦eئච੢ɨ˙ڝڐd˸ʿ
؇௅ЭЗئචഃήᓃdΪމኹϞئ˥eಪݰא˥лጳጘ࢙׸ഃΪ९dϓމ͉ਜɛ
ɹၾঁήණʕٙၚശਜiШ͉ਜی௅ᄿɽٙචήdΪॹ˶ήڌ˥ၾήɨ˥d̋ɪ
ቌڐइඩૄ֢ٙИήdϾϓމೌɛ֢Иၾක೯ٙঞήf౬̩༑Ⴍd፰Ї૶͋d͉
ਜٙၳໝසණʕ׵̏௅ၾ؇௅ٙЭЗئචdᄿɽٙی௅ήਜdԨೌဏɛၳໝٙܔ
ͭfᓥॶၳໝ̈ତٙήᓃၾЗໄܝd೯ତ˥๕̂ԑၾτΌೌ໬މ͉ਜ΋͏኿ѧ֛
                                                 
27  ɦ၈ͣ߾ٟf 
28  ɦ၈㛪иٟf 
29  ɦ၈ɪ˥ֵᄰא؇ጳf 
                                                  26֢ٙՇɽૢ΁f 
 
 
ྡ 2-8  ૶͋อٟئච໊ٙၳ落ʱбྡ 
༟料來๕j臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 

                                                  27ɚe૶͉͋ਜٙɛɹ數量eʱбၾจ່
ɓ૶͉͋ਜɛɹٙ數量ၾʱб
૶͉͋ਜٙɛɹ˴ࠅණʕί࠮˥ີe
อٟeɽ⇍eɪ˥ֵᄰeɨ˥ֵᄰၾɖ΅
ഃήd˥๕՟੻࢙׸݊ɪࠑၳໝٙ΍Νૢ
΁f ڌ 2-5͟ήᛆᓥ᙮ٙ׌ሯԸ޶d͉
ਜ֢͏˴ࠅʱбί̏௅ٙཝࡼήdჃε׵
ی௅ٙቮᙋࡼήf ྡ 2-9 һආɓӉԸ޶d
ί̏௅ٙཝࡼήdՉɛɹ˴ࠅණʕί࠮˥
ີeอٟeɽ⇍ၾɖ΅ഃήiϾی௅ٙቮ
ᙋࡼήdՉɛɹ˴ࠅණʕίɪ˥ֵᄰၾɨ
˥ֵᄰՇήf ྡ 2-10዆᜗ϾԊd͉ਜ
ٙɛɹяତ̈̏εیˇٙઋҖdɖ΅៥eอٟ៥ၾɽ⇍៥މ͉ਜɛɹٙɧɽණʕ
ήf 

北௅ཝࡼή
ی௅ቮᙋή
 
ྡ ૶͋ɛɹʱбਜਹ෥ჳྡ
༟料來๕jڌ f 
ɚ૶͉͋ਜɛɹ數量ٙή理จ່
ίІ್ᐑྤၾɛ˖ᐑྤٙࠢՓɨd͉ਜٙɺήᙋቮɢՈ᜗ٙڌତίɛɹٙᅰ
ඎɪfၾቌڐਜਹˢ༰ৎԸdอٟήਜɛɹᅰჃˢɽ͠๣࿁֦ٙ؇ැήਜd˸ʿ
อٟ̏˙֥ٙͩήਜމˇfˀ݈͉̈ਜɺήᙋቮɢ༰Эdɛɹٟٙึᄣ̋ˇdၳ
ໝ೯࢝༰ᇠ࿔ٙઋҖf ڌ 2-6Էνj˥ʜ˺ɓήЗ׵৷Зئචdᒱঁήᄿɽ̻
վdϘಂۍΪ˥๕ॹ˶ϾԴ͛ݺѢ߮dԴ੻̮ή֌ࢅʔᗴจ෴ɝ͉៥dϘಂʹઋ
Ԅλٙମ֑࢕ࢬd̥੻޴ʝਠඎਗ਼ɾՅ෴ɝ࿁˙࢕ࢬdڳ၈֌౬෻ f
30ΪϤ
˥ʜ˺຅ή֢ٙ͏d־Ϥʘගৰəήᇝᗫڷ̮d੬επϞۿፋᗫڷdҖϓஷ੎ਸ਼
ࠢ׵៥ʫdٟึ٤ගաՑڻࠢٙઋҖfϤɓࡈࣩႭ׼əɓή˥๕ٙᔮॹdৰəӔ
֛ၳໝɛɹٙεྺdᒔึᅂᚤɓήٟึ٤ගٙᇍఖf 
ڌ 2-5  ૶͋อٟήਜٙɛɹ୕ࠇ 
       ධͦ 
 
ɺή׌ሯ 
൑៥Τ  ˒數˒
̕Όਜᐼ˒數
ٙˢ例%
ɛɹɛ 
̕Όਜᐼɛɹ
數ٙˢ例 %  
࠮˥ີ៥  71 10.87 346 9.98 
อٟ៥  91 13.94 412 11.88 
ʆ௟៥  23 3.52 139 4.01 
ɺ۬៥  29 4.44 133 3.84 
֢͑ಳ៥  39 5.97 200 5.77 
北௅ཝࡼή 
復ସ៥  37 5.67 204 5.88 
                                                 
30  జኬɛɽیю͛ݰ΋͛e˥ʜࢱዓʇ΋͛f 
                                                  28௢◙᎘៥  34 5.21 153 4.41 
ɽ⇍៥  63 9.65 376 10.85 
৵力ࡼ៥  43 6.58 205 5.91 
˥ʜ៥  25 3.83 99 2.86 
ɖ΅៥  81 12.40 469 13.53 
ɤ΅៥  10 1.53 79 2.28 
Υ      ࠇ  546 83.61 2815 81.19 
ɪ˥ֵ寮៥  67 10.26 384 11.08 
ɨ˥ֵ寮៥  40 6.13 268 7.73 
ی௅ቮᙋή 
Υ      ࠇ  107 16.39 652 18.81 
ΌਜΥࠇ  653 100.00 3467 100.00 
༟料來๕j዆理І׼ط 29 年18969 ˜ሜݟ༟料dɺ܊ࠠඪᇜ1897 d ၽᝄԫઋɓफ
ɓ  j230d׼ط 30 年રΙ͉dၽ北̹jϓ˖̈وٟf 
 
ڌ 2-6  ૶͋อٟe؇ැe֥ͩήਜٙɛɹ୕ࠇ 
൑៥Τ  ˒數˒  ɛɹɛ  ӊ˒̻ѩɛɹɛ/˒  
อٟήਜ  653 3467  5.30 
؇ැήਜ  2217 11747  5.30 
֥ͩήਜ  765 4383  5.73 
༟料來๕j׼ط 29 年 1896 9 ˜ሜݟ༟料dɺ܊ࠠඪᇜ 1897 d ၽᝄԫઋɓफ ɓ  j
229-230d׼ط 30 年રΙ͉dၽ北̹jϓ˖̈وٟf 
ɧe૶͉͋ਜ֢͏ٙၪ͛˙όၾɺή利͜
͉ਜ֢͏ٙၪ͛˙όdε˸༵މ͛fաՓ׵͉ਜήැ༰৷ٙІ್Ϊ९dৰə
؇௅ٙЭЗئච̮dί૶˾Ԩ͊̈ତɽۨٙ˥лᙺೀண݄fϾ؇௅ЭЗئචٙ˥
ֵᄰ
31ၾɨ˥ֵᄰՇၳໝd຅ή֢͏ᒱʱйණ༟ᅘɢකᚠ˥ֵᄰέၾɨ˥ֵᄰ
έd੻˸නлˏ͜ɽ͠๣๣˥ϓމᙺೀ˥๕iʥίකᝤҦஔᗭ˸߉ॎήҖڜᖟٙ
ઋرɨdԴ੻˥͞ʷٙࠦጐೌجܵᚃԘ஺ᓒੵfՉቱၳໝ˴ࠅл͜࠮˥℣๣ٙئ
˥אئච੢ɨ˙ٙಪݰdਗ਼˸ܱʜ
32אጘਾ
33࿚՟d˸༟͏͛ၾᙺೀʘ͜f 
੽૶˾۰οၾၽᝄఝྡྡ 2-11ٙʫ࢙޶Ըd͉ਜ֢͏၇ಔٙ˴ࠅ༵Ъي
                                                 
31  ɦΤɪ˥ֵᄰdуʦ˚ٙ؇ጳf 
32  ˥ʜ˺ɓή׵ၳໝГਉئච੢ɨ˙ஈdл͜ಪݰԸࡌጘႅ˥˥ʜdʦҷમ৵༺І؇ਉٙ࠮˥
℣๣פ˥Դ͜f׷˚ٙ˥ʜ፲ѧdʊ׵͏਷ 88 ϋ 9 ˜ 21 ˚ණණɽήቤܝҁΌ੥෭ऊ̰f 
33  Ϡɿᝅٟ୅Їอٟܝd爲՟੻ኤঁٙᙺೀ͜˥dکί๣ᆘɨದ˸ͩ෯޽ிᘗ˥ᜠd຅ήဏɛ
၈މ೦˺ਾf፲ѧίอٟ൑ਜیی؇˙ 1200 ʮˉஈdஹટอٟ൑ၾɽیගʘጤ༸ 129 ໮ʮ༩ٙ
؇ਉdɪ˙Ϟ˚طࣛಂጳܔٙʆ௟έನᅻஷཀf͏਷ 35 ϋ1946 dϤஈอܔɓࢭ፻ഊ˥إ዗d
՟Τމอٟ዗ dШ຅ή֢͏ʥ୦࿕၈ʘމ೦˺ਾ዗ f 
                                                  29Ϟ˥ᇈe௥ᗳe϶ɿၾ؈ዓഃiఱঁήٙɺήл͜ᗳۨϾԊd͉ਜҁϓ˥͞ʷٙ
ήਜԨʔεd϶؍eҺ͞ၾ؈෤ۆމ͉ή੬Ԉٙɺήл͜f 
 
ྡ 2-10  ૶͋อٟئච໊ٙၳ落ɛɹഃॴྡ 
༟料來๕jڌ 2-5f 
                                                  30 
ྡ 2-11  ૶͋อٟئච໊ɺή利͜ྡ 
༟料來๕j臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
 
 
                                                  31ୋ̬ື૶͉͋ਜ֢͏ٟٙึ٤ග
ၽᝄ༵ӀٟٙึʕdӀᄽٙܔͭၾၳໝ೯࢝Ϟഹ੗ʔ̙ʱٙᗫڷiӀᄽʔШ
݊ɓήٙڦ΃ʕːdһ݊Ӏ୿ଡ଼ᔌٙࣨːהί໢֟ᎁd2001j129 fઞীՉ٤
ගଡ଼ᔌၾ༶Ъdఱϓމᐝ༆ɓήɛɛᗫڷٙ௰Գ௄ࢰf̋ɪաࠢ׵ତπ༟̙ࣘٙ
ڦ׌ၾҁ዆׌d͉ືίীሞ૶֢͋͏ٟٙึ٤ගdਗ਼ഹ଻׵ୄ٠ਸ਼ٙ೯࢝d੽Ͼ
ઞӺ͉ਜၳໝʫ௅d˸ʿʔΝၳໝගdɛɛᗫڷٙ༶Ъ˙όၾत׌fԱኽ͉˖ୋ
ɓ௝࿁ୄ٠ਸ਼הɨٙ዁Ъ׌່֛dഅ٫˸ɨਗ਼ீཀԉ᎘eӀໝၾ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ɧ
ᗳʔΝචᄴୄ٠ਸ਼ٙҖϓe༶Ъၾᓒ࢝dԸႭ׼͉ਜٟึ٤ගٙҖ෧ཀ೻f 
ɓe૶͉͋ਜୄ٠ਸ਼ٙ၇類ၾ೯࢝
ɓԉ᎘ୄ٠ਸ਼
1.ԉ᎘ୄ٠ਸ਼່֛ٙၾ฿ر 
    ͉˖࿁׵ԉ᎘ୄ٠ਸ਼່֛ٙdܸ݊ୄ٠٤ගᇍఖʃ׵૶͋ɓࡈ൑៥ٙୄ٠
ਸ਼d᙮׵ୄ٠ਸ਼චᄴʕ௰Эٙɓॴfᒱ್͉ਜٙɺήʮᄽՉୄ٠ᇍఖɽεഃΝ׵
૶͋ɓࡈ൑៥ٙɽʃdШΪɺήʮٙग़ࣸ༰Э
34d݂͉˖ਗ਼ɺήʮᄽdೌሞՉୄ
٠ਸ਼ʃ׵אഃ׵૶͋ɓࡈ൑៥dɓܛᓥᗳމԉ᎘ୄ٠ਸ਼f 
͟ڌ 2-10 Ը޶d͉ਜԉ᎘ୄ٠ਸ਼ٙ˴٠ग़఻˷ே݊ɺήʮ
35d̥Ϟ˥ʜ˺៥
ٙ˥ʜ਷ˮʮึ
36މɓԷ̮fʃۨٙ៥᎘dΪɛᅰ༰ˇdྤʫεසւ٠ɓࡈ˴ࠅ
ٙЬʮiɛᅰ༰εٙ៥᎘dא៥ʫၳໝ༰މʱ౳ٙ៥᎘dۆ̙ঐ׵ྤʫ̈ତ 2-4
ࡈЬʮfટɨԸਗ਼˸͉ਜЬʮ
37ڦ΃ٙୄ٠ݺਗމԷdႭ׼͉ਜԉ᎘ୄ٠ਸ਼ٙ༶
Ъ˙όf 
2.ԉ᎘ୄ٠ਸ਼ٙ༶Ъ˙όÑ˸Ьʮڦ΃މԷ 
֢͏ආɝ͉ਜɝኤܝdމӋ̈ɝ̻τd֢͏ε˸И࢕ڝڐ׼ᜑɽዓɨٙͩ
᎘dЪމୄ٠ᅺٙdԨίɽዓɪແɪߎ੭
38fᄽρܔͭܝdεնΤމ၅ᅃॗאɺ
ήʮᄽf͟׵͉ਜ֢͏˸܄࢕ɛ֢εdЬʮᄽܝ˙εՈϞʷߣٙҖόf 
Ьʮᄽٙୄ٠൬ٙ͜Ը๕dɓ΍Ϟɨΐɧ၇jɓމϗɕ፺iɚމ෍࣏iɧމd
                                                 
34  ɺήʮٙग़ࣸᒱЭdۍ݊ၾ֢͏˚੬͛ݺ௰މ੗ʲٙग़߂dՉᔖਕ޴຅׵ɛ˰ගή˙௰ਿᄴ
ٙᙆ࿀ڳ၈၍ਜ f 
35  ຅ή֢͏˸ຽᘬމεdε၈ɺήʮމЬʮd݂͉˖ਗ਼܄࢕ၳໝٙɺήʮᄽdમ˸֢͏͎Ⴇٙ
Ьʮᄽ၈ʘf 
36  ਷ˮʮึ௴ͭ׵༸Έ 218222 ˜ 25 ˚dЗ׵ɖʱο˥ʜୋ 65 ೦ήd˴٠ग़މɧʆ਷ˮd
ӊϋ༵዇ٙ 2 ˜ 25 ˚މԷୄ˚f༈ึ͟юڛᄧ೯ৎdΪ͉ਜ೦࢔εd֢͏މӋ̻τϾ௴ͭi຅
ࣛึࡰ΍Ϟ 11 ɛdึࡰ༟ࣸ̀඲މ˥ʜɿ຅ήՈϞ޴຅ৌପ٫f  ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ
̹jၽʕጤͭ˖ʷʕː᎜ᔛf 
37  Ьʮڦ΃މ͏ග௰౷ཁٙɓ၇ڦ΃dΪϤ͞᎘e͞҈ၾ˥᎘e˥҈ഃᅰඎ଺εٙЬʮdਗ਼ʔ
ΐɝ͉˖ઞীf 
38  ͦۃϤɓҖόٙЬʮdසԈ׵͉ਜɽیٙ˥᎘Ьʮf 
                                                  32૴ذ࠰
39fɓছԸႭdЗໄ༰਋Ⴣe஝ᅼ༰ʃٙၳໝdՉЬʮᄽٙݺਗ༰ˇeϗ
ɝɰʔεdε͟ቃ࠽ٙ៥͏ІБࠋபiШ஝ᅼ༰ɽٙၳໝdՉЬʮᄽٙϗɝεԸ
Іϗɕ፺אІ͟෍࣏ה੻f΢ήɕ፺ٙϗաږᕘdεԱ຅ϋਂᏕeୄ٠הცږᕘd
ৰ˸ྼყ˒ᅰԸࠇၑf
40
຾͟ɪࠑ˙όהᐏ੻ٙ༟ږdਗ਼͜Ըᑘ፬຅ήٙୄ٠ݺਗf˸ɨਗ਼੽˚੬׌
ୄ٠ݺਗၾϋܓ׌ୄ٠ݺਗՇ˙ࠦdઞীԉ᎘ʫ௅ɛ໊ʝਗٙ˙όၾจ່j 
1˚੬׌ٙୄ٠ݺਗ 
הፗ˚੬׌ٙୄ٠ݺਗdܸ݊ӊ˚ϘૉۃֻЬʮᄽደ࠰e౬ห঩ၾ্ۜd
˸ʿ዆ଣᐑྤٙʈЪd͉ਜɽε˸ቃ࠰೐ٙ˙όԸආБf౬̩༑Ⴍdቃ࠰೐ٙ
ݺਗdఱ݊˚੬၍ଣЬʮᄽٙɓ၇˙όf࠰೐ɪᄳϞ ၅ᅃ͍ग़೐З ٙοᅵd
ԨᖩϞ୚ᖬd˙کቃ࠽И˒ᘔન׵࢕ʕd˸༟౤፴fܲ๫΢ήИ˒ٙεྺdϾ
ϞʔΝٙቃ࠽඄ಂd௰೵٫މӊ˒ɓ˚d༰ڗ٫މӊ˒̒ࡈ˜d௰ڗ٫ۆ̙༺
ӊ˒ɓࡈ˜dᜑͪ̈И˒ᅰၾቃ࠽඄ಂՇ٫ගՈϞˀˢᗫڷfቃՑ࠰೐ٙИ
˒d̀඲ܲ๫ɽ࢕΍Νਠࠈٙࣛගdܲࣛۃֻɺήʮᄽҁϓደ࠰e౬ห঩e૶
ଣ࠰ࣩၾ͂ધᐑྤഃʈЪf͟׵ӊ˒ேϞቃ࠽ٙዚึd݂ʔ̤БΣ΢˒ϗ՟ୄ
٠൬͜dϾ݊͟ቃ࠽ٙ࢕˒ІБࠋப౤Զ࠰ᐈe্ۜf 
  2ϋܓ׌ሯٙୄ٠ݺਗ 
      ϋܓ׌ሯٙୄ٠ݺਗʕd˸ਂЬʮᏕeΦ၅ၾӋݜɧ၇௰މ੬Ԉf 
  cਂЬʮᏕ 
ЬʮᏕdɦ၈މ̻τᏕdਂᏕٙࣛගԨೌɓ֛ٙ஝֛dШ֢͏ɽε፯
኿༵዇ 2 ˜ 2 ˚᎘˫
41e༵዇ 8 ˜ 15 ˚ʕ߇ၾ༵዇ 10 ˜ 15 ˚ɨʩഃࠠࠅ
ື˚dᑘ፬̻τᏕאϗ̆Ꮥfί˸ֻي༟ʔᔮe࢈ᆀʔεุ༵ٙࣛ˾d֢
͏ᒗሗᏕफ
42စᏕމЬʮᅅ൭dɓԸdڌତ࿁ɽήሮၾᔮϗٙชዧʘจiɚ
Ըdϓމ֢͏ග޴ʝʹݴeၳึ;ඝٙλࣛዚf 
dΦ၅ 
הፗٙΦ၅ e ၅ึא٫݊߁၅ e ڎ̻τ e ᒔ̻τഃݺ
ਗdே݊܄࢕ૄ໊˸Ьʮᄽމୄ٠ʕːdᑘБชᑽ˂ήመग़ҐСٙᄃόf
Φ၅ٙࣛගdε፯኿ίӊϋ༵዇ 2 ˜ 2 ˚e6 ˜ 15 ˚e8 ˜ 15 ˚א 10 ˜
15 ˚ഃ˚f͟ୄ٠ࣛගԸ޶d܄࢕ɛٙЬʮڦ΃dε፯኿ί݆߇Շ֙dආ
БӀ͏ᑌΥୄܰ˂ήٙෂ୕ᄃόdୌΥ༵Ӏ݆߁߇జٙڦ΃୦࿕f 
ୄ٠຅˂ӊ˒̀඲І௪ޒᓿ
43dደЬʮږeዷ׳ᖑ϶dΣЬʮڌ༺ᅅ൭
ʘจfୄ٠ҁଭܝdୄ٠ਸ਼ʫٙИ˒ึɓৎਗ਼Զۜ଒೎dԨɓΝʱԮf֢
                                                 
39  ʃᄽ͟׵ୄ٠ਸ਼༰ʃdΪϤᒻˇϞ̮ɛۃԸୄܰԨ૴ذ࠰iৰڢ༈ᄽኹϞ଺ε੽̮ήၲΤϾ
Ըਞܰٙ࠰܄dщۆذ࠰፺ஷ੬ʔึϓމɺήʮᄽٙ˴ࠅৌ๕f 
40  ϗɕ፺ၾ෍࣏ה੻d˸ԑ੄˕˹Ꮥږމ๟ۆd֢͏Ԩʔఃᛇ൴ϗ˄εiνהϗ൬͜ʥϞ௵ቱd
ۆʹ͟᎘࢕ᘟ˴אᆠːʮ΍ԫਕٙਖ਼ɛࠋப၍ଣf 
41  ၾ༵዇ 12 ˜ 16 ˚ٙ҈˫࿁၈f 
42  ஷ੬ே̺݊஛Ꮥफf 
43  ෂ୕εਗ਼ሥeˬeϺൖމɧ˄Ӫ i܄࢕ɛࠠൖঁˬdε˸ሥeϺٙɚ˄ӪԸᘠୄf 
                                                  33͏̙л͜ӊϋٙΦ၅ึdආБ༵ԫ຾᜕ʹ౬eࡈɛઋชʹݴၾʮ΍ԫਕ๖
ஷiԴЬʮᄽৰəՈϞτ֛ၳໝɛː֚ٙ઺̌ঐ̮dΝࣛࡒՈ੶ʷήᇝᗫ
ڷe౤ʺ༵ԫҦஔeڮආʮ΍ԫਕٟٙึ̌ঐf 
eӋݜ 
ڦࢯΣЬʮሗͪӋ՟ݜዒٙːจdܙᓓ≓ᐏࡘܝdу̙ਗ਼˾ڌ၅ं
ٙݜዒ੭Ϋdཞϋਗ਼˸һεٙݜዒ̋࠴ւᒔd၈މӋݜf͉ධݺਗසࠢ׵ୄ
٠ਸ਼ʫٙڦࢯ˙੻ਞ̋fᑘ፬ٙ˚ಂۆ΢ήʔɓdɽε׵ӊϋ༵዇ 1 ˜ 15
ɪʩືא༵዇ 2 ˜ 2 ˚ᑘБfᎇഹࣛ˾ٙҷᜊdෂ୕ٙӋݜݺਗdʊһ
ҷމӋ၅ږٙҖόdৰəϞΣЬʮӋৌeӋ̻τٙၚग़จ଄̮dᒔࡒՈ
Ϟʝпึٙྼყ̌ঐdऴ၎ಳٙ͂᚛Ѧ၅ᅃॗ
44dуމ͉ਜٙɓࡈྼԷf 
 
ɚӀ落ୄ٠ਸ਼
1.Ӏໝୄ٠ਸ਼່֛ٙၾ฿ر 
͟ڌ 2-7 ̙ٝdɓࡈІ್Ӏྤʫdɽε̥ϞɓࡈӀໝୄ٠ਸ਼i̥Ϟ˥ʜɓή
༰މतࣿdྤʫϞՇࡈӀໝୄ٠ਸ਼ԨπfఱᄽρٙҖόԸ޶d͉ਜٙӀໝୄ٠ਸ਼
ɽε˸ೌᄽٙҖόމ˴dЦ 75č੶iܔϞᄽρٙසЦ 25čf߰ආɓӉʱؓdܔ
Ϟᄽρٙၳໝૢ΁dึ೯ତʊ௴ܔᄽρٙ࠮˥℣eอٟe˥ֵᄰၾɨ˥ֵᄰഃ̬
ࡈ៥dίၳໝήᓃૢ΁ɪdՈϞήҖ̻վe˥๕̂ԑٙ΍Νᓃf ྡ 2-7ɪࠑၳ
ໝ͟׵˥͞ʷ஺ܓ༰Ҟeɺήᙋቮɢ༰৷d຾᏶ਿᓾ༰˼៥ᖢ֛dΪϤ࢙׸௴ܔ
ᄽρf߰˸Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙ˴ग़ˢԷԸ޶d˸ɧޢʮၾʕእʩ܏௰εd ྡ 2-12
Ͼ֢͏ε˸߁ӋකኤනлeᔮϗމՉڦ΃ͦٙf͉ਜɤ΅៥ၾ࠮˥ີ៥ٙӀໝୄ
٠ਸ਼dաՑήҖٙᅂᚤdʱйЗ׵̀෨ջئචࠦʿ࠮˥℣๣๣ԋՇ֦dՉୄ٠ਸ਼
ᇍఖ̍ўə֥ͩၾอٟՇࡈБ݁ਜٙၳໝf౬̩༑Ⴍd̀෨ջɧޢʮ
45ၾ࠮˥℣
Ꮂጳࢗϓމ˴ᄽʔί͉޼ӺਜྤʫٙՇɽतࣿٙԷɿf ྡ 2-14 
2.Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙ༶Ъ˙ό 
ఱࠠࠅୄՊԸ޶d͉ਜ֢͏˸܄࢕ɛމ˴dӊϋ༵዇ٙ 1 ˜ 15 ˚ٙڎ߁
̻τၾ 10 ˜ 15 ˚ٙᒔ̻τd݊ɓϋʘʕ˴ࠅٙՇࡈୄ٠ݺਗi̋ɪમ͜᎘࢕ᘟ
˴ՓԸ၍ଣᄽਕאආБୄ٠ԫ֝d݂݊׵ 10 ˜ 15 ˚ٙᒔ̻τୄՊҁଭܝdεၡ
ટഹආБɥᘟ˴ٙݺਗfৰϤʘ̮d˴٠ग़e௑٠ग़͛˚e౷ನeӋݜeЪᏕe
ဨਗ਼ഃɰ݊៥ʫආБୄ٠ݺਗٙɽ˚ɿf 
 
                                                 
44  జኬɛ௩Ꮠੀf 
45  ᙮׵᎘࢕ᘟ˴Փd݂ɧޢʮٙ˿೐ᎇഹӊϋɥ̈ٙᘟ˴ϾϞה୅ਗf 
                                                  34ɧ֜ɽ܎
ʕእʩ܏
˂ɪ໋͎
ڭ͛ɽ܎
ݳִˮ๵
ቍϓ̌
 
ྡ 2-12  ૶˾อٟئච໊Ӏ落ୄ٠ਸ਼˴神ˢ例෥ჳྡ 
༟料來๕jڌ 2-7f 
ڌ 2-7  ૶͉͋ਜӀ落ୄ٠ਸ਼ 
൑៥  Τ၈  ˴٠神  ᄽρҖό  ࠠࠅୄՊ 
ɤ΅៥  ̀෨ջɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎  ೌᄽ 
1/15j߁̻τ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
࠮˥ີ៥  ࠮˥℣龍ጳࢗ  ˂ɪ໋͎ 
Έၫ 4 年
1878ܔᄽ
1/4jⲵྤdɨʹਂᏕ 
1/15j߁̻τ 
6/15j߁˄̻福d૴ɕ٫඲ʱอ
ɕᶖʚϞ΅٫ 
7/29j౷ನ 
10/15jᒔ̻τ 
ʆ௟៥  ʆ௟ɽ༸ʮ     ڭ͛ɽ܎  ೌᄽ 
1 ˜ڋjᎇɘ៥෸ⲵྤ 
3/15jڭ͛ɽ܎ɷ߇ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
อٟ៥  อٟᕄτࢗ  ʕእʩ܏  ەᔮ年ගܔᄽ
1 ˜ڋjᎇɘ៥෸ⲵྤ 
1/15jӋݜeɥ爐˴ 
7/15j౷ನeɥ爐˴ 
9/9jʕእʩ܏ɷ߇eܰܰeਂᏕe
ɥ爐˴ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
ɺ۬៥  ɺ۬ɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎  ೌᄽ 
1 ˜ڋjᎇɘ៥෸ⲵྤ 
1/15j߁̻τeӋݜ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴e૴ɕ٫඲
ʱอɕᶖʚϞ΅٫ 
                                                  35֢͑ಳ៥  ऴ၎ಳɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎  ೌᄽ 
1 ˜ڋjሗɧޢʮЇɪऴ၎ಳɽዓ
ɨڎɘ៥෸ 
1/15jϘɪ߁̻τeૉɪӋݜ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
௢◙᎘៥  ௢◙᎘˄ɿ๵  ʕእʩ܏  ೌᄽ 
1 ˜ڋjᎇɘ៥෸ⲵྤ 
1/15jӋݜ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
復ସ៥  ᓖ᎘ֳ˄ɿ๵  ʕእʩ܏  ೌᄽ 
1 ˜ڋjᎇɘ៥෸ⲵྤ 
3/9jɽ˄ɿɷ߇ 
6/9jɚ˄ɿɷ߇ 
9/9jʕእʩ܏ɷ߇ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
ɽ⇍៥  ɽ⇍ݳִˮ๵  ݳִˮ๵ 
ৎ٠׵༸Έ年
ගೌᄽ 
1 ˜ڋjᎇɘ៥෸ⲵྤ 
7/15j࠮˥℣๣ደˮ୵Ԩ׳୵ 
9/15jݳִˮ๵ɷ߇dୄܰeਂᏕe
ɥ爐˴ 
9/16-9/18jဨਗ਼eਂᏕɧ˚ 
৵力ࡼ៥  ৵力ࡼɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎  ೌᄽ 
1 ˜ڋjᎇɘ៥෸ⲵྤ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
ɪ˥ֵ寮
៥ 
˥ֵ寮෸ख़  ˂ɪ໋͎  ೌᄽ 
1 ˜ڋjᎇɘ៥෸ⲵྤ 
1/15j߁̻τeɥ爐˴ 
3/23j෸ख़ሖ辰 
6/15jΦ˄̻福 
10/15jᒔ̻τ 
ɨ˥ֵ寮
៥ 
ɨ˥ֵ寮ቍˮᄽ  ቍϓ̌ 
Νط 10 年
1871ܔᄽ
6/15jΦ˄̻福 
7/15j౷ನ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴ 
ɖ΅៥  ɖ΅˄ɿ๵  ʕእʩ܏ 
ৎ٠׵Νطڋ
年ೌᄽ 
1/15j߁̻τ 
3/9jɽ˄ɿɷ߇ 
6/9jɚ˄ɿɷ߇ 
9/9jʕእʩ܏ɷ߇eਂᏕeɥ爐˴
10/15jᒔ̻τ 
˥ʜ˺៥  ˥ʜɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎  ೌᄽ 
3/23 ۃj෸ख़੏Ϋ࿎ʷیာࢗආ࠰
ɚ˚dɧޢʮ݊щ參̋͟
ᓓ≓Ӕ֛ 
10/15jᒔ̻τ 
                                                  36˥ʜ෸ख़  ˂ɪ໋͎  ೌᄽ 
1/15jϘɪ߁̻τeɥ෸ख़爐˴e
ᓓ≓Ӕ֛ආ࠰˚ಂeૉɪӋ
ݜ 
3/23 ۃjΫ࿎ʷیာࢗආ࠰ɚ˚d
Ϋ៥ࣛⲵྤ߁Ӌ̻τeܰ
ܰeਂᏕeʕʹΦ̻τ
10/15jᒔ̻τ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
      2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
ࣣ館館ᔛf 
      3 . ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕː館ᔛf 
       4 . 林ૺ鈴1994 dÖࠠତ൴ɭɝ໋ʘྤkÑၽʕጤ෸ख़ᄽʘආ࠰×d ʕጤක拓̦ኪ
ஔ޼ীึ論˖ණ j39dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕːf 
 
ɧ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼
͟ڌ 2-8eڌ 2-10eྡ 2-14 ̙ٝd͉ਜٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼΍ϞՇࡈdεʱб׵
͉ਜ̏௅f˸ɨਗ਼ఱ͉ਜՇࡈ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙҖϓၾ༶Ъ˙όd˸ʿԨ͊̋ɝ൴
Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙήਜʱй̋˸Ⴍ׼j 
1.࠮˥℣Ꮂጳࢗୄ٠ਸ਼ 
͉ୄ٠ਸ਼З׵͉ਜГ̏௅dίЗໄჃᕎइඩૄ֢Иήၾ࠮˥℣๣˥๕̂ԑٙ
ᐑྤૢ΁ɨdϓމဏɛ༰Ϙɝኤ֛֢ٙήਜf࠮˥℣Ꮂጳࢗ௴ܔ׵Έၫ 4 ϋ
1878 d˴٠˂ɪ໋͎dڷ̏͟ಥʱ࠰ϾԸ؍ૺཕd1994j39 f͟׵຅ήή
Җމ࠮˥℣ʕದԋήdՉୄ٠ਸ਼଄ႊ࠮˥℣๣Շ֦๣ԋٙၳໝdԨ˸ئච੢ၾՉ
˼ୄ٠ਸ਼މޢdԴ੻ᎲጳࢗʔШ݊࠮˥℣ٙ៥᎘ᄽd͵ࡒՈ࠮˥℣៥è෨ջ៥
ʫўɤ΅៥
46൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙ˴ᄽԒ΅f ڌ 2-8.2-9eྡ 2-14ʔШϓމ࠮
˥℣຅ήٙࠠࠅڦ΃ʕːdɰ͉݊ਜ௰ϘҖϓٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼f 
2.อٟɘ៥෸ୄ٠ਸ਼ 
ɘ៥෸ ӚϞո֛ٙᄽρԶւd᙮׵ग़׼ึ׌ሯdϞᗫɘ៥෸ٙ࠰˦ᇝৎd
࣬ኽ຅ήॾϼɹෂ
47d৻ඤϋගɓЗอٟ៥͏ۃֻ؇ැͩኣѦዄ΂ᆟ໘ʈɛdݔ
˚ίʈήᒒڠࣛ೯ତ෸ख़ग़྅d˚ܝک̋˸ԶւfܝԸͩኣѦٙᅶዓΪ޾ͽཀ
ܓeೌл̙ྡdԴዄ΂ͽᅶʈɛٙ៥͏ڏඊᒅໄ͞ήdԨਗ਼෸ख़ग़྅ɓԻሗΫ࢕
ʕւ٠fܝΪ෸ख़࿂ϣᜑᜳᚐС៥͏dתኺइඩૄɛٙ⻎࠯۾উdΪϤอٟήਜ
֢ٙ͏ேԸΣ෸ख़ਞܰd࠰˦˚နཻସf຾ή˙ɻ୛՘ਠܝdᓓ≓ᅄ੻෸ख़Νจ
                                                 
46  уʦ˚อٟඊྤʫٙʕ͍Ӏ࠮˥℣ၾ੤ʆӀɤʱɓ੭d˸ʿ֥ͩඊᎲጳӀၾ̀෨ջഃήf 
47  జኬɛ؍͗ᆐ΋͛d͏਷ 37(1948)ϋϣdϘϋ֢И׵อٟඊ͑๕Ӏ˥ʜɓ੭dܝቋ֢Їอٟ
Ӏdᆠːή˙˖̦ၾෂ୕ڦ΃ԫਕd׵അ٫ 95 ϋ 2 ˜͞ሜࣛdਗ਼ՉϘϋஞਪ͉ήεЗॾϼٙɹ
ࠑ༟ࣘd̋˸ၝΥ዆ଣܝᔷࠑѓٝf 
                                                  37ܝdԱҏ͉͟ਜอٟ៥
48eʆ௟៥
49dऴ၎ಳ
50eɽی៥
51e˥ֵᄰ
52eɺ۬៥
53e
৵ɢࡼ
54eˋᅽֳ
55e௢◙᎘
56ഃɘࡈ៥᎘ቃݴڎሗԶւf؍ߕ࢙1999ٙ޼Ӻ
Ⴉމdɘ៥෸ෂႭٙዝ̦Ϟ 200 εϋʘɮdШତʦɹࠑዝ̦ස̙৛๑Ї 150 ϋd
ϾՈ᜗ٙ˖ي̥Ϟɓ௟Έၫ 10 ϋ1884ٙग़ᗗfԨપ಻ɘ៥΍٠ٙࣛගᏐ׵
༸Έ 13 ϋ1833˥ֵᄰ؇ጳࢗܔͭۃdШϤપሞʥϞဲᓃfୋɓd࣬ኽකኤ
۰οeυᄽ຦˖ၾ຅ήॾϼஞሔা፽ၝΥԸ޶dɘ៥෸Ϥయ෸ख़੽؇ැڎΫอٟ
ࣛd៥͏ಀ຾Ӌ੖࠮˥℣Ꮂጳࢗɓ੖dϾᎲጳࢗٙ෸ख़˿࿩׵༸Έ 12 ϋ1832
ʑ͟ᄿ؇ڗᆀጤϡˤ຾ೄݲᏉւሗႇၽdԸၽܝ΋֢࿎ʷጤ؇ᑮఝ͑ཨ dՉ
ܝʑᒎᔷԸՑ࠮˥℣֛֢ܔᄰτւfୋɚdॾϼڌͪɘ៥෸ڦ΃Җϓ΍٠ۃd΢
៥᎘ʊϞ΢៥ٙڦ΃d̋ɪ˥ֵᄰ៥ٜՑ༸Έ 8 ϋʑϞు֑΋ख़ుৌࣈආኤ
57f
̋ɪ຅ࣛ˥ֵᄰ᙮׵ቮᙋࡼήdܲකኤઋرપሞdၾ̏௅ཝࡼਜٙၳໝίڋಂᏐ
ʔЇ׵Ϟ޴຅੗ʲֻٙԸdΪϤ˥ֵᄰ෸ख़ٙৎ٠ࣛගᏐ΋׵ɘ៥෸fୋɧd੽
ତπ௰̚ϼٙ˖يԸ޶dމɓ௟Έၫ 10 ϋ1884ٙग़ᗗfၝΥ˸ɪɧᓃdഅ
٫Ⴉމɘ៥෸ٙ΍٠ϋ˾Ꮠਞ๫Ꮂጳࢗܔᄽϋ˾d׵Έၫ 4 ϋ1878˸ܝ༰މ
Υଣf̋ɪਞ๫͉˖ୋɚ௝ୋɧືʕ͉ਜဏɛၳໝ೯࢝ٙઋҖપᓙdɪࠑɘ៥ʊ
׵৻ඤ͋ϋՑ༸Έڋϋ௔ᚃϓͭdΪϤɘ៥෸൴Ӏໝୄ٠ਸ਼d௰፰Ꮠ׵༸Έϋග
1796-1850ุʊҖϓfɘ៥෸ୄ٠ݺਗٙྼყ༶Ъ˙όdਗ਼׵͉˖ୋ̬௝ʕd
˸ࡈࣩ༉୚ઞীf 
࿁๫ྡ 2-1.2-6.2-7 ၾڌ 2-8 ٙ༟ৃd͟ήҖԸ޶ୄ٠ਸ਼ٙᇍఖd̙೯ତɪࠑ
ɘࡈ៥᎘ѩЗ׵ɽیၾ˥ֵᄰئචࠦɪdԨΌЗ׵ʦ˚อٟඊྤʫf߰˸ήᛆ׌
ሯԸ޶ୄ٠ਸ਼ٙᇍఖd̙೯ତৰə˥ֵᄰɓήЗ׵૶˾ٙቮᙋࡼήdՉ˼ɞ៥ѩ
З׵ཝࡼήdՇਜ֢͏ɝኤۨ࿒ٙࢨମd͵ࡽɨ˚ܝ˥ֵᄰ୭ᕎɘ៥෸ୄ٠ਸ਼ٙ
၇ɿf 
 
 
 
 
                                                 
48  З׵ʦ˚อٟඊอٟӀ 
49  З׵ʦ˚อٟඊʕ͍Ӏ 
50  ɦΤ˜ಳdЗ׵ʦ˚อٟඊ˜ಳӀ 
51  З׵ʦ˚อٟඊɽیӀ 
52  З׵ʦ˚อٟඊ؇ጳӀ 
53  З׵ʦ˚อٟඊ˜ಳӀ 
54  З׵ʦ˚อٟඊ͑๕Ӏ 
55  ɦΤᓖ᎘ֳdЗ׵ʦ˚อٟඊూସӀ 
56  З׵ʦ˚อٟඊూସӀ 
57  ਞ๫ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026015 ٙߏ፽dႭ׼˥ֵᄰ෸ख़ٙৎ๕މ༸ΈڋϋుৌࣈЇ
͉ήකኤdމеৰ೦࢔d੽̏ಥڎ෸ख़ग़˿࿩ւ٠f 
                                                  38ڌ 2-8  ૶˾͉ਜٙ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼ 
ৎ٠年˾  Τ၈  ᄽρҖό ˴٠神  ୄ٠ਸ਼ᇍఖ 
Έၫ 4 年1878˸ܝ 
อٟ 
ɘ៥෸ 
ೌᄽ  ˂ɪ໋͎
ᓖ᎘ֳeɺ۬eऴ၎ಳeʆ௟e
อٟeɽ⇍e৵力ࡼe௢◙᎘e
ɪ˥ֵ寮 
༸Έ 12 年1832˸ܝ
ʑܔ寮ւ٠dՑΈၫ 4 年
1878͍όܔᄽ 
࠮˥℣ 
龍ጳࢗ 
Ϟᄽ  ˂ɪ໋͎ ࠮˥℣eɤ΅è෨ջ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
          2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡࣣ館館ᔛf  
          3 . 林ૺ鈴1994 dÖࠠତ൴ɭɝ໋ʘྤkÑၽʕጤ෸ख़ᄽʘආ࠰×d ʕጤක拓̦ኪ
ஔ޼ীึ論˖ණ j39dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕːf 
          4 . ࠮˥℣龍ጳࢗࠠܔ落ϓᅅႦf 
3.Ԩ͊̋ɝ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙήਜ 
͟ྡ 2-14 ၾڌ 2-10 ̙ٝdɨ˥ֵᄰ៥eɖ΅៥ၾ˥ʜ˺៥Ԩ͊̈ତ൴Ӏໝ
ୄ٠ਸ਼fટɨԸਗ਼ʱйઞী΢ਜٙࡡΪf 
1ɨ˥ֵᄰ៥ 
͉ၳໝЗ׵ЭЗئචٙɨ˥ֵᄰࠦd͟׵ήڐɽ͠๣dᒱ್ɺήࠦጐʔ
ɽ(ྡ 2-1.2-8)dۍΪ˥лண݄ࡌጘ༰׸d˥͞ʷ೻ܓ৷d׵૶͋ࣛʊϞ 40
˒e268 ɛ֢И׵ϤdЦΌਜᐼɛɹٙ 7.73čf ڌ 2-5͉ਜ᙮׵˥ֵᄰቮ
ᙋήٙɓ௅΅d௰፰׵ྗᅅ 21 ϋ1816ʊϞᄎʕͭഃ 22 ٰΥٰɝኤ૶
˾ɽॡሜݟࣣj781-782 f֢͏ɝኤ˸ܝdމ߁Ӌකኤ̻τd༹ୄ٠ቍϓ̌
ٙ˿࿩dԨਗ਼˚ܝᎉႡٙږԒτ׳׵ᘟ˴σʕfΝط 10 ϋ187110 ˜d
ίɨ˥ֵᄰ៥͏ٙ೯ৎၾɪ˥ֵᄰ௅ʱ៥͏ٙᗎпɨd׵͉ή௴ͭʃॗf׼
ط 27 ϋ189410 ˜d͟ᐼଣᄎ݈ሾ೯ৎdΣɨ˥ֵᄰΌ௅៥͏ၾɪ˥ֵ
ᄰϞจ٫෍੻ 700 ෥Ъމܔᄽ຾൬fܔᄽʈ೻੽׼ط 27 ϋ189410 ˜ਗ
ʈd׵׼ط 28 ϋ18954 ˜dቍˮᄽ
58୞׵ҁʈໝϓdϓމɨ˥ֵᄰΌ௅
៥͏ٙڦ΃ʕːf  ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014͉ਜաՑئචήҖ
ʕئච੢ˢ৷༰ɽٙࠢՓdԴ੻͉ၳໝၾቌڐၳໝᑌᖩʔکdఱஹ൷ᕎ͉ਜ
௰ڐٙɪ˥ֵᄰdϘಂ־Ϥගٙʹஷ༩ᇞසԱቦၳໝܝ˙ս৭༩॥ٙɛБӉ
༸f̋ɪ͉ਜක೯᙮׵Υٰɝኤd̋ɪ˥๕ᔮబd݂Іϓ༰މ֘ͭ˲ІഗІ
ԑٙ͛ݺe͛ପၾٟึ٤ගdԨϓމ͉ਜ฽ϘܔͭᄽρٙၳໝfΪϤί׸༺
׌Эၾήᛆ᙮׌ʔΝٙᅂᚤɨdɨ˥ֵᄰԨ͊̋ɝɘ៥෸ٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼f
ྡ 2-8.2-14 
                                                 
58  ͉ᄽ௴ͭ׵Νط 10 ϋ180010 ˜ 1 ˚d˴٠ቍϓˮdৣ٠˄ɿʩ܏e˂ɪ໋͎dᄽѧί˥
ֵᄰοɨ˥ֵᄰ 109 ೦ήfϓͭ຅ࣛኹϞึࡰ 320 ɛf 
                                                  392ɖ΅៥ 
͉ၳໝЗ׵৷Зئචٙɖʱࠦ(ྡ 2-1.2-8)d͟׵ήැ༰৷՟͜ήࠦ˥ʔ
׸d˥๕˴ࠅ΃፠ڠ˥ၾήɨ˥f͉ਜ̏˙ၾГ˙ޫϞѦԋd˙کΣ̮ᑌᖩd
ϓމ͉ਜۃֻ֥ͩၾᔮࡡήਜٙࠠࠅʹஷˆ༸f৻ඤ 26 ϋ1761ɺˬ๖
ணͭܝdˋ࢓ૄϠ˺ᝅٟւնఱڐ׵͉ਜςཝdΪϾϓމཝࡼήf ྡ 2-5
௰፰Ї༸Έڋϋ1821ʊϞဏɛੵྐྵྪបՉ᣾࢑ɝኤdՉܝ௔ᚃϞ௓ڛᅺ
̃Ҕeරڛ੸̃ҔeᖯಓഃɛʿՉܝ໼ɝኤfԨʊϞ௅ʱήਜ˥͞ʷdԨண
Ϟέ༩Ѧ˥ᙺೀf
59͟ڌ 2-9 ̙ٝd૶˾͉ਜ៥͏ה೯ৎאਞၾ֚ٙ઺ྠ᜗
ఱϞ̬ࡈʘεd֚઺ྠ᜗ٙΤ၈ѩމ၅ᅃ٠ึd༈ྠ᜗ٙৌପҖό̙ʱމՇ
ᗳjɓމ͟ණ༟ᒅήܝdӊϋϗ՟ɺήϗू
60iɚމ൲ږҖόd˸˕Ꮠୄ٠
ݺਗהცf
61૶͉͋ࣛਜɛɹʊϞ 81 ˒e469 ɛdЦΌਜᐼɛɹٙ 13.53čd
މɛᅰ௰εٙɓ៥f ڌ 2-5ೌሞί֚઺ྠ᜗ᅰඎၾɛɹᅰඎɪdѩˀ݈̈
͉ήɺήᙋቮɢ༰৷ٙઋҖf͉ਜၾ֥ͩeᔮࡡɓ੭ᑌഖ֠᙮کлdШၾอ
ٟɓ੭ٙၳໝۆί࠮˥℣๣ၾئච੢ٙڜཞɨdᜑ੻޴຅ჇჃdΪϤԨ͊̋
ɝอٟɘ៥෸א࠮˥℣Ꮂጳࢗٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ྡ 2-8.2-14 f 
ڌ 2-9  ૶˾ɖ΅៥៥͏參ၾ֚ٙ઺ྠ᜗ 
௴立年 
/˜/˚༵曆 
Τ၈  ήѧ  ˴神  ึࡰ數ɛ ึࡰ༟ࣸ 
例ୄ˚ 
༵曆 
௴立ᇝৎ 
༸Έ 6 1826 /1/5 福ᅃ٠ึ 
ɖʱοɖʱ 
79 ೦ή 
福ᅃ͍神 90  ɖ΅៥הϞ៥͏ 
1.5/2.21/4.8/
7.15/8.21/11.
̆Ї 
ᕧ߇׶೯ৎ
༸Έ 6 1826 /7/15 福ᅃ٠ึ 
ɖʱοɖʱ 
135 ೦ή 
福ᅃ͍神 90  ɖ΅៥הϞ៥͏  7.15  ੵϓ૶೯ৎ
༸Έ 29 1849 /8/1  福ᅃึ
อٟοอٟ 
220 ೦ή 
福ᅃ͍神 17 
อٟ៥eɖ΅៥ᄿ؇羅
ุ֑༵٫ 
8.2 
Иίอٟٙ
羅ጳආ೯ৎ
ەᔮ 8 1858 /8/15 福ᅃ٠ึ 
ɖʱοɖʱ 
81 ೦ή 
福ᅃ͍神 11  ɖ΅៥Ϟ޴຅ৌପ٫ 8.15  ࢱ͑ྪ೯ৎ
༟料來๕j ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕː館ᔛf 
3˥ʜ˺៥ 
͉ၳໝЗ׵৷Зئචٙ˥ʜɿࠦ d މ͉ਜήැ௰৷ٙئචࠦ f (ྡ 2-1.2-8) 
͉ήΪॹ˶˥๕dИ˒л͜ච੢ɨ˙ٙಪݰҖϓණӀd݂նΤމ˥ʜ˺៥
62fའ͍ 11 ϋ1733 d֦༁መٟΪ̻֛འ͍ 9 ϋ1931ɽ͠Гٟˀ૶ԫ
΁Ϟ̌dႆ૶ಃሧഗ˥ʜɓ੭ɺήfྗᅅ 2 ϋ 12 ˜1797ʊϞᖯ༶৐e
                                                 
59  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj21590010277-0283i21560010092 
60  Шɖ΅៥͟ੵϓ૶ה೯ৎٙ၅ᅃ٠ึމɓԷ̮d༈ึٙɺήɗ݊௅ໝɺήකኤʱ௲ܝٙቱ
ήdЗ׵ɖ΅៥ 428 ή೦ࡡ௉ d΍ 3.006 ͠ 
61  ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤͭ˖ʷʕː᎜ᔛf 
62  Ԉൗ 38f 
                                                  40ಀਫ਼Ӹeቍϓeᖯඪeᖯ༶တഃɛٙוኤ۰iྗᅅ 22 ϋ1817ဏɛᖯ༶
৐eᖯ༶တeᖯඪeಀਫ਼Ӹeቍϓഃଡ଼ϓ̬ɽٰΣ֦༁ٟ଺ᆙණᓿഃוኤd
̀඲ᖮॶ೦ɽॡၾཝॡdԨ׵ྗᅅ 25 ϋ1820ͭɨٰ֛㔑ʱοfΈၫϋ
ගɦϞюڛ׶ʿՉፋગίϤןኤf
63͉ਜආɝɽ૶وྡٙࣛගޟϘdۍΪ˥
๕ʔԑٙࠢՓdԴ੻ɺήᙋቮɢʔ৷d׵૶̥͋ࣛϞ 25 ˒e99 ɛ֢И׵Ϥd
ЦΌਜᐼɛɹٙ 2.86čdމɛɹᅰ௰ˇٙɓ៥f ڌ 2-5̋ɪЗໄ਋ჃdԨ
͊̋ɝอٟɘ៥෸א࠮˥℣Ꮂጳࢗٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼f ྡ 2-8.2-14 
ɚe૶͉͋ਜୄ٠ਸ਼ٙतᅄ
ɓՈϞɧ၇චᄴٙୄ٠ਸ਼
૶͉͋ਜʊ̈ତɧ၇ʔΝචᄴٙୄ٠ਸ਼dʱйމ௰ֵᄴٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼eʕᄴ
ٙӀໝୄ٠ਸ਼ၾ௰৷ᄴٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼f ྡ 2-13௰ֵᄴٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼ၾ֢͏
ٙ˚੬͛ݺ௰މ੗ʲeᅰඎɰ௰εiʕᄴٙӀໝୄ٠ਸ਼ۆ˾ڌɓࡈ៥᎘ٙڦ΃ʕ
ːdމ៥᎘ʫ௅֢͏ٙၚग़൥ᅄiϾ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼dۆ˾ڌᅰࡈ៥᎘ɛ໊ٙʝਗ
ၾഐΥdᅰඎމ௰ˇfΪϤdୄ٠ਸ਼ٙචᄴഃॴၾՉᅰඎεྺϓˀˢdۍၾהঐ
ᅂᚤٙɛɹᅰϓ͍ˢf౬̩༑Ⴍdഃॴ௰ʃٙୄ٠ਸ਼ᅰඎ௰εdהঐᅂᚤٙɛɹ
ᅰۍ௰ˇiˀʘdഃॴฏɽٙୄ٠ਸ਼ᅰඎฏεdהঐᅂᚤٙɛɹᅰۍฏεf 
ɚ៥᎘ᄽٙᄽρҖό˸ೌᄽ֢ε
    ͟׵ᙺೀ˥๕ʔԑd̋ɪЗໄቌڐइඩૄdίІ್ᐑྤၾɛ˖ᐑྤٙᕐࠠࠢ
Փɨd͉ਜٙɺήᙋቮɢ༰ʃdהঐԶቮٙɛɹᅰ༰ቌڐήਜމˇfΪϤd͉ਜ
΢៥᎘֚઺ڦ΃ٙ༶Ъ˙όѩમ᎘࢕ᘟ˴Փdਗ਼ग़྅א˿࿩τ׳ίᘟ˴࢕ʕdԱ
ӊϋᓓ≓ഐ؈ቃݴւ٠dԨ͊ࡌܔᄽρf͟ڌ 2-7 ̙ٝdٜЇ૶͋d͉ਜසϞ࠮
˥℣Ꮂጳࢗeอٟᕄτࢗeɨ˥ֵቍˮᄽഃɧࢭᄽρdʱйЗ׵͉ਜٙ࠮˥ີ៥e
อٟ៥ၾɨ˥ֵᄰ៥f 
ɧɧ֜ɽ܎މ͉ਜӀ落ୄ٠ਸ਼ʕ௰౷ཁٙڦ΃
ɧ֜ɽ܎уɪʩሮ၅˂֜ഓฆɽ܎eʕʩரໆή֜૶ൈɽ܎ၾɨʩ༆ʽ˥֜
ݸ௕ɽ܎dၽᝄ͏ගڳ၈ɧޢʮ d͵у౛၍˂eήe˥ɧޢʘग़f૶˾͉ਜ
֢͏˸܄࢕ɛމ˴d׵݊ӊு༵዇ٙʩ˜ɤʞɪʩືၾɤ˜ɤʞɨʩືdуމ͉
ਜӀໝୄ٠ਸ਼ᑘБࠠࠅୄ٠ݺਗʘࣛf 
̬ɘ៥෸މ͉ਜᅂᚤ力௰ɽٙڦ΃
૶˾͉ਜٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ɓ΍ϞՇࡈd˴٠ग़ѩމ෸ख़dՉʕ˸ɘ៥෸ٙୄ
٠ਸ਼ᇍఖ௰ᄿf ڌ 2-8߰ఱήᛆ׌ሯԸ޶dৰəɪ˥ֵᄰ᙮׵ቮᙋࡼή̮dՉ
˼ၳໝεމཀ̘ٙϠɿᝅٟཝࡼήf࣬ኽୄ٠ਸ਼ٙה଄ႊٙᇍఖɽʃd̙ٝɘ៥
෸މ͉ਜᅂᚤɢ௰ɽٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼f ྡ 2-14ɨ˥ֵᄰeɖ΅e˥ʜഃ៥͟
׵ئච੢ٙڜཞאၳໝ൷ᕎ༰ჃഃΪ९dዹͭ׵ɘ៥෸ୄ٠ਸ਼ʘ̮i̤̮dɤ΅
ၾ࠮˥℣ɰΪήҖၾዝ̦೯࢝ɪٙήਹࢨମdϾ᙮׵࠮˥℣Ꮂጳࢗୄ٠ਸ਼ٙᇍ
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ྡ 2-13  ୄ٠ਸ਼චᄴͪจྡ 
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༟料來๕jڌ 2-10f 
 
 
 
                                                  43ڌ 2-10  ૶͉͋ਜୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
൑៥  ԉ᎘  ԉ᎘ୄ٠ਸ਼  Ӏ落ୄ٠ਸ਼  ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼
ɤ΅៥  Ñ  ̀෨ջ福ᅃॗ  ̀෨ջɧޢʮ 
ʫಳ௩܊  ʫಳ福ᅃॗ 
ੵ܊  ੵ܊福ᅃॗ 
ʕಳ羅܊  ʕಳ福ᅃॗ 
࠮˥ີ៥ 
℣҈  ℣҈福ᅃॗ 
࠮˥℣龍ጳࢗ 
࠮˥℣龍ጳࢗ
ʆ௟៥᎘  ʆ௟៥᎘อሬॗ 
ʆ௟៥ʕ  ʆ௟៥ʕ福ጳࢗ  ʆ௟៥ 
  ʆ௟៥҈  ʆ௟៥҈ɧΥ福ᅃॗ 
ʆ௟ɽ༸ʮ    
北ᗙ福ᅃॗ 
؇ᗙ福ᅃॗ 
Гᗙ福ᅃॗ 
อٟ៥  Ñ 
یᗙ福ᅃॗ 
อٟᕄτࢗ 
ɺ۬៥  Ñ  ɺ۬福ᅃॗ  ɺ۬ɧޢʮ    
ɨऴ၎ಳ  ɨऴ၎ಳ͑ጳॗ 
ɪऴ၎ಳ  ɪऴ၎ಳЬʮ੠៥᎘福ᅃॗ ֢͑ಳ៥ 
͂᚛Ѧ  ͂᚛Ѧ福ᅃॗ 
ऴ၎ಳɧޢʮ 
௢◙᎘៥  Ñ  ௢◙᎘福ᅃॗ  ௢◙᎘˄ɿ๵ 
ᓖ᎘ֳ  ᓖ᎘ֳ福ᅃॗ 
復ସ៥ 
ዑ܈  ዑ܈福ᅃॗ 
ᓖ᎘ֳ˄ɿ๵ 
˥᎘  ˥᎘福ᅃॗ 
ɽ⇍ 
೦ٟ嶺 
ɽی福ᅃॗ  ɽ⇍៥ 
˥҈  ˥҈福ᅃॗ 
ɽ⇍ݳִˮ๵ 
৵力ࡼ៥  Ñ  ৵力ࡼ福ᅃॗ  ৵力ࡼɧޢʮ 
ɪ˥ֵ寮៥  ɪ˥ֵ寮  ˥ֵ寮福ᅃ٠ึ  ˥ֵ寮෸ख़ 
อٟɘ៥෸
ɨ˥ֵ寮៥  Ñ  ɨ˥ֵ寮ᅅГॗ 
ɨ˥ֵ寮කၽ໋ˮ
ᄽ 
Ñ 
ɖ΅៥  Ñ 
ɖ΅福ᅃ٠ึ 
ᕧ߇׶೯ৎ 
ɖ΅福ᅃ٠ึ 
ੵϓ૶೯ৎ 
ɖ΅˄ɿ๵  Ñ 
˥ʜ˺៥  Ñ 
˥ʜ਷ˮʮึ 
˥ʜ福ᅃॗ    
˥ʜɧޢʮ 
˥ʜ෸ख़ 
Ñ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
      2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
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         3.ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕː館ᔛf 
說׼jÑڌͪೌf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  45ୋʞືʃഐ
͉ਜ᙮׵ئචήҖdிϓεა׌ɺeήɨ˥ࠦЭၾˢ৷ɽٙत׌iंࡉ˙ࠦd
ۆՈϞࢀڠණʕतᅄfίԻɝɽ૶܎਷ٙ਷ɺۃd͉ਜࡡމइඩૄٙᓳఙfٜՑ
འ͍e৻ඤϋගd͉ਜʑ௔ᚃϓމ̻ࡼૄٙኤঁʘήdટաɽ૶܎਷ٙ၍ᒍfί
ɺή׌ሯ˙ࠦd૶˾͉ਜ̙ʱމཝࡼήၾቮᙋࡼήՇᗳiఱήᛆהϞᛆԸ޶d̙
ʱމΌٟ΍Ϟၾٟ೦ІϞՇ၇iఱٟ೦םኤ˙όԸ޶dۆϞࡈйٟ೦ၾΌٟ΍Ν
םХf࣬ኽɺή׌ሯٙʔΝdᆞ೦ήᛆݴ̰ٙ˙όၾࡡΪdՈϞ˸ɨٙਜਹࢨମj
̏௅ཝࡼήdεٟ͟೦ІʉםࡈйဏХකኤdםኤࡡΪۆ˸˞ॹʈ͉eೌجІБ
ʔঐකኤe˶ვᏐ֢͜εiی௅ٙቮᙋήۆε͟΢ˊ̽࿬ˊڗ˾ڌΌٟ೦ɕםΥ
ٰဏХɝኤdםኤࡡΪۆ˸ɺή൷ٟჇჃeೌɢІБකኤމεf࣬ኽତπ۰οԸ
޶dԨೌ̈ତဏɛ˸ɽኤ˒ɝኤ͉ਜٙઋҖf 
ίဏɛ՟੻ɺήΥجٙঁЪᛆʘܝdટɨԸఱ̀඲ࠦ࿁ՇɽਪᕚÑ˥๕ၾτ
Όfމəනл೯࢝ဏɛෂ୕ٙ˥ᇈุd̀඲ጳࡌ˥лd˸ᐏ੻ᖢ֛ٙᙺೀ˥๕f
Ш͉ਜІ್ᐑྤٙࠢՓɨd˥лண݄ࡌጘʔ׸dிϓ˥͞ʷ஺ܓ࿔fɛήᗫڷҳ
࢛ίήڌ٤ගܝdՉՈ᜗ڌᅄఱ݊ɺήл͜˸Һ෤މ˴f̋ɪЗໄήڐइඩૄٙ
͛ݺჯਹdɛ˖ᐑྤ˙ࠦɰԨʔτΌfɪࠑήଣᐑྤٙࠢՓdԴ͉ਜɺήᙋቮɢ
Эdɛɹᅰඎ༰֥ͩၾ؇ැഃቌڐήਜމˇfၳໝ೯࢝яତ̏ˢیҞdε᙮׵ණ
Ӏ׌ሯfމə߁Ӌකኤනлeᕊ࢕̻τd֚઺ڦ΃ϓމ΋͏ၚग़ɪٙ੔ৄdୄ٠
ݺਗ͵ϓމ֢͏ගᑌഖઋชeྠഐΥЪٙ˙όfɛɛᗫڷҳ࢛ίήڌ٤ගܝdఱ
͉݊ਜٟٙึ٤ගdՉՈ᜗ڌᅄఱ݊ԉ᎘ÑӀໝÑ൴Ӏໝɧචᄴٙୄ٠ਸ਼f 
຾͉͟௝ٙীሞdഅ٫ႩމήҖၾंࡉٙІ್Ϊ९d˸ʿ૶˾ٙɺή݁ഄၾ
इඩૄ۾উٙɛ˖Ϊ९dމᅂᚤ͉ਜၳໝ೯࢝dԨආɓӉҖ෧͉ਜٟึ٤ගٙ˴
ࠅΪ९fટɨԸίୋɧ௝ٙʫ࢙ʕdഅ٫ਗ਼ீཀ˚طࣛ˾ጟุ݁ഄɨɽی៥ᇰߴ
ቮϓהٙணໄၾᅂᚤdႭ׼ୋɓϣࠇ೥׌ၳໝၾᔚϞၳໝ֢͏ٙၪ͛˙όᗳۨd
˸ʿٟึ٤ගࠠଡ଼ٙཀ೻fᐝ༆˚طࣛ˾ίʔΝٙ਷࢕ɢඎɨd͉ਜၳໝ೯࢝ၾ
ٟึ٤ගٙᜊቋf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  46ୋɧ௝ ˚طࣛ˾อٟئච໊ٙၳ落೯࢝

ୋɓືɽی៥ᇰߴቮϓהٙணໄၾᅂᚤ
ɓeɽی៥ᇰߴቮϓהٙணໄ຾ཀ 
މəಯˇ˚͉͎਷І਷̮፩ɝ޻ጟהிϓٙ਷࿆ݴ̈dၽᝄᐼຖִٙጟุ݁
ഄdഹ଻׵౤ʺၽᝄᇰጟٙۜሯၾପඎf׼ط 34 ϋ190111 ˜dಟପ҅০࿁
͚ᇰۜ၇e੃ቮجeᇰ෤ࠦጐeႡிجၾᏀ࿯جഃ˙ࠦd౤̈ҷԄٙ˙Σf ၽ
ᝄอၲٟᇜ፨҅d1926j6-8ΪϤ׵׼ط 37 ϋ1904ක֐dၽᝄᐼຖִʊڋ
Ӊ౤̈֜ணᇰߴቮϓהٙ࿴ซdԨ׵͉ਜɽیɓ੭ආБఙѧٙྼήਖݟfШ຅ࣛ
ၽᝄ͚ᇰุ༵֠᙮ৎӉචݬdΪϤdணໄ֜ᐄᇰߴቮϓהٙࠇ೥Ԩ͊Ո᜗ໝྼf  
׼ط 42 ϋ1909 dίၽʕ೯࢝ٙ˚ɛྼุ࢕֥ؒబඪ
1d࠯΋ί͉ਜٙ৵
ɢࡼ৷ή
2dணͭə 10 ̸̛͚ٙ͠ᇰߴࡹdה͛ପٙᇰߴίΌၽጟุ༊᜕ఙʿႡ
ጟึٟٙᇰ෤༊၇dՉ͛ପࣖू޴຅ʔ፹dϓމ͉ਜቇ֝ᇰߴ͛ପٙྼᗇf׼ط
44 ϋ19119 ˜ձɽ͍ʩϋ19129 ˜ՇϣΌࢥɽᅳࠬڠdԴΌၽ͚ᇰಯϗ
̬Ցʬϓdˀ݈̈ࡡϞᇰߴۜ၇ٙॹᓃd˸ʿࣴ੃ఊɓۜ၇ٙΚᎈ׌i̋ɪɽ͍
ʩϋ1912 d͚ᇰߎၵषၾൂᐵषٙᇶַdһ੶ʷᐼຖִ੃ԃՈϞߗࠬ׌eҤ
ष׌͚ᇰۜ၇ٙӔːf 
މə੃ԃቇᏐ͉ࢥंࡉࠬɺ͚ٙᇰۜ၇dጟਕ҅׵׼ط 45 ϋ1912 d͍ό
౤̈ணໄɽ஝ᅼ֜ᐄᇰߴቮϓהٙࠇ೥iԨ׵ɽ͍ʩϋ191212 ˜d຾܎਷
ᙄึஷཀၽᝄอၲٟᇜ፨҅d1926j17 fɽ͍ 2 ϋ19137 ˜dᐼຖݼ჆
ጟਕሙڗږ͞ԫਕ֜ʿጟਕሙΛ͞ҦࢪdஹΝጟุ༊᜕ఙͩ͞eږɿeɧσഃҦ
ࢪdۃֻ৵ɢࡼeɽیe˥ֵᄰၾ̀෨ջഃ៥ආБྼήਖݟdࠇ೥ϓͭЦή 730
༵ٙ͠ఙfʘܝdၽᝄᐼຖִ׵ɽ͍ 2 ϋ19139 ˜d೯б৅˿ୋ 205 ໮ၽᝄ
ᐼຖִಟପ҅ڝ᙮ᇰߴቮϓה
3஝೻iΝϋ 10 ˜ 11 ˚dܸᅡམಛᘪணɽی៥ᇰ
ߴቮϓהiԨ׵Νϋ 11 ˜ 11 ˚͍όϓͭd ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j1-3.5.7i
                                                 
1  ֥ؒןಟࣺόึٟٟڗdึٟ຾ᐄධܼͦ̍ɺήකኤeᇰߴቮϓeႡጟԫุeჀ᚛ԫุeකમ
ͩذഃf 
2  ʦ˚อٟඊ͑๕Ӏྤʫf 
3  މə໾ɽی៥ᇰߴቮϓה͛ପඎٙʔԑdɽ͍ 3 ϋ(1914)12 ˜ 14 ˚ᐼຖִίၽʕψΧԢ៥ᄣ
ணΧԢ៥ߴࡹdԨ׵ɽ͍ 4 ϋ1915 4 ˜ҷމΧԢ៥ᇰߴቮϓהfϤܝdᇰߴቮϓהɓʱމɚd
ɓމɽی៥ᇰߴቮϓהdɚމΧԢ៥ᇰߴቮϓהiɽ͍ 5 ϋdක֐ආБᎴԄᇰߴٙৣഗdՉʕɽ
ی៥ٙߴࡹЦᐼ஝ྌࠦጐٙ 2/3dΧԢ៥ٙߴࡹۆЦᐼ஝ྌࠦጐٙ 1/3fɽ͍ 14 ϋ19258 ˜d
ᐼຖִΎ׵ڀᇳಥᝂ؍͞Ӏᄣண؇௅ᇰߴቮϓהdঁήࠦጐމ 58 ͠f ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j
29-30iၽᝄอၲٟᇜ፨҅d1926j18iၽᝄᐼຖִಟପ҅d1943j1-3iӏΎ೯d1998j1 
                                                   47ٺ͛͞d1933aj395iၽᝄᐼຖִಟପ҅d1943j1-2͜˸༺ϓ͚ᇰۜ၇ҷԄ
ၾ౤؁Όၽᇰጟପඎٙͦᅺf 
ၽᝄᐼຖִ፯኿͉ਜЪމᇰߴࣴ੃ήٙଣ͟Ϟɧjୋɓdމ͉ਜήැ༰৷d
ࢀ˂ं๝ʔ൴ཀ 30Ċd̆˂ۆʔЭ׵ 12Ċd̋ɪࣛϞࠥᒲiୋɚd͉ਜҖැ֘
ͭdʔ׸ա̮Ըषᔥ࢔ᅂᚤiୋɧd͉ਜɺሯᒱяა׌eӜܓʔ৷dШл͜Ϥம
ᆬɺήהࣴ੃̈Ըٙᇰߴdਗ਼Ը୅ಔՑ̻ࡡӜܓ༰৷ٙɺή͛ڗࣛdۍϞл׵ۜ
ሯٙ౤ʺf ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j4.39-40ΪϤd͉ਜٙІ್ᐑྤdᒱʔ
л׵˥͞ʷٙආБdۍɤʱቇΥЪމ৷ήᇰߴ༊᜕ၾࣴ੃ٙήᓃf 
ɚeɽی៥ᇰߴቮϓה͜ήٙ՟੻
    ၽᝄᐼຖִ፯኿͉ਜЪމᇰߴࣴ੃ήʘܝdટഹکഹ˓ආБߴࡹ͜ήٙࠦጐ
ПၑၾϗᒅБਗf˸ɨਗ਼ఱࠇ೥ʕߴࡹٙ̌ঐeࠦጐd˸ʿϗᒅٙཀ೻̋˸Ⴍ׼f  
ɓࠇ೥ʕߴࡹٙ̌ঐၾࠦጐ
މə፮፯̈ՈϞҤࠬ׌eҤष׌ٙᎴԄᇰߴۜ၇dԨᆽڭᇰߴٙԶᏐඎঐတ
ԑΌၽᇰ෤͛ପٙცӋdၽᝄᐼຖִಟପ҅׵ᇰߴቮϓהఙਜʫd஝ྌə፩ɝߴ
ࡹeڭπߴࡹe͎ߴࡹၾ͉ߴࡹഃ̬၇ߴࡹiԨܲ๫ᇰߴቮϓٙᐿಟනҏd˸ʿ
อۜ၇ٙһอආܓdࡈйࠈ֛̈΢ᗳߴࡹٙঁЪࠦጐdνڌ 3-1 הͪj 
ڌ 3-1    ᇰߴቮϓᐿಟනҏၾ͛ପ౷ʿ更อࠦጐڌ                   ఊЗj͠ 
ߴࡹ類 й ୋɓ年 ୋɚ年 ୋɧ年 ୋ̬年 ୋʞ年 ௪ൗ
፩ɝߴࡹ  3  3333  
ڭπߴࡹ  10 10 10 10 10 
͎ߴࡹ  100 100 100 100 100 
͉ߴࡹ  400 400 400 400 400  ͛ପ 6 ࠴ٙᇰߴ
ึٟʕගߴࡹ   2400 2400 2400 2400 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j26f 
˸ɨਗ਼Ⴍ׼̬၇ߴࡹྼყٙணໄήᓃěঐၾࣴ੃ࠦጐj 
1.  ፩ɝߴࡹj௰ڋணໄ׵ɽی៥ᇰߴቮϓהٙ̀෨ջߴࡹʕdᎇഹಟପ҅࿁
ආɹᇰߴᏨޥʈЪٙ˚ᒈࠠൖdᎇу׵ቮϓה̮̤Бணໄ፩ɝߴࡹfɽ͍
9 ϋ1920ၽ̏ψ˥ڏ໔ߴࡹϓͭdਖ਼ژࠋபࣴ၇ٜટ͟਷̮ආɹٙᇰ
ߴdϓމΌၽᇰߴٙ፩ɝߴࡹdϋ၇ಔࠦጐމ 1-3 ͠
4f੽਷̮΢ήอ፩
ɝٙᇰߴdίɝಥ՝஬ܝdᎇуආБषᔥ࢔Ꮸݟf̥ϞᏨݟΥࣸٙᇰߴd
ί຾ཀऊݭ˓ᚃܝdʑঐ༶৔Ї༈ߴࡹ̋˸ࣴ၇fอۜ၇ᇰߴ׵༈ߴࡹ༊
၇ٙɓϋʫ߰ೌପ͛षᔥ࢔dۆ̙ආɓӉ୅ֻڭπߴࡹf 
2.  ڭπߴࡹjЗ׵ɽی៥ᇰߴቮϓהٙ̀෨ջߴࡹdࠋபᐿಟ͟፩ɝߴࡹ୅
ɝd˸ʿ͟΢ጟุ༊᜕ఙԃϓٙอۜ၇dϋ၇ಔࠦጐމ 10 ͠f༈ߴࡹ͛
                                                 
4 1 ͠Ø2934 ջf 
                                                   48ପٙอۜ၇ᇰߴdਗ਼ৣ৔Їጟุ༊᜕ఙၾΌࢥ΢ήႡጟึٟٙ༊᜕෤ʕ༊
၇fՉʕd༊၇ϓࣖԄλٙۜ၇dਗ਼ආɓӉ୅ֻ͎ߴࡹiϾ֠͊ᆽ֛݊щ
ቇΥၽᝄ၇ಔٙۜ၇dۆᘱᚃᅲπ׵༈ߴࡹʕf 
3.  ͎ߴࡹjЗ׵ɽی៥ᇰߴቮϓהၾΧԢ៥ᇰߴቮϓהdࠋபᐿಟ຾ڭπߴ
ࡹ༊၇ϓࣖԄλٙอۜ၇d˸ʿତБٙᎴԄۜ၇d͜˸ԶᏐཞϋ͉ߴࡹٙ
ᇰߴცӋඎf͎ߴࡹᐼࠦጐމ 100 ͠dՉʕ 80 ݊͜͠Ը͛ପཞϋуਗ਼୅
ಔՑ͉ߴࡹٙᇰߴdཫ֛ϋ͛ପඎމ 920 ຬࣺi̤̮ 20 ͠ۆ݊ԶᏐཞϋ
͎ߴࡹ͉ԒٙᇰߴცӋඎdϋ͛ପඎމ 184 ຬࣺf 
4.  ͉ߴࡹjЗ׵ɽی៥ᇰߴቮϓהၾΧԢ៥ᇰߴቮϓהd͎ߴࡹהᐿಟٙᇰ
ߴ୅ֻɝ͉ߴࡹܝਗ਼͍όආБඎପdϓᆞٙᇰߴਗ਼ৣ৔ЇΌၽ΢ึٟٙʕ
ගߴࡹ
5f͉ߴࡹϋ၇ಔࠦጐމ 400 ͠dϋ͛ପඎމ 5520 ຬࣺdʑঐတԑ
Όၽʕගߴࡹٙ͛ପცӋf ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j24-25 
ɚᇰߴቮϓה͜ήٙϗᒅ
˸຅ࣛΌၽӊϋᇰ෤ࠦጐ̻ѩ༺ɤຬ͠Ըࠇၑdᇰߴٙᐼࣴ၇ࠦጐ̀඲༺Ց
513 ͠ڌ 3-2 i̋ɪྼ݄ɧϋቃЪՓԸၪܵᇰߴۜሯၾঁήήɢdঁЪࠦጐ̀
඲༺ՑཫП࠽ٙ 3 ࠴dу 1540 ͠f̋ɪఙʫ༸༩eર˥๖eԣࠬ؍d˸ʿ޴ᗫ
ܔጘيٙܔή஝ྌdᇰߴቮϓהٙᐼࠦጐd̀඲༺Ց 1700 ͠dʑԑ˸ୌΥԴ͜
ɪٙცӋf ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j29-30 
ڌ 3-2  ᇰߴቮϓהᇰߴࣴ၇ࠦጐཫПڌ                           ఊЗj͠ 
ɺή類й  ፩ɝߴࡹ  ڭπߴࡹ ͎ߴࡹ  ͉ߴࡹ  ᐼࠇ 
ࣴ၇ࠦጐ  3 10  100  400 513 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j30f 
މə༺Ցɪࠑࠇ೥ٙ၇ಔࠦጐdɽی៥ᇰߴቮϓה੽ɽ͍ 2 ϋ 1913 ක֐d
ɓٜՑɽ͍ 8 ϋ1919 d௔ᚃආБə 9 ϣٙɺήϗᒅ
6f͟ڌ 3-3 ̙ٝdᐼϗᒅ
ࠦጐމ 927.6264 ͠dᐼږᕘމ 150,411.940 ˚෥f̋ɪՇഅɽ͍ 8 ϋ1919ձ
ɽ͍ 10 ϋ1921הᇜɝٙɺήd༵ఙᐼࠦጐ༺Ց 1113.9800 ͠
7fίɘϣϗᒅ
ࠇ೥ʕd˸ɽ͍ 2 ϋ1913ձɽ͍ 8 ϋ1919Շϋܓٙϗᒅࠦጐ௰މᄿɽf
੽ɺήԸ๕Ը޶dৰəਖ਼ር҅ٙɺή̮dɽε᙮׵ϗᒅה੻ٙ͏Ϟήfఱהϗᒅ
ɺήٙЗໄԸ޶d˸З׵ɽی៥ٙˢԷ௰৷d௢◙᎘e৵ɢࡼၾ˥ֵᄰeພʆջ
ϣʘdɪࠑɺήѩЗ׵ɽیئචࠦၾ˥ֵᄰئචࠦiϾɤ΅è෨ջɓ੭ٙࠦጐ
௰ʃdɺήЗ׵̀෨ջࠦၾɖʱࠦɪdՉʕ̀෨ջήਜٙɺήdБ݁ਜɪ᙮׵ͩ
֥៥dԨʔί͉޼Ӻਜٙᇍఖʫf(ྡ 2-1eڌ 3-3eྡ 3-1) 
                                                 
5 ึٟʕගߴࡹணໄ׵΢Ⴁጟึٟٙࡡࣘમ՟ਜʫdՉה੃ԃ̈ԸٙᇰߴdΌᅰ౤Զഗึٟ
ٙɓছᇰ෤Ъމ͛ପʘ͜f 
6  ϤɓЭᄆٙ֜˙੶ՓϗᒅБਗdίɽ͍ 2 ϋ191311 ˜ 22 ˚ᖑ೯ə༵͏ˀҤٙ৵ɢࡼԫ
΁ f ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j5Ϟᗫ৵ɢࡼԫ΁ٙ޼ӺdሗਞቡॽԳࠪ d ମሞၽ
ᝄ̦ dၽ̏ጤؐ዗̹jᇈඊ̈وٟf
7  уމ 1080.449 ʮ௠Ø10.80449km
2f 
                                                   49࣬ኽɽ͍ 10 ϋ1921Ї݇ձ 5 ϋ1930ٙ֜Ϟৌପၽ੮̙ٝd຅ࣛቮ
ϓה͜ήٙϗᒅᇍఖdܼ̍ɽیɽοٙɽیʃο
8d˥ֵᄰɽοٙɪ˥ֵᄰʃο
9d̀෨ջɽο
10dอٟɽοٙอٟʃο
11dอٟɽοٙూସʃο
12dɖʱɽοٙ
ɤʱʃο
13d௢◙᎘ɽο
14d৵ɢࡼɽο
15f͟ɺήٙ၇ᗳԸ޶dఙਜʫɺήٙή
ͦ˸Һ෤eࡡ௉֢εd̋ɪ௅ʱ˥͞ၾྥήf ྡ 3-2͟ɺήٙ͜௄Ը޶dɽε
Ъމᇰߴቮϓה͜ήdʃ௅ʱۆ͜Ը቗ணቮϓהʫٙჀک᚛༸f 
ڌ 3-3  ᇰߴቮϓהɺήϗᒅࠦጐɓᚎڌ                                
΢ਜɺήϗᒅࠦጐ͠ 
නҏ  ϗᒅ˚ಂ  ̀෨ջe 
ɤ΅ 
৵力ࡼ  ɽی៥  ௢◙᎘ 
˥ֵ寮 
ພʆջ 
ᐼࠇ 
ϗᒅᄆࣸ
ᐼࠇ 
˚෥
1  ɽ͍ 2 年19137 ˜  29.0592 124.3231 224.6860 0.1060 Ñ 378.1743 39,750.270
2  ɽ͍ 3 年191411 ˜  Ñ  0.4999 1.7313 Ñ Ñ 2.2312 267.040
3  ɽ͍ 4 年19152 ˜  Ñ  Ñ Ñ Ñ 108.3970 108.3970 14,091.610
4  ɽ͍ 4 年19153 ˜  Ñ  Ñ 42.0980 Ñ Ñ 42.0980 6,885.000
5  ɽ͍ 5 年19163 ˜  Ñ  Ñ 105.3828 Ñ Ñ 105.3828 14,561.610
6  ɽ͍ 5 年1916  Ñ  Ñ 0.5174 0.2061 Ñ 0.7235 265.540
7  ɽ͍ 6 年19172 ˜  Ñ  Ñ 96.6911 Ñ Ñ 96.6911 13,041.120
8  ɽ͍ 7 年19183 ˜  7.1350  Ñ Ñ 173.4466 Ñ 180.5816 56,162.540
9  ɽ͍ 8 年19193 ˜  Ñ  1.4590 11.8873 Ñ Ñ 13.3462 5,387.210
°  ɽ͍ 8 年19193 ˜  Ñ  Ñ 167.5264 Ñ Ñ 167.5264  Ñ
°°  ɽ͍ 10 年19213 ˜  Ñ  Ñ 6.7248 Ñ 12.1030 18.8272  Ñ
ᐼࠇ  36.1942 126.2820 657.2451 173.7587 120.5000 1113.9800 150,411.940
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j31-32f 
說׼j1.°j˾ڌୋɓϣᇜɝٙɺήdܸ݊͟ਖ਼ር҅ᅡɝɓ௅΅ה᙮ᅶዓி林ήٙ֜Ϟήf 
2.°°j˾ڌୋɚϣᇜɝٙɺήdܸ݊͟፠ථ祥੔ڝуӷɛ࣏ᘠٙӷϞήf 
3.Ñj˾ڌೌf 
                                                 
8  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112170020215-000112170020378f 
9  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112180010008-000112180010100f 
10  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112180020215-000112180020161f 
11  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190010013-000112190010030f 
12  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190010031-000112190010047f 
13  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190010048-000112190010058f 
14  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190010059-000112190010207f 
15  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj000112190020212-000112190020304f 
                                                   50̀෨ջeɤ΅
৵力ࡼ
ɽی៥
௢◙᎘
˥ֵ寮eພʆջ
 
ྡ 3-1  ΢៥ɺήϗᒅࠦጐ෥ჳྡ 
༟料來๕jڌ 3-3f 
Һ෤
ࡡ௉
͞
ྥήeʆ林eܔي
ᅯή
 
ྡ 3-2  ᇰߴቮϓהɺήϗᒅήਜήͦˢ例෥ჳྡ 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִʮ˖類ᘲd ɽ͍ 10 年1921Ї݇ձ 5 年1930ٙ֜
Ϟৌପၽ੮ dیҳj਷̦館ၽᝄ˖ᘠ館fᏦࣩᇜ໮༉見ൗ 65-72f 
ɧeɽی៥ᇰߴቮϓהٙɺή຾ᐄ
ɓ༵ఙ຾ᐄٙۃໄЪุ 
ᇰߴቮϓה׵ɽ͍ 2 ϋ1913ϓͭܝdᒱ௔ᚃ՟੻༵ఙ͜ήdۍೌجͭу
ഹ˓ආБᇰߴٙࣴ၇ʈЪdՉ˴ΪϞɧj 
1.຾ϗᒅאᇜɝٙɺήdɺή၇ᗳልᕏdܼ̍Һ͞e঩෤e؍௉eྥήഃi 
2.ᔚϞٙɺήਜྌdࠦጐɽʃʔɓdਜʫ˳௒e၉ήԨπdήැ৷Эໝࢨܘ
ɽi 
                                                   513.ᔚϞ༸༩ᛃϜʔ஝ۆdɽڠཀܝکϓމ˂್ٙર˥๖f
16
ΪϤd̀඲΋ҁϓ؍௉කኤeঁήਜྌeήڌζ̻d˸ʿବऱe༸༩e዗ᆃ
ၾჀک᚛༸ഃܔணdʑঐනлආБᇰߴٙ੃ԃʈЪf 
͟ڌ 3-4 ̙ٝd͉༵ఙڋಂ͟ቮϓהІБකኤdШ݊ਜʫɺή၇ᗳልᕏdԴ
කኤ዆ήٙʈЪඎ̋ɽfΪϤdІɽ͍ 4 ϋ1915˸ܝdቮϓהක֐ਗ਼ਜʫɽ
ᇍఖٙ؍௉ၾྥήʹ͟͏ගකኤஈଣfίʬϣ։̮ٙකኤཀ೻ʕd˸ୋɚΫɽ͍
5 ϋ1916ٙ৷ͩଡ଼ၾୋɧΫɽ͍ 6 ϋ1917ٙ௤ͩଡ଼הࠋபٙකኤࠦጐ௰
މᄿɽdՉהකኤٙਜਹί˚ܝ஝ྌމ͉༵ఙЦή௰ᄿٙୋɓߴࡹၾୋɚߴࡹf
࿚Їɽ͍ 9 ϋ1920މ˟dɺήකኤࠦጐʊ຾༺Ց 437.46 ᣒ
17dЦ຅ࣛᐼ༵ఙ
ࠦጐ 1095.1528 ͠
18ٙ 41č
19f 
ڌ 3-4  ɽ͍ 4 年1915Ցɽ͍ɘ年1920ɽی៥ᇰߴቮϓהɺήකኤɓᚎڌ      ఊЗjᣒ 
කኤනҏ  1 2 3 4 5 6 
කኤ年΅ 
ɽ͍ 4 年
1915
ɽ͍ 5 年
1916 
ɽ͍ 6 年
1917
ɽ͍ 7 年
1918
ɽ͍ 8 年
1919
ɽ͍ 9 年
1920 
කኤήᓃ 
ɽی៥˥ֵ
寮ພʆջ
ɽی៥ 
ɽی៥eୋ
ɚߴࡹਜਹ
อٟe௢◙
᎘ 
e˥ֵ寮
ɽی៥  ɽی៥ 
ሗࠋ٫
° ၽʕ 
Р௉ଡ଼ 
ၽ北 
৷ͩଡ଼ 
ၽ北 
鹿ࢥଡ଼ 
ၽ北 
௉ʇଡ଼ 
ၽ北 
࣭Έࠬ 
ၽʕ 
රɽ׻ 
කኤࠦጐ
Υࠇ 
ࡡ௉  3.9 3.59  19.11 23.64 1.47 Ñ  51.71
୑林  22.84 27.82  8.59 4.24 22.68 Ñ  86.17
੗林  2.80 3.84  13.74 16.17 30.37 54.84  121.76
茶෤  10.00 51.88 46.65 6.54 4.12 Ñ  119.19
ͩʆ  Ñ  Ñ  Ñ 6.22 5.44 Ñ  11.66
΢類
ήͦ
ࠦጐ 
Չ˼  Ñ    Ñ Ñ 0.84 Ñ  0.84
ࠦጐΥࠇ  39.54 87.13 88.09 56.81 64.92 54.84  391.33
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j33f 
說׼j1.°ሗࠋ٫уމ͡ሗකኤ٫f 
2.Ñ˾ڌೌf 
 
ɚ̬ɽߴࡹٙࡹఙ຾ᐄ
ɽی៥ᇰߴቮϓהᐼࠦጐ΍Ϟ 1113.98 ͠d຾ཀɪࠑٙۃໄЪุ዆ଣܝdՉ
                                                 
16  ɽی৵ɢࡼɓ੭dࡡ͉Όމ͏Ϟɺήdස၇ಔ঩e϶eᕏ˝ഃdήැ৷Эʔ̻e༸༩ᛃϜࡗ
඾dԨೌᙺೀၾર˥ண݄dӊுڠ֙eʆ˥ዑݴdɓ༾৻Һۆ͞෤Ꮃ൓e˝ߴݗൂdɺή͛ପɢ
฽Эf ӏΎ೯d1998j51 
17 1 ᣒØ3000 ջÝ1.025 ͠f 
18  അ٫ࠇၑה੻d࿚Їɽ͍ 8 ϋ1919 d༵ఙ຾ϗᒅၾᇜɝٙᐼࠦጐf ၽᝄᐼຖִಟପ҅d
1923j31-32 
19 437.46
°1.025/1095.1528Ý41č 
                                                   52ʕϞ 980.46 ͠஗ਜྌމࡹఙ͜ήdՉቱٙ 133.52 ͠ۆ஝ྌމ༸༩eર˥๖eԣ
ࠬ؍ၾՉ˼ʔ͜ήഃ͜௄f ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j37ఙਜʫ஝ྌə̬ࡈ
ߴࡹdՉʕୋɓߴࡹeୋɚߴࡹၾ˥ֵᄰߴࡹѩЗ׵ɽی៥d̤ϞЗ׵֥ͩ៥ٙ
̀෨ջߴࡹfቮϓהί΢ߴࡹணϞߴࡹ˴΂iί΢ࡹఙۆணໄࡹఙ˴΂
20dԨί
ࡹఙ˴΂ʘɨৣໄϞɧΤ̸̛ٙпଣɛࡰ
21dࠋப੽ԫ༵ఙྼყ຾ᐄٙʈЪf
22͟
ڌ 3-5 ̙ٝd̬ɽߴࡹʕd˸ɽی៥ୋɓߴࡹٙࠦጐ௰ɽdࡹఙᅰඎɰ௰εdɽ
ی៥ୋɚߴࡹϣʘi˥ֵᄰߴࡹၾ̀෨ջߴࡹѩසணໄɓࡈࡹఙdՉʕɦ˸̀෨
ջߴࡹٙࠦጐ௰ʃdఊЗࡹఙٙࠦጐɰ௰ʃf 
ڌ 3-5  ɽی៥ᇰߴቮϓה̬ɽߴࡹٙࠦጐၾࡹఙ數量                ఊЗj͠ 
ߴࡹй  ᐼࠦጐ  ༸路eર˥๖ၾՉ˼ ࡹఙࠦጐ  ࡹఙ數 ఊЗࡹఙࠦጐ 
ɽی៥ୋɓ  614.16 53.78 560.38 5 122
ɽی៥ୋɚ  343.13 43.10 300.03 3 114
˥ֵ寮  120.50 30.49 90.01 1 120
̀෨ջ  36.19 6.15 30.04 1 36
Υࠇ  1113.98 133.52 980.46 10 ̻ѩࠦጐ  111
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j38f 
      ͟ڌ 3-6 ̙ٝdɽی៥ᇰߴቮϓהᒍɨ̬ٙࡈߴࡹd΍ʱމ፩ɝߴࡹeڭ
πߴࡹe͎ߴࡹၾ͉ߴࡹ̬၇d΢ϞՉʔΝٙࣴ၇ࠦጐၾ̌ঐd̋ɪમБɧϋ
ቃЪՓd݂ӊϋٙ၇ಔࠦጐމᐼࡹఙࠦጐٙɧʱʘɓf 
ڌ 3-6  ɽی៥ᇰߴቮϓה̬ɽߴࡹٙ̌ঐၾࣴ၇ࠦጐ      ఊЗj͠ 
ߴࡹй  ࡹఙࠦጐ  ߴࡹ̌ঐ  ߴࡹࠦጐ  年ࣴ၇ࠦጐ 
͎ߴࡹ  90 30 
ɽی៥ୋɓ  560.38
͉ߴࡹ  470 160 
ɽی៥ୋɚ  300.03 ͉ߴࡹ  300 100 
˥ֵ寮  90.01 ͎ߴࡹ  90 30 
̀෨ջ  30.04 ڭπߴࡹ  30 10 
Υࠇ  980.46 Υࠇ  980 330 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִಟପ҅1923 d ᇰߴቮϓהԫุజѓ j38--39f 
說׼j̀෨ջߴࡹίɽ͍ 8 年1919ۃd᙮׵፩ɝߴࡹiɽ͍ 9 年1920 dၽ北ψ˥ڏ
໔ணໄ፩ɝߴࡹܝd̀෨ջߴࡹʑᜊ更މڭπߴࡹf 
 
                                                 
20  ࡡ˖މࡹఙዄ຅˴΂f 
21  ࡡ˖މ໾п٫f 
22  ຅̥ࣛϞ˚͉ɛʑঐዄ΂༵ఙ္ٙຖdࠋபԚൖ༵ఙุٙਕiϾ͉ήٙၽᝄɛසঐዄ΂ʈ᎘d
ࠋப༵ఙྼყ༶Ъ̣ࣛٙʈʈЪf జኬɛ͞˖௝΋͛dɽ͍ 12 ϋ1925͛dಀዄ΂ɽی៥ᇰ
ߴቮϓהୋɧߴࡹࡰʈ 
                                                   53    ࣬ኽ݇ձ 18 ϋ1943ٙ༟ࣘdቮϓהᐼࠦጐމ 1141.1383 ͠ʔў൯ϗ
ή 130.5160 ͠ d༰ڋಂٙ 1113.9800 ͠dʃషᄣ̋ə 27.2583 ͠dϾࡹఙٙΤ
၈ၾ஝ྌ͵ၾணໄڋಂϞהࢨମf ྡ 3-3eڌ 3-7 
ڌ 3-7  ݇ձ 18 年1943ɽی៥ᇰߴቮϓה༵ٙఙ͜ήࠦጐ           ఊЗj͠ 
ߴࡹй  ᐼࠦጐ  ঁήࠦጐ  ୅͏͜ή ࿴ʫᅯή
ߴࡹʫࡑࢫ
ᅯή 
溜ϫ 
༸路˥路ᅯ
ήʿ林ήഃ 
൯ϗή 
ୋɓߴࡹ  433.6925 390.0718 1.5245 11.8040 0.4615 1.7795 28.0512  26.6776
ୋɚߴࡹ  381.2254 310.3999 4.9381 2.7019 0.0562 Ñ 63.2293  Ñ
ୋɧߴࡹ  170.6844 159.9468  Ñ 2.0450 0.0058 Ñ 8.6868 103.8384
˥ֵ寮ߴࡹ  119.1900 85.7628  Ñ 1.2628 0.0051 Ñ 32.1593  Ñ
̀෨ջߴࡹ  36.2180 31.1480  Ñ 1.0542 Ñ Ñ 4.0158  Ñ
Չ˼  0.1280 Ñ  Ñ 0.1280 Ñ Ñ Ñ  Ñ
Υࠇ  1141.1383 977.3293 6.4626 18.9959 0.5286 1.7795 136.1424  130.5160
༟料來๕j዆理Іၽᝄᐼຖִಟପ҅1943 d ɧɤ年Ϋᚥ j19f 
                                                   54 
ྡ   ˚طࣛ˾ɽی៥ᇰߴቮϓה༵ఙ͜ήၾ୅͏Ӏ 
༟料來๕j1.ၽᝄᐼຖִɽی៥ᇰߴቮϓה1944 d ɧɤ年Ϋᚥ dڝྡdೌࠫᇁd
ၽʕjΛ௉ਠึၽʕ˕ֳf 
2.͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
                                                   55ɧᙺೀ˥๕ٙ՟੻
    ͉ਜί஗ϗᒅމߴࡹήۃdࡡ͉ఱ˸΃፠ڠ˥ٙҺ͞މ˴ࠅٙɺήлۨ͜
࿒fΪϤdɺήϗᒅҁϓܝٙୋɚ΁ܿ኷dఱ݊νОᐏ՟ᖢ֛ٙᙺೀ˥๕
23f͉
ਜᙺೀ˥๕ʔԑٙࡡΪϞɧjୋɓdቮϓה͜ήɽ௅ʱЗ׵৷Зئචࠦɪdऎנ
৷ܓߒ 455-545 ʮˉd՟͜ɽ͠๣ئ˥ʔ׸iୋɚd͉ਜڌɺމўϞᓂɺўඎ৷
ٙߎɺdήڌଉܓ 0.3-0.9 ʮˉஈӱତᘧͩᄴd̋ɪήɨ˥ЗЭdᝤʜ՟˥ʔ
׸iୋɧdቮϓהˏආ͚ٙᇰอۜ၇Ñ˧ۘɽ୻၇dՉც˥ඎ༰΋ۃࣴ၇ٙ˧ۘ
୚୻၇މεٺ͛͞d1933aj396-397 fމə༆Ӕɽی៥ᇰߴቮϓה͜ήٙᙺ
ೀ͜˥dᐼຖִᎇуҳɝ༉းٙʈ೻ᘪྌeࣖूཫПၾྼήਖݟʈЪd࢝කࡌጘ
֜ணਾέͣиέٙБਗiᙄึۆ׵݇ձ 2 ϋ1927ஷཀ 145 ຬቱ෥ٙᙺೀʈ೻
ཫၑࣩdʹ͟ʫਕ݄҅ʈf͉ධʈ೻ڋಂնΤމɽی៥ᇰߴቮϓהᙺೀʈԫd׵
݇ձ 3 ϋ 1928 12 ˜ਗʈd݇ձ 7 ϋ 1932 5 ˜ҁʈdᐼʈ೻൬މ 1045,000,000
෥
24dܝ຾຅ࣛٙಟପ҅ڗಟ͞ಟΛ͍όնΤމͣиέ ٜࢤ͛iᔷˏІ๝ࣈശd
2003j179-180 f͉έ՟˥ɹЗ׵ɽ͠๣̛֦ٙͣи৷ή
25dމəд؂ʆএڜཞ
ၾήҖໝࢨɽٙღᖟdضᇞʈ೻༶͜ᎆ༸ၾࡀࠀі၍
26d୞׵ϓ̌ਗ਼ɽ͠๣˥༶
৔ЇЗ׵ɽ͠๣̸֦ɽیئචٙʱ˥ᅻ
27dኬ˥༩Όڗߒ 16.6 ʮԢf ྡ 3-4ί
ɪࠑૢ΁ٙৣΥɨd͉ʈ೻д؂ə͉ਜئචήැ৷e՟˥ʔ׸ٙѢᗭ
28fͣиέ
ҁʈܝd࿁׵˚طܝಂᇰߴٙ੃ԃʈЪପ͛฽ɽٙпूiࣛ࠽ʦ˚dʥމ͉ਜ༵
ุ͜˥ٙ˴ࠅԸ๕f 
̬ᇰߴٙ͛ପ˙ό
͉ਜɺሯяა׌d̋ɪϞዚሯˇdΪϤ׵ᇰߴϗϓܝd̀඲;ঁՇϋd˸ආ
БɺሯҷԄ
29ٙʈЪdમБᇰߴe˥ᇈၾၠ٭ቃЪٙɧϋቃЪՓfᇰ෤ٙЪุ
30ɓ
ಂცࠅ 18 ࡈ˜d੽ɘ˜ක֐ഹ˓዆ήdՑཞϋɓeɚ˜ࣛක֐၇ಔdࣴ၇ᇰ،
                                                 
23  ͉༵ఙίᙺೀண݄ҁϓۃdમБ৻ᐇή༵جiᙺೀʈԫҁϓܝdۆમБ၇ಔ͚ᇰe˥ᇈeၠ
٭ٙɧϋቃЪՓf ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1944j6 
24 Չʕʈԫ൬މ 

 ෥dЦᐼʈ೻ಛ čiᕏʈ൬މ 

 ෥dЦᐼʈ೻ಛ 
čd္ຖ൬މ 

 ෥dЦᐼʈ೻ಛ čf͉ධʈ೻ٙҿࣘ˴ࠅ΃፠ᔮࡡÑɺˬගٙჀک
༸༩Ը༶৔iɺˬ˸ɪٙɪದήਜdۆл͜ᐄ؍הٙ༶ҿ᚛༸уɞ̀ʆ᚛༸ fϾܱᝤᎆ༸ה
ცࠅٙཥɢdί຾ཀԫ΋ሜݟˢ༰ܝd፯኿˸ɽ͠๣˕ݴዑݴ๣މ˥๕ٙ೦ɛέ༩Ը೯ཥdৰə
݇ձ  ϋ̆֙ܝಀϞᅰϋٙݗ˥ಂdҷ˸ࣵذʫዷዚ೯ཥ̮d༈˥ɢ೯ཥʈ೻ѩϓࣖԄ
λf ٺ͛͞dj 
25 ऎנ৷ܓމ  ʮˉf 
26 ˥έضᇞ΍Ϟ  ஈᎆ༸dΌڗ  ʮˉi ࢭࡀࠀі၍dʱйЗ׵ڛʂ๣eפᖸѦၾພʆ
Ѧ๣ֵiನᅻ  ࢭdΌڗ  ʮˉf 
27 ʱ˥ᅻdɦ၈ͣиέٙ୞ᓃdЗ׵ʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙอʞӀྤʫd຅ήɛ၈ʘމ෥ṻdऎ
נ৷ܓމ  ʮˉdٜࢰމ  ʮˉdଉ  ʮˉf 
28  Ϟᗫ͉ʈ೻݄ٙʈཀ೻e˥лண݄஝ࣸၾʈ೻൬͜dɨΐՇᇐ˖௝ʕϞɤʱ༉းٙાࠑfٺ
͛͞1933b d ɽی៥ᇰߴቮϓהᙺೀʈԫ฿Ⴍɚ  d ၽᝄ㗮˥л d3(5)j612-618d਷ͭ
ʕ̯ྡࣣ᎜ၽᝄʱ᎜᎜ᔛfٺ͛͞1934 d ɽی៥ᇰߴቮϓהᙺೀʈԫ฿Ⴍɧ  d ၽᝄ㗮
˥л d4(3)j314-326d਷ͭʕ̯ྡࣣ᎜ၽᝄʱ᎜᎜ᔛf 
29  ɺሯҷԄٙ˙όϞ j ᄿ݄ᒅɝٙ٭ࣘ e ਼٭ e ၠ٭ၾͩϲഃ f ၽᝄᐼຖִಟପ҅ d 1923 j 129-134  
30  Ϟᗫ׵ᇰ෤ঁЪeᇰߴ͛ପၾ͚ᇰಞ୻ஈʱٙ༉୚ઋҖdሗਞԈၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j
53-54,74-77, 128-129 f 
                                                   56̀඲΋ʲᓙeऊݭdʘܝ̋˸ࣴ၇eᔧɺiഃՑᇰߴʘ೯ٽܝdᒔცࠅৰণe࡞
̘໢ɿdԨ௔ᚃආБɧϣٙ੃ɺʈЪd௰ܝ޾՟ᇰ،dఱ̙˸л͜ၽԓeჀ᚛ഃ
ʹஷʈՈਗ਼༵ఙה͛ପٙᇰߴ
31ৣ৔ЇΌၽ΢ึٟٙʕගߴࡹf 
 
 
ྡ 3-4  ˚طࣛ˾อٟئචٙέ༸ʱбྡ 
                                                 
31  ৷ήߴၾ̻ήߴ޴ˢdषᔥ࢔༰ˇd̙౤ʺ͚ᇰପุٙ͛ପࣖूf 
                                                   57༟料來๕j1.ɽیʈЪ१ᒍਜᙺೀӻ୕ྡdอٟඊjɽی˥利ʈЪ१ᖭႡf 
2.ʆ௟έᙺਜྡdอٟඊjɽی˥利ʈЪ१ᖭႡf 
3.อٟέᙺਜྡdอٟඊjɽی˥利ʈЪ१ᖭႡf 
4.͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
說׼j1.ͣ冷έ՟˥ɹЗ׵ၽʕጤձ̻ඊͣ冷d˥๕來Іɽ͠๣f 
      2 . ͣ冷έٙኬ˥路Іɽ͠๣ͣ冷ආ˥ɹՑኬ˥၍୞ᓃʱ˥ᅻ ෥ṻ dΌڗߒ 16.6
ʮ里dٜࢰމ 10 ʮˉdଉ 2.5 ʮˉfʱ˥ᅻணϞ˥ژdਗ਼έ˥ʱйኬɝ৵力
ࡼձɽی˕ᇞdՉʕɽی˕ᇞЇ北北؇˙ 175 ʮˉஈdணϞ̤ɓࡈ༰ʃٙʱ˥
ᅻʃ෥ṻ d̙Ύϣਗ਼έ˥ʱϓɽیձ௢◙᎘˕ᇞ兩௅ʱi̤̮dίኬ˥၍
୞ᓃɪದ 300 ʮˉஈdʊ΋行ʱ̈˥ֵ寮˕ᇞd˴ࠅᙺೀ؇ጳӀdԨί؇ጳӀ
北௅ၾ௢◙᎘˕ᇞึΥfʱ̈˕ᇞٙͦٙdί׵છՓ˥流量ʿሜືᙺೀ˥量f  
      3 . ʆ௟έeอٟέٙ˥๕來І࠮˥℣๣f 
̬eɽی៥ᇰߴቮϓהணໄܝה੭來ٙᅂᚤ
ɓ৵力ࡼԫ΁ٙ೯͛
މəҁϓ͚ᇰۜ၇ҷԄၾ౤؁ପඎٙͦᅺdᐼຖִ׵ɽ͍ 2 ϋ 1913 9 ˜d
೯б৅˿ୋ 205 ໮ၽᝄᐼຖִಟପ҅ڝ᙮ᇰߴቮϓה஝೻f ၽᝄᐼຖִಟପ
҅d1923j7৅˿ʮ̺ܝdᐼຖִ຅҅˿ၽʕᝂڗ˴ܵϗᒅdΝϋ 9 ˜ 23 ˚d
ၽʕᝂੲਕሙڗРР˝׀ᔛ˾ଣᝂڗdЇ؇ැԉ˕ᝂdԨ՘Ν˕ᝂڗɧɬֱΛd
ෂఎ஗ϗᒅุٙ˴ණΥ׵؇ැԉ˕ᝂdࠦѓᐼຖִ຅҅ਗ਼ఱ͞෤˸ɪഃ෤ӊ͠
130 ෥eʕഃ෤ӊ͠ 170 ෥eɨഃ෤ӊ͠ 85 ෥d˸ʿࡡ௉ӊ͠ 40 ෥̋˸ϗᒅf
Νࣛʪፕ຅ή֢͏d߰Ϊɺή஗ϗᒅϾ೯͛࢕ࢬ͛ࠇѢᗭ٫dִ݁ਗ਼ึᅡഗකኤ
ήdא׵ቮϓהணͭܝdഗʚ៥͏ඬ͜ዚึfШ˸ɪણ݄Ԩ͊ᐏ੻຅ήุ˴ٙ˕
ܵdՉ˴ΪϞɚdɓމཀЭٙϗᒅᄆࣸiɚމ੶Փٙϗᒅཀ೻f˸৵ɢࡼڝڐٙ
ุ˴މԷdɺήהϞࠦጐ̻ѩί 2-6 ͠d᙮׵࢕ૄeʃ༵ٙ຾ᐄᅼόi̋ɪڐՇe
ɧϋ༵ପ˞ϗdԴ੻຅ήɽεᅰɛᑘවމ͛dуԴር̈ɺήdՉה੻͵ೌجᎵᒔ
වਕfΪϤd຅ࣛɺήਗ਼஗ϗᒅุٙ˴ڐ 100 εɛd̥ঐ஗ࠗ˸ൡመሗᗴၾІɢ
હ᏶ٙ˙όԸڌ༺ʔတf͟׵຅ࣛᐼຖִ̈ࠦϗᒅٙ֜ᄆჃЭ׵ࣛᄆ  dɦ̋ɪ
ภৣᙆ࿀ዚᗫdϓމɓ၇Эᄆ੶ՓٙϗᒅБਗd୞׵ίɽ͍ 2 ϋ191311 ˜
22 ˚ᖑ೯ə༵͏ˀҤٙ৵ɢࡼԫ΁
32f ၽᝄᐼຖִಟପ҅d1923j5iॽԳ
ࠪd2001j152-154.157.158Шԫ΁೯͛ܝdᐼຖִʥᘱᚃආБɺήٙϗᒅfቮ
ϓהཫ֛ήɓ੭ٙᔚ៥֢͏̰̘ɺήd̥੻ϓމቮϓהʈɛԨ౬՟ॡ͜;ඝήd
˸ၪܵ͛ݺf 
ɚࠇ೥׌ၳ落ٙ̈ତ
͟׵༵ఙ຾ᐄცࠅɽඎ௶ɢd̋ɪڝڐ௅ໝ֢͏ٙ̈ʈᅰʔԑdމəတԑɽ
                                                 
32  Ϟᗫ৵ɢࡼԫ΁ٙ༉୚޼Ӻdሗਞቡ  ॽԳࠪ2001 d ମሞၽᝄ̦ dၽ̏ጤؐ዗̹jᇈඊ
̈وٟf๝ࣈശ d ၽʕጤͣиέዝ̦ሜݟ޼Ӻ dၽʕጤ૶˥ᕄjʕጤ˖ʷ҅f
                                                   58ی៥ᇰߴቮϓהٙ௶ɢცӋdה˙ක֐Ϟࠇ೥ٙם෍௶ʈdԨί༵ఙմఖภܔᔊ
ఊٙʈᄰ
33fቮϓה࿁׵୅͏
34ٙ༟ࣸᄲݟ޴຅ᘌࣸd̀΋ሜݟ୅͏ٙߠ౻d̥
ϞԄ͏ʑঐ஗፽͜iԨԱ๫༵ఙ຾ᐄٙӉሜdછՓ୅͏ٙ˒ᅰfቮϓה੽݇ձ 6
ϋ1931ৎක֐ם઀୅͏d࿚Ї݇ձ 17 ϋ194210 ˜dቮϓהɓ΍ם෍ə
58 ˒ٙ୅͏fՉʕ˸ୋɚߴࡹ 40 ˒௰εdୋɓߴࡹ 12 ˒ϣεd˥ֵᄰߴࡹ 6
˒௰ˇf ڌ 3-8ٜՑ˚ط͋ಂdቮϓהɓ΍ם෍ə 60 ˒ٙ୅͏f
35Չʕɓ໮e
ɚ໮ၾɧ໮ٙ୅͏dމԸІၽʕeߴࣱɓ੭ٙ܄࢕ɛd֢͏Ը๕˸̮ήɛ֢εf
ɽی୅͏ۆ͟˥ʜɓ੭੽ԫႡ঩ุ֢ٙ͏הଡ଼ϓd֢͏Ը๕˸͉ήɛ֢εfఱ֢
͏ଡ଼ϓԸ޶dอ୅͏εމೌ͞ପٙ܄࢕ɛd຾͟ፋગʧୗܝආɝ͉ਜකኤf
36வ
Ԭอ୅͏ၳໝѩၡቌቮϓהٙߴࡹήd˸کఱڐ՘пቮϓה༵ٙఙԫਕdЗ׵ʦ
˚อٟඊ՘ϓӀʫdуʦ˚ɪ͞ᄰeɨ͞ᄰeڗ੠᎘eɞ㎇ዓɨeɧ℣ɹഃήf
ྡ 3-3Ϟᗫ୅͏ٙၪ͛˙όdਗ਼׵͉௝ୋɚືʕ༉୚Ⴍ׼f 
ڌ 3-8  ɽی៥ᇰߴቮϓה歷ϣ୅͏ࠇ೥ 
୅ɝ˚ಂ ୅ɝήᓃ ୅ɝ˒數 
݇ձ 7 年19324 ˜  ˥ֵ寮ߴࡹ  6 
݇ձ 7 年19327 ˜  ୋɚߴࡹɓ໮୅͏ 10 
݇ձ 8 年19337 ˜  ୋɓߴࡹɽی୅͏ 10 
ୋɚߴࡹɚ໮୅͏ 10 
݇ձ 9 年19341 ˜ 
ୋɚߴࡹɧ໮୅͏ 10 
݇ձ 15 年19402 ˜  ୋɚߴࡹɧ໮୅͏ 10 
݇ձ 17 年194210 ˜  ୋɓߴࡹɽی୅͏ 2 
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༟料來๕j዆理Іၽᝄᐼຖִಟପ҅1943 d ɧɤ年Ϋᚥ j19f 
說׼j1.  ɓ໮୅͏уމʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙ͞寮d̙ʱމیᗙٙɪʞХא၈ɪ͞寮d
˸ʿ北ᗙٙɨʞХא၈ɨ͞寮f 
2.  ɚ໮୅͏уމʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙڗ੠᎘dɦ၈މɚ͞寮f 
3.  ɧ໮୅͏уމʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙɧ℣ɹf 
4.  ɽی୅͏уމʦ˚อٟඊ՘ϓӀٙɞ㎇ዓɨf 
                                                 
33  ୅͏࡝Ըٙࣛࡉd༵ఙࣙภܔϞᔊఊٙণᄰdܝԸ֢͏ఱή՟ҿdл͜ඝะࣛගІʉԸ͂ɺ
ԉܔிɺᱢࡢf༵ఙԱ๫˒йྌʱܔήٙᇍఖdӊ˒ܔήٙʕගवϞ٤ήdवܙ˚ܝ୅͏࢕˒ɛ
ɹᄣ̋ᓒܔגٸʘ͜f జኬɛ༗םձ΋͛d80 ๋dՉ˨ፋމୋɚߴࡹɓ໮୅͏у͞ᄰdɦ၈
ɪʞХ֢ٙ͏d༗΋͉͛ɛ׵˚طࣛ˾ಀዄ΂ቮϓהୋɚߴࡹ޼Ӻ௅޼ӺࡰdၾɓΤ˚͉޼Ӻ
ࡰ΍Νࠋப͚ᇰषᔥ࢔޼ӺٙʈЪf 
34  ቮϓה࿁ם෍௶ʈٙ၈խdᄿع̈ତίήྡeʮ˖ᏦࣩʕiԨᅂᚤ຅ήᔚၳໝ֢ٙ͏dᔚၳ
ໝ֢͏୦࿕၈Іʉމᔚ៥d၈௶ʈމ୅͏f 
35  Νൗ 103f 
36  జኬɛ͞˖௝dɽ͍ 12 ϋ1925͛d˚طࣛಂಀዄ΂ɽی៥ᇰߴቮϓהୋɧߴࡹࡰʈd͏
਷ 34 ϋʑՑቮϓה͉ఙ؂ਕd኷ܝۆ௔ᚃࠋபᐼਕëॶeุਕሙഃఊЗุٙਕd׵͏਷ 78
ϋৗ;dމቮϓהʩϼॴٙࡰʈfజኬɛɞ㎇ዓɨ࿋ᅅᎌd͏਷ 30 ϋ1941͛d˨ፋމ˚ط
ࣛ˾ࠇ೥׌ၳໝٙ୅͏f 
                                                   59ɧ዆ᄁ೥ɓٙήڌ౻ᝈ
༵ఙή෯e༸༩eၽԓ༸eέ༸ѩϞҁഛٙ஝ྌdఢ֛͉ਜ༵ή஝ྌਿᓾd
Դ੻͉ਜঁή׵኷ܝʔ̀ΎϣආБ༵ήࠠྌf዆ᄁ೥ɓٙή෯͵Җϓ͉ਜतࣿή
ଣ౻ᝈdၾᔚϞၳໝʕʔ஝ۆٙӷϞήή෯޴ˢdί٤ගۨ࿒ɪᜑତ̈฽ɽٙࢨ
ମf 
̬ήɨ˥သ流量ᄣ̋
͉ਜήැ༰৷dˢɽ͠๣ئґ৷̈ 90 ʮˉ˸ɪdίॹ˶ئ˥ᙺೀٙઋҖɨd
Ϙಂุ༵ݺਗٙආБѩ΃፠ڠ˥f͟ڌ 3-9 ̙ٝdͣиέҁʈܝdภৣɧϋቃЪ
Փٙ༶ЪdʔШԴᙺೀ˥๕ᄣ̋dҷഛəߴࡹٙ຾ᐄi;ঁಂٙ˥ᇈၾᕏЪdһ
ᄣ͉̋ਜЪي၇ᗳٙεʩʷၾϗूf ٺ͛͞d1933aj400-401ΪϤdͣиέ
઼ٙ͜dʔШ༆Ӕቮϓה੃ԃ৷ήᇰߴٙ͜˥ਪᕚd͵ᄣ̋ə͉ਜήɨ˥ၾήࠦ
˥ ࠮˥℣๣ ٙ˥ඎfԴ੻̏௅ᔚၳໝࡡϞٙʆ௟έ
37ၾܝԸጳጘٙอٟέ
38ঐ
Ϟһᖢ֛ٙ˥๕dԨ౤ʺ͉ਜᔚၳໝմఖ༵ήٙ͛ପɢf 
ڌ 3-9  ͣ冷έҁʈۃܝ༵ٙЪࣖ益 
Ъيй  ۜ၇類ۨ  ҁʈۃܝй
ঁЪࠦጐ 
͠ 
ӊ͠ϗᖡ量
ᐼϗᖡ量 
ຬࣺ 
金ᕘ 
˚෥ 
ۃ  280 100,000 ࣺ 2800 ຬࣺ  42,000
୚୻၇ 
ܝ  93 150,000 ࣺ 1395 ຬࣺ  20,925
ۃ  Ñ Ñ Ñ  Ñ
ᇰߴ 
ɽ୻၇ 
ܝ  187 120,000 ࣺ 2244 ຬࣺ  67,320
ۃ  Ñ Ñ Ñ  Ñ
ᕏЪ  ͚ᖺ 
ܝ  200 15,000 ˘ 300 ຬ˘  36,000
ۃ  Ñ Ñ Ñ  Ñ
˥ᇈ  ɓಂЪ 
ܝ  160 2.2 ͩ 352 ͩ  36,600
༟料來๕j዆理ԨࡌҷІٺ͛͞d 1933a d ɽی៥ᇰߴቮϓהᙺೀʈԫ฿說ɓ  d ၽᝄ㗮
˥利 d3(4)j400-401f 
說׼jÑ˾ڌೌ༟料f 
 
ʞʮϞήࠦጐˢ例৷
͉ਜی௅ئචήί˚طࣛ˾ٙጟุ݁ഄɨdε஗ϗᒅމʮϞήd༵ఙ͜ή༺
͉ਜᐼࠦጐٙ 50čf਷࢕ɢඎ˴ኬഹ͉ਜی௅ٙɺήл͜dࠢՓ͉ਜɺήٙ൯
ርၾ༶Ъ˙όdɰఱࠢՓə͉ਜᐑྤࠋ༱ɢٙܵᚃ౤ʺf͟˚طࣛ˾͉ਜٙɛɹ
஝ᅼԸ޶d͉ਜɛɹჃʔʿɽ͠๣࿁֦ٙ؇ැ൑dٜՑ݇ձ 5 ϋ1930 dɛɹ
ᅰʑ൴ཀࠦጐˢ͉ਜʃ֥ٙͩ៥f ྡ 3-5౬̩༑ႭdʮϞήˢԷ৷dϓމࠢՓ
͉ਜ೯࢝ٙɛ˖Ϊ९dԴ͉ਜٙၳໝ೯࢝яତˢቌڐήਜ፰ᇠٙઋҖf 
                                                 
37  ɽ͍ 9 ϋ1920ҁʈf 
38  ݇ձ 16 ϋ1941ҁʈf 
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ྡ 3-5  ˚طࣛ˾؇ැয়ɧ൑៥ɛɹϓڗϜᇞྡ 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִ֜ג˖ࣣሙd ၽᝄତИɛɹ୕ࠇ j1905-1942f 
說׼j͉୕ࠇ༟料੽׼ط 38 年1905Ց݇ձ 16 年1941 dΪዹॹ׼ط 43 年༟料d݂
મ͜ʫౢجપၑ̈༈年ɛɹ數f 
 
六౤Զ༵ఙʈЪዚึၾ;ඝή׳ॡ
މəԴ༵ఙ຾ᐄၾɧϋቃঁՓঐනл༶Ъdৰəක׳ʈɛΤᕘഗቌڐٙᔚၳ
ໝ֢͏ᄣ̋ʈЪዚึ̮dІɽ͍ 13 ϋ1924ৎdቮϓהක֐ਗ਼௅ʱ;ඝή׳
ॡഗ୅͏ၾఙਜڝڐ֢͏fක׳וኤٙ;ඝήѩ˸̒ϋאɓϋމಂd͟୅͏ၾఙ
ਜڝڐ֢͏dԱۃɓϋ׵༵ఙ؂ਕٙʈࣛdԸӔ֛༈ϋ̙וॡٙɺήࠦጐeԨ˸
פᜀ˙όӔ֛ή෯dוॡಂတܝۆ༵͟ఙϗΫ၇ᇰf ӏΎ೯d1998j51Ϥᑘ
ಯˇə༵ఙ͉ԒٙʈЪඎdԨ౤Զอ୅͏eڝڐ֢͏ᐏ੻೵ಂঁήၾᄣ̋ϗɝٙ
ዚึf޴ᗫʫ࢙dਗ਼׵͉௝ୋɚືʕ༉̋ઞীf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   61ୋɚື˚طࣛಂ͉ਜၳ落֢͏ٙၪ͛˙ό
͟ྡ 2-1.3-3.3-6 ̙ٝd˚طࣛ˾͉ਜی௅̈ତəࠇ೥׌ٙ୅͏ၳໝdܼ̍ɪ
͞ᄰeɨ͞ᄰeڗ੠᎘eɧ℣ɹၾɞ㎇ዓɨഃήdѩЗ׵ɽیئචࠦɪdԨᐑᔎ
ίɽی៥ᇰߴቮϓהୋɓߴࡹၾୋɚߴࡹ༵ٙఙ̮ఖf 
࣬ኽ݇ձʩϋ1926ၽᝄᐼຖִ֜גሙٙၽᝄίᘬဏ͏ૄඊ஫йሜݟ
ڌ 3-10 d͉ਜၾቌڐٙ؇ැ៥e֥ͩ៥ѩ᙮׵ ᆓ౉ᘬဏɛᎴЦਜ ݄૴၅d
1987j208 f̋ɪ˚طࣛಂ˒ɹ༟ࣘٙʱؓd੻͉ٝήٙ෴੆Бމdʥ˸܄࢕ɛ
ٙӀໝމ˴f ॽԳࠪd2001j149-150Ш͟׵͉ਜήڐɽˊeᔮࡡয়ഃსᘬၳ
ໝdމӋ֢͏ஷਠʿ͛ݺ๖ஷ˙کd݂ίႧԊ˙ࠦΝࣛમБ܄࢕ႧʿსیႧ؇
ැয়Ҙהd1939j2 f 
͟ྡ 3-6.3-7 ̙ٝd˚طࣛ˾͉ਜٙɛɹ˸อٟɽοÑ࠮˥℣eʆ௟eอٟe
ɺ۬ഃήd˸ʿ˥ֵᄰɽοdܼ̍ɪɨ˥ֵᄰՇࡈɽοٙɛɹ௰εfՉʕอٟɽ
οணϞอٟ៥៥Ҙఙd˥ֵᄰɽοۆϞɞ̀ʆಌ؍᚛༸຾ཀfՇਜৰəމ૶͋೯
࢝Ԅλٙήਜ̮d౛౥͉ਜБ݁ၾʹஷዚঐʱйމՇਜɛɹᄣ̋༰Ҟٙ˴Ϊd͵
ࡽɨՇή־Ϥᘩنၾٟึ٤ගࠠଡ଼ٙ၇ɿf 
 
ڌ 3-10  ˚طࣛ˾؇ැয়ᒍɨဏɛख़ᘬ               ఊЗjϵɛiϵɛ˸ɨ͊াɝ 
ᄿ؇省 
ᆓψִ  ྗᏐψ  ౉ψִ 
福ܔ省  Չ˼  Υࠇ 
៥й 
ɛ數  ϵʱˢ  ɛ數  ϵʱˢ ɛ數 ϵʱˢ ɛ數 ϵʱˢ ɛ數 ϵʱˢ  ɛ數  ϵʱˢ
؇ැ៥  97  49.2  73  37.1  14  7.1 7 3.6 6 3.0  197  100 
֥ͩ៥  63  90.0  4 5.7 0 0.0 3 4.3 0 0.0  70  100 
อٟ៥  44 65.7 10 14.9 10 14.9  3  4.5  0  0.0  67 100 
Υࠇ  204  61.1  87  26.0  24 7.2 13 3.9  6  1.8  334  100 
༟料來๕jၽᝄᐼຖִ֜גሙd݇ձʩ年192612 ˜ֵٙ୕ࠇ༟料d ၽᝄίᘬဏ͏ૄඊ஫й
ሜݟ iᔷˏІ௓ဏΈd1972d ˚ኽࣛಂၽᝄဏૄख़ᘬሜݟ d ၽᝄ˖ᘠ d23(1)d
ࠫ 85-104f 
說׼jڌʕʘ福ܔ省ڷܼ̍ݰψִeငψִe͓ψִe龍ᛷψe福ψִeጳʷִၾ݆͑ψf 
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ྡ 3-6  ˚طࣛ˾อٟئච໊ٙၳ落ʱбྡ 
༟料來๕j1.臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1904 d ၽᝄఝྡ f 
2.ၽᝄᐼຖִɽی៥ᇰߴቮϓה1944 d ɧɤ年Ϋᚥ dڝྡdೌࠫᇁdၽʕjΛ
௉ਠึၽʕ˕ֳf 
3.͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
說׼jɽ͍ 9 年1020行݁ਜਹҷ͍ܝd͉ਜ௅ʱၳ落Τ၈͵೯͛ᜊ更dνɽ⇍ҷ၈ɽیeɖ
΅ҷ၈ɖʱeɤ΅ҷ၈ɤʱe˥ʜ˺ҷ၈˥ʜഃf 
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ྡ 3-7  ˚طࣛ˾อٟئච໊ٙၳ落ɛɹഃॴྡ 
༟料來๕j1.臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1925 d ʞຬʱʘɓήҖྡ f 
         2 . ၽᝄᐼຖִ֜ג˖ࣣሙ d ၽᝄତИɛɹ୕ࠇ d਷立ʕ̯ྡࣣ館ၽᝄʱ
館館ᔛf
說׼jၽᝄତИɛɹ୕ࠇʕٙ୕ࠇఊЗ௰ʃසՑɽοd݂͉ྡස˸΢ɽοٙɛɹ數Ъމ
ᖭྡԱኽf
݇ձ  年˸ܝd ၽᝄତИɛɹ୕ࠇʕٙ୕ࠇఊЗසՑ൑៥dɽο˸ɨ省
略d݂͉ྡ˸݇ձ  年ٙ୕ࠇ༟料dЪމ˚طࣛ˾ٙၳ落ɛɹ˾ڌ數f
                                                   64ટɨԸd͉˖ਗ਼ఱᔚၳໝ֢͏ၾቮϓהࠇ೥׌ၳໝ୅͏Շ˙ࠦdʱйઞীՉ
ၪ͛˙όٙतЍၾᅂᚤΪ९dԨˢ༰Շ٫ගٙࢨମf 
ɓeᔚၳ落֢͏ٙၪ͛˙ό
ɓ֢͏ၪ͛ٙ˴ุ
͉ਜ֢͏ʥ˸༵މ˴dၾɺήᗫڷ੗ʲfఱЪيٙ၇ᗳϾԊdաࠢ׵˥๕ʔ
ԑٙʔлΪ९d͉ਜසϞ௅ʱᙺೀکлٙήਜ̙၇ಔఊ̆˥ᇈdл͜ૉ̆ᅧ͞၇
˥ᇈdϘ̆Ӛ˥ۆࣴ၇ጻᑠi˥๕ʔԑٙήਜdۆ၇ಔ௔ᇈeጻᑠe഍˺eڀ͛
ഃᔋ࠮Ъيf
39̤̮dЗ׵৷Зئචٙɖ΅e˥ʜၾɽیdۆ˸ᜈᇺe϶ഉe঩
ዓމ˴ࠅٙЪيf྅݊ɖ΅ٙᜈᇺ৻
40e˥ʜٙ϶ഉe˥ʜၾɽیٙ঩໢
41dԨ
੬˸ɛʈٲܿٙ˙ό༶৔Ցᔮࡡனርdɓሲߒ̙ܿ 300 ˘f ѐනτᇜd1994j
46-47ఱɺήл͜ᗳۨԸ޶dҺ෤ٙˢԷʥ৷׵͞f 

ɚ֢͏ၪ͛ٙਓุ
͟׵͉ήٙɺήᙋቮɢԨʔ৷dΪϤ֢͏މᄣ̋࢕ʕϗɝd੬л༵͜ඝࣛಂ
ۃֻ͉ਜی˙᎘℣ʆήɓ੭dл͜ʆսήe؍ගქήഃᗙყɺή၇ಔ࠰ጼdڳ၈
ਂ࠰ጼʆdאਞၾᅶዓி؍ٙʈЪf
42᎘℣ʆʿʆᘇή˙d˚طࣛ˾᙮׵ᅶዓி
؍ήdӊு௲ণࣛಂdϞ஢εӲɾۃֻ຅ήਂʈd޴຅ᆠችf
43
ɧɺή஗ᅄϗ֢͏ٙၪ͛˙ό
ίɽیᇰߴቮϓהʞɽߴࡹմఖٙၳໝ֢͏dνɽ⇍e৵ɢࡼeూସe௢◙
᎘e֢͑ಳeɪ˥ֵᄰഃdՉࡡϞঁήɽ௅ʱ஗ቮϓהᅄϗdΪϤఄ̰ІϞঁήf
֢͏މəၪܵ͛ݺהცdৰəՑቌڐٙၳໝ͂ཧʈ̮dᒔ̙˸ዄ΂ቮϓהʈɛ
44
Ըᐏ՟ฆᑛٙʈ༟iԨܲ๫ӊϋ՘пᇰߴቮϓהุਕٙଢ଼ጐʈࣛd˸౬՟ཞϋॡ
͜ቮϓה;ඝήٙᛆлd˸ᐏ੻ཞϋᑗࣛٙঁήԴ͜ᛆfϞᗫήᛆᐏ੻ٙ˙όd
˸ʿʈЪʫ࢙e׳ॡήঁЪٙ༉୚ઋҖdΪၾቮϓהʈɛ޴Νd݂ਗ਼ɓԻ׵ࠇ೥
׌୅͏ٙၪ͛˙όʕଉɝઞীf 
                                                 
39  జኬɛ௩Ꮠੀeᑽ̆֊iᄎ၅ʑ˚াd͊̈وdᄎ၅ʑ΋͛މɽیɛd׼ط 33 ϋ1900͛d
͟ၽʕጤͭ˖ʷʕː௓ྗ๿˴΂౤Զf อٟඊʕ͍Ӏɛ f 
40  ɖ΅׷˚މอٟഹΤٙᜈᇺପਜdՉה͛ପٙᜈᇺ৻ჃڐཱུΤd͏਷ 60 ϋ˾˸ܝdɖ΅֢͏
ۆҷ˸၇ಔ؈ዓၾڀ̓މ˴f జኬɛੵЍක 
41  ˥ʜ׵˚طࣛ˾ʊ຾ක֐၇঩d͟׵͉ਜήැ৷dૉɪϞɽᗯdंࡉૢ΁ቇ֝၇঩d˸ڡː
ढᎲ௰މഹΤdШʦ˚සπ฽ʃࠦጐٙ঩෤fϘಂ˥ʜ֢ٙ͏࿁׵঩ุٙ຾ᐄd᙮׵І၇ІႡf
Ցə͏਷ 40 ϋ˾d˥ʜႡ঩ٙࢪ௩dே݊ԸІऎɹ૶˥ɤ෯ᄰɓ੭࢕ྤʔλٙɛd͟׵ʈ
༟ʔึܘ৷dΪϤ˥ʜٙή˴̥ࠋப၇঩຅ϼᒮdႡ঩ٙʈЪఱʹ̮͟ήٙʈɛԸஈଣd঩໢ϓ
ۜۆϞ࿎ʷࡰ؍e͞ʕɓ੭ٙ঩໢ɽᆵਠۃԸϗᒅf జኬɛ௓˝͛e৷׼㒥ɽیe௢◙᎘ɓ
੭ίቮϓהᅄϗɺήۃdಀϞࠦጐᅰϵٙ͠঩෤dમ঩ࣛʱ੬Ϟ֢͏ɓᗙમ঩dɓᗙࡨਨ܄࢕ʆ
ဂf ѐනτᇜd1994j57i2003.8 ͞ሜ 
42  జኬɛᄎیτd݇ձ 4 ϋ1929͛iᄎ˚یd݇ձ 5 ϋ1930͛f 
43  ᄎ၅ʑ˚াd͊̈وdᄎ၅ʑ΋͛މɽیɛd׼ط 33 ϋ1900͛d͟ၽʕጤͭ˖ʷʕː௓
ྗ๿˴΂౤Զอٟඊʕ͍Ӏɛ f 
44  ቮϓה̈ʈٙዚึ˸ࠇ೥׌୅͏މᎴ΋dϞεቱٙʈʑഗ͉ήٙ௅ໝ͏̘ਂf జኬɛ༗םձ  
                                                   65ɚeቮϓהࠇ೥׌ၳ落୅͏ٙၪ͛˙ό
ɓ֢͏ၪ͛ٙ˴ุ
୅͏ุ͉ٙމዄ΂ቮϓהٙʈɛdӊ˂ӊ˒Їˇࠅݼ̈ɓɛՑቮϓהਂʈd
ΪϤᇰߴࡹఙ༵ٙԫุਕуމ˴ࠅٙʈЪʫ࢙dܼ̍ࡹή૶ᆎeଙ͞዆ήeऊݭ
̼ߴe၇ಔᇰߴe݄٭eʕঁeৰণeৰᔥeϗ௲ϓߴഃfৰə՘п༵ԫٙʈЪ
̮d༸༩eર˥๖ၾჀک᚛༸ٙၪᚐeˬळཱٙቮၾ၍ଣeىণٙࣴ੃eಔዓၾ
ி؍e༵ՈٙڭቮၾࡌᔍഃʈЪdɰ᙮׵୅͏ࡁ̈ʈٙᇍఖ ၽᝄᐼຖִಟପ҅d
1923j44-53e64-70୅͏ӊ˂ேࠅৣΥቮϓהٙცӋ̈ʈd˸ᐏ੻ʈ༟
45iԨ
˸Ό࢕ɓϋٙ̈ʈᐼᅰdЪމཞϋ͡ሗቮϓה׳ॡήٙɺήࠦጐਿ๟dɰఱ֢݊
͏ࡁɹʕהႭٙ̈εˇʈeʱεˇή f 
ɚ֢͏ၪ͛ٙਓุ
͟׵୅͏ԨೌІϞঁήd̀඲ॡ͜ቮϓהٙ;ඝήԸᐏ੻೵ಂٙঁήf̋ɪ
ቮϓה݊ܲ๫ۃɓϋଢ଼ጐʈࣛٙεྺԸӔ֛ʦϋॡ͜͞ήٙɽʃdΪϤdਬϞӊ
ϋၪܵɓ֛ٙ̈ʈᅰdʑঐᐏ੻޴຅ࠦጐٙঁήf
46Ύ٫d׳ॡ;ඝήٙͦٙ˴
ࠅίၪܵఙਜɧϋቃЪՓ
47͍ٙ੬༶ЪdԨеৰ༵ఙᇰߴϗ௲ܝᐿልٙ዆ήʈ
ЪdΪϤӊϋ׳ॡഗ୅͏ٙή෯Ԩʔ޴Νf 
וॡɺή༵ٙ͏
48̀඲፭ςቮϓהٙ۰ߒdீཀၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲʕ਷
Ϟή๟൲˹஢̙ሗࣣ
49ٙা༱d̙˸ᐝ༆ቮϓהၾ༵͏ගٙᛆл່ਕᗫڷf۰
ߒʕ஝֛׳ॡಂމɓϋdᏐԱה͡ሗɺήٙഃॴၾࠦጐɽʃᖮʹɓ֛ږᕘٙॡ
ږdԨ׵ಂတܝਗ਼ঁήܨూࡡًʹᒔഗቮϓהfίঁЪ˙όၾЪيٙ፯኿ɪd̀
඲Ա๫ቮϓה೯׳ٙঁЪ˙جࣣ̋˸ྼ݄dԨટաה˙္ٙຖdՉͦٙίၪܵɺ
ᘎٙۜሯၾᒒеषᔥ࢔fוॡಂග̀඲ᘌࣸ፭ς˸ɨ஝֛jܼ̍ʔ੻᛿՟אฦෆ
༵ఙఙਜʫٙᇰߴၾၠ٭dʔ੻ॎᕸቮϓהٙ޴ᗫܔيdʔ̙˸ίঁήɪཱቮ࢕
ອ࢕ळ˸ᒒе࿁ЪيிϓΚ࢔d˸ʿʔ੻ѳ࢔ՑቮϓהᔖࡰٙᔖਕfνϞ༼ˀɪ
ࠑ஝֛ٙБމdਗ਼ͭу༆ৰ۰ߒԨϗΫঁήfϤ̮dוॡಂග߰೯͛ႴɽڠΪϾ
ኬߧ˥έฦᕸdוॡɛϞ౤Զၪܵࡌᔍ௶ɢ່ٙਕdΝࣛቮϓהɰึɓԻ˕˹ɓ
֛ٙʈ༟f 
୅͏ٙ˴ุމዄ΂ቮϓהٙʈɛdఙʫӊϋึ஝֛ӊ˒ਿ͉ٙʈЪࣛᅰdʔ
                                                 
45  ̙ʱމʃ܀ʈeɾʈၾӲʈɧ၇ᑚ༟ഃॴd˚ط͋ٙʈ༟ɽߒ݊ʃ܀ɿɓ˂ 3 ԉeɾʈɓ˂ 5
ԉeӲʈɓ˂ 6 ԉdɪࠑږᕘᒔ̀඲஗ˏʧʈЪٙʈ᎘Ըפϓf జኬɛ͞˖௝e࿋ᅅᎌ 
46  ޟЇϞɛึІʉ̈ʈ፺ሗʈɛԸଢ଼ጐʈࣛd˸ၪܵॡ͜ঁήٙࠦጐɽʃdϾה੻ঁήۆΌ͟
ІʉঁЪf జኬɛ͞˖௝ 
47  ༵ఙɺήӊϋϞ 1/3 ၇ಔᇰߴiϞ 1/3 މᇰߴϗ௲ܝٙɺήdۆ׳ॡഗ୅͏ʿڝڐ௅ໝ֢ٙ͏j
̤̮ 1/3 ۆ၇ಔၠ٭ν͞വe˄ජ৵ഃ d˸ၪܵήɢЪމཞϋ၇ಔᇰߴٙɺήf జኬɛ͞˖
௝e࿋ᅅᎌ 
48  ˴ࠅϞɧᗳjɓމቮϓהٙ୅͏dɚމቮϓהڝڐၳໝ֢ٙ͏୦၈௅ໝ͏ dɧމቮϓהٙ
ᔖࡰf 
49  ၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲ 000113160080267-000113160080271 މɓ͡ሗɛٙࡈࣩdШ۰ߒʫ࢙ѩ޴
Νf 
                                                   66੻ᔟ݂પৄ঄ႬՑ༵ఙุਕٙආБf୅͏ί༵ఙ͍ᔖٙʈЪ̮БϞቱɢdۆ̙˸
І̘͂͟ʈf͉ਜ֢͏ɽεۃֻی˙᎘℣ʆʆਜd੽ԫਂ࠰ጼʆe၇࠰߫eி؍
ٙʈЪf˸ۃʹஷʔ˙کd̀඲׵ࡗો 4.5 ᓃ͟࢕ʕ̈೯dԒɪ੭ഹඵ̍dਂҁ
ʈЪdɽε௨ૉ̸̛ڏ࢕fν؈ʈЪʫ࢙הცdɰϞ֢͏ึภᔊఊٙᑗࣛʈᄰ֢
ИίʆਜdԨ๟௪ɓ݋ಂٙ࠮ᔋdഃՑ༵ԫҁϓܝΎڏ࢕fԷν௲࠰߫ণʘܝd
ცࠅɓ݋ಂٙࣛගԸႋ࠰߫ণd˸ᐏ՟࠰߫ذf̤̮d࠰ጼٙϗ௲ಂdϞɓ඄ɓ
ಂdɰϞɓ඄Շಂf֢͏ਗ਼࠰ጼ௲λ˸ܝdک˸ɛɢٲܿٙ˙όdਗ਼࠰ጼܿЇʕ
ձձ˥ֵᄰʦ؇ጳՇήٙ࠰ጼ̹ఙ̈ਯf͟׵၇ಔ࠰ጼʔცࠅ੬੬๫ࣘdɓ
ϋԱ̬̥֙ცৰণ̬ϣd̋ɪ࡝කᚠܝٙ࠰ጼ෤ɺሯ༰٭Ӝdʔცࠅڀ൬௶ɢ݄
٭f
50ΪϤdਂ࠰ጼʆϓމ͉ή֢͏༵ඝࣛಂ௰˴ࠅٙਓุʘɓf 
ɧeอᔚၳ落ගၪ͛˙όٙၾɺή利͜ᅂᚤΪ९ٙˢ༰
ఱήᛆ՟੻ٙཀ೻Ը޶dᔚၳໝ֢ٙ͏ɽεீཀוኤ̻ࡼૄٙɺήאІဏɛ
˓ʕᔷᒅϾ੻dΪϤ˚طࣛ˾Չ˓ʕٙɺήѩ᙮׵ІϞঁήfШίၽᝄᐼຖִٙ
ጟุ݁ഄɨd͉ਜක֐ணໄɽی៥ᇰߴቮϓהdԴ੻อٟၾ˥ֵᄰئචࠦی௅ٙ
ɺή஗ࠗᅄϗdήᛆ׌ሯ͟͏Ϟήᔷᜊϓ਷Ϟήd༵ఙࠦጐߒЦ͉޼Ӻਜᐼࠦጐ
ٙɓ̒f ྡ 3-8ࠦጐνϤᄿɽٙʮϞήdӊϋϞɧʱʘɓٙɺήึቃݴ׳ॡd
˴ࠅ౤ԶഗቮϓהІБם઀ٙ୅͏d˸ʿቮϓהڝڐၳໝ֢ٙ͏fוॡɺή༵ٙ
͏d̥ϞঁήɓϋٙԴ͜ᛆdೌج՟੻͍όٙήᛆf 
ί͉ਜІ್ᐑྤٙՓߒɨdอᔚၳໝ֢ٙ͏ί੽ԫุ༵ݺਗࣛdѩաՑή
Җe˥˖ၾंࡉഃΪ९ٙᅂᚤdίЪيٙ፯኿ɪ˸ఊಂ˥͞אߗҺٙᕏᔋeᜈᇺ
މ˴dΪϤɺήл͜Җόʥၾ૶͋޴ΝяତҺ͞ε׵˥ٙ͞ઋҖd˥Һٙ͞ˢԷ
ɽߒމ 2j8
51f ྡ 3-8ఱήᛆ׌ሯԸ޶d͏Ϟήٙঁήϗᖡ༰ᖢ֛d਷Ϟήٙ
ঁήۆաՓ׵༵ఙ຾ᐄ݁ഄdϾϞʔΝٙл͜ʿϗᖡඎf౬̩༑Ⴍdɽ௅ʱᔚၳ
ໝ֢ٙ͏ৰəІ್ᐑྤٙࠢՓdѩ̙ІБӔุ֛༵ٙ຾ᐄ˙όձʫ࢙i௅ʱɺή
ቊᅄϗٙᔚၳໝ֢͏ၾቮϓה୅͏dۆცաՑІ್ᐑྤၾ਷࢕݁ഄٙᕐࠠᅂᚤd
ʔШೌجᐏ੻ᖢ֛ٙঁήd͵̀඲፭ςቮϓהՓόٙ຾ᐄ˙όၾʫ࢙f͏Ϟή
ɪd˴ࠅ͟АᇝၾήᇝᗫڷԸܔͭ͛ପᗫڷٙၣഖi਷Ϟήɪdۆ͟ቮϓה໌͜
ٙ၍ଣɛ˸ήᇝၾุᇝᗫڷԸҖϓ͛ପᗫڷٙၣഖf 
 
 
 
 
                                                 
50  జኬɛᄎ˚یeᄎیτe࿋ᅅᎌf 
51  ࣬ኽၽʕψ୕ࠇࣣʫ୕ࠇ༟ࣘ౬ၑϾ੻dՉʕٙ͞ධͦɦ̙ʱމՇಂЪၾఊಂЪΌމ
ୋɚಂЪ dՇ٫ٙˢԷߒމ 1j1f 
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ྡ 3-8  ˚طࣛ˾อٟئච໊ɺή利͜ྡ 
༟料來๕j臨ࣛၽᝄɺήሜݟ҅1925 d ʞຬʱʘɓήҖྡ f 


                                                   68ୋɧື˚طࣛಂ͉ਜၳ落֢͏ٟٙึ٤ග
˚طࣛ˾d͉ਜৰə૶˾௔ᚃҖϓٙဏɛၳໝ̮dᒔᄣ̋əɽی៥ᇰߴቮϓ
הם઀୅͏הҖϓٙࠇ೥׌ၳໝfމəᐝ༆͉ࣛಂՇ၇ၳໝʫ௅֢͏ٙɛɛᗫ
ڷd˸ʿอᔚၳໝග֢͏ٙɛɛᗫڷf͉ືਗ਼ᔟ͉ࣛ͟ಂୄ٠ਸ਼ٙ೯࢝ၾᜊቋd
˸ʿᅂᚤୄ٠ਸ਼ᜊਗΪ९ٙઞীdɓጕ͉ࣛಂ֢͏ٟึ٤ගٙतЍf 
ɓe૶˾ᔚϞၳ落֢͏ٟٙึ٤ග
ɓԉ᎘ୄ٠ਸ਼ٙ೯࢝
͟׵͉ࣛಂᔚၳໝٙ೯࢝dɽε᙮׵ࡡϞၳໝΪɛɹᄣ̋Ͼяତٙᓒੵ࿒
ැfΪϤdၳໝٟึ٤ග௰ֵᄴٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼ৰəୄ٠ɛɹᄣ̮̋dίୄ٠ਸ਼ٙ
ᅰඎձᇍఖd˸ʿୄ٠ݺਗɪdε͊̈ତࠠɽٙᜊʷfϤࣛਬɓٙอᄣٙԉ᎘ୄ
٠ਸ਼d̈ତί͉ਜГ̏௅ٙɤʱf ྡ 3-9eڌ 3-14ɤʱࡡΤɤ΅dί૶˾᙮
׵̀෨ջ៥ٙԉ᎘d֢͏ɛᅰԨʔεdί׼ط 29 ϋٙɛɹሜݟʕd̥Ϟ 10 ˒f
੽ήҖၾ૶͋ٙୄ٠ਸ਼Ը޶dɤʱ຅ήԨ͊̈ତԉ᎘ୄ٠ਸ਼dϾ݊ၾئච੢ɨ˙
ٙ̀෨ջ៥Ν᙮̀෨ջ၅ᅃॗٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼fɽ͍ 9 ϋ 1920 Б݁ਜਹࠠྌܝd
ئච੢ɪ˙ٙɤ΅៥ϓމɤʱʃοdԨԻɝอٟ៥ɖʱɽοٙᇍఖfᒱ್຅ήٙ
Б݁ޢᇞҷᜊdШί֢͏ୄ٠ݺਗٟٙึ٤ගɪdʥၾ֥ͩ៥ٙ̀෨ջʃο΍Ν
ᒰ᙮׵̀෨ջɧޢʮٙӀໝୄ٠ਸ਼d˸ʿ࠮˥℣Ꮂጳࢗٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼fމəԴ
֢͏ঐఱڐආБୄ٠ݺਗd߁ӋЬʮڭС֢͏̈ɝ̻τd݂ɤʱ຅ή̈ତəอٙ
ԉ᎘Ьʮf 
ɚӀ落ୄ٠ਸ਼ٙ೯࢝
͟ྡ 3-9 ̙ٝdɽیe˥ֵᄰe৵ɢࡼe௢◙᎘ഃၳໝd̈ତəӀໝୄ٠ਸ਼
ٙᜊਗfܼ̍ɽیݳִˮ๵e˥ֵᄰ෸ख़ࢗe৵ɢࡼɧޢʮd˸ʿ௢◙᎘˄ɿ๵
ഃӀໝୄ٠ਸ਼dѩΪঁή஗ɽی៥ᇰߴቮϓהᅄϗϾɽషᐵಯdஹ੭ᐵʃəɪࠑ
ၳໝٙӀໝୄ٠ਸ਼f̤̮dఱᄽρٙҖόԸ޶d͉ࣛಂසϞ˥ֵᄰɓήܔͭ៥᎘
ᄽf͟ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮
52ٙা፽̙ٝ෸ख़ࢗٙυᄽᇝ͟d༸Έڋϋు
ৌࣈЇ͉ήකኤdމеৰ೦࢔d੽̏ಥڎ෸ख़ग़˿࿩ւ٠fɽ͍ 9 ϋ19208
˜͟၍ଣɛుҒ֚೯ৎܔᄽdԨ෍੻ 2213 ෥f੽ɽ͍ 9 ϋ192010 ˜ 6 ˚ਗ
ʈdɽ͍ 11 ϋ19221 ˜ 11 ˚ҁʈfᄽѧί˥ֵᄰοɪ˥ֵᄰ 228.229.230
೦ήd˴٠˂ɪ໋͎d੽٠˄ɿʩ܏eˮ๵ʮdৣ٠ग़༵ɽ܎f௴ᄽ຅ࣛٙึࡰ
ᅰމ 800 ɛમ͜᎘࢕ᘟ˴ՓfԷୄ˚މӊϋ༵዇ 3 ˜ 23 ˚෸ख़͛຅˂d༵዇ 4
˜ 15 ˚ۆމɥᘟ˴ٙ˚ɿf 
˥ֵᄰΪ༰Ϙකᝤ˥έd׵૶͋ʊϓމ͉ਜ˥͞ʷ೻ܓ༰৷eɛɹ༰εٙၳ
ໝྡ 2-10e2-11 f̋ɪܔᄽ˸ܝdɞ̀ʆಌ؍᚛༸Б຾ԨίϤண१dʹஷ׸
                                                 
52 026015dၽ̏jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡࣣ᎜᎜ᔛf 
                                                   69༺׌ٙҷආdһԴ˥ֵᄰϓމอٟ៥ࠠࠅٙ࠰ጼණ౳ʕː
53fϤܝ͉ήਠุᐿ
ସdԨضഹ෸ख़ࢗڝڐ஼နҖϓ̹൑f˥ֵᄰɽο
54һϓމอٟ៥ɛɹ௰εٙή
ਜd൴ཀอٟ៥ٙБ݁ʕːอٟɽοf
55
ɧ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼ٙ೯࢝
͟ྡ 3-9eڌ 3-11 ̙ٝd̥Ϟɘ៥෸ٙୄ٠ਸ਼೯͛əᜊਗdୋɓdɘ៥෸ୄ
٠ਸ਼Ϊ˥ֵᄰdɽیe৵ɢࡼe௢◙᎘ഃήɺήቊቮϓהϗᒅϾԴୄ٠ਸ਼ٙᇍఖ
ᐵʃiୋɚd˥ֵᄰৗ̈ɘ៥෸ୄ٠ਸ਼dՉቃ࠽༟ࣸ͟อٟ៥ಁ˾fϞᗫ˥ֵᄰ
ৗ̈ɘ៥෸ୄ٠ਸ਼ٙࡡΪd࣬ኽ຅ήॾϼݴෂٙႭجd݊ΪމϞɓϋ͟˥ֵᄰቃ
࠽˴፬ࣛɨɽڠd˥ֵᄰٙڦࢯ׊ग़׼஗ڠ૸᐀d̥ᚥਗ਼Іʉٙग़׼ሗɝᄽʫd
௵ɨɘ៥෸वί̮ࠦ૸ڠfவࡈБމ஗Չ̴ɞ៥៥͏೯ତܝdႩމ˥ֵᄰٙӀ͏
࿁ɘ៥෸ʔหdΪϾӔ֛ਗ਼˥ֵᄰરৰ׵ୄ٠ਸ਼̮fϾࡡ΋˥ֵᄰٙቃ࠽༟ࣸd
ᔷ͟ɞ៥ʕɛᅰ௰εٙอٟԸࠋபf΢៥᎘ܲ๫ࡡ΋ٙቃ࠽නҏၪܵɘϋɓቃd
̥Ϟอٟ៥׵ɘϋʫቃ࠽Շϣfɘ៥෸ୄ٠ਸ਼ୄ٠ਸ਼͟૶˾ٙɘ៥ቃݴdՑ˚ط
ࣛ˾ස௵ɨɞ៥ቃݴdШʥၪܵɘϋɓቃٙୄ٠୦࿕fɪࠑࡡΪމ͞ሜࣛ௰މ੬
ԈٙႭجdШ຾ཀ૶˾ήᛆ׌ሯၾၳໝ೯࢝ዝ೻ٙܔ࿴ܝ೯ତdఱɘ៥෸ୄ٠ਸ਼
ٙ៥᎘Ը޶d̥Ϟ˥ֵᄰɓήί૶˾᙮׵ቮᙋࡼήd֢͏˸ుʑࣈމХ˒࠯d᙮
׵ΥٰආኤٙҖόdΪϤၳໝ֢͏ٙኑၳɢᏐ༰Չ˼З׵ཝኤਜٙ៥᎘੶fՉ
ϣd͉ਜ׵૶˾ᒱΪήڐइඩૄ֢ήϾ೯࢝༰ૉdۍΪ˥лጳጘ༰׸Ͼϓމ˥͞
ʷ೻ܓ༰৷ٙήਜdԴ੻͉ਜɛɹᅰʿ̹൑೯࢝ѩၾอٟ៥ʔʱ৐༳fΪϤdഅ
٫Ⴉމ֢͏ආኤٙଡ଼ϓ˙όd˸ʿή˙ැɢٙ޴ʝᘩنdʑ݊ڮԴɘ៥෸ୄ٠ਸ਼
ᜊਗٙᆑίΪ९f
ڌ 3-11  ˚طࣛ˾͉ਜٙ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼ 
ৎ٠年˾  Τ၈  ᄽρҖό ˴神  ୄ٠ਸ਼ᇍఖ 
Έၫ 4 年1878
˸ܝ 
อٟɘ៥෸  ೌᄽ  ˂ɪ໋͎
ᓖ᎘ֳeɺ۬eऴ၎ಳeʆ௟eอ
ٟeɽیe৵力ࡼe௢◙᎘ 
༸Έ 12 年1832
˸ܝʑܔ寮ւ٠d
ՑΈၫ 4 年 1878
͍όܔᄽ 
࠮˥℣龍ጳࢗ  Ϟᄽ  ˂ɪ໋͎ ࠮˥℣eɤʱè෨ջ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
          2 . 林ૺ鈴1994 dÖࠠତ൴ɭɝ໋ʘྤkÑၽʕጤ෸ख़ᄽʘආ࠰×d ʕጤක拓̦ኪ
ஔ޼ীึ論˖ණ j39dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕːf 
      3 . ࠮˥℣龍ጳࢗࠠܔ落ϓᅅႦf 
                                                 
53  อٟی˙ٙ᎘℣ʆɓ੭dމ˚طࣛ˾ࠠࠅٙ࠰ጼପਜdίʕձၾ߯᯸ᄰணϞʃۨٙ࠰ጼණ஬
ఙd࠰ጼਗ਼ආɓӉ຾͟ɛʈٲܿٙ˙ό৔Ї˥ֵᄰdʘܝу̙຾͟ɞ̀ʆ᚛༸፩ֻɺˬdΎ͟ɺ
ˬᔷၽʕჀ᚛༶ֻᔮࡡf 
54  ܼ̍ɪ˥ֵᄰʃοၾɨ˥ֵᄰʃοf 
55  ၽᝄତИɛɹ୕ࠇf 
                                                   70ɚe˚طࣛ˾ቮϓה୅͏ၳ落֢͏ٟٙึ٤ග
͉ή୅͏ɛᅰաՑɽی៥၇ߴቮϓהٙ၍Փdӊɓஈ୅͏Ӏɽε˸ 10 ˒މ
˴d௰ɽٙɧ℣ɹɰ̥Ϟ 20 ˒f ڌ 3-8ΪϤίୄ٠ਸ਼ٙ೯࢝ɪdසԑ˸˕ܵ
௰Эචᄴٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼ڌ 3-12 dԨೌجҖϓӀໝୄ٠ਸ਼ၾ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼d͵
֠͊̋ɝ͉ਜ૶˾ʊπίٙɘ៥෸ୄ٠ਸ਼f͟׵୅͏Ӏၾ˥ֵᄰ෸ख़ࢗ༰ڐdί
ήᇝᗫڷٙᅂᚤɨdӊுࠠɽື˚ࣛd୅͏ࡁɽεІБᎇจۃֻਞܰf
56ίԉ᎘
ୄ٠ਸ਼˙ࠦd˸၅ᅃ͍ग़Ъމ˴٠ग़d̋ɪ୅͏ٙ˒ᅰeɛᅰʔεdΪϤᄽρҖ
ό˸ࡡ֐ɽዓЬʮ֢εi̋ɪ୅͏εމԸІ׵ၽʕeߴࣱɓ੭ٙ܄࢕ɛd݂ᄽρ
ܝ˙ޫवϞʷߣfίӀໝୄ٠ਸ਼˙ࠦd˸ୄܰɧޢʮٙɧ֜ڦ΃މ˴dШΪɛᅰ
ʔεϾԨ͊ܔͭ៥᎘ᄽf ڌ 3-13ఱ˴٠ग़ၾࠠࠅୄՊݺਗԸ޶d୅͏ၾ͉ਜ
ᔚၳໝ֢͏ѩ޴Νd˸ 1/15 ڎ߁̻τၾ 10/15 ᒔ̻τމ˴dяତ̈܄࢕ɛٙ
ෂ୕ڦ΃तЍf̋ɪમ͜᎘࢕ᘟ˴ՓԸ၍ଣᄽਕאආБୄ٠ԫ֝d݂ 10/15 ୄՊ
ҁଭܝεၡટഹආБɥᘟ˴ٙݺਗiৰϤʘ̮dᒔϞΦ၅e౷ನeӋݜeЪᏕe
ဨਗ਼ഃݺਗf 
ڌ 3-12  ˚طࣛ˾͉ਜࠇ೥׌ၳ落ٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
ɽο  ʃο  Τ၈  ˴٠神  ᄽρҖό  ࠠࠅୄՊ 
ɪ͞寮  ߫ࡼԉЬʮ  福ᅃ͍神  ɽዓЬʮ 10/15jᒔ̻τ 
ɨ͞寮  ɨ͞寮Ьʮ  福ᅃ͍神  ɽዓЬʮ 10/15jᒔ̻τ 
ڗ੠᎘  ڗ੠᎘福ᅃॗ  福ᅃ͍神  ͩ᎘Ьʮ 
1/15j߁̻τ 
10/15jᒔ̻τ 
ɽی 
ɞ㎇ዓɨ ɞ㎇ዓɨЬʮ  福ᅃ͍神  ɽዓЬʮ 10/15jᒔ̻τ 
৵力ࡼ  ɧ℣ɹ  ɧ℣ɹጳ隆福ᅃॗ 福ᅃ͍神  Ϟᄽ  ڋɓeɤʞဨਗ਼ 
༟料來๕j͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜ
ݟf 
 
ڌ 3-13  ˚طࣛ˾͉ਜࠇ೥׌ၳ落ٙӀ落ୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
ɽο  ʃο  Τ၈  ˴٠神 ᄽρҖό  ࠠࠅୄՊ 
ɽی  ɞ㎇ዓɨ ɞ㎇ዓɨɧޢʮ ɧ֜ɽ܎ ೌᄽ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐
˴eΦ福 
৵力ࡼ  ɧ℣ɹ  ɧ℣ɹɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎ ೌᄽ 
1/4jਂᏕ 
7/15j౷ನ 
10/15jᒔ̻τ 
༟料來๕j͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜ
ݟf  
                                                 
56  జኬɛ༗םձeˮ༃ʠf 
                                                   71ɧeᓥॶ˚طࣛ˾͉ਜٟึ٤ගٙतᅄၾᅂᚤΪ९
ί਷࢕݁ഄٙᅂᚤɨd͉ਜٙɺήᙋቮɢԨ͊ɽష౤؁dΪϤ˚طࣛ˾͉ਜ
ٙୄ٠ਸ਼dʥ್ၪܵɧࡈචᄴfաՑБ݁ਜਹҷᜊၾጟุ݁ഄٙᅂᚤd͉ਜίɤ
ʱၾ୅͏Ӏഃή̈ତəอٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼dԨԴ੻ɽیe৵ɢࡼe௢◙᎘e˥ֵᄰ
ഃήӀໝୄ٠ਸ਼ᐵʃdஹ੭ᅂᚤՑɘ៥෸൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙᐵʃf̤̮d૶˾ήᛆ
׌ሯၾή˙೯࢝ԉɢdɰڮԴ˥ֵᄰৗ̈ɘ៥෸Ӏໝୄ٠ਸ਼fᒱ್νϤdɘ៥෸
ʥމ͉ਜᅂᚤɢ௰ɽٙڦ΃ଡ଼ᔌf˚ط୅͏Ӏ͟׵˒ᅰ༰ˇd݂සϞɞ㎇ዓɨձ
ɧ℣ɹ೯࢝̈ԉ᎘ၾӀໝୄ٠ਸ਼dՉ˼ၳໝස೯࢝̈ԉ᎘ୄ٠ਸ਼fఱ˴٠ग़ၾୄ
٠ݺਗٙࣛගձ˙όԸ޶dۆၾ͉ਜ֢͏ଡ଼ϓεމ܄࢕ɛd˸ʿৣΥ༵ԫЪࢹݺ
ਗϞᗫf 
 
                                                   72 
ྡ 3-9  ˚طࣛ˾อٟئච໊ٙୄ٠ਸ਼  
༟料來๕jڌ 3-14f 
 
 
 
 
                                                   73ڌ 3-14  ˚طࣛ˾͉ਜୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
ɽο  ʃο  ԉ᎘  ԉ᎘ୄ٠ਸ਼  Ӏ落ୄ٠ਸ਼  ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼
˥ʜɿ  Ñ 
˥ʜɧʆ਷ˮ 
˥ʜ福ᅃॗ 
˥ʜɧޢʮ 
˥ʜ෸ख़ 
Ñ 
ɖʱ  Ñ  ɖʱ福ᅃॗ  ɖʱ˄ɿ๵  Ñ 
ɤʱ  Ñ  ɤʱ福ᅃॗ  ̀෨ջɧޢʮ 
ɖʱ 
℣҈  ℣҈ɺήʮᄽ 
ʫಳ௩܊ ʫಳɺήʮᄽ 
ੵ܊  ੵ܊福ᅃॗ 
࠮˥℣ 
ʕಳ羅܊ ʕಳ福ᅃॗ 
࠮˥℣龍ጳࢗ 
࠮˥℣龍ጳࢗ
ʆ௟៥᎘ ʆ௟៥᎘อሬॗ
ʆ௟៥ʕ ʆ௟៥ʕ福ጳࢗ
ʆ௟ 
  ʆ௟៥҈
ʆ௟៥҈ɧΥ福ᅃ
ॗ 
ʆ௟ɽ༸ʮ  
北ᗙ福ᅃॗ 
؇ᗙ福ᅃॗ 
Гᗙ福ᅃॗ 
อٟ  อٟ 
یᗙ福ᅃॗ 
อٟᕄτࢗ 
ɺ۬  ɺ۬  ɺ۬福ᅃॗ  ɺ۬ɧޢʮ    
ᓖ᎘ֳ  ᓖ᎘ֳ福ᅃॗ 
อٟ 
復ସ 
ዑ܈  ዑ܈福ᅃॗ 
ᓖ᎘ֳ˄ɿ๵ 
ɨऴ၎ಳ ɨऴ၎ಳ͑ጳॗ
ɪऴ၎ಳ
ɪऴ၎ಳЬʮ੠
៥᎘福ᅃॗ 
֢͑ಳ  ֢͑ಳ 
͂᚛Ѧ  ͂᚛Ѧ福ᅃॗ 
ऴ၎ಳɧޢʮ 
௢◙᎘  ௢◙᎘  Ñ  ௢◙᎘福ᅃॗ  ௢◙᎘˄ɿ๵ 
˥᎘  ˥᎘ɺήʮᄽ 
ɽی 
೦ٟ嶺 
ɽی福ᅃॗ  ɽی  ɽی 
˥҈  ˥҈福ᅃॗ 
ɽیݳִˮ๵ 
৵力ࡼ  Ñ  ৵力ࡼ福ᅃॗ  ৵力ࡼɧޢʮ 
อٟɘ៥෸ 
৵力ࡼ 
ɧ℣ɹ  Ñ  ɧ℣ɹጳ隆福ᅃॗ ɧ℣ɹɧޢʮ  Ñ 
ɪ͞寮  Ñ  ߫ࡼԉ福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ɨ͞寮  Ñ  ɨ͞寮福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ڗ੠᎘  Ñ  ڗ੠᎘福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ɽی 
ɞ㎇ዓɨ  Ñ  ɞ㎇ዓɨɽዓЬʮ ɞ㎇ዓɨɧޢʮ  Ñ 
˥ֵ寮  ɪ˥ֵ寮  Ñ  ˥ֵ寮福ᅃॗ  ˥ֵ寮෸ख़ࢗ  Ñ 
                                                   74ɨ˥ֵ寮  Ñ  ɨ˥ֵ寮ᅅГॗ
ɨ˥ֵ寮කၽ໋ˮ
ᄽ 
Ñ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
          2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
ࣣ館館ᔛf 
說׼jÑڌͪೌf 












                                                   75ୋ̬ືʃഐ
    ίၽᝄᐼຖִጟุ݁ഄٙᅂᚤɨdɽی៥ᇰߴቮϓה׵˚طڋಂணໄdϓމ
˚طࣛ˾ᅂᚤ͉ਜၳໝ೯࢝ٙ˴ኬɢඎf͉ਜϞی௅ήਜϞɧʱʘɓٙɺήϓމ
਷ϞήdʔШࠢՓ͉ਜɺήήᛆٙІ͟ᔷ୅dһࠢՓഹ͉ਜɺήлٙ͜ᗳۨfމ
ə༆Ӕᙺೀ˥๕ʔԑٙਪᕚdၽᝄᐼຖִڀ൬མ༟ጳጘəͣиέiމə༆Ӕᇰߴ
ٙ፩̈ਪᕚdอٟ៥஼ϋ቗ணəၽԓ༸fɪࠑણ݄ᒱ್ڮԴ͉ਜٙ˥лண݄ၾʹ
ஷၣһ̋ҁ௪dШՉ˴ࠅͦٙί׵ᆽڭ৷ۜሯ৷ήᇰߴٙ͛ପ
57d˸౤ʺ຅ࣛၽ
ᝄᇰጟٙۜሯၾପඎf͉ਜᔚϞၳໝ֢ٙ͏dԨʔ݊Ϥɓ݁ഄɨٜટٙա౉٫f
࿁׵౤؁͉ਜٙɺήᙋቮɢdԨӚϞٜટϾ׼ᜑٙпूfΪϤd˚طࣛ˾͉ਜٙ
ɛɹ஝ᅼɓٜჃЭ׵ɽ͠๣࿁֦ٙ؇ැ൑dၳໝ೯࢝яତ༰މ፰ᇠٙઋҖf౬Ԋ
ʘdᇰߴቮϓה্ٙᘠd˴ࠅί׵ໝྼၽᝄᐼຖִٙጟุ݁ഄd࿁׵͉ਜʫ௅ٙ
ၳໝ೯࢝dۍପ͛əҵՓٙЪ͜f 
ఱ֢͏ٙၪ͛˙όԸ޶d͉ਜІ್ᐑྤٙतᅄdʥଉʲ̸̛ഹၳໝ֢͏༵ٙ
ุݺਗၾЪي፯኿f̤ɓ˙ࠦdၽᝄᐼຖִٙ਷࢕݁ഄdۆᅂᚤ͉ਜ௅ʱᔚၳໝ
ၾ୅͏Ӏ֢͏ٙၪ͛˙όf࿁׵ɽیe৵ɢࡼe˥ֵᄰၾ௢◙᎘ഃᔚၳໝʫϞఄ
̰ࡡϞঁή֢ٙ͏ԸႭdމəၪܵࡡϞٙၪ͛˙όdఱ̀඲ن՟ቮϓה༵ٙԫዚ
ึd˸ک࣬ኽଢ଼ጐʈࣛԸ౬՟೵ಂٙɺήঁЪᛆf֢͏ఄ̰əࡡϞঁήၾЪي፯
኿ٙІ˴׌dၾቮϓהҖϓəʔ̻ഃٙԱ፠ᗫڷf࿁׵ቮϓהࠇ೥׌ၳໝٙ୅͏
ϾԊdዄ΂ቮϓהٙʈɛމՉ˴ࠅʈЪd͜˸ᐏ՟ʈ༟ʿ౬՟ঁЪ༵ఙ;ඝήٙ
ᛆлfᐼٙԸႭdϤ͉ࣛਜٙɛήᗫڷৰəաՑІ್ᐑྤٙՓߒdቮϓה׳ॡ;
ඝήٙՓܓɰ݊Җ෧͉ਜɺήлٙ͜˴ࠅɢඎf 
ίٟึ٤ගٙഐ࿴˙ࠦdʥַᚃഹ૶͋ԉ᎘ÑӀໝÑ൴Ӏໝٙɧචᄴfίၳ
ໝ೯࢝աࠢٙઋҖɨdԨ͊̈ତһ৷චᄴٙୄ٠ਸ਼fί˚طࣛ˾ٙБ݁ਜਹࠠ
ྌeቮϓהɺήϗᒅБਗeࠇ೥׌୅͏Ӏணໄၾή˙೯࢝ԉɢഃΪ९ٙʹʝᅂᚤ
ɨdୄ٠ਸ਼ٙʫ௅ഐ࿴̈ତə˸ɨٙᔷᜊjୋɓd̈ତəอٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼iୋɚd
௅ʱӀໝୄ٠ਸ਼ᐵʃiୋɧdɘ៥෸൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙᅂᚤᇍఖᐵʃiୋ̬d˥ֵ
ᄰৗ̈ɘ៥෸ୄ٠ਸ਼f 
຾ཀ͉௝ٙীሞdഅ٫Ⴉމ਷࢕ɢඎٙʍཫၾІ್ᐑྤٙࠢՓdϓމᅂᚤ͉
ਜၳໝ೯࢝ٙՇɽΪ९fɽی៥ᇰߴቮϓהٙணໄҷᜊə͉ਜɧʱʘɓٙήڌ౻
ᝈdԨிϓ૶͋ࡡϞٟึ٤ගٙҷᜊfટɨԸٙୋ̬௝dਗ਼ઞী኷ܝ਷ԣ݁ഄ࿁
͉ਜᄿɽ਷Ϟήٙ༶͜˙όd˸ʿҖ෧͉ਜၳໝ೯࢝ၾٟึ٤ගٙཀ೻f 
 
                                                 
57  ͣиέٙᙺೀᇍఖස౤Զ༵ఙɺήהცdԨʔԶᏐ˥έض௄͏Ϟήٙᙺೀ͜˥fၽԓ༸ה౤
Զٙ༶፩̌ঐd˴ࠅ౤Զቮϓהᇰߴٙ፩̈ЪุdৰəˇᅰၾᇰߴቮϓהࡰʈϞԄλᗫڷ༵ٙ͏
̙࠾̮͜dɽεʔක׳ഗɓছ༵͏༶৔༵Ъيf 
                                                   76ୋ̬௝ ኷ܝอٟئච໊ٙၳ落೯࢝
 
ୋɓື኷ܝʮϞήٙʱᅡၾᅂᚤ
    ˚طࣛ˾dίၽᝄᐼຖִ஫࿏ጟุ೯࢝݁ഄٙӔːɨd͉ਜی௅ɺή஗ϗᒅ
ϓމʮϞήf኷ܝ͉ਜίʔΝ਷࢕ɢඎٙᅂᚤɨdၳໝ೯࢝ၾٟึ٤ගՑֵପ͛
əࡳԬҷᜊkމə༆Ӕɪࠑٙਪᕚd࠯΋̀඲ࠅ੽኷ܝɽی៥ᇰߴቮϓהٙ೯࢝
ၾᔷۨႭৎdʑঐආɓӉႭ׼኷ܝ͉ਜʮϞήٙʱᅡཀ೻ၾᅂᚤf 
ɓe኷ܝɽی៥ᇰߴቮϓהٙ೯࢝ၾᔷۨ
ɓɽی៥ᇰߴቮϓהٙᔷۨཀ೻
͏਷ 34 ϋ1945਷͏ִ݁ટϗܝd׵Νϋ 12 ˜ਗ਼ɽی៥ᇰߴቮϓהһΤ
މၽᝄ޲ִ༵݁؍ᝂᇰߴᐿಟఙdᎇഹၽᝄᇰጟପุᎴැٙऊ஻d༵ఙٙ೯࢝ͦ
ᅺৰəᘱᚃ੃ԃᇰߴ̮dһ஼နᒈΣεᅵʷٙ၇ߴ͛ପd˸Ъމ༵ఙᔷۨٙ๟
௪f͏਷ 41 ϋ19525 ˜ 1 ˚dఙਕ੽ᇰߴ͛ପ
1ᔷމ͛ପᕏʹ͗Ϸe৷ົ၇
ɿމ˴dԨһΤމ༵؍ᝂ၇ߴᐿಟఙf͏਷ 52 ϋ1963˸ܝdఙ˙ක֐ҳɝ
ᇴൄeڀ̓Ъيʘԃ၇ʿમ၇༊᜕ٙ޼ӺʈЪfᎇഹ༵ఙ຾ᐄͦᅺٙᔷᜊd׵͏
਷ 70 ϋ19817 ˜ 1 ˚dΎܓһΤމ༵؍ᝂ၇ߴҷԄᐿಟఙfක֐ৣΥੂБ
ִ݁Ϟᗫᇈ͞ᔷЪeၠ٭Ъيપᄿe˥Һ͞ቃЪഃ݁ഄd˴ࠅԶᏐΌၽ͗Ϸe৷
ົʿၠ٭၇ɿdԨ੽ԫ෤ᖵЪي၇ߴ͛ପeۜ၇ҷԄഃ޼ӺʈЪf ӏΎ೯d1998j
1-2ዝ຾༵ఙͦᅺٙᔷᜊၾή˙Іطଡ଼ᔌٙᜊࠧd˚طࣛ˾ٙɽی៥ᇰߴቮϓ
הʊϓމʦ˚ٙБ݁৫༵։ึ၇ߴҷԄᐿಟఙf 
ɚ኷ܝ༵ఙٙ຾ᐄ˙ό
኷ܝ၇ߴఙ༵ٙఙ༶Ъʥض͜˚طࣛ˾ٙɧϋቃЪՓdඬ͜˚طࣛ˾ٙ୅͏
ၾڝڐᔚၳໝ֢ٙ͏ዄ΂༵ఙʈɛdԨၪܵ׳ॡ;ඝήٙՓܓd׵͏਷ 36 ϋ
1947ࠈ֛༵؍ஈᇰߴᐿಟఙቃЪ;ඝήॡ༣஝֛ૢԷ fՉͦٙϞɚjɓ
މື޲༵ఙ຾ᐄٙԫุ൬dԨၪܵ;ඝήٙΥଣл͜iɚމԴ༵ఙ୅͏ၾڝڐ֢
͏
2Ϟή̙ঁf
3ܲ๫ӊϋ̈ʈᅰٙεྺdԸʱৣԸϋঁЪٙɺήࠦጐfމəৣΥ
                                                 
1  ͏਷ 39 ϋ1940˸ܝᇰߴ͟ጟᅀІБ፬ଣdʔΎ͟ᇰߴᐿಟఙԶᏐf ӏΎ೯d1998j189  
2༵؍ஈᇰߴᐿಟఙʻɖϋܓɪ̒ಂቃЪ;ඝήॡ൲జѓ 37 ͡м༵तοୋ 14639 ໮ d༁ࠦ
༉୚া༱ഹॡ˒ٙ༟ࣘdוॡୋɓߴࡹɺή֢ٙ͏dЗ׵ɽی୅͏Ӏeɽیe௢◙᎘eɺ۬e˜
ಳഃήiוॡୋɚߴࡹɺή֢ٙ͏dЗ׵՘ϓӀɓ໮୅͏Ӏe՘ϓӀɚ໮୅͏Ӏe՘ϓӀɧ໮୅
͏Ӏe؇ጳӀe՘ϓӀഃήiוॡୋɧߴࡹɺή֢ٙ͏dЗ׵͑๕Ӏiוॡພʆջߴࡹɺή֢ٙ
͏dЗ׵ພʆջ୅͏ӀeᅅГӀഃήiוॡ̀෨ջߴࡹɺή֢ٙ͏dۆЗ׵֥ͩඊٙᎲጳӀၾอ
ٟඊٙ੤ʆӀf͟Ꮶࣩʕٙॡ˒༟̙ࣘٝdఱڐঁЪ݊ఙ˙ʱৣঁήࣛٙ˴ࠅࡡۆf 
3 ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙʮ˖Ꮶࣩj37 ͡м༵तοୋ 14639 ໮ڝ΁  ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙቃЪ;ඝή
ॡ༣஝֛ૢԷ dୋɓૢf 
                                                   77ɧϋቃЪՓdఙ˙ਗ਼༵ఙٙɺήආБʱਜdԨൖ຅ϋఙਜɺήٙ༶Ъًرd˸ʿ
͡ሗוॡঁή༵ٙ˒εྺԸʱৣɺήࠦጐf
4ɺήॡ༣ٙࣛගdൖᐿಟఙุਕɪ
ٙცࠅdӊϋאӊ̒ϋһ౬ɓϣfΪϤd༵͏ӊϋٙঁήࢭໝձঁήࠦጐѩʔ޴
Νfוॡ༵͏̀඲Ա๫ɺήࠦጐၾഃॴᖮॶХॡ
5dՉʕ˥͞ॡԋᏐʱй׵ɖ˜
ֵeɤɓ˜ֵʱՇಂᖮॶiҺ͞ྼيұॶତږܝd͵Ꮠʱй׵ɖ˜ֵeɤɓ˜ֵ
ʱՇಂᖮॶf
6ॡ༣ɺήʘ዆ଣ൬eˬ৳e၇ɿe༵Ոഃ൬͜dѩ͟Х༵ІБІ
ଣf
7ॡ༣ಂတܝdХ༵Ꮠ׵ִ݁஝֛ٙࣛගʫਗ਼ॡ༣ήʕٙܔጘيא༵Ъي࿞
Ԑdਗ਼ɺήࡡًᓥᒔᇰߴᐿಟఙf
8
༵؍ஈᇰߴᐿಟఙʻɖϋܓɪ̒ಂቃЪ;ඝήॡ൲జѓ
9ʫٙࠈॡႭ׼
ࣣ༉୚া༱ഹ༵͏וॡ;ঁήٙࠢՓd˸ʿוॡ׳ॡήၾɓছ͏Ϟήίᛆлၾ່
ਕɪٙࢨйj 
͉ఙॡ༣ήХॡ༰މЭಯၾ౷ஷ͏Ϟή不Νʘஈνɨj 
1.ॡ༣ήਜڢڗɮ׌dӊ年ც更౬d݂༰͏ගɺή൬力ხεf 
2.ᇰ෤༦ή඲ઢৎᇰ᎘dಞ୻eᇰ葉ደۍഃ̋ε൬力f 
3.Х༵ᏐԶഗ͉ఙ຾年ʈЪʘ勞力ʿ˥路ॎฦࣛ͵Ꮠࠋ̈ʈʘ່ਕdШ̈ʈ٫͵
ʚ೯͉ఙ஝֛ʘʈ༟͉ఙʈ༟༰͏ගЭ   f 
4.ঁЪج඲ࠅա͉ఙʘܸኬၾ္ຖf 
5.༵Ъي၇類ʘࣴಔd͵ա͉ఙʘࠢՓdɭෂᅧ͚ᇰषᔥ࢔ʘЪيν͗Ϸe৷ົ
഍ഃຫ˟ࣴಔf 
6.˥量ˢɓছ͏ග˥͞༰ˇf 
͟ᇰߴᐿಟఙʮ˖Ꮶࣩʕɪࠑٙ஝֛̙ٝd༵͏וॡ༵ఙ;ඝήೌሞఱήɢ
ૢ΁eঁЪ௶ɢeঁЪ˙όeЪي၇ᗳëʈ່ਕၾᙺೀૢ΁ɪdѩˢוॡ͏Ϟ
ήԸٙ൬ɢၾࠢՓ༰εdШவۍ݊வԬХ༵ᐏ੻೵ᅲঁήٙਬɓ˙όf 
ɧͣ冷έٙପᛆᔷ୅ၾࠠܔ
˚طࣛಂdͣиέ͟ၽᝄᐼຖִٜટ຾ᐄdՉͦٙί౤Զቮϓה༵ఙɺήٙ
ᙺೀ͜˥i኷ܝ͟ၽᝄ޲༵؍ᝂટ၍ܝdԨ׵͏਷ 45 ϋ195612 ˜ϓͭͣи
έ၍ଣʃଡ଼dࠋபணࠇ˥έڭቮ၍ଣٙʈ೻d˸ʿՓࠈʱ˥ၾᙺೀ፬جf͏਷
47 ϋ1958 dਗ਼ͣиέٙᙺೀண݄୅ʹഗᔮ࿲˥лึࠋப၍ଣiԨ׵͏਷ 65
ϋ 1 ˜dਗ਼ͣиέ˥༩୅ʹ˥л҅຾၍f ӏΎ೯d1998j55.318-319 
ᎇഹ༵ఙɺήٙʱᅡၾ຾ᐄͦᅺٙᔷۨdͣиέක֐౤Զض௄͏Ϟঁήٙᙺ
ೀ͜˥dϓމ͉ਜ֢͏೯ุ༵࢝ٙࠠࠅնএf͟׵͏Ϟঁήࠦጐٙᄣ̋dԴ੻ͣ
иέٙᙺೀࠦጐၾც˥ඎ༰˚طࣛ˾ٙ౤৷fίᐼԶ˥ඎೌجܵᚃ౤؁ٙઋر
ɨdͣиέ׵ᙺਜʫમБəቃᙺՓܓf͟׵ͣиέܔிϋ΅ɮჃdʊ൴ཀԴ͜ϋ
                                                 
4  జኬɛ࿋ᅅᎌf 
5 ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙʮ˖Ꮶࣩj37 ͡м༵तοୋ 14639 ໮ڝ΁  ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙቃЪ;ඝή
ॡ༣஝֛ૢԷ dୋɧૢeୋ̬ૢf 
6  Νൗ 130dୋʬૢf 
7  Νൗ 130dୋɞૢf 
8  Νൗ 130dୋɤɚૢf 
9  ༵؍ஈᇰߴᐿಟఙʮ˖Ꮶࣩj37 ͡м༵तοୋ 14639 ໮f 
                                                   78ࠢd׵͏਷ 88 ϋ 1999 9 ˜ 21 ˚ණණɽήቤۃd༈έʊ̈ତဍ˥ॎฦٙઋҖf
ණණɽήቤܝdͣиέ฀ᇞኬ˥༩ၾ˕ᇞѩᘌࠠա௴d຾ၽʕ˥лึวࡌܝd׵
͏਷ 88 ϋ199912 ˜ 1 ˚ܨూஷ˥f͏਷ 89 ϋ20002 ˜ 19 ˚Ї 3 ˜ 1
˚ʿΝϋ 4 ˜ 20 ˚Ї 4 ˜ 30 ˚ٙஹᚃ׌ࠥڠdהˏ೯ٙɺͩݴ͵࿁ͣиέிϓ
฽ɽٙฦᕸfίͭج։ࡰၾή˙ɛɻٙֆԐɨdͭج৫׵͏਷ 90 ϋ20014
˜ஷཀͣиέࠠܔʈ೻ୋɓಂࠠܔ຾൬ 45,500 ຬʩiΝϋ 10 ˜ 30 ˚d፬ଣʈ
೻೯̍iΝϋ 11 ˜ 11 ˚d͍όᓙ˥݄ʈi͏਷ 91 ϋ20024 ˜ 28 ˚Όᇞஷ
˥fࠠࡌܝٙͣиέՉݴ༩ʥ್ၪܵʔᜊdසᄣ̋εஈՓ˥ژԨ̋ᄱ፩˥၍ٜ
ࢰfʦ˚ٙͣиέdೌሞᙺೀࠦጐၾᙺೀ˥ඎѩ൴ཀ˚طࣛ˾ٙᇍఖʿ஝ᅼdɰ
՟ऊቃݴԶ˥ٙՓܓf੽˚طՑତίdͣиέɓٜ݊อٟήਜ௰ࠠࠅٙ˥лᙺೀ
ண݄f 
ɚe͉ਜɺήʮϞήᙑ̈ٙཀ೻
኷ܝᇰߴᐿಟఙટ၍ٙ 1192 ʮ௠ٙɺήdဧܝίৣΥ਷࢕݁ഄၾ༵ఙ຾ᐄ
ഄଫٙઋҖɨdਗ਼ఙਜɺή௔ᚃᙑ̈dʦ˚ස௵ɨՇஈߴࡹήf ྡ 4-1 ટɨԸd
ਗ਼੽਷࢕݁ഄၾ֢͏௓ઋՇ˙ࠦdႭ׼͉ਜʮϞήᙑ̈ٙཀ೻f 
ɓ਷࢕݁ഄٙᅂᚤ
͏਷ 43 ϋ1954 dʕߕ՘ԣૢߒᖦ֛ܝd爲ᓒ̂ၽʕ૶ݰ੪ዚఙ
10d༹׵
͏਷ 45 ϋ1956ྼ݄ජ׼ʆࠇྌdͦٙί׵౪пᓒܔᇍఖʫܼ̍૶˥eӍ௤e
ग़֥eɽඩഃඊᕄٙڐɷ˒֢͏dટաִ݁ቋӀࠇ೥dଯ౳ЇیҳጤࡼԢᕄɽջ
௟eၽʕጤ֥ͩඊ̀෨ջʿอٟඊྤʫٙอɓӀՑอɞӀഃήf อٟඊႦd
1998j137މৣΥජ׼ʆࠇ೥d޲͏݁ᝂ׵͏਷ 45 ϋ19566 ˜ 26 ˚ίၽ
̜̏කึᙄdމܔிอࠏԫਿή͜ήʿਠীτໄ༵͏ɺήԫ֝d၇ߴఙʿၽጟʮ
̡ഃዚᗫѩᏐᒗ̈ࢩdึʕ࿁͟О˙ྌᅡɺήɓᓃdხϞنᙄ͊ᐏഐሞfΝϋ 7
˜ 12 ˚dΎܓ̜කึᙄdึʕӔᙄ༵͟؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ౤ᅡɺήdԨʹ͟ၽʕ
ጤִ݁ࠋபʱৣഗɽԂʆ୅͏ॡ͜fΝϋ 7 ˜ 15 ˚ၽʕጤִ݁ʿ޲ጤॴ΢ఊЗ
ᑌΥଡ଼ϓʘਖ࿀ʃଡ଼Ї၇ߴᐿಟఙਖݟdԨྌ֛อӀٙג܊ܔጘήᓃfΝϋ 7 ˜
20 ˚dੂБʃଡ଼ίၽ̏කึӔ֛၇ߴఙᏐྌ̈ɺή 365 ʮ௠
11i̤̮dࡡ͟၇ߴ
ఙ׳ॡഗ˚ط୅͏ၾڝڐ֢͏ٙ 478 ʮ௠ঁή d ͵ͭуҷމ֛ঁ d ʔΎቃݴ׳ॡ f  
͟ڌ 4-1 ̙ٝd၇ߴᐿಟఙٙɺήᒔᅡ̈ਂމ௔ࠏᐼ௅
12e௔ࠏୋɚࠏྠ̡
                                                 
10  ૶ݰ੪ዚఙٙۃԒ݊˚طࣛಂጳܔٙʮ᎜ዚఙf1954 ϋԱʕߕ΍Νԣጏ՘֛ᓒܔf1966 ϋ 3
˜ 20 ˚dһΤމ૶ݰ੪٤ࠏਿήdዚఙ˾໮CCKd݊຅ࣛჃ؇௰ɽٙ٤ࠏਿήd̙ৎࠥB-52 ኷
ଫᚖގዚf൳ی኷نᖑ೯ܝdߕࠏආታ૶ݰ੪ዚఙdϓމߕࠏҸ͂൳یٙʕ௄໾ഗ१f 
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B3%89%E5%B4%97%E6%A9%9F%E5%A0%B4   
11  ɺήЗ׵̀෨ջݬeɖʱݬɤʱʃݬeอٟݬూସʃݬe֢͑ಳݬe௢◙᎘ݬeɽیݬɽی
ʃݬe৵ɢࡼݬe˥ֵᄰݬɪ˥ֵᄰʃݬfהϞᛆɛމၽᝄ޲ִ݁e၍ଣዚᗫމၽʕጤִ݁f  ၽ
ᝄ޲ִ༵݁؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄɺήԴ͜૶̅ d༗ࡪ׼ਖ਼ࡰ౤Զ 
12  ˚طࣛ˾dϤήމၽʕψͭഐࣨᐕቮהၽᝄᐼຖִʮ˖ᗳᘲj114110250160 i͏਷ 42 ϋ
1953 d׵ࡡѧᓒܔމ௔ࠏୋɚ٬षᐕቮ৫i͏਷ 48 ϋ1959 dϓͭ௔ࠏɞōʞᔼ৫i͏਷
                                                   79˿௅͜ή
13ၾ٤ࠏᐼ̡˿Ⴠঘዚዚఙ͜ή
14f௰ܝසڭवୋɓၾୋɚߴࡹߒ 105
ʮ௠ٙɺή
15dਂމ၇ߴఙุਕʘ͜f ྡ 4-1 
ɚቮϓהХ༵ٙ௓ઋٙ௓ઋ
˥ֵᄰٙˮ᜝ᘴ΋͛׵˚طࣛ˾ዄ΂ᇰߴቮϓהХ္༵ٙʈdৰəჯ՟ቮϓ
הٙʈ༟dՉ࢕᙮̙˸ዄ΂ቮϓהٙʈɛd˸ଢ଼ጐʈࣛԸ౬՟;ඝήঁЪٙᛆ
лf኷ܝˮ᜝ᘴ΋͛މəن՟הϞХ༵ٙᛆूdکᏝൡًΣ༵؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ௓
ઋfᒱ್຅ࣛԨӚϞ੻Ց၇ߴᐿಟఙͭуٙΫᏐdۍϓމХ༵ن՟ІԒᛆूٙ΋
ᑊf
16͏਷ 45 ϋ1956 dމৣΥජ׼ʆࠇ೥Ԩމ˚ܝٙʮή׳ჯ݁ഄਂ๟௪f
၇ߴᐿಟఙක֐΋ਗ਼׷˚ٙቃঁή֛ঁdԨ˸ྼ݄֛ঁۃɓϋХ༵הঁЪٙɺ
ήdЪމ֛ঁܝ༵͏ٙɺήdШϤࣛঁήٙήᛆ׌ሯʥ᙮׵਷ϞήfٜՑ͏਷
57 ϋ 9 ˜d၇ߴఙʑਗ਼˾ঁήᅡ̈dʱɤϋ׳ჯഗХ༵dЇϤঁήٙήᛆ׌ሯ
ʑ͍ό͟਷Ϟήᔷᜊϓ͏Ϟήf ڌ 4-1 
 
ڌ 4-1  ኷ܝ၇ߴҷ良ᐿಟఙɺή異ਗઋر 
ɺήᅡ̈ࡡΪ ᅡ ̈ ࠦ ጐ  ʮ ௠  ᅡ ̈ ˚ ಂ
ජ׼ʆࠇ೥τໄɽԂʆ୅͏  365.7525 ͏਷ 45 年 8 ˜ 
陸ࠏ 805 ᐼᔼ৫͜ή୅ᅡ陸ࠏᐼ௅  23.2165 ͏਷ 49 年 2 ˜ 
˾ঁήᅡ̈׳領  478.4446 ͏਷ 57 年 9 ˜ 
金ಷࣩᜫਯ陸ࠏୋɚࠏྠ̡令௅͜ή  26.5165 ͏਷ 62 年 4 ˜ 
٤ࠏอٟዚఙ͜ή୅ᅡ٤ࠏᐼ̡令௅຾၍ 105.7532 ͏਷ 63 年 5 ˜ 
ͣ冷έ˥路͜ή୅ʹ˥利҅຾၍  50.4751 ͏਷ 65 年 1 ˜ 
༟料來๕j沈Ύ೯1998 d ၽᝄ省ִ༵݁林ᝂ၇ߴҷ良ᐿಟఙዚᗫႦ j55dၽʕjၽ
ᝄ省ִ༵݁林ᝂ၇ߴҷ良ᐿಟఙf 
ɧeɺήᙑ̈ٙᅂᚤ
ɓӷϞɺήˢ例ٙ౤৷
͟ڌ 4-1 ̙ٝd኷ܝ͉ਜᄣ̋ə 844.1971 ʮ௠ٙ͏ϞঁήdԴ੻͉ਜӷϞɺ
ήٙˢԷ౤৷fϞп׵౤ʺ͉ਜٙɺήᙋቮɢdҷഛࡡϞቮϓהʈɛٙ͛ݺfᅂ
                                                                                                                                            
58 ϋ1969ᔼ৫୅ֻڀᇳܝdࡡѧۆҷܔމ௔ࠏᐼ̡˿௅f อٟඊႦd1998j156 
13  ɦ၈ጳʕʆ୿f 
14  ˚ط͋ϋdމəΪᏐ኷نהცdቮϓהᅡ̈ୋɧߴࡹܼ̍อٟݬอٟʃݬeอٟݬూସʃ
ݬe௢◙᎘ݬe˥ֵᄰݬɪ˥ֵᄰʃݬʫ 103.7445 ʮ௠ٙɺήЪމग़ࠬतҸඟٙৎ࠭ਿήf
຅ࣛၽʕጤ΢ඊᕄӊ˚ݼ 3000 εɛԸϤήਂ່ਕ௶ਗdл͜ 3 ࡈ˜Ҫ࠭ዚఙਂλfϤуމତʦ
ჀঘዚఙٙۃԒf జኬɛ͞˖௝i ၽᝄ޲ִ༵݁؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄɺήԴ͜૶̅ d༗ࡪ׼
ਖ਼ࡰ౤Զ 
15  ၇ߴᐿಟ͜௄ٙɺήdѩ׵ɽیݬɽیʃݬeήͦ఻˷ѩމ 13 ഃۆٙ˥͞d̥Ϟ฽ˇᅰމ 15
ഃۆٙ˥͞א 19 ഃۆٙҺ͞fהϞᛆɛމၽᝄ޲ִ݁e၍ଣዚᗫމ၇ߴᐿಟఙf  ၽᝄ޲ִ݁
༵؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄɺήԴ͜૶̅ d༗ࡪ׼ਖ਼ࡰ౤Զ 
16  జኬɛˮ༃ʠd͏਷ 36 ϋ͛dމˮ᜝ᘴ΋͛ʘɿf̙઎Չ˨຅ϋٙൡًʊቊደ์f 
                                                   80ᚤ͉ਜی௅ɺήлٙ͜Ϊ९dৰəІ್Ϊ९̮dίɛ˖Ϊ९˙ࠦۆ͟ቮϓהٙ຾
ᐄഄଫd஼နᔷᜊϓ༵͏จᗴၾ̹ఙცӋʹʝЪ͜ɨٙഐ؈f 
ɚ኷ܝࠇ೥׌ၳ落ٙ̈ତ
੽૶͋Ց˚طࣛ˾d͉ਜ֢ٙ͏ଡ଼ϓɓΣ˸܄࢕ɛމ˴f኷ܝ͉ਜމəৣΥ
਷ԣ௅ٙජ׼ʆࠇ೥dί͉ਜ஝ྌəอɓӀՑอɖӀഃɖࡈࠇ೥׌ၳໝf ྡ
4-1e4-2e4-3ՉʕอɓӀՑอʬӀ֢ٙ͏d˴ࠅԸІၽʕጤ૶˥ᕄٙ؇ʆԢe
юࡢԢၾเࡢԢɓ੭iอɖӀ֢ٙ͏dۆԸІၽʕጤӍ௤ᕄٙʮ᎜Ԣf኷ܝٙ୅
͏ࠇ೥dԴ͉ਜᄣ̋əɽߒ 500 ˒ٙსᘬ୅͏dߒЦ͉ਜᐼ˒ᅰٙ 16čdɰҷ
ᜊə͉ਜ˸ॱ܄މ˴֢ٙ͏ଡ଼ϓf 
ɧହӀၾʕጳ嶺ਠਸ਼ٙҖϓ
၇ߴᐿಟఙ͜ήᔷᜊމ਷ԣࠏԫ͜ήܝdΪ֜жၾହ᙮˚ᄣd׵͏਷ 50 ϋ
1961ϓͭ˥๕อӀ dʫϞ 100 ˒ࠏହ˒dࡡމၽʕጤอٟඊ͑๕Ӏୋ 13
ቌfܝΪ֢͏˚ᄣd׵͏਷ 64 ϋ 12 ˜ 1 ˚d੽͑๕Ӏྌ̈dዹͭމʕጳӀˮ
˰ᅅd1989j500 f͟׵ʕጳᏊ
17މอٟඊආɝၽʕ̹ɽѦٙࠠࠅˆ༸d̋ɪڝ
ڐࠏᐄਜ֜жޟεdΪϤ͉ήਠֳe̮޲ɹբʃΦֳ؍ͭdϓމ͉ਜГی௅ٙʃ
ۨਠุਜf ྡ 1-1e1-3e4-1e4-2e4-3 
 
 
                                                 
17  ࡡΤމɽѦ᎘dྤʫ֢͏εމৗ;࿲͏e࿲ହ˸ʿ௅ʱତҘ֜жٙହ᙮dί຅ࣛٙዝ̦ߠ౻
ɨd爲༺ϓూጳ਷࢕͏ૄʘͦᅺdਗ਼ήΤҷΤމʕጳᏊdӀΤ͵նΤމʕጳӀf 
                                                   81 
ྡ 4-1  ኷ܝ၇ߴᐿಟఙʮϞήɺήʱᅡઋҖ 
༟料來๕j1.ၽᝄ省ִ༵݁林ᝂ၇ߴᐿಟఙd ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄ省Ϟɺή஗ࠏԫᅄ͜ήሜݟ୕ࠇ
ڌ jʮ˖Ꮶࣩʫڝྡdೌ˖໮f 
2.͏਷ 94 年20057-8.10 ˜͞௉ሜݟf 
 
                                                   82ୋɚື኷ܝ͉ਜၳ落֢͏ٙଡ଼ϓၾၪ͛˙ό
ɓe኷ܝ͉ਜၳ落ٙ೯࢝ၾ֢͏ଡ଼ϓ
኷ܝމəৣΥ਷ԣ݁ഄd͉ਜ̈ତəՇ၇ᗳۨٙอၳໝdɓމජ׼ʆࠇ೥ٙ
სᘬอ୅͏dʱбίอɓӀՑอɖӀiɚމ਷ࠏɻ֜жʿՉହ᙮މ˴̮ٙ޲อ୅
͏dʱбίʕጳᏊၾూସӀٙହӀfԴ͉ਜ˸܄࢕ɛމ˴֢ٙ͏ଡ଼ϓdᄣ̋ə၅
Եɛၾ̮޲ɛf ྡ 4-3 
ᎇഹପุٙ೯࢝ၾʹஷٙҷഛd࿁๫ྡ 2-7 ၾྡ 4-2 ܝ̙ٝd኷ܝ͉ਜٙၳ
ໝܔϓਜ༰૶͋ၾ˚طࣛ˾ʊϞ׼ᜑٙᓒ࢝dՉʕܼ̍ᔚၳໝٙᓒੵၾอၳໝٙ
ᄣ̋fఱ̏௅ήਜϾԊd׷˚ٙอٟ៥ʊ೯࢝ϓމ͉ਜ௰ɽ̹ٙ൑dᎇഹɛɹٙ
ᄣ̋ʿܔϓਜٙᓒੵdʊၾՉیᗙٙɺ۬៥ஹϓɓ᜗fఱی௅ήਜϾԊd˴ࠅᄣ
̋ٙܔήdε̈ତί኷ܝٙࠇ೥׌୅͏ӀၾହӀf኷ܝ͉ਜٙၳໝ˴ࠅضഹጤ༸
129 ໮೯࢝dϓމ͉ਜɛɹٙ˴ࠅණʕήdνjอٟeɽیe৵ɢࡼeอɚӀഃ
ήi˥ֵᄰۆΪჃᕎʦ˚˴ࠅʹஷ฀༸dԴ੻ɛɹ஝ᅼഃॴʔν૶˾e˚طࣛ˾
৷dՉࠠࠅ׌ˀϾʔν኷ܝΪ࠰⊵൑ϾጳৎٙอʞӀf ྡ 1-1.4-5 
މəһආɓӉᐝ༆ၳໝʫ௅֢ٙ͏ഐ࿴dഅ٫л͉͜ਜ௰อɓಂٙอٟඊ
ཥ༑ᖤ d዆ଣ͉̈ਜ΢ၳໝٙʞɽ֑ˤdԨࠇၑ̈Аᇝܓdᔟ˸ᐝ༆΢ၳໝٙ
೯࢝ࢨମf͉˖࿁׵Аᇝܓٙ዁Ъ׌່֛νɨjܸ݊ၳໝʫۃʞɽ֑ˤЦᐼ
˒ᅰٙϵʱˢf රᖘᅆd1996j52Аᇝܓฏ৷dڌͪ༈ၳໝٙАᇝ׌ฏ੶f
౬̩༑ႭdАᇝ׌ฏ੶ٙၳໝՉ೯࢝༰މ܆ௐdˇϞ̮Ըɛɹ୅ɝd֢͏ଡ଼ϓ༰
ఊॱf˸ɨਗ਼ʱйఱ͉ਜ૶͋ٙ܄࢕ᔚၳໝe˚طࣛ˾୅͏Ӏၾ኷ܝ୅͏Ӏɧ၇
ᗳۨٙၳໝd০࿁ՉАᇝܓٙ৷Эઞীତʦၳໝ֢͏ٙतሯၾҖϓࡡΪf 
͟ڌ 4-2 ̙ٝdί૶͋ٙ܄࢕ᔚၳໝʕd˸อٟ៥ٙ˒ᅰ௰εdɤʱ៥ٙ˒
ᅰ௰ˇfюe௓eˮeੵeᄎeҽe༗eుഃ֑ˤމ͉ਜ܄࢕ၳໝʕ੬Ԉ֑ٙˤd
Ԩ੬ϓމ༈ήٙจԈჯஙdՉʕɦ˸ᄎ֑הᅂᚤٙᇍఖ௰ɽf͟ྡ 4-3 ̙ٝdอ
ٟeɺ۬eూସeɽیၾɪ˥ֵᄰഃήމАᇝܓЭ׵̻ѩ࠽ٙήਜdڌ͉ͪਜ̮
Ըɛɹ༰εf࿁๫ྡ 4-2 ၾྡ 1-1 ܝd೯ତɪࠑၳໝεЗ׵ʹஷ˙ک˲̹൑ᐿସ
ٙήਜdΪϤ࢙׸іˏ̮Ըɛɹdၳໝ֢ٙ͏ଡ଼ϓ༰މልᕏfՉʕอٟၾɺ۬Ϊ
̮Ըɛɹٙ୅ɝၾ̹൑ٙᓒੵdϾԴՇήٙܔϓਜஹϓɓंd޶ʔ̈׼ᜑٙၳໝ
ޢᇞf ྡ 4-2್Ͼdɨ˥ֵᄰၾɤʱۆމАᇝܓ৷༺ 90č˸ɪٙၳໝdՇή
ٙ೯࢝༰Չ˼ၳໝ܆ௐfՉʕɨ˥ֵᄰ˸ᄎ֑މ˴d˴ࠅၾՉዝ̦೯࢝ߠ౻ʿɺ
ήᙋቮɢ༰ЭϞᗫiϾɤʱ੽૶ٜ͋Їʦ˚ே݊˒ᅰ௰ˇٙၳໝdۆˀ݈̈຅ή
໖ήʃeɺήᙋቮɢЭٙԫྼf 
͟ڌ 4-2 ၾྡ 4-3 ̙ٝd኷ܝ၇ߴᐿಟఙਗ਼ঁήၾܔή
18׳ჯא̈ਯഗ୅͏
                                                 
18  ˚طࣛ˾ᅡၾԶഗ௶ɢʘ୅͏ܔήdЗ׵ɽیݬɽیʃݬၾ˥ֵᄰݬɪ˥ֵᄰݬd຾яࡘʹ
͟ၽᝄɺήვБ፬ଣ̈ਯ˓ᚃfהϞᛆɛމၽᝄ޲ִ݁e၍ଣዚᗫމ၇ߴᐿಟఙf  ၽᝄ޲ִ݁
                                                   83ܝdৰəࡡϞ୅͏࢕ʕɛɹᄣ̋הிϓʱ˒dϞʔˇɛΪɺή̙І͟൯ርϾИආ
୅͏ӀʕfΪϤdତʦࡡ˚ط୅͏Ӏٙᐼ˒ᅰʊ༺ 274 ˒dމ˚ط຅ࣛם෍˒ᅰ
̬ٙ࠴̒f͟׵୅͏຅ࣛԸІ̬ࠦɞ˙d̋ɪ኷ܝၳໝ֢͏ٙɛɹݴਗઋҖ׼ᜑ
19d݂ৰəɞ㎇ዓɨ̮d΢ӀٙАᇝܓѩЭ׵̻ѩ࠽f 
̤̮dఱ኷ܝ୅͏ӀٙАᇝܓԸ޶dอɓӀՑอ̬ӀٙАᇝܓЭ׵̻ѩ࠽d
̥ϞอɖӀٙАᇝܓ൴ཀ 85čdՉ˴Ϊၾ୅͏ٙԸ๕ၾʱ೯˙όϞᗫfอɓӀ
ՑอʬӀٙ୅͏ԸІ׵ၽʕጤ૶˥ᕄٙٙ؇ʆԢeюࡢԢၾเࡢԢഃήd຅ࣛ݊
˸֢͏Іᗴ೮াቋӀٙනҏЪމʱৣ୅͏ӀٙԱኽdה˸ࡡ֢ή֢ٙ͏ɽε᙮׵
͂౳ܝΎࠠอΥԻf౬̩༑ႭdอɓӀՑอʬӀ֢ٙ͏εމՇή˸ɪ֢ٙ͏הଡ଼
ϓdΪϤΝ֚ٙፋગεʱ౳֢ИfШ዆᜗Ը޶dԸІၽʕጤ૶˥ᕄٙ୅͏d˸ˮ
֑௰εfϾอɖӀ֢ٙ͏dۆމၽʕጤӍ௤ᕄٙʮ᎜Ԣd֢͏ଡ଼ϓ༰ఊॱd̋ɪ
୅֢׵͉ήٙࣛගʔڗdʥ̙ˀ݈ࡡ֢ή֢ٙ͏ଡ଼ϓഐ࿴f 
͟Ϥ̙ٝdၳໝʫ௅Аᇝܓٙ৷Эdၾɓήٙɺήᙋቮɢʿၳໝٙ೯࢝ߠ౻
௰މ޴ᗫf್ϾdɓήАᇝܓٙ৷Эd݊щึආɓӉ࿁ၳໝٟٙึ٤ගପ͛ᅂᚤd
ਗ਼͉݊௝ୋɧືઞীٙࠠᓃf 
 
                                                                                                                                            
༵؍ᝂ၇ߴᐿಟఙ຾ᐄɺήԴ͜૶̅ d༗ࡪ׼ਖ਼ࡰ౤Զ 
19  జኬɛˮ༃ʠf 
                                                   84 
ྡ 4-2  ኷ܝอٟئච໊ٙܔϓਜʱбྡ 
༟料來๕jʫ݁௅2000 d ʕശ͏਷ၽᝄήਜɚຬʞɷʱʘɓήҖྡ຾ܔୋɧوf 
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ྡ 4-3  ኷ܝอٟئච໊ٙၳ落ʱбྡ 
༟料來๕jʫ݁௅2000 d ʕശ͏਷ၽᝄήਜɚຬʞɷʱʘɓήҖྡ຾ܔୋɧوf 
 
 
 
 
 
                                                   86ڌ 4-2  ኷ܝ͉ਜၳ落ʞɽ֑ˤ˒數ၾАᇝ度 
ၳ落ʫʞɽ֑ˤ˒數 
ӀΤ  ɽο  ʃο  ԉ᎘  ˒數
௰ɽ֑˒數/ˢ例(č) 2  3  4  5 
Аᇝ度
(č)
͑๕Ӏ  ˥ʜɿ  Ñ  188 ю 41/21.8  林 20 ੵ 20 ࢱ 18  ৷ 18  62.2
ɖʱ  Ñ  250 ௓ 58/23.2  羅 45 ර 24 ༗ 24  劉 17  67.2
ɤʱ  Ñ  22 ˮ 60/27.3  ௓ 5 ර 5 ړ 4  Ñ  90.9 ੤ʆӀ 
ɖʱ 
℣҈ 
ʫಳ 
௩܊
ੵ܊ 
࠮˥℣ 
ʕಳ 
羅܊
112 ੵ 35/31.3  羅 16 ࢱ 9 ௩ 8 
林юெ
௓ 
3 
63.4
ʆ௟  ʆ௟៥᎘
  ʆ௟៥ʕ
  ʆ௟៥҈
163 ௓ 18/11  ੵ 15 ༗ 12 劉 12  林 9  66 
ʕ͍Ӏ 
อٟ  อٟ  937 劉 166/17.7  ༗ 118 ௓ 94 ੵ 71  羅 30  51.1
อٟӀ 
ɺ۬  ɺ۬  178 李 24/13.5  ර 17 ௓ 15 劉 6  盧 6  38.2
ᓖ᎘ֳ
復ସӀ 
อٟ 
復ସ 
ዑ܈ 
196 ༗ 27/13.8  劉 23 林 17 ර 13  ࿋ 12  36.2
ɨऴ၎ಳ
ɪऴ၎ಳ ˜ಳӀ  ֢͑ಳ  ֢͑ಳ 
͂᚛Ѧ
179 劉 33/18.4  ༗ 10 ৷ 9 ಀ 9  Ϫ 9  39.1
復ସӀ  ௢◙᎘  ௢◙᎘  Ñ  119 劉 23/19.3  ੵ 18 ௓ 18 ю 10  ࢱ 4  61.3
˥᎘ 
ɽیӀ 
ɽی 
೦ٟ嶺
੤ʆӀ 
ɽی 
˥҈ 
551 劉 156/28.3  ༗ 51 ࿋ 32 ௓ 24  ර 21  51.5
ɽیӀ  อɓӀ  Ñ  43 ஢ 5/11.6  ௓ 5 ᇹ 5 李 4  林 4  53.5
͉៥ 
ɽی 
อɚӀ 
௟ࡢ 
294 ௓ 70/23.8  ˮ 36 ᇹ 26 ර 18  ੵ李 12  55.1
͑๕Ӏ 
৵力ࡼ  ৵力ࡼ  Ñ  266 ੵ 88/33.1  ࢱ 54 ௓ 24 Я 17  李 12  77.3
อɖӀ  Ñ  74 ᆙ 21/28.4  ю 17 ௓ 16 ˮ 5  林 4  85.1
؇ጳӀ  ˥ֵ寮 
ɪ˥ֵ寮  Ñ  267 ు 51/19.1  劉 26 ੵ 25 ර 23  ړ 18  53.6
ɪ͞寮
͞寮 
ɨ͞寮
80 ර 11/13.8  ᒤ 8 羅 8 林 7  ༗ 7  51.3
ڗ੠᎘  Ñ  35 ࿋ 5/14.3  ௓ 4 ቍ 4 ੵ 3  ර 3  54.3
՘ϓӀ 
ɽی 
อʞӀ  Ñ  325 ˮ 102/31.4  ю 42 ᇹ 35 ੵ 19  李 15  65.5
                                                   87ɧ℣ɹ  Ñ  91 ੵ 12/13.2  李 10 劉 8 ቎ 8  林 6  48.4
৵力ࡼ 
อ̬Ӏ  Ñ  56 ˮ 18/32.1  ර 5 ᇹ 4 ҂ 3  ெ 3  58.9
ɞ㎇ዓɨ  Ñ  68 ௓ 13/19.1  ༗ 10 ̚ 7 ˮ 6  ੵ 6  61.8
復ସӀ 
ɽی 
อɧӀ  Ñ  110 ˮ 19/17.2  ௓ 15 ੵ 12 ර 9  ю 6  55.5
ɨ˥ֵ寮  Ñ  61 劉 41/67.2  ፠ 9 ௓ 3 ͞ 3  ю 2  95.1
ɽર  Ñ  14 ௩ 4/28.6  劉 3 Ñ  Ñ  Ñ  50 
ພʆջ
ພʆջ 
ಳጳ 
58 劉 10/17.2  林 6 ు 6 ௓ 3  ༗ 3  48.3
ᕐ連ᆐ  Ñ  14 劉 6/42.9  О 3 ړ 3 Ñ  Ñ  85.7
ᅅГӀ  ˥ֵ寮 
อ六Ӏ  Ñ  91 ஢ 23/25.3  մ 14 ᆙ 9 ˮ 7  ௓ 6  64.8
͉ਜАᇝ度̻ѩ  60.4
༟料來๕j1.อٟඊཥ༑ᖤ͏਷ 90 年̸̛௰อو dၽʕጤjอٟඊʮהΙႡf 
2.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
說׼j1.അ٫˸૶͋ٙ൑៥e˚طٙɽοe኷ܝٙήΤЪމࠇၑၳ落˒數ٙఊЗf 
2.Ñڌͪၳ落ʫ༈֑ˤٙ˒數ཀˇd不Ց 3 ˒Ԩ不ՈϞ˾ڌ׌d݂不列ɝࠇၑd˸ᒒе༈
ήАᇝ度數࠽ቊՑ৷Пf 
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อɓӀ
อɚӀ
อɧӀ
อ̬Ӏ
อʞӀ
อʬӀ
อɖӀ
Аᇝܓ
ྡ 4-4  ኷ܝ͉ਜၳ落Аᇝ度ڗૢྡ 
༟料來๕jڌ 4-2 
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ྡ 4-5  ኷ܝอٟئච໊ٙၳ落ɛɹഃॴྡ 
༟料來๕jڌ 4-2 
 
 
                                                   90ɚe኷ܝ͉ਜ֢͏ٙၪ͛˙ό
͉ਜٙ຾᏶೯࢝ɓΣ˸ุ༵މ˴dШաՑ͉ਜήҖၾंࡉٙᅂᚤdνО՟੻
˥๕ɓٜ͉݊ਜ༵͏ٙ࠯ࠅሙᕚf૶˾ʕ໢˸ܝd͉ਜ௔ᚃ஗ྌᓥމཝࡼήၾቮ
ᙋࡼήd̻ࡼૄၾဏɛޫ޴ᘱጳጘᙺೀண݄dШ˥͞ʷٙࠦጐʥ್޴຅Ϟࠢfʆ
௉Һ෤ගٙ϶؍e؈ዓၾᕏᔋே֢݊͏፠˸ၪ͛ٙ˴ࠅ༵Ъf˚طࣛ˾ͣиέҁ
ʈஷ˥ܝd̋ɪʆ௟έeอٟέٙҁʈdᒱԴ͉ਜٙ˥ࠦ͞ጐᄣ̋d༆Ӕə௅ʱ
͏͛ၾᙺೀ͜˥ٙਪᕚdШ዆᜗޶ԸҺٙ͞ˢԷʥ৷f኷ܝڋಂd֢͏ʥ˸၇ಔ
˥ᇈၾᕏᔋމ˴fٜՑ͏਷ 60 ϋ˾˸ܝdίᇈ͞ᔷЪ݁ഄe̹ఙлᆗ৷Эၾ༵
ุҦஔҷԄഃΪ९ٙᅂᚤɨd͉ਜٙЪي၇ᗳ஼န͟ෂ୕ٙ˥ᇈeᕏᔋeᜈᇺഃ
ᔋ࠮Ъيdᔷᜊމ˥؈eᇴൄe࠰⊵ၾڀ̓
20ഃ෤ᖵЪيf͏਷ 90 ϋ2001
˸ܝd͉ਜ௅ʱήਜක֐஼Ӊ೯࢝;ඝุ༵dԨಃΣϓމʕ௅ٙජ׼ʆٙͦ
ᅺԸ೯࢝f 
˸ɨਗ਼০࿁͉ਜɧ၇ʔΝߠ౻ɨהҖϓٙၳໝdઞীՉ֢͏ၪ͛˙όٙମ
Νf 
ɓ૶˾ᔚϞၳ落֢͏ٙၪ͛˙ό
ৰə௅ʱ֢͏Չɺή׵˚طࣛ˾஗ִ݁ϗᒅdϓމɽی៥ᇰߴቮϓהٙ͜
ήdΪϤఄ̰ɺήٙהϞᛆd̀඲ቦוॡ༵ఙ;ඝή˸ᐏ՟ঁή̮f֢͏ɽεІ
ʉኹϞঁήdԨԱ๫ঁήٙ˥๕ԶᏐ೻ܓdԸӔ֛Ъيٙ၇ᗳf˸࠮˥℣ήਜٙ
ɺήл͜މԷd˴ࠅʱމɧɽᗳjɓމ˥͞ਜd˴ࠅ၇ಔ˥ᇈiɚމҺ෤ਜd၇
Ϟጻᑠeᜈᇺeڀ͛iɧމʆήਜd˴ࠅ၇ಔ϶ɿd˸ᐏ՟϶ഉf̤̮dϘಂ֢
͏ɰึ၇ಔዓᑠd˸ਂމ༵࢕ቮሥཱٙࣘf͟׵͉ਜεҺ͞dɺήл͜ɪʔЧ˥
͞ਜνϤණߒd̋ɪ׷˚͉ਜೌႡிุd༵࢕εϞϞɢೌʈঐ̈ٙઋҖfΪ
ϤdৰəІБঁЪٙࣛග̮d֢͏ɽεл͜ඝะࣛගdᔟ͟౬ʈٙ˙όԸ՘пڝ
ڐፋʾ༵ٙԫfೌІϞঁή֢ٙ͏dۆɽεۃֻ͉ਜی˙ٙʆήਜዄ΂ʈɛdᏍ
ώ዆ήאϗᖡf
21዆᜗ϾԊd͏਷ 40 ϋ˾˸ۃd͉ਜ֢͏ุ༵ٙ຾ᐄ˙όၾЪ
ي၇ᗳdɽߧɪၾ˚طࣛ˾ɽΝʃମf 
͏਷ 40 ϋ˾˸ܝd֢͏஼နක֐ྒྷ༊၇ಔ˥؈ձᇴൄfତʦ͉ਜ၇ಔࠦጐ
௰ᄿٙ˥؈d˴ࠅ݊؋؊ձ໧ൃiᇴൄᗳۆ˸ຮԉക͘ၾ߮͘௰މ੬Ԉfᎇഹɿ
࢑ᐿࠃၾʱ࢕d̻ѩӊЗ༵͏ٙঁή͵஼နᐵʃfމə౤৷ତϞঁήٙϗूd֢
͏੬л͜ɪɨಘݖd˸ᄣ̋ࣴ੃ࠦጐfԷνjɪ˙၇໧ൃdɨ˙၇؋؊iɪ˙၇
ക͘א߮͘dɨ˙၇؋؊dѩމ͉ਜ੬Ԉٙᄣ̋ɺήϗूٙ˙όf˸ɨਗ਼˸͉ή
௰ϞΤٙ؋؊ၾ໧ൃމԷdႭ׼֢͏ٙ຾ᐄ˙όf 
                                                 
20  ͉ਜ༵तପۜ၇ᗳᔮబdν̶ࢤ໧ൃe߮͘e؋؊e˖ːᚆe଩ݐeૠe৷ટૣe਷ᚆeԉ
͘eക͘e࠰⊵eΛ෤ࡹᇴൄeↆݜeࣹഃfՉʕ˸؋؊༰ՈतЍdΪᏐ༈ධ༵तପۜd༵։ึ
ʊ׵͉ਜணͭอٟඊ؋؊˖ʷ᎜d˸ڭπeપᄿุ༵˖ʷf̤̮d͉ਜ˄٤̍࠰⊵ٙࣴ੃ձପඎ
͵ЦΌ਷Ꮂ᎘ήЗf ၽʕጤၝΥ೯࢝ࠇ೥ୋɓϣࡌ֛d2001iอٟඊ༵ึ 
21  జኬɛ௩Ꮠੀeᑽ̆֊eරᎀ๕͏਷ 27 ϋϣ f 
                                                   911.  ؋؊ 
͉ήٙ؋؊ߴԸІ׵̨ʕጤ˄̻̹ٙ᎘ӟѦd᙮׵߱˝၇f؋؊ߴ၇ɨ
̘ܝdɽߒ 3~4 ϋ؋؊ዓϓᆞܝʑ̙˸ක֐ϗϓdϗᖡϣᅰމɓϋɓϗfӊ
ϋ਷዇ 9-11 ˜d؋؊ක֐ආɝකڀಂd༵͏εл͜ቮʱԸછՓڀಂf1~2
˜ۆމഐ؈ಂdӊɓࣺʱ،සঐवɨ 5~6 ࡈ؈ྼd˸ᆽڭ؈୐ٙۜሯfഃ؋
؊ഐ؈ܝdఱࠅක֐ආБࢁ஛ٙʈЪf͟׵ӊɓࡈʱ،ɪٙ؈ྼdՉϓᆞࣛ
ගʔး޴ΝdΪϤ༵ɛ̀඲ί஛ɪ̋˸ᇜ໮d˸੻ٝમϗٙනҏf2~4 ˜ఱ
ක֐௔ᚃආɝમϗಂd؈ྼ̀඲ҁΌ΃፠ɛʈમϗd̋ɪ؈ྼٙϓᆞಂԨʔ
޴Νd̀඲ɓɓ͂ක஛ɿࡈйમϗdԨΎܓࢁ஛dٜՑהϞϓᆞ؈ྼમϗҁ
ଭ
22މ˟fમϗҁଭܝd༵ɛᒔ̀඲ࠅ዆ଣeࡌ਒؈ዓd၈މ૶㎇f
23͟Ϥ
̙ٝdೌሞ؋؊ٙ၇ಔאમϗʈЪdே݊᙮׵޴຅ঃ൬௶ɢe΃፠௶ɢٙʈ
Ъf 
2.  ໧ൃ 
อٟ
24e؇ැɓ੭໧ൃٙ၇ಔd˴ࠅ੻ɢ׵׷˚ၽᝄ̶ࢤ໧ൃ೯࢝՘ึ
ᄎ၅ෂ΋͛ٙપਗf໧ൃᖸ၇ಔܝdɽߒ 3~4 ϋу̙ϗϓf͉ਜٙ໧ൃࡡމ
ɓϋɓϗdՉܝމəᄣ༵̋̋ϗूdʦ˚ᔷᜊމɓϋՇϗfӊϋୋɓಂ໧ൃ
׵༵዇ 12 ˜Ցཞϋ 2 ˜ආБ਒ᖸٙʈЪd຾ཀ 180 ˂ܝආɝϓᆞಂf໧ൃ
ᖸක੻݊ʃͣڀdකڀಂ༺ 1 ࡈ˜f໧ൃίකڀ 10 ˂ܝу̙ഐ؈dΪϤ 5
˜ڋЇ 7 ˜ֵމ໧ൃɓಂЪٙପಂfʊϗϓٙ໧ൃ෤੽ 6 ˜ක֐ɓٜՑ 7 ˜
ֵd̙˸ක֐ආБୋɚಂٙ਒ᖸʈЪf͟׵ɚಂЪٙϓᆞಂ༰೵d̥ცࠅ
120 ˂fΪϤd11 ˜ڋЇ 12 ˜ֵމ໧ൃɚಂЪٙପಂf
25͟Ϥ̙ٝd͉ਜୋ
ɓϋՇϗٙ໧ൃ༵dϋՑ᎘ே༵݊ώಂdˈՉ݊ഐ؈ಂࣛdމəώમϗ̀඲
రӋІ࢕˸̮ٙ௶ਗɢԸ՘пfഐ؈ಂʕdӊɓΫમϗdѩცࠅ 3 ˂̸̛ٙ
౬ʈf֢͏ٙʈɛԸ๕Ϟɚjɓމڝڐ֢ٙ͏dɚމପቖफʫٙफࡰf༵͏
މəᒒеΪସପϾପ͛؈ሩෆ༵ٙତ൥dεආБପಂሜືdɓ˙̙ࠦ፹
ක־Ϥٙପಂdɓ˙̙ࠦᒒеɛʈరӋʔ׸f 
ɚ˚طࣛ˾ቮϓהࠇ೥׌ၳ落୅͏ٙၪ͛˙ό
˚طࣛ˾ၾ኷ܝڋಂd͟׵୅͏ԨೌІϞঁήdԨცוॡ༵ఙٙ;ඝήԸආ
БঁЪfމəৣΥ༵ఙٙ຾ᐄ݁ഄd୅͏̀඲ᘌࣸ፭ςఙ˙۰ߒٙ஝֛fೌجν
ΝᔚၳໝʕኹϞІϞঁή֢ٙ͏ɓছdՈϞዹͭ፯኿ЪيٙᛆлfٜՑ͏਷ 57
ϋٙ˾ঁή׳ჯܝd୅͏ࡁʑᐏ੻ঁήٙהϞᛆdԨኹϞЪيٙ፯኿ᛆf͟׵І
್ᐑྤ޴Νd̋ɪঁЪҦஔٙ٤ගᓒ౳त׌dԴ੻୅͏ࡁٙၪ͛˙όၾ༵Ъᗳ
ۨd஼နၾᔚၳໝ֢͏ಃΣ޴Νٙ೯࢝˙Σf؈ዓၾᇴൄٙࣴ੃dމ͉ਜʦ˚௰
                                                 
22  ֢͏εርഗБɹא༶Ї؇ැ؈ൄ̹ఙਞၾשርf 
23  జኬɛ؋؊༵රᎀ๕͏਷ 27 ϋϣ 
24  ͉ਜंࡉ૭ଗeቇ֝໧ൃ͛ڗdᒱ್ɺሯૢ΁༰މʔԳdШ༵͏εમ͜Ϟዚ٭ࣘԸЪɺᘎҷ
ԄdνԌ୒ᗳරԌeڀ͛ fШอٟඊྤʫ௰ഹΤٙ໧ൃପਜd˸͉޼Ӻਜی˙ʆήٙͣˣၽ
໧ൃ௰މഹΤf 
25  జኬɛɽی໧ൃ༵ю͛ݰ݇ձ 19 ϋϣdГʩ 1944 ϋ 
                                                   92੬Ԉุ༵ٙ຾ᐄ˙όfԷνjɞ㎇ዓɨ˸໧ൃ၇ಔމ˴dڗ੠᎘ۆ˸၇ಔᇴൄ ߮
͘މ˴f 
ɧ኷ܝࠇ೥׌ၳ落୅͏ٙၪ͛˙ό
1.  ࡡ֢ήٙၪ͛˙ό 
኷ܝࠇ೥׌ၳໝٙ୅͏d˴ࠅԸІၽʕጤ૶˥ɤ෯ᄰၾӍ௤ʮ᎜ഃήf
˸૶˥ɤ෯ᄰމԷd຅ήЗ׵ɽԂၽήήැ༰৷dΪ՟˥ʔ׸d֢͏ε၇ಔ
͚ᇰeҺᇈe͚ᑠeڀ͛eᜈᇺഃЪيfᒱ್ঁήࠦጐɽdШ݊ఊЗ༵ήٙ
ϗᖡඎۍʔεfίІ್ᐑྤʔл׵༵ٙઋرɨd૶˥ɓ੭֢ٙ͏ε˸Бਠމ
ุdϘϋ୦࿕ภ࠱ऎᇞ᚛༩ۃֻၽᝄ΢ή຾ਠd˴ࠅனርᜈᇺ৻̏௅ e
̺ʸeذe࠰ၾږॷ؇௅ഃਠۜf 
2.  ቋӀܝٙၪ͛˙ό 
މə՘пอ୅͏ί͉ਜࠠܔ࢕෤dၽᝄ޲ִ༵݁؍ᝂ၇ߴᐿಟఙᅡ̈
365.7525 ʮ௠ٙɺήd ڌ 4-1ʹ͟ၽʕጤִ݁຾፬୅͏׳ჯήٙ޴ᗫԫ
֝fၽʕጤִ݁࣬ኽӊ˒୅͏ٙ࢕ʕɛɹᅰԸʱৣঁήࠦጐdՉʕӲɕ 1 ɛ
1 ʱή
26dɾɛၾʃ܀ၑۆމӊɛ̒ʱήf
27֢͏̀඲΋Σִ݁ॡήdϾܝʱ
ɤϋ׳ჯd൲ಛᖮ૶ܝۆ̙˸͍ό՟੻ɺήٙהϞᛆf͟׵ӊ˒הኹϞٙঁ
ήࠦጐԨʔɽdΪϤอӀ֢͏ቦਕ༵މ͛සঐ๝ཱིfաՑࡡඊ͛ݺ˙όၾ͉
ਜІ್ᐑྤٙᅂᚤdՉה၇ಔٙЪيၾࡡඊ޴Νdʥ˸ҺЪމ˴dՉʕอʞ
Ӏᒔಀ຾ϓމ͉ਜ˴ࠅٙᜈᇺਖ਼ุ͛ପਜ
28fৰəᕏᔋe͚ᑠၾᜈᇺ̮d͉
ਜ֢͏ᒔಀ຾၇ಔཀ࠮ٙ͜ߎ͚ᇰdШ݊၇ಔٙࣛගԨʔڗdܘҞఱ஗ૣe
ࣹe໧ൃe؋؊ഃՉ˼˥؈ה՟˾f 
މəᄣ̋࢕ʕٙϗɝd֢͏ࡁৰəַᚃ˸ֻ࢕ඊٙၪ͛˙όd͟Ӳɿ̈
̮͂ܳᘱᚃਂБਠ˸൨໾࢕͜fၳໝ஝ᅼ௰ɽٙอʞӀdᒔಀ̈ତཀʔˇ५
ᔌᅀf͟׵֢͏ࡁ΋ۃί݂ඊ૶˥຅ήʊϞකண५ᔌᅀٙ຾᜕d̋ɪፋʾٙ
౤ᙄdکࠠอ׵୅֢ή௔ᚃϓͭʃۨٙ५ᔌᅀd௴ிʔˇ຅ή੉ɾٙఱุዚ
ึf५ᔌᅀภܔίቋӀܝהʱৣٙ͞ήɪdɓ࢕ʈᅀࢨʔεϞɤ఻Зʈɛf
ί५ᔌุ฽ସಂࣛdอʞӀྤʫఱϞ 6 ࢕५ᔌᅀd˴ࠅ੽ԫᔌ̺ٙʈЪf͏
਷ 50 ϋ˾˸ܝdၽᝄ͉ήה͛ପ̺ʸ஼နʔᅮආɹ̺ٙᘩنdͦۃอʞӀ
ྤʫසπϞՇ࢕५ᔌᅀf
29ତίอӀ֢͏ৰə၇ಔ؈ዓձᇴൄ̮d௰˴ࠅٙ
Ъيఱ݊࠰⊵d̤̮ڀ̓ɰ݊ࠠࠅٙอጳЪيf˸ɨਗ਼˸࠰⊵މԷdႭ׼อ
Ӏ֢͏ٙ͛ݺ˙όf 
3.  ʦ˚͉ਜٙ˴ࠅ༵ЪÑ࠰⊵ 
࠰⊵ɦΤ࠰ጸeಖডeݚডe࠰ഽe࠰഻d͛يʱᗳɪd᙮׵ዄɿഽᗳ
సഽͦᑲഽ߅ؒডԭ߅࠰⊵᙮dމॆഽᗳʕዄɿഽᗳʘ৷ॴ࠮͜ഽfࡡ͛ή
                                                 
26  у 298 ջ 
27  ຅ڋ૶˥eӍ௤຅ή֢ٙ͏ԨڢΌ௅ቋЇ͉ਜdϞԬ֢͏ʥवίࡡ֢ήڝڐҳቦፋʾdאл
͜ቋӀሦᎵږՑၽʕഃή຾ਠක௴อ˂ήdШʥڭϞʱৣɺήٙᛆлf జኬɛ௓˝͛ 
28  ͉ਜٙᔚၳໝɖʱί၇ಔ؈ዓۃdɰಀ຾݊ഹΤٙᜈᇺ͛ପਜf 
29  జኬɛˮԸ೯d͏਷ 36 ϋϣf 
                                                   93ܼ̍ʕ਷ɽ௔e˚͉e̵غဧeอ఻ʫԭɗЇ׵ॲГᚆdуԭݲ؇ی௅dϾ
̨ᝄɰ݊ࡡପήʘɓf̨ᝄٙࣴ੃ۜ၇dϘಂމʆ؍ʕ͛ڗ׵ݗ˝ٙ௉͛
၇iܝಂ͟˚͉ɛٙˏආۜ၇ԨʔᓙҷԄࣴ੃ҦஔdԴ̨ᝄආɝɛʈ੃ԃච
ݬf ࿋ߵ׼d1999aj64iᘌ๡૭d1994j127͏਷ 60 εϋ̸̛dϞ఻З
ϼࢪ࿁࠰⊵ࣴ੃ϞጳሳdکۃԸอӀɓ੭ॡήԨඬ͜຅ήɛ՘п͛ପ࠰⊵d
މ͉ਜ࠰⊵ุٙⵄͨfՉʕϞɓࡈˮϼࢪՉඬʈɛᅰ༺ 200 εɛdމ຅ࣛ௰
ɽٙ⊵༵fอӀ֢ٙ͏׵ڐ 10 εϋԸ௔ᚃϗΫɺήdԨක֐ਗ਼ІԒεϋ၇
ಔ࠰⊵ٙ຾᜕̋˸༶͜dʔШ͟ʈɛᔷᜊމ⊵༵dһҳɝːɢί࠰⊵˄٤̍
ٙ͛ପɪf
30
͟׵࠰⊵ӚϞ໢ၠ९dೌجආБΈΥЪ͜dՉቮʱԸ๕ҁΌԱቦഽകФ
ɝɺʕאݗ˝ʕіϗd˸੔͛אၵ͛ٙ˙όԸᐿಟഽക᜗fͦۃ࠰⊵ٙࣴ੃
جd˴ࠅ̙ʱމՇɽᗳjɓމݬ˝ࣴ੃ج
31dɚމ˝࢜ࣴ੃ج
32fϾ͜Ըࣴ
੃ٙࡡ˝ၾ˝࢜ҿࣘٙቮʱdఱϓމ࠰⊵ۜሯλᕸٙࠠࠅΪ९f ˮ҃౽d
1994j16ͦۃอٟඊྤʫٙ࠰⊵ࣴ੃ѩમ͜˄٤̍
33Ը੃ಔd˴ࠅࣴ੃ਜ
ί͑๕e՘ϓeɽیeʕጳeూସeᅅГഃʬࡈӀྡ 1-3 f࠰⊵༵ఙߒϞ
160~180 ˒d੽ԫ˄٤੃ቮ̍͛ପุٙ٫ߒϞ 15 ࢕f ˮ੹ॱd1996j139
อٟඊٙ࠰⊵ପุͦۃʊяତٜۧ዆Υତ൥
34dԨପ໊͛ၳࣖ؈fՉʕɦ˸
อӀήਜٙࣴ੃࢕ᅰ௰εe຾ᐄ஝ᅼ௰ɽfڐϋԸdίอʞӀ՘ʕ൑ɪᒔϓ
ͭə࠰⊵൑Җ൥ਠਸ਼f 
࠰⊵ٙପಂމΌϋѩ̙၇ಔdՉቇΥ͛ڗٙૢ΁މϋѩ๝ 15~25Ċd⊵
ٸ᐀ܓცʧ׵ 60~85%d ༗˂пd2003j17ה˸⊵ᄰ̮ٙ௅̀඲Դ͜ල̺
ቈᇵfΪϤdල௟ٙ⊵ᄰމอӀήਜ௰੬Ԉٙήڌ౻ᝈf࣬ኽ⊵༵ٙ຾᜕d
⊵༵ЇˇࠅϞʞeʬʱٙήdʑঐ׳੻ɨɚeɧɤຬٙ࠰⊵̍d˸Ϋϗ၇ಔ
࠰⊵הҳɝٙϓ͉fɓࡈ˄٤̍ٙᄆࣸߒ 6.7 א 6.8 ʩd׳ഽ၇ɨ̘Ї˄٤
̍ڗ̈࠰⊵dɽߒც 8 ࡈ˜̸̛fӊમϗ 20 ˂d⊵༵کࠅਗ਼˄٤̍ࡀໄ;
ࢹdഃՑ 5 Ց 7 ˂ܝʑ̙˸ආБɨɓϣٙમϗfɓࡈ˄٤̙̍ϗ 6 Ց 7 ϣd
                                                 
30  జኬɛอɖӀᇹ΋͛f 
31  ͦۃમ͜ዓ၇˸޴ܠዓ 80%eᕏ˝ 20%މεfࣴ੃ٙ˙όމdਗ਼ࡡ˝፷ϓڗ 1~1.5 ʮˉٙ˝
᎘dΎ˸᝝ˆዚ׵ݬ˝ڌࠦѩʴ᝝ˆdΎਗ਼࠰⊵ഽ၇ટ၇׵ˆʫd਼ໄ׵௕ಘɨdίЭ๝৷᐀ٙ
ቇ֝ᐑྤɨd࠰⊵ഽക᜗ίݬ˝ʕ͛ڗ೯ԃdߒ 5~6 ࡈ˜у̙͛⊵મϗfӊϣમϗܝߒ຾ཀɓࡈ
˜ܝу̙Ύમd̙ஹᚃમϗɧϋf͟׵ݬ˝ዓ၇ͦۃʊԶʔᏐӋd݂͉ࣴ੃جʘࣴ੃ࠦጐ஼ϋ჈
ಯdତʦ˴ࠅࣴ੃ਜ˸อ϶ጤ61.8% e֝ᚆጤ15% eیҳጤ9.8%މ˴f ˮ҃౽d1994j
1iᘌ๡૭d1994j127i࿋ߵ׼d1999aj68i࿋ߵ׼d1999bj43iͩտ۬d2001j5iᘌ๡૭d
2004j64 
32  Ϥࣴ੃ج͟ 1970 ϋ˾ක֐༊၇d1975 ϋϓ̌dϘಂމʔ֛ۨٙ୭஛ऍ˥dՑʦ˚˸෥Җٙpp
஛ࣴ੃dڳ၈މ˄٤̍dࠠඎߒ 1.2~1.5kgf˝࢜ٙϓ΅ʥ˸޴ܠዓʿᕏ˝މ˴dԨ૴̋Ϸᐮe
४᎘e͗Ϸ४אɽԌ४ഃЪމᐄቮ૴̋يf 
33  ࣬ኽ͏਷ 91 ϋุ༵୕ࠇϋజ༟ࣘᜑͪd͏਷ 90 ϋΌ̨ٙ࠰⊵˄٤̍ࣴ੃ᅰඎߒ 1.94 ᄂ̍d
Չʕอٟඊމ 0.606 ᄂ̍dߒЦɧʱʘɓ̸̛ᕧ☻۬d2003j3ͦۃอٟඊྤʫணϞɓஈ༵
ىᄻ૝༟๕ஈଣᅀdШසঐஈଣ 60%ٙᄻ̍ඎdΪϤ࠰⊵ᄻ̍ٙஈଣϓމ۾উ͉ਜᐑྤۜሯٙ
ࠠɽਪᕚf 
34  ܼ̍ɪದٙ࠰⊵̍Ⴁிʈᅀeʕದٙ࠰⊵༵ၾɨದٙ࠰⊵ਖ਼ርֳf 
                                                   944 ࡈε˜ܝ⊵༵ఱ̀඲һ౬ɓҭอٙ˄٤̍fމəԴପಂʔʕᓙd⊵༵ɽε
ਗ਼⊵̍ʱҭ੃ቮd̤ɓ˙ࠦɰ̙ਗ਼મϗ࠰⊵ٙ௶ɢЪ௰Υ֝ٙʱৣf 
࠰⊵મϗܝϞՇ၇ஈଣٙ˙όdʱй݊͛ᒻ⊵ձ৻ᐇ⊵Շ၇f༵͏ε޶
̹ᄆԸӔ֛ʦϋር͛ᒻ⊵א৻ᐇ⊵dШίၽᝄͦۃ̹ఙऊ൬୦࿕ٙᅂᚤɨd
৻ᐇ⊵ʥމ͛ପٙ˴ɢf͛ᒻ⊵̀඲൵⊵௮֠͊ҁΌੵකࣛમϗdɓ˂̙મ
ϗՇϣdમϗɨԸٙ͛ᒻ⊵͟ɽᆵϗᒅ̋˸ጜ፯ʱॴʘܝdᎇу˸иᔛஈଣ
༶৔ЇΌ̨ٙ൴̹fϾ৻ᐇ⊵ۆ݊ഃՑ⊵௮ҁΌੵකܝʑ̋˸મϗdɓ˂ස
મϗɓϣf⊵༵ί਒՟࠰⊵ݛܝ
35d΋˸ጜ፯ኜ࿁࠰⊵ආБʱॴdԨԱ⊵ٙ
ɽʃԸӔ֛৻ᐇ
36ٙࣛගڗ೵fί࠰⊵͛ପٙཀ೻ʕd˸዆ଣ࠰⊵̍eમϗ
࠰⊵ၾ਒࠰⊵ݛഃʈЪঃ൬௶ɢ௰εfৰə⊵༵Ό࢕ਞၾ̮dɽεცࠅΣቌ
ڐٙӀ୿ሜʈd˸อʞӀeอʬӀeอɖӀeอɚӀe˥ʜʿ੤ʆഃήतй
εf࠰⊵ɛʈε˸ࣛᑚࠇၑd 1ɛ 1 ʃࣛ 100 ʩމ͉ਜٙʮ֛ᄆf
37
ɧeᓥॶ኷ܝ͉ਜɺή利͜ᔷᜊٙᅂᚤΪ९
    ͟ྡ 4-6 ̙ٝd͉ਜٙɺήл͜˸༵ఙၾ؈෤л͜މ˴dၾ૶͋e˚طࣛ˾
޴༰dʥяତҺ͞ε׵˥ٙ͞ઋҖfఱุ༵຾ᐄٙʫ࢙Ը޶dҺ͞ɪה၇ಔٙЪ
يdۍʊ຾੽ᔋ࠮Ъيdᔷᜊމ෤ᖵЪيf຾͉͟ືɪࠑʫ࢙ٙীሞd̙ᓥॶ̈
ᅂᚤ኷ܝ͉ਜɺήл͜ҷᜊٙʞɽΪ९j 
ɓІ್ᐑྤٙࠢՓ
ίήҖΪ९ٙᅂᚤɨd኷ܝڋಂ͉ਜٙᙺೀ͜˥ʥ್޴຅ॹ˶d̀඲ྼ݄ቃ
ݴԶ˥dԴ੻͉ਜٙɺήл͜ΣԸ˸ҺЪމ˴fٜՑණණɽήቤܝͣиέࠠܔҁ
ʈdʑ՟ऊʱਜቃݴԶ˥ٙՓܓfШ݊d͉ਜήැ༰৷ٙئචࠦdν˥ʜeɖʱ
ɓ੭dʥ̀඲΃፠ʜ˥אл͜৵༺פ͜࠮˥℣๣๣˥˸༟ᙺೀdԨ͊ॶɝͣиέ
ͦۃٙᙺਜᇍఖfᙺೀ˥๕ٙᔮॹၾщdɓٜ݊Ӕ֛͉ਜЪي၇ᗳٙࠠࠅΪ९f  
ɚήᛆٙ׌ሯ 
͉ਜی௅׵˚طࣛ˾Ϟɽ̒ٙɺήϓމ਷ϞήdՉɺήл͜ҁΌ˸ɽی៥ᇰ
ߴቮϓהٙ຾ᐄͦᅺމϽඎf኷ܝڋಂd͉ਜٙ਷Ϟήʥضᛕ˚طࣛ˾ٙ၍ଣ˙
όf͏਷ 40.50 ϋ˾˸ܝdۆ஼နಃΣɧ˙ࠦ೯࢝dɓ௅΅ɺήʥ᙮׵༵ఙ͜ήd
ШЪيʫ࢙ʊ͟ᇰߴᔷᜊމ၇ߴٙҷԄၾᐿಟiɓ௅΅ɺήʱйᅡഗอ୅͏ၾᔚ
Х༵׳ჯd༵͏ᐏ੻ঁήܝd୞׵̙˸ձɓছٙ͏ϞήɓᅵІ͟ঁЪdࠠอ՟੻
ЪيٙӔ֛ᛆi̤ɓ௅΅dۆৣΥ਷ԣ݁ഄdᅡ̈ணໄࠏԫண݄f̙Ԉήᛆٙ׌
ሯdɰ݊ᅂᚤ༵͏፯኿Ъي၇ᗳٙΪ९f 
ɧၽᝄᐼ᜗຾᏶ٙ೯࢝歷೻
                                                 
35  Ϙಂٙ࠰⊵᙮׵⊵௮༰ʃٙۜ၇dί࠰⊵৻ᐇЇ̒৻ࣛd̀඲΋ਗ਼࠰⊵՟̈d˸کਗ਼⊵ݛᛃ
ɝ௮ʫdʘܝΎਗ਼࠰⊵ᘱᚃ৻ᐇf׷˚ٙ͛ପ˙όdˢʦ˚΋਒⊵ݛΎආБ৻ᐇٙ˙όһމ൬ʈf  
36  ⊵༵ცІᒅ࠰⊵৻ᐇٙ͜ዚኜdɓၽߒ 20 ຬdᗙ৻ᐇࠅᗙ᛻חdʑঐԴ⊵᜗ҁΌ৻ᐇf 
37  జኬɛอɖӀᇹ΋͛eอʬӀ⊵༵f 
                                                   95ᎇഹၽᝄҁϓʈุʷၾே̹ʷdʔШ౤؁ə਷࢕ٙ຾᏶೯࢝೻ܓdɰᅂᚤՑ
ุ༵ٙ຾ᐄ˙όf͉ਜ͟˥ᇈeᕏᔋe঩ዓeᜈᇺഃᔋ࠮Ъيٙ͛ପdᔷᜊމ؈
ዓeᇴൄe࠰⊵eڀ̓ഃ෤ᖵЪيࣴ੃ٙཀ೻dˀ݈əၽᝄ຾᏶ٙৎ࠭dһ݊ၽ
ᝄุ༵ᔷۨٙᐵᅂf 
̬Ҧஔᓒ౳ٙήᇝᗫڷ
͉ਜٙ؈ዓࣴ੃ৎ๕ܘϘdШॆ͍ආɝਖ਼ุʷඎପdۆࠅഃՑ͏਷  ϋ˾
˸ܝdՉʕɦ˸ԸІ؇ැٙ৷ટૣe໧ൃ˸ʿԸІ˄̻᎘ӟѦٙ؋؊dՉࣴ੃ࠦ
ጐ௰މᄿɽfϾɪࠑЪيࣴ੃ҦஔঐԘ஺ᓒ౳Ї͉ਜd˴ࠅၾЗໄ޴ቌeʹஷٙ
׸༺׌৷Ϟᗫf 
ʞ͛ପϓ͉ၾ֢͏ࡡϞٙၪ͛˙ό
͉ਜᔚၳໝၾ˚طࣛ˾୅͏Ӏ֢ٙ͏εމ܄࢕ɛdุ༵ɓٜ݊௰ࠠࠅٙၪ͛
˙όdІ੽኷ܝᔷЪᇴ؈ᗳʘܝdҷᜊٙషܓԨʔɽf኷ܝ୅͏ӀٙอӀ֢͏d
ৰəਕ༵̮dᒔ੽ԫႡிุၾਠุٙݺਗiቋӀЇอٟܝdৰəၪܵࡡඊٙ͛ݺ
˙ό̮d࠰⊵ପุһ೯࢝ϓމ͉ਜٙ຾᏶˴ɢf዆᜗޶Ըd͉ਜίЪيʱбɪd
яତ̈̏ᇴ؈eی࠰⊵ٙਜਹࢨମf 
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ྡ 4-6  ኷ܝอٟئච໊ɺή利͜ྡ 
༟料來๕jʫ݁௅2000 d ʕശ͏਷ၽᝄήਜɚຬʞɷʱʘɓήҖྡ຾ܔୋɧوf 
 
 
                                                   97ୋɧື኷ܝ͉ਜၳ落֢͏ٟٙึ٤ග
኷ܝ͉ਜٙᔚϞၳໝʥܵᚃᓒੵdˈՉ˸̏௅ٙอٟ̹൑ɓ੭d̮Ըɛɹٙ
ᄣ̋௰މ׼ᜑi̤ɓ˙ࠦd˚طࣛ˾ቮϓהٙࠇ೥׌ၳໝdɰΪމ୅͏͉Ԓ࢕˒
ɛɹٙІ್ᄣ̋ၾ˾ঁή׳ჯܝ੭Ըٟٙึᄣ̋dԴ੻ၳໝ஝ᅼၾ֢͏ݴਗ׌ޫ
༰˚طࣛ˾ᓒɽf኷ܝ͉ਜᄣ̋əԸІ૶˥eӍ௤ɓ੭ٙსᘬ୅͏dପ͛əอɓ
ӀՑอɖӀٙࠇ೥׌ၳໝfʔШԴ͉ਜɛɹᄣ̋dһҷᜊ׷˚˸܄࢕މ˴֢ٙ͏
ଡ଼ϓfટɨԸdਗ਼ʱй০࿁ɧ၇ʔΝၳໝٙୄ٠ਸ਼dઞীՉၳໝʫ௅֢͏ٙɛɛ
ᗫڷၾอᔚၳໝග֢͏ٙʝਗᗫڷdԨᓥॶ͉̈ࣛಂٟٙึ٤ගतЍၾᅂᚤΪ
९f 
ɓe૶˾ᔚϞၳ落֢͏ٟٙึ٤ග
ɓԉ᎘ୄ٠ਸ਼
͟ڌ 4-8 ̙ٝdίɛɹᄣ̋dၳໝᓒੵٙઋҖɨdίພʆջeɽરഃή̈ତ
əอٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼fШ͟׵ɪࠑၳໝٙ஝ᅼԨʔɽڌ 4-2 dΪϤԨೌӀໝୄ٠
ਸ਼ٙҖϓf 
ɚӀ落ୄ٠ਸ਼
͟ڌ 4-8 ၾྡ 4-11 ̙ٝdӀໝୄ٠ਸ਼ٙᇍఖԨӚϞҷᜊdШϞՇࡈ៥᎘ܔͭ
ᄽρdʱй݊ɖʱٙʆ˥ࢗd˸ʿ௢◙᎘͖ٙ̏ࢗf 
ɧ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼
1.  ࠮˥℣Ꮂጳࢗ 
͟ڌ 4-3 ၾྡ 4-11 ̙ٝd࠮˥℣Ꮂጳࢗٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ᇍఖԨӚϞҷᜊdʥ
މ࠮˥℣eɤʱၾ̀෨ջɧή΍Νٙڦ΃ʕːfࠠࠅୄ٠ݺਗϞӊϋ༵዇ 1.15
ٙӋ̻τd3.23 ٙ෸ख़͛d7.15 ٙʕʩ౷ನd10.15 ٙᒔ̻τeЪอɕ❻d˸ʿ
11 ˜˜̸ֵ̛ٙ̏ಥᝬ࠰ݺਗf̤̮dӊϋ༵዇͍˜ڋ̬dᎲጳࢗٙ࠮˥℣෸
ѩආБɓϋɓܓٙⲵྤݺਗdՉ༩ᇞމᎲጳࢗ÷ᖯ܊÷ੵ܊÷௩܊÷อٟ℣҈
ֻɖʱٙ̒੠÷ɤʱτͩ෤÷̀෨ջʞ၅ᑗژ÷ΫᎲጳࢗf ྡ 4-7
ʦ˚ٙⲵྤ༩ᇞၾෂ୕༩ᇞɽߧ޴Νd̥݊ʹஷʈՈ͟ෂ୕ٙӉБᔷᜊމӛԓ˾
Ӊܝdਗ਼௅ʱ༩ᇞਂəʃషٙᜊһfΪϤd͟ᖯ܊÷ੵ܊÷௩܊÷อٟ℣҈ٙ༩
ᇞఱΪ༸༩ཀ॥dϾҷ຾ʔ᙮׵ୄ٠ਸ਼ᇍఖʫٙʆ௟eอٟഃήdض௄Ԩʔ৾वd
ස᙮׵༩ཀ׌ሯfЇ׵ତʦɕɹ፺ٙϗجdۆ݊׵ϋֵ͟ቌڗϗΣӊ˒ϗ՟ 500
ʩdϾʔમ͜ෂ୕˸ɕɹࠇၑٙ˙όf
38
2.  อٟɘ៥෸ 
͟ڌ 4-3 ၾྡ 4-11 ̙ٝ d อٟɘ៥෸ٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ᇍఖၾ˚طࣛ˾ܝಂ޴
Νdʥၪܵɞ៥ቃ٠dϾ͟อٟ៥ቃ࠽ՇϣٙઋҖf࠽੻ءจٙ݊d˚طࣛ˾ٙ
                                                 
38  జኬɛරᎀ๕f 
                                                   98୅͏Ӏɞ㎇ዓɨd͟׵ήᇝᗫڷd׵͏਷ 55 ϋ࠿
39௢◙᎘៥̋ɝɘ៥෸ୄ٠ਸ਼f
Ї׵ዝϋɘ៥෸ٙⲵྤ༩ᇞѩɽΝʃମd̥Ϟᎇഹ࠽ϋ៥᎘ٙቃಁdਗ਼ⲵྤٙৎ
ᓃၾ୞ᓃҷᜊϓ຅ϋٙ࠽ϋ៥᎘fɽߧɪቃ࠽៥᎘ՑՉ˼̮៥ٙ༩ᇞ݊ո֛ٙi
Ї׵ቃ࠽៥᎘ʫ௅ٙ༩ᇞdۆ͟຅ϋᘟ˴࢕ٙЗໄԸ̋˸Ӕ֛f ྡ 4-8 
ίୄ٠ݺਗٙ˚೻ɪdৰə኷ܝሗ࠮˥℣ᎲጳࢗЪމอٟɘ៥෸ٙࢅ࢕dԨ
ᒗሗ࠮˥℣෸ਞၾอٟɘ៥෸ٙⲵྤݺਗ̮dɽεضᛕෂ୕ٙ˙όԨ͊ҷᜊfή
˙ॾϼܸ̈dӊϋ༵዇͍˜ڋɧՑڋɖʘගd̀඲Σ෸ख़ᓓ≓ሗͪቇΫԚɘࡈ
៥᎘ٙλ˚ɿfɛɹ༰εٙ៥᎘dΪ˒ᅰ༰εd݂ӊ˒සცݼɓѯɕiϾɛɹ༰
ˇٙ៥᎘dΪ˒ᅰ༰ˇdۆӊ˒̀඲εݼᅰɛd׵̈Ԛ຅˂ʞᓃεЇᘟ˴࢕ණΥd
ࠋபᑘ፬෸ख़ⲵྤɘ៥ٙݺਗf͟׵΢៥᎘ӊɘϋʑঐቃ࠽ɓϣdϾ෸ख़ᐼ
ʔঐӚࢅ࢕dΪϤί༷៥ۃɓ˚ึ΋Ց֥ͩඊ࠮˥℣Ꮂጳࢗdࢷሗ࠮˥℣෸Ցอ
ٟf̈Ԛ຅˂΢៥៥͏˸ɧޒ̬؈ί΢៥֛ᓃഃܙd዆ࡈඟͼ̋ɪ৬᎘੬ၧַᅰ
ʮԢdɓٜՑʕʹʑڏΫग़እdԨᑘ፬ၐࢩdΪϤϞɘ៥Φɓ៥ٙڳፎfཞ
˂ɓϘd͟ቃՑԶւٙӀ៥d੭ഹ৬᎘ԸڎΫɘ៥෸dڳ၈ཀᘟiՉʕ͍ਓᘟ˴
ٙ፯֛݊˸ᓓ≓˙όԸ፯኿d˸໋≓ε٫੻௷fɘ៥෸ԨӚϞᄽρԶɛᇫܰd̥
ίᘟ˴࢕ணእdШΪɘ៥෸ٙᜳ᜕dԴ੻ᘟ˴ٙήЗूҖࠠࠅf 
˸͏਷ 95 ϋอٟ៥ቃ࠽މԷd׵͏਷ 94 ϋ༵዇ 10 ˜ 15 ˚ᒔ̻τࣛfอٟ
៥ఱ̀඲ආБᓓ≓dӔ֛׼ϋቃ࠽ࣛٙɘ៥෸ᘟ˴fԨ׵͏਷ 95 ϋ༵዇͍˜ڋ
̬ɘ៥෸ⲵྤܝཞ˂dуڋʞ຅˂ᑘБཀᘟՊᓿd˾ڌɘ៥෸͟ɪɓϋ௢◙᎘e
ɞ㎇ዓɨٙɘ៥෸࠽ϋᘟ˴͍όʹഗอٟ៥ɘ៥෸ٙ࠽ϋᘟ˴fϤܝɓϋɘ៥෸
ேึίอٟ៥࠽ϋᘟ˴࢕ʕւ٠d΢៥֢͏ѩ̙І͟ਞܰfৰə˚੬ٙୄ٠ݺਗ
̮dӊϋ༵዇ 3 ˜ 23 ˚෸ख़͛ၾԸϋϋڋٙⲵྤݺਗdһ݊ɓϋɓܓٙࠠ᎘Ꮥf  
ίⲵྤݺਗٙ˙όၾʫ଄ɪdৰəⲵྤࣛɘ៥෸ग़ᗗၾ΢៥᎘ගٙБᓿ৬ό
ʔᜊ̮dί௅ʱ৬᎘ٙ৅ᇖeΦܰܰٙݺਗe៥͏ᗎпٙ˙όʊ̈ତəᜊʷdνj
˸ֻ͟៥᎘ІБ৅ᇖ৬᎘dᔷᜊϓڀ፺ඬ͜ᔖุ৬᎘i៥᎘ʹ࢖˸ֻ͟ቃ࠽៥͏
І፬dᔷᜊϓሗᔖุ፬ࣲࢪ௩˾፬i˸ֻΦܰܰࣛ͟Ό៥ਞ̋dᔷᜊϓ΢៥᎘ᘟ
˴˾ڌഃfˀ݈̈ᎇഹ຾᏶ٙ೯࢝dၳໝʫ௅ٙɛɛᗫڷʊʔЧෂ୕ุ༵ࣛ˾ࣛ
ၡ੗d̈ତəᕦਗٙତ൥f 
3.  ؇ጳࢗ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼̈ତ 
͟׵ήᇝᗫڷd˚طࣛ˾ٙ୅͏Ӏdεఱڐ֢͟͏І͟Ї˥ֵᄰ؇ጳࢗਞ
ܰfٜՑ͏਷ 80 ϋ˸ܝd͞ᄰ֢͏ʑ͍όʱᜳ؇ጳࢗٙ෸ख़Ї៥ʫୄܰfϤܝd
؇ጳࢗ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ʊ̈ତᕑҖf ྡ 4-11ٜՑڐɤϋԸd؇ጳࢗ၍ଣ։ࡰึ
ʑක֐ᘪ೥ⲵྤݺਗf௰ڋ׵෸ख़͛˚຅˂ⲵྤdڗ੠᎘eɧ℣ɹe͞ᄰഃ˚ط
୅͏Ӏމⲵྤࣛٙ̀຾ʘήiⲵྤݺਗΌ೻મ͜ӉБٙ˙όdΪϤⲵྤᇍఖ༰
ʃdԨ׵຅˂Ϙɪ 10 ̸̛ί؇ጳࢗᑘБୄՊfᎇഹࣛ˾ٙҷᜊeʹஷʈՈٙආ
Ӊd෸ख़ٙⲵྤᇍఖ੻˸ᓒɽdⲵྤٙࣛගʔШַڗd˚ಂɰҷމл͜݋ಂʬe
                                                 
39  ܸၾ̤ɓ៥᎘ΥԻf 
                                                   99˚ٙ৿˚
40Ըᑘ፬fБ຾อɖӀeڗ੠᎘eɞ㎇ዓɨeɧ℣ɹeພʆջഃήdࢨ
ʔεცࠅɓ˂ٙࣛගdમ͜៥᎘ග˸ӛԓ˾Ӊdɝ៥ܝҷમӉБٙ˙όԸⲵྤf
௰ჃಀⲵՑ၅ጳeழਾѦeٟᄰԉeͩ׀ࢗഃήdШᇍఖ˄ɽeঃࣛ˄ڗfΪϤd
ڐϋԸ։ࡰึίⲵྤࣛගၾࣖ؈ٙϽඎɨdҷમྡ 4-9 ٙ༩ᇞfɕɹ፺ٙϗ൬˙
όdɰҷϓл͜ӊϋ༵዇ཀϋτዱࣛdΣӊ˒୕ɓϗ՟ 200 ʩdЪމᑘ፬ୄ٠ݺ
ਗٙਿږf
41
 
ڌ 4-3  ኷ܝ͉ਜٙ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼ 
௴立年˾  Τ၈ 
ᄽρ
Җό 
˴神  ɕɹ፺ϗ൬˙ό ୄ٠ਸ਼ၾԚྤ路ᇞ 
ୄ
٠
ਸ਼
ᓖ᎘ֳ復ସӀୋ 6~10 ቌ eɺ۬˜
ಳӀୋ 8~10 ቌ e ऴ၎ಳ ˜ಳӀୋ 1~7
ቌ eʆ௟ʕ͍Ӏୋ 1~6 ቌ eอٟอ
ٟӀΌ௅eʕ͍Ӏୋ 3e6 ቌ eɽیɽ
یӀୋ 1~11 ቌeୋ 14~18 ቌe੤ʆӀ
ୋ 1~3 ቌ e৵力ࡼ ͑๕Ӏୋ 1~7 ቌ e
௢◙᎘復ସӀୋ 1~5 ቌÐɞ㎇ዓɨу
՘ϓӀୋ 17~18 ቌ 
Έၫ 4 年
1878˸
ܝ 
ɘ៥෸  ೌᄽ ˂ɪ໋͎ 
΢៥不ɓ͟΢࠽
年៥᎘І行Ӕ֛
ⲵ
ྤ
路
ᇞ
˸ 93 年௢◙᎘eɞ㎇ዓɨ࠽年މ例jɞ
㎇ዓɨe௢◙᎘÷ᓖ᎘ֳ÷ɺ۬÷ऴ၎
ಳ÷ʆ௟÷อٟ÷ɽی÷৵力ࡼ÷ɞ㎇
ዓɨe௢◙᎘ 
˸ 94 年อٟ៥࠽年މ例 j อٟ÷ɽی÷
৵力ࡼ÷ɞ㎇ዓɨe௢◙᎘÷ᓖ᎘ֳ÷
ɺ۬÷ऴ၎ಳ÷ʆ௟÷อٟ 
ୄ
٠
ਸ਼
ɪ˥ֵ寮؇ጳӀୋ 1~11 ቌ e͞寮 
ɽ͍ 11 年
(1922) 
˥ֵ寮
؇ጳࢗ 
Ϟᄽ ˂ɪ໋͎ 
ɪ˥ֵ寮؇ጳ
Ӏୋ 1~11 ቌ j
Ϙ年Աɕeɹ數
ϗdɹהϗ൬͜
މɕʘ̒iʦ˚
ۆҷϓӊ˒ 200
ʩ 
 
ⲵ
ྤ
路
ᇞ
؇ጳࢗ÷อɖӀ*÷ɨ˥ֵ寮**÷௢◙
᎘*÷ɽی਷ʃ*÷ɞ㎇ዓɨ÷͞寮÷࠮
˥ʜ÷อ六Ӏ*÷ພʆջ÷؇ጳࢗf 
                                                 
40  Ϊމ̻ࣛӀʫே݊ϼɛ࢕eϋჀɛࠅ৿˚ʑঐΫԸᏍώf 
41  జኬɛˮ༃ʠf 
                                                   100ୄ
٠
ਸ਼
࠮˥℣ʕ͍Ӏୋ 8~10 ቌe੤ʆӀୋ
4~5 ቌe֥ͩඊ龍ጳӀୋ 6~8 ቌ eɤʱ
੤ʆӀୋ 15 ቌ è෨ջ֥ͩඊ龍
ጳӀୋ 1~5 ቌ 
༸Έ 12 年
1832˸
ܝʑܔ寮
ւ٠dՑΈ
ၫ 4 年
1878͍
όܔᄽ 
࠮˥℣
龍ጳࢗ 
Ϟᄽ ˂ɪ໋͎  Ա˒ϗ 
ⲵ
ྤ
路
ᇞ
龍ጳࢗ÷龍ጳӀ÷羅ࡢ÷ੵࡢ÷ʆ௟*
÷อٟ*÷੤ʆӀ࠮˥℣÷ɤʱ÷̀෨
ջ÷龍ጳࢗf 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
          2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
ࣣ館館ᔛf 
          3 . 林ૺ鈴1994 dÖࠠତ൴ɭɝ໋ʘྤkÑၽʕጤ෸ख़ᄽʘආ࠰×d ʕጤක拓̦ኪ
ஔ޼ীึ論˖ණ j39dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕːf 
說׼j1. *ڌͪස路ཀ͊৾ɨ來ᜫ៥͏ᇫܰf 
      2 .   * * ڌͪϤɓⲵྤήᓃމ຅年࠽年爐˴הᘪ೥dԨڢ᙮׵ӊ年ո֛ٙᔎྤήᓃf 
      3 . ͏਷ 55 年dɞ㎇ዓɨʑၾ௢◙᎘ɓΝ̋ɝɘ年輪࠽ɓϣٙɘ៥෸൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼f 
                                                   101 
ྡ 4-7  ࠮˥℣龍ጳࢗⲵྤ路ᇞྡ 
༟料來๕j1.ʫ݁௅2000 d ʕശ͏਷ၽᝄήਜɚຬʞɷʱʘɓήҖྡ຾ܔୋɧوf 
          2 . ͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
                                                   102 
ྡ 4-8  ͏਷ 95 年อٟɘ៥෸ⲵྤ路ᇞྡ 
༟料來๕j1.ɘ៥෸อٟ࠽年爐˴࠯ԫึ2006 d อٟඊɘ៥෸˯́年อٟ៥ཀ爐Պ禮ᅅՊ參
ቡ˓̅ f 
          2 . ͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 
                                                   103 
ྡ 4-9  ͏਷ 90-93 年؇ጳࢗ෸ख़ⲵྤ路ᇞྡ 
༟料來๕j1.ࢱ֪˖2004 d ၽʕጤอٟήਜၳ落ၾୄ٠ਸ਼ᗫڷʘ޼Ӻ j116d਷立࿎ʷࢪᇍ
ɽኪή理ኪӻ઺ኪ၂ɻफ၂ɻ論˖f 
2.͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 
 
ɚe˚طࣛ˾ቮϓהࠇ೥׌ၳ落୅͏ٟٙึ٤ග
͉ਜΪၳໝ஝ᅼ༰ʃd኷ܝٟٙึ٤ගɽ᜗ɪַᚃ˚طࣛ˾ٙ೯࢝d̥Ϟɞ
㎇ዓɨၾ͞ᄰdʱй̋ɝɘ៥෸൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ၾ؇ጳࢗ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼dՉ˼៥᎘
ίୄ٠ਸ਼ٙഐ࿴ɪԨೌᜑഹٙᜊʷf ڌ 4-8eྡ 4-11ɞ㎇ዓɨၾ͞ᄰٙઋرd
ਗ਼׵͉ື኷ܝୄ٠ਸ਼༶ЪٙࡈࣩʕႭ׼f 
 
 
 
                                                   104ɧe኷ܝࠇ೥׌ၳ落୅͏ٟٙึ٤ග
͉௝ୋɓືၾୋɚືٙʫ࢙dʊ༉୚ાࠑอӀၳໝҖϓၾʫ௅֢͏ଡ଼ϓٙत
ࣿ׌fϤɓत׌ᅂᚤഹ΢ࡈอӀʫ௅eอӀʘගאอӀၾᔚϞ܄࢕ၳໝගٙɛɛ
ᗫڷdԨՈ᜗ٙˀ݈ί͉ਜୄ٠ਸ਼ٙഐ࿴ɪf 
͟ڌ 4-4 ̙ٝdԸІၽʕ૶˥ၾӍ௤ɓ੭ٙݰψɛdՉୄ٠ਸ਼ٙ˴٠ग़ၾอ
ٟٙ܄࢕ɛ׼ᜑʔΝfԱ๫อӀ୅͏ٙԸ๕d̙ʱމՇɽڦ΃ӻ୕jɓމdอɓ
ӀՑอʬӀٙ૶˥ഓථᛷ
42ᝈࠪڦ΃iɚމdอɖӀٙӍ௤ڭτࢗᄿዣయˮڦ
΃f͟׵ɛᅰʔεe୅͏ࣛගʔڗd̋ɪ౳֢΢ήdΪϤอӀ୅͏ස׵͉ਜ̈ତ
ԉ᎘ၾӀໝՇචᄴٙୄ٠ਸ਼fᒱ್อӀ୅͏׵͉ਜ֠͊ܔͭ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼dШอ
Ӏ֢ٙ͏ʥϞڏΫࡡ֢ήආ࠰ٙ୦࿕dЇ׵ආ࠰˚ಂၾ˙όdۆ͟΢៥᎘ІБ՘
ሜӔ֛f 
อɓӀЇอɖӀ᙮׵ࠇ೥׌ၳໝdೌሞܔήၾঁήٙࠦጐɽʃၾЗໄdѩც
ܲ๫ִ݁ዚᗫٙτરdΪϤอӀၳໝѩʱбί׷˚ʮϞή̮ٙఖiՉʕ௅ʱɛᅰ
༰ˇٙၳໝޟЇၾ͉ਜᔚϞၳໝၡቌdϾ̈ତə΍ΝୄܰɺήʮٙઋҖdνjอ
ɓӀeอɧӀၾอ̬Ӏfɺήʮ᙮׵௰Эᄴٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼dอᔚၳໝ֢ٙ͏ε΢
ІආБ˚੬׌ٙୄܰdԨ͊̈ତ΍Νᑘ፬ɽۨୄ٠ݺਗٙઋҖdΪϤdอᔚ֢͏
ගίୄ٠ݺਗɪٙʹݴԨʔၡ੗f 
͟׵อӀʫ௅ɽεމ׷˚εࡈ៥᎘֢͏ٙණΥd΢៥᎘ٙɛᅰεྺɦʔɓd
̋ɪ୅͏Їอٟසස 50 ϋfΪϤdɽ௅ʱٙӀໝԨ͊ጳܔ៥᎘ᄽd̥Ϟɛᅰ༰
εٙอʞӀeอ̬ӀeอɚӀܔϞ៥᎘ᄽfމəԴอӀʫ௅ԸІʔΝ៥᎘֢ٙ͏
ঐ੄ኑၳ־ϤٙΣːɢd΢ၳໝમ͜əʔΝ˙όᜫࡡඊٙڦ΃ί୅֢ήɪࠠอܔ
࿴fԷνjอʞӀఱમ͜՘ሜٙ˙όdࠠอӔ֛៥᎘ᄽٙ˴ग़iϾอɚӀۆڭव
΢Іࡡ៥᎘ٙ˴٠ग़dШમ͜΍ΝܔͭอɚӀ၅ᅃॗԸЪމഐΥɛ໊ٙ˙όf 
̤̮dอɖӀΌӀѩԸІ׵ၽʕጤӍ௤ᕄٙʮ᎜Ԣdࡡ֢ήٙ៥᎘ᄽÑڭτ
ࢗdމৣΥ૶ݰ֥ዚఙᓒܔdʊ׵͏਷ 49 ϋ1960 dஹΝ៥ʫ௅΅֢͏ยቋЇ
ʦ˚Ӎ௤ᕄٙʮ׼Ԣi༈ᄽʊࠠܔ׵ʮ׼Ԣʕ૶༩ڦ່܍ 6 ໮d͵նΤމڭτ
ࢗd˴٠ᄿዣయˮdৣ٠˂ɪ໋͎ձ၅ᅃ͍ग़d׵ӊϋ༵዇ 8 ˜ 22 ˚ᑘБୄՊf
43ࡡӍ௤ᕄʮ᎜Ԣ୅֢ЇอٟඊอɖӀ֢ٙ͏dٜՑ͏਷ 60 ϋ1971ʑܔͭ
ৎጌிٙ៥᎘ᄽd˴٠ᄿዣయˮdණණɽήቤܝʑࠠܔϓʦႶfࠠܔ຅ࣛdᄽ˙
˴։੽૶˥ഓථᛷڎሗᝈࠪНख़dɚᅽۆԶւʞִɷ๋fණණɽήቤۃdอɖӀ
ӊϋЇࠠܔٙڭτࢗආ࠰iණණɽήቤܝdۆ՟ऊΫڭτࢗආ࠰ٙୄ٠ݺਗdҷ
͟࠽ϋᘟ˴Ӕ֛݊щᑘ፬ۃֻ૶˥ഓථᛷٙආ࠰ԫ֝f
44
                                                 
42  Ᏽऎήਜɛɻ୦၈ഓථᛷމᝈࠪڤ dЗ׵૶˥ᕄɽ൑༩ 206 ໮d㏲ࢤʆГᘇd̚ۀܔ׵૶
ੰဢϋගdܝεϣࡌܔd͏਷ʬɤɓϋࠠอ዆ܔfഓථᛷԶւᝈ˰ࠪНख़dᄽႶ҃ਃd͍ํމՇ
ᄴᅽܔጘdՇਉ΢Ϟɓࢭᙒᅽdᄽ௟މږරЍबᆨ͙dᄴᄴ޴ᛌf
http://www.wintimes.com.tw/play/400/436/436-1-1.htm 
43  Ӎ௤ᕄႦၣࠫو  http://www.library_shalu.tcc.edu.tw/book-s1/֚઺ᇐ/ୋɚ௝ υᄽضࠧ.htm# 
44  జኬɛอɖӀڭτࢗ˴։௓˝ଊf 
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Ӏ
Τ 
ၳ落 
ୄ٠
ਸ਼ 
類ۨ 
Τ၈  ˴٠神
ᄽρ
Җό
ܔᄽ年˾  ࠠࠅୄՊ 
ɽ
ی
Ӏ 
อɓӀ  Ӏ落  อɓӀϫִˮ๵ ϫִˮ๵ ೌᄽ Ñ 
6/17jණණɽήቤۃdӊ
年ึۃֻอ϶ጤอᔮඊߎ
ˣಥϫִˮ๵ᄽආ࠰ 
6/18jϫִˮ๵ɷ߇dਂ
Ꮥeဨਗ਼eɥ爐˴dණණ
ɽήቤۃϞ࢖܄dତί՟
ऊ 
̆Їjᒔ̻τ 
ԉ᎘  อɚӀ福ᅃॗ  福ᅃ͍神 Ϟᄽ
͏਷ 45 年
1956 
2/2jΦ福 
8/15jΦ福 
อɚӀഓτࢗ  ᝈࠪНख़ Ϟᄽ
͏਷ 76 年
1987 τࢭ
2/3jτʞᐄ 
2/19jᝈ˰ࠪമᔜН辰d
ဨਗ਼ 
6/19jᝈ˰ࠪമᔜ੻༸d
ဨਗ਼ 
7/22j౷ನ 
9/18jཞ年ɓϣۃֻ૶˥
ഓථᛷආ࠰ 
9/19jᝈ˰ࠪമᔜ̈࢕d
ဨਗ਼eɥᝈ˰ࠪമᔜ爐˴
̆Їjᒔ̻τeɥ˂ʮ爐
˴ 
͑
๕
Ӏ 
อɚӀ 
Ӏ落 
อɚӀකၽ໋ˮ
ᄽ 
ቍϓ̌ Ϟᄽ
͏਷ 91 年
2002 τࢭ
1/14jቍϓ̌͛˚dЇ᚛
ोʆʳ˦dΫ來ܝτʞᐄ
11/15÷ᒔ̻τeɥ爐˴e
ਂᏕ 
復
ସ
Ӏ 
อɧӀ  ԉ᎘  อɧӀ福ᅃॗ  福ᅃ͍神 Ϟᄽ
͏਷ 46 年
1957 dอ
ɧӀၾɞ㎇
ዓɨ՘ሜ׵
៥᎘ܔɺή
ʮ ᄽdԨ ᎉ 金
Ԓ 
10/15jᒔ̻τdਗ਼ɺήʮ
ሗՑอɧӀ៥ʫɤο路ɹ
                                                   106Ӏ落  อɧӀɧޢʮ  ɧ֜ɽ܎ ೌᄽ Ñ 
10/15jᒔ̻τeɥ爐˴e
ਂᏕ 
อ̬Ӏ  Ӏ落 
อ̬Ӏഓڭࢗ 
ᎇ៥͏ቋӀ
ڭ͛ɽ܎ Ϟᄽ
͏਷ 83 年
1994 落ϓ
2/15jτʞᐄ 
3/15 ˸ۃjЇᓥʠඊආ࠰
3/15jڭ͛ɽ܎ɷ߇dܰ
ܰeਂᏕ 
3/16jɥ爐˴ 
̆Їjᒔ̻τeϗж 
ԉ᎘  อʞӀ福ᅃॗ  福ᅃ͍神 Ϟᄽ
͏਷ 45 年
1956 ܔᄽ
͏਷ 89 年
2000 ࠠܔ
8/15jΦɺήʮ福eਂᏕe
ɥ爐˴ 
՘
ϓ
Ӏ 
อʞӀ 
Ӏ落  อʞӀഓ׼ࢗ  ᝈࠪНख़ Ϟᄽ
͏਷ 46 年
1957ܔ
ᄽdՉ ܝ 陸ᚃ
ᓒܔ 
2/15jτʞᐄeဨਗ਼ 
2/19jᝈ˰ࠪമᔜН辰d
ဨਗ਼ 
6/19jᝈ˰ࠪമᔜ੻༸d
ဨਗ਼ 
9/18jཞ年ɓϣۃֻ૶˥
ഓථᛷආ࠰ 
9/19jᝈ˰ࠪമᔜ̈࢕d
ဨਗ਼eਂᏕ 
9/20jɥ爐˴ 
̆Їjᒔ̻τeဨਗ਼e爐
˴ʹટ 
ԉ᎘ 
อ六Ӏ福ᅃॗ 
ࡡ૶˥ᕄเࡢ
里ɺήʮ 
福ᅃ͍神 Ϟᄽ
͏਷ 48 年
1959 
10/18jᒔ̻τeਂᏕdਗ਼
ɺήʮሗՑݺਗʕː 
ᅅ
Г
Ӏ 
อ六Ӏ 
Ӏ落 
อ六Ӏ˂ɪ໋͎
ࡡ૶˥ᕄเࡢ
里෸ख़੏ 
˂ɪ໋͎ ೌᄽ Ñ 
3/23j៥͏Ї北ಥආ࠰d
Ϋ來ܝЇ爐˴࢕ဨਗ਼ 
10/18jᒔ̻τeɥ爐˴d
඲ਗ਼෸ख़金ԒሗՑݺਗʕ
ː 
؇
ጳ
อɖӀ  ԉ᎘  อɖӀ福ᅃॗ  福ᅃ͍神 Ϟᄽ
͏਷ 46 年
1957 
2/2j福ᅃ͍神ɷ߇ 
8/15jΦ福eɥ爐˴ 
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Ӏ落  อɖӀڭτࢗ  ᄿዣయˮ Ϟᄽ
͏਷ 57 年
1957 อܔ
͏਷ 91 年
2002 ࠠܔ
2/22jτʞᐄ 
8/22jᄿዣయˮ໋ሖdܰ
ܰeɥ爐˴eဨਗ਼dණණ
ɽήቤۃึڏΫӍ鹿ڭτ
ࢗ˴ᄽආ࠰dԨ׵៥ʫਂ
Ꮥiήቤܝۆ՟ऊf 
̆Їjᒔ̻τ 
復
ସ
Ӏ 
ʕ
ጳ
Ӏ 
ହӀ  ᙮׵ุᇝၳ落Ԩೌतࣿ͏ගڦ΃ 
༟料來๕j1.͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉
ሜݟf 
      2 . ၽʕψ؇ැয়υᄽၽ੮ j026014e026015dၽ北jʕ̯޼Ӻ৫ၽᝄ̦޼Ӻהྡ
ࣣ館館ᔛf 
      3 . ၽʕψ֚઺ྠ᜗ၽ੮ dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕː館ᔛf 
       4 . 林ૺ鈴1994 dÖࠠତ൴ɭɝ໋ʘྤkÑၽʕጤ෸ख़ᄽʘආ࠰×d ʕጤක拓̦ኪ
ஔ޼ীึ論˖ණ j39dᔮࡡ̹jၽʕጤ立˖ʷʕːf 
 
̬e኷ܝୄ٠ਸ਼༶Ъٙࡈࣩ說׼
ɓ΍Νୄ٠ɺήʮᄽٙӀ落
อӀၾᔚϞၳໝ֢͏ගٙʝਗ
͟׵อӀ֢͏ཀˇd̋ɪܔήɦၾᔚϞၳໝගၡቌdΪϤ୅֢ܝԨ͊ܔ
ͭІʉٙɺήʮᄽdϾٜટਞܰᔚϞၳໝٙЬʮᄽdՊۨٙԷɿϞอɓӀၾ
อ̬ӀfԷνjอɓӀԨ͊ጳܔɺήʮᄽdϾ݊ၾڝڐٙ˥҈ᔚၳໝɓΝୄ
ܰ˥҈၅ᅃॗiอ̬ӀڋಂԨ͊ጳܔɺήʮᄽd֢͏੬ਞၾɧ℣ɹጳඤ၅ᅃ
ॗٙୄ٠ݺਗd࠙ഓڭࢗໝϓܝd֢͏ۆۃֻഓڭࢗਞܰ៥ʫٙɺήʮf ྡ
4-11eڌ 4-8
̤̮dˢ༰तࣿٙ݊อɧӀၾɞ㎇ዓɨٙԷɿdࡡ͉ɞ㎇ዓɨ຅ήٙɽ
ዓЬʮ֠͊ܔͭᄽρdܦ̷อɧӀቋ֢͉ήdၾɞ㎇ዓɨසϞɓૢ܍ɿʘ
ཞd݂׵͏਷ 46 ϋ1957 d຾Շ˙՘ᙄܝ׵อɧӀྤʫΥܔɺήʮᄽdԨ
ᎉႡږԒfᄽρҁϓܝdԶՇή֢͏˚੬ਞܰdШϋܓٙΦ၅ݺਗdۆ͟Շ
Ӏ΢Іʱй፬ଣf ྡ 4-10eڌ 4-8

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ྡ 4-10  อɧӀၾɞ㎇ዓɨٙɺήʮᄽЗໄྡ 
༟料來๕j1.ࢱ֪˖2004 d ၽʕጤอٟήਜၳ落ၾୄ٠ਸ਼ᗫڷʘ޼Ӻ j66d਷立࿎ʷࢪᇍ
ɽኪή理ኪӻ઺ኪ၂ɻफ၂ɻ論˖f 
2.͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 


                                                   109 อӀʫ௅ٙɛ໊ʝਗ
อɚӀ̙ʱމጤ༸ 129 ᇞ˸Г͉ٙ៥ၾ˸؇ٙ௟ࡢՇ௅ʱd͟׵୅͏
ԸІʔΝٙ៥᎘dΪϤ΢ІኹϞІʉٙ˴ग़ڦ΃fՉʕ͉៥ܔϞอɚӀഓ
τࢗd˴٠ᝈࠪНख़d׵͏਷ 76 ϋ1987ໝϓτࢭi௟ࡢۆܔϞอɚӀ
කၽ໋ˮᄽd˴٠ቍϓ̌d׵͏਷ 71 ϋ 1982ໝϓdШ͏਷ 91 ϋ 2002
ʑɝ˦τࢭfމəኑၳ־ϤٙΣːɢd͉៥ձ௟ࡢ֢ٙ͏΍Νܔͭəอɚ
Ӏ၅ᅃॗdШʥ΢Іڭवࡡ៥᎘ٙ˴٠ग़dୄ٠ݺਗ͵ʱй፬ଣf ྡ 4-11e
ڌ 4-8 
ɚ˚ط୅͏Ӏ̋ɝอٟٙ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼
ɞ㎇ዓɨ̋ɝอٟɘ៥෸ୄ٠ਸ਼
ɞ㎇ዓɨ݊ਬɓ̋ɝอٟɘ៥෸ୄ٠ਸ਼ٙ˚ط୅͏ӀdՉ˴Ϊၾήᇝ
ᗫڷ੗ʔ̙ʱf͟׵ɞ㎇ዓɨၡቌ͉ਜᔚϞၳໝ௢◙᎘dՇή̥Ϟئච੢
޴ཞd੢໔މ௢◙᎘ၳໝd੢௟ۆމɞ㎇ዓɨi̋ɪ኷ܝٙ၇ߴఙ˾ঁή
׳ჯၾ˚ط୅͏Ӏܔήක׳֢͏ᒅໄٙ݁ഄdԴ͉ਜٙܔήၾঁή੻˸І
͟൯ርd஢εࡡ֢׵௢◙᎘֢ٙ͏ॸॸЇɞ㎇ዓɨᒅήໄପdՇή֢ٙ͏
ᗫڷɰ˚ू੗ʲfԷνjڌ 4-5 ʕੵ߱؍eੵ˖ඪ΋͛Շɛމࡡ֢׵௢◙
᎘຅ήٙ̃Ҕd኷ܝੵ˖ඪ΋͛׵ɞ㎇ዓɨໄପԨකணଣቻֳfΪϤd͏
਷ 55 ϋ1966˸ܝdɞ㎇ዓɨၾ௢◙᎘ɓΝ̋ɝɘϋቃ࠽ɓϣٙɘ៥෸
൴Ӏໝୄ٠ਸ਼f˸ɨਗ਼˸͏਷ 93 ϋ2004௢◙᎘eɞ㎇ዓɨอٟɘ៥෸
࠽ϋ։ࡰึٙଡ଼ᔌڌdႭ׼Շή֢͏ୄ٠ਸ਼ٙ༶ЪઋҖf 
͟ڌ 4-5 ̙ٝd͏਷ 93 ϋ2004௢◙᎘eɞ㎇ዓɨอٟɘ៥෸࠽ϋ
ᘟ˴d͟ɞ㎇ዓɨٙ௓˰׼΋͛׵͏਷ 92 ϋ2003༵዇ 10 ˜ 15 ˚ᒔ̻
τୄՊܝd˸௰εग़؎ɥ੻ᘟ˴i௓ޝᔮe༗݆ᎌۆމਓᘟ˴fމəԴɞ
㎇ዓɨၾ௢◙᎘Շή֢ٙ͏ேঐ΍Νਞၾவɘϋɓϣٙอٟɘ៥෸ቃ࠽ݺ
ਗd͟ᘟ˴ᒗሗՇή֢ٙ͏ዄ΂͏਷ 94 ϋ2005ɘ៥෸ᔎྤݺਗٙᘪ፬
։ࡰf͟׵͉֣ᘟ˴͟ɞ㎇ዓɨɥ੻dΪϤε͟ɞ㎇ዓɨ֢ٙ͏ዄ΂ଡ଼ڗ
ɓᔖdਓଡ଼ڗۆ͟௢◙᎘֢ٙ͏ዄ΂fʔཀdᗫ׵ୄ٠߅ᄃഃਖ਼ุԫਕٙ
ᔖЗdνםܙଡ଼e˖ࣣଡ଼eୄՊଡ଼eᕖޏଡ଼ၾୌ˿ଡ଼dۆʥਠሗՇή֢͏
ʕd࿁༈ධԫਕ༰މਖ਼ุᄫᆞٙɛɻዄ΂ଡ଼ڗf 
͞ᄰ̋ɝ؇ጳࢗୄ٠ਸ਼
͞ᄰ׵˚طࣛ˾සϞ 10 ˒֢͏dΪ຅ήɛᅰ༰ˇdԨ͊̈ତӀໝୄ٠
ਸ਼dϘಂεމ֢͏ІБۃֻئච੢ɨ˙ٙ˥ֵᄰ෸ख़ࢗІ͟ਞܰf኷ܝɛ
ɹ஼နᄣ̋ܝd̋ɪၳໝࣙϞͣиέݴ຾dމӋ຅ή܀ഁτΌd͞ᄰ֢͏
׵͏਷ 80 ϋ1991Σ؇ጳࢗʱᜳ෸ख़ୄܰfϤܝӊு෸ख़໋ሖd͞ᄰ֢
͏ѩ˸ߎ̍ज़൭˴ᄽdШԨ͊ᖮʹɕɹ፺i؇ጳࢗᑘ፬෸ख़̻τⲵྤࣛd
͞ᄰ෸ख़͵ึᑌ঻̈Ԛdϓމ؇ጳࢗ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙɓࡰfШ݊d͟׵͞
ᄰԨ͊ၾ˥ֵᄰʦ၈؇ጳቃݴΥ፬෸ख़ⲵྤԫ֝dϾ݊ӊϋ͟؇ጳࢗ
˴፬dՉ༶Ъ˙όၾ࠮˥℣Ꮂጳࢗ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ཤΝdШʔΝ׵อٟɘ៥
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ڌ ͏਷  年௢◙᎘Ñɞ㎇ዓɨอٟɘ៥෸࠽年։ࡰึଡ଼ᔌڌ
ᔖਕ ֑Τ ֢Иή
爐˴ ௓˰׼ ɞ㎇ዓɨ
ᔖਕ ֑Τ ֢Иή ᔖਕ ֑Τ ֢Иή
ਓ爐˴ ௓ޝᔮ ௢◙᎘ ਓ爐˴ ༗݆ᎌ ɞ㎇ዓɨ
ᐼܸ౨ ༗ஷ๫ ɞ㎇ዓɨ ʹટ ̚ኮთ ɞ㎇ዓɨ
ᐼ฀ԫ ˮ˖ჺ ɞ㎇ዓɨ ਓᐼ฀ԫ 劉ྫྷԋ ௢◙᎘
ᐼਕଡ଼ڗ մ˚̨ ɞ㎇ዓɨ ਓଡ଼ڗ ௓金۬ ௢◙᎘
םܙଡ଼ڗ юჾմ ௢◙᎘ ਓଡ଼ڗ  เʠ๕ ɞ㎇ዓɨ
ึࠇଡ଼ڗ ದᗎ̛ ɞ㎇ዓɨ ਓଡ଼ڗ  ੵ༺ࠛ ௢◙᎘
˖ࣣଡ଼ڗ ੵ߱林 ௢◙᎘ ਓଡ଼ڗ  ̚ᕄ๕ ɞ㎇ዓɨ
ʹஷଡ଼ڗ ੵ˖ඪ ɞ㎇ዓɨ ਓଡ଼ڗ  劉˖ஷ ௢◙᎘
ୄՊଡ଼ڗ юჾ۬ ௢◙᎘ ਓଡ଼ڗ  ੵ͗金 ɞ㎇ዓɨ
神ᗗଡ଼ڗ ˮ؇ᔮ ɞ㎇ዓɨ ਓଡ଼ڗ  ੵစሾ ௢◙᎘
ᕖޏଡ଼ڗ ю֚ᅃ ௢◙᎘ ਓଡ଼ڗ  ݆ؒ̚ ɞ㎇ዓɨ
္࿀ଡ଼ ࿋ᅅᎌ ɞ㎇ዓɨ ္࿀ଡ଼ ௓਷࢙ ௢◙᎘
ୌ令ଡ଼ڗ 劉福˖ ௢◙᎘   
༟料來๕j1.อٟඊɘ៥෸ʉԠ年௢◙᎘Ñɞ㎇ዓɨ࠽年։ࡰึ༟料f 
          2 . ͏਷ 94 年20058 ˜e95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 
 
ɧอٟɘ៥෸൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼ٙ༶Ъ˙ό
അ٫ਗ਼˸͏਷ 94 ϋ2005อٟ៥ٙቃ࠽މԷdႭ׼ɘ៥෸ୄ٠ਸ਼ٙୄ٠
ݺਗၾ༶Ъ˙όf 
͟ڌ 4-6 ̙ٝdอٟ៥֢͏׵Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙʱଡ଼ઋҖd͟׵͉ਜɛɹ༰εd
ΪϤਗ਼Ό៥ʱމɧଡ଼dʱйࠋபอٟ៥៥᎘ᄽᕄτࢗɪʩeʕʩၾɨʩɧϣٙୄ
٠ݺਗf˸͏਷ 94 ϋ2005މԷdୋɓቃމอٟ 1-6 ቌeୋɚቃމอٟ 7-12
ቌeୋɧቃމอٟ 15-18 ቌÐʕ͍ 3.7 ቌdӊϋԱҏቃݴᑘ፬ୄ٠ݺਗfϾɪʩe
ʕʩeɨʩɧϣୄՊٙආБ˙όѩɽΝʃମf຅˂ 9:00-11:00 ͟᎘࢕ᘟ˴๟௪ʞ
ޒeʞ؈e঩eৢԸܰ˂ʮʿग़׼d֣ࣛΌ៥ேࠅՑɓৎܰdӚ٤ٙɛఱึ౤Ϙ
ܰf12:00-14:00 ᘟ˴e࠯ԫ̋ɪϞԸᏍώٙ։ࡰdɓৎίᄽ༁Φکඵdඵܝۆ
ආБᓓᘟ˴f14:00 ˸ܝdცሗΫɺήʮeɺή੏dᘟ˴e࠯ԫۆࠅࠋப዆ଣࣲ
ಉfᓓ≓ܝd͟جࢪႥ຾ٜՑ 17:00 ഐҼf̥Ϟʕʩື຅˂εə 14:00-15:00 ٙ
౷ನdᄽ˙ɰ౤Զ៥͏˾፬؂ਕf 
༵዇ 9 ˜ڋ 9 ຅˂މᕄτࢗ˴٠ग़ʕእʩ܏ٙ͛˚dவ̙݊อٟ៥Ό៥ٙɽ
ԫd຅˂ɪʹ 9:00-11:00d͟᎘࢕ᘟ˴ᒗሗᏕफԸҲ̀ज़ྪ dᎇΝज़ྪୄՊɓ
ΝආБi14:00-21:00 ۆ͟ᄽ˙ሗᏕफԸစᏕd៥ʫٙϼɛձʃ܀ேึۃԸᄽᱟ
                                                   111޶Ꮥd̋ɪʃனථණd޴຅ᆠችf 
̤̮d͟׵͏਷ 94 ϋቃՑอٟ៥࠽ϋɘ៥෸dה˸៥͏ᒔ̀඲׵ 93 ϋ̤Б
ɥ̈ɘ៥෸ٙᘟ˴fΪϤdอٟ៥͏ί͏਷ 94 ῢ඲ᖮʹɧ၇ɕɹ፺Ԩɥ̈ɧ
၇ᘟ˴dɓމอٟᕄτࢗdɚމɪʩeʕʩeɨʩɧືٙୄՊdɧމอٟɘ៥෸f
ڌ 4-7.4-8 
͟ڌ 4-8 ̙ٝdอٟɘ៥෸ٙ˚੬ୄ٠ݺਗ˴ࠅ͟ᘟ˴ࠋபdϾཞϋ௰ࠠࠅ
̻ٙτᔎྤၾཀᘟᅅՊݺਗdۆ͟༈ϋܓٙᘟ˴࠯ԫึࠋப୕ᘪ஝ྌ፬ଣfɘ៥
෸ԸՑอٟ៥ڭС៥͏d͵ึਞၾอٟ៥ᕄτࢗٙݺਗd̋ɪʦϋᕄτࢗᘟ˴ٙ
ᒗሗdӊுڋɓeɤʞɘ៥෸͵ึ୅ቷЇᕄτࢗЪ܄dԨટա៥͏ਞܰf 
 
ڌ ͏਷  年อٟ៥ᕄτࢗࠠࠅୄ٠ݺਗɓᚎڌ
ҏ
໮
ୄ٠˚ಂ
༵曆
ࠋபఊЗʿ
ϗ፺ᇍఖ
金ᕘ ࠠࠅԫධ

͍˜ڋ六
ࢷڎɘ៥෸
Ό៥ ܲ˒ϗɕɹ፺  ʩ
ܲ年ʿ年ɓϣdԱ຅年爐˴Ӕ֛ӊ
˜ڋɓeɤʞࢷሗɘ៥෸Ցᕄτࢗટա
參ܰ
 ɪʩ
ୋɓ輪อٟ
 ቌ
ܲ˒ϗɕɹ፺  ʩ
᎘࢕爐˴މ  ʩ
ܰܰҁܲอٟ  ቌΤ̅ᓓ≓፯̈爐
˴ձ᎘࢕
 ʕʩ
ୋɚ輪މอ
ٟ  ቌ
ܲ˒ϗɕɹ፺  ʩ
᎘࢕爐˴މ  ʩ
ܰܰҁܲอٟ  ቌΤ̅ᓓ≓፯̈爐
˴ձ᎘࢕
  ˄ɿ͛ Ό៥ ܲ˒ϗɕɹ፺  ʩ
ܰܰҁܲΌ៥ɧ͉Τ̅ᓓ≓፯̈爐˴ձ
᎘࢕
 ɨʩ 
ୋɧ輪މอ
ٟ  ቌ
ܲ˒ϗɕɹ፺  ʩ
᎘࢕爐˴މ  ʩ
ܰܰҁܲอٟ  ቌΤ̅ᓓ≓፯̈爐˴
ձ᎘࢕
௪
ൗ
  ᄽ˙׵ɖ˜ֵۃɓ˂ܰέ᎘j λ便利ਠֳ࿁ࠦᄽ̛ࣙ˓ᗙϞ兩ɹ̚ʜdމ׷˚៥ʫභ
͜˥fͦۃϞˇ數ɛϞટ၍Ъމභ͜˥eᄽʫٙ˥ɰ݊f
  ៥ʫ΍Ϟ̬ࢭЬʮᄽdӊுɪࠑ  ٙୄՊࣛd爐˴ึίۃɓ˂ʕʹሗɺήʮeɺή੏Ϋᕄτࢗ
Ъ܄f
  ᎘࢕爐˴ʹ  ʩdΪމ̙˸׵ܰܰܝ˸פᜀ˙όʱ੻্ۜdΦ̻τf
  爐˴މ௰ε؎٫d若不ᗴจۆ፯ୋɚεٙɛd若ɓᅵεࣛۆΎϣᓓ≓f࠯ԫ᎘࢕ɛ數不֛d
Όൖ຅年ᓓ≓狀رdЇˇ  ɛf
  הϞୄՊٙᄃόཀ೻ѩ͟᎘࢕爐˴කึӔ֛Ԩࠋபdהϗٙɕɹ፺މᑘ፬຅ϣୄՊਖ਼ಛਖ਼͜d不
列ɝᄽ˙ϗɝdഐቱʹ͟ɨ֣爐˴f
  ᄽ˙ϗɝ來๕މj࠰ذ፺e࠰܄樂࣏f
  ᕄτࢗணϞ၍理։ࡰึd։ࡰึٙ΂ಂމ̬年ɓ΂f
༟料來๕j͏਷ 94 年20057-8 ˜͞௉ሜݟf 
 
 
                                                   112ڌ ͏਷  年อٟ៥࠽年อٟɘ៥෸ࠠࠅୄ٠ݺਗɓᚎڌ
˚ಂ ༵曆  ୄ٠ݺਗ ࠋபఊЗ ຾൬來๕
 ཀ爐ɽՊ
͟อٟ៥࠽年爐˴ۼᅉ金΋͛ࢷ
ሗɘ៥෸͟௢◙᎘୅ቷЇอٟ៥

ɘ៥෸ල令फ ක ሙdމ 來年
年ڋٙཀ爐ᅅՊਂ๟௪
͟ල令ଡ଼ڗ̜ණԨ໌ሗ࿎ʷΤࢪ
઺ኬ

ɘ៥෸參ၾอٟᕄτࢗʕ
እʩ܏̻τ༷៥
爐˴࠯ԫeᐼਕଡ଼eල令फ

ሗͪ׼年อٟ៥ཀ爐ᅅՊ
̻τⲵྤ˚ಂ
͟爐˴ᓓ≓ሗͪ෸ख़ܝӔ֛׼年
͍˜ڋ六ᑘ行

來年輪࠽៥᎘ʆ௟៥ࢷሗ
ɘ៥෸̘ʆ௟៥ᓓ͏਷ 
年爐˴࠯ԫ
͟ʆ௟៥Ї爐˴࢕ࢷሗ໋ቷ

̜කอٟ៥˯́年ɘ៥෸
ཀ爐ᅅՊୋɓϣᘪ௪ึᙄ
อٟ៥࠽年爐˴࠯ԫึ

̜කอٟ៥˯́年ɘ៥෸
ཀ爐ᅅՊୋɚϣᘪ௪ึᙄ
อٟ៥࠽年爐˴࠯ԫึ

Ї龍ጳࢗࢷሗ࠮˥℣෸Ї
爐˴ִ
͟ୄՊଡ଼ࠋப

อٟɘ៥෸̻τⲵྤ࿬ཀ
爐ᅅՊ參見ڝ錄 
͟爐˴ၾΌ᜗࠯ԫeᐼਕଡ଼eᐼ
ܸ౨eʹஷଡ଼eୄՊଡ଼eς神ଡ଼e
؂ਕଡ଼eண௪ଡ଼eႥ຾ྠeᕖޏ
ଡ଼ࠋப

͟͏਷  年ʆ௟៥อٟɘ
៥෸࠽年爐˴來ʹટ
͟ς神ଡ଼eᐼਕଡ଼e˖ࣣଡ଼ࠋப
Σอٟ៥ 
˒ϗ՟ɕɹ
፺d̋ɪഛڦ
ɽᅃหᘠ
༟料來๕j1.ɘ៥෸อٟ࠽年爐˴࠯ԫึ2006 d อٟඊɘ៥෸˯́年อٟ៥ཀ爐Պ禮ᅅՊ參
ቡ˓̅ f 
          2 . ͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜݟf 
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ྡ 4-10  ኷ܝอٟئච໊ٙୄ٠ਸ਼  
༟料來๕jڌ 4-8f 
說׼j͟׵˚ط୅͏Ӏၾ኷ܝ୅͏ӀٙঁήίʱᅡࣛՈϞ፹落ʹᕏٙତ൥d݂അ٫ίྌ֛ɪࠑࠇ
೥׌ၳ落ٙୄ٠ਸ਼ࣛdස˸༈ၳ落ٙܔήᇍఖЪމ຅ήӀ落ୄ٠ਸ਼ᇍఖf 
 
                                                   114ڌ 4-8  ኷ܝ͉ਜୄ٠ਸ਼ɓᚎڌ 
ӀΤ  ɽο  ʃο  ԉ᎘  ԉ᎘ୄ٠ਸ਼  Ӏ落ୄ٠ਸ਼  ൴Ӏ落ୄ٠ਸ਼
͑๕Ӏ  ˥ʜɿ  Ñ 
˥ʜɧʆ਷ˮ 
˥ʜ福ᅃॗ 
˥ʜɧޢʮ 
˥ʜ෸ख़ 
Ñ 
ɖʱ  Ñ  ɖʱ福ᅃॗ  ɖʱʆ˥ࢗ  Ñ 
ɤʱ  Ñ  ɤʱ福ᅃॗ  ̀෨ջɧޢʮ  ੤ʆӀ 
ɖʱ 
℣҈  ℣҈ɺήʮᄽ 
ʫಳ 
௩܊ 
ʫಳɺήʮᄽ 
ੵ܊  ੵ܊福ᅃॗ 
࠮˥℣ 
ʕಳ 
羅܊ 
ʕಳ福ᅃॗ 
࠮˥℣龍ጳࢗ 
࠮˥℣龍ጳࢗ
ʆ௟៥᎘  ៥᎘อሬॗ 
ʆ௟៥ʕ  ៥ʕ福ጳࢗ  ʆ௟ 
ʆ௟៥҈  ៥҈ɧΥ福ᅃॗ
ʆ௟ɽ༸ʮ   
ʕ͍Ӏ 
؇ᗙ福ᅃॗ 
北ᗙ福ᅃॗ 
Гᗙ福ᅃॗ 
อٟӀ 
อٟ  อٟ 
یᗙ福ᅃॗ 
อٟᕄτࢗ 
˜ಳӀ  ɺ۬  ɺ۬  ɺ۬福ᅃॗ  ɺ۬ɧޢʮ   
ᓖ᎘ֳ  ᓖ᎘ֳ福ᅃॗ 
復ସӀ 
อٟ 
復ସ 
ዑ܈  ዑ܈福ᅃॗ 
ᓖ᎘ֳ˄ɿ๵ 
ɨऴ၎ಳ  ɨऴ၎ಳ͑ጳॗ
ɪऴ၎ಳ 
ɪऴ၎ಳЬʮ੠
៥᎘福ᅃॗ 
˜ಳӀ  ֢͑ಳ  ֢͑ಳ 
͂᚛Ѧ  ͂᚛Ѧ福ᅃॗ 
ऴ၎ಳɧޢʮ 
復ସӀ  ௢◙᎘  ௢◙᎘  Ñ  ௢◙᎘福ᅃॗ  ௢◙᎘北͖ࢗ 
˥᎘  ˥᎘ɺήʮᄽ 
ɽیӀ 
ɽی 
੤ʆӀ  ೦ٟ嶺 
ɽی福ᅃॗ  ɽی 
˥҈ 
ɽیݳִˮ๵ 
อٟɘ៥෸
ɽیӀ 
อɓӀ  Ñ 
˥҈福ᅃॗ 
อɓӀϫִˮ๵  Ñ 
͉៥ 
ɽی 
อɚӀ 
௟ࡢ 
อɚӀ福ᅃॗ 
อɚӀഓτࢗ 
อɚӀකၽ໋ˮ
ᄽ 
Ñ 
͑๕Ӏ 
৵力ࡼ  ৵力ࡼ  Ñ  ৵力ࡼ福ᅃॗ  ৵力ࡼɧޢʮ  อٟɘ៥෸
؇ጳӀ  ˥ֵ寮  อɖӀ  Ñ  อɖӀ福ᅃॗ  อɖӀڭτࢗ  Ñ 
                                                   115ɪ˥ֵ寮  Ñ  Ñ 
˥ֵ寮福ᅃॗ 
˥ֵ寮؇ጳࢗ 
ɪ͞寮  ߫ࡼԉ福ᅃॗ 
͞寮 
ɨ͞寮  ɨ͞寮福ᅃॗ 
͞寮෸ख़ 
˥ֵ寮؇ጳࢗ
ڗ੠᎘  Ñ  ڗ੠᎘福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ɽی 
อʞӀ  Ñ  อʞӀ福ᅃॗ  อʞӀഓ׼ࢗ  Ñ 
ɧ℣ɹ  Ñ  Ñ  Ñ 
৵力ࡼ 
อ̬Ӏ  Ñ 
ɧ℣ɹጳ隆福ᅃ
ॗ  อ̬Ӏഓڭࢗ  Ñ 
՘ϓӀ 
ɞ㎇ዓɨ  Ñ  ɞ㎇ዓɨɧޢʮ 
อٟɘ៥෸
ձ௢◙᎘΍
輪 
復ସӀ 
ɽی 
อɧӀ  Ñ 
อɧӀ福ᅃॗ 
อɧӀɧޢʮ  Ñ 
ɨ˥ֵ寮  Ñ  ɨ˥ֵ寮ᅅГॗ
ɨ˥ֵ寮කၽ໋
ˮᄽ 
Ñ 
ɽર  Ñ  ɽર福ᅃॗ  Ñ  Ñ 
ພʆջ 
ພʆջ 
ಳጳ 
ພʆջձฌ福ᅃ
ॗ 
ᕐ連ᆐ  Ñ  ᕐ連ᆐ福ᅃॗ 
ພʆջɧޢʮ  Ñ 
ᅅГӀ  ˥ֵ寮 
อ六Ӏ  Ñ  อ六Ӏ福ᅃॗ  อ六Ӏ˂ɪ໋͎  Ñ 
༟料來๕j͏਷ 92 年20038 ˜e͏਷ 94 年20057-8 ˜e͏਷ 95 年20062 ˜͞௉ሜ
ݟf 
說׼jÑڌͪೌf 
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ί኷ܝၽᝄ຾᏶೯࢝ၾ਷ԣ݁ഄٙᅂᚤɨd၇ߴᐿಟఙٙᔷۨၾʮϞήٙʱ
ᅡdϓމᅂᚤ኷ܝ͉ਜၳໝ೯࢝ٙ˴ኬɢඎf኷ܝ͉ਜʮϞή൴ཀɚʱʘɓٙɺ
ήd˸ʮή׳ჯٙ˙όdʱᅡഗ˚طࣛ˾ቮϓה୅͏Ӏ֢ٙ͏eڝڐᔚၳໝ֢ٙ
͏ၾ኷ܝࠇ೥׌୅͏Ӏ֢ٙ͏fԴ͉ਜی௅ٙঁήʔΎաՓ׵༵ఙ۰ߒٙ஝ᇍd
֢͏ࡁᐏ੻əঁήٙהϞᛆၾЪيٙӔ֛ᛆf̤̮dމəৣΥ਷ԣ݁ഄd͉ਜ̈
ତəՇᗳٙอၳໝdɓމᓒܔ૶ݰ੪٤ࠏዚఙdϾቋӀٙජ׼ʆࠇ೥୅͏ɦ၈
ଯක˺ iɚމৣΥ͉ਜࠏԫᐄਜٙணໄdϾ̈ତٙହӀfவԬอၳໝ୅͏ٙ̋
ɝdԴ͉ਜ˸܄࢕ɛމ˴᜗֢ٙ͏ଡ଼ϓd̋ɝəݰψɛၾ̮޲ɛdʔШᄣ̋ə͉
ਜٙ௶ਗɛɹdᄣ̋əی௅ٙʕጳᏊਠਸ਼dһԴ͉ਜ֢͏ଡ଼ϓһ̋εʩdԨၪ͛
˙όၾٟึ٤ගɪd̈ତə࢝ତ̈εʩ೯࢝ٙतЍf̤̮dɛɹٙᄣ̋ၾʹஷe
̹൑ٙ೯࢝ʝމΪ؈d࢝ତί͉ਜܔϓήٙᓒੵdԨˀ݈ίʔΝᗳۨၳໝٙАᇝ
ܓᜊʷɪfАᇝܓ༰৷ٙၳໝd֢͏ٙԸ๕ၾଡ଼ϓఊॱd̮Ըɛɹʔεd޴࿁׵
Аᇝܓ༰Эٙၳໝd᙮׵༰މ܆ௐٙ೯࢝ઋҖf౬̩༑Ⴍdၳໝʫ௅Аᇝܓٙ৷
Эdၾɓήٙɺήᙋቮɢʿၳໝٙ೯࢝ߠ౻௰މ޴ᗫf 
͉ਜ֢͏ٙၪ͛˙όdʥ݊˸༵މ˴fఱ֢͏ٙၪ͛˙όʫ࢙dৰəІ್ᐑ
ྤ̮dุ༵Ҧஔၾ̹ఙცӋϓމӔ֛͉ਜ֢͏ɺήл͜ᗳۨٙ˴ࠅΪ९fШίఊ
З༵ɛঁήࠦጐदʃٙઋҖɨd͉ਜٙɺήᙋቮɢೌجආɓӉɽష౤؁f኷ܝڋ
ಂd֢͏ʥ˸၇ಔ˥ᇈၾᕏᔋމ˴fٜՑ͏਷ 60 ϋ˾˸ܝdุ༵ಃΣਖ਼ุʷe
ਠุʷ೯࢝dЪيٙ၇ᗳ஼န͟ෂ୕ٙ˥ᇈeᕏᔋeᜈᇺഃᔋ࠮Ъيdᔷᜊމ˥
؈eᇴൄe࠰⊵ၾڀ̓ഃ෤ᖵЪيf 
ίٟึ٤ගٙഐ࿴˙ࠦdʥַᚃഹ૶͋e˚طࣛ˾ԉ᎘ÑӀໝÑ൴Ӏໝٙɧ
චᄴfอၳໝٙ̈ତe͉ਜɛɹٙᄣ̋eήᇝᗫڷഃΪ९ٙʹʝᅂᚤɨdୄ٠ਸ਼
ٙʫ௅ഐ࿴̈ତə˸ɨٙᔷᜊjୋɓd̈ତəอٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼iୋɚd̈ତอٙ
Ӏໝୄ٠ਸ਼dݔԬၳໝٙӀໝୄ٠ਸ਼ϓͭᄽρiୋɧd̈ତəอٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼
Ñ؇ጳࢗiୋ̬dɘ៥෸൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙᅂᚤᇍఖᓒɽdᄣ̋ə˚ط୅͏Ӏٙ̋
ɝdШቃ࠽˙όʔᜊiୋʞdৰəࡡϞ˸෸ख़މ˴٠ग़ٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼dᒔᄣ̋
əԸІ૶˥ഓථᛷٙᝈࠪڦ΃f 
຾ཀ͉௝ٙীሞdഅ٫ႩމІ್ᐑྤٙᅂᚤʥίdШִ݁ྼስ਷ԣ݁ഄٙ޴
ᗫણ݄e̹ఙცӋeҦஔᓒ౳ʑ݊ᅂᚤ኷ܝ͉ਜၳໝ೯࢝ၾٟึ٤ගࠠଡ଼ٙ˴ࠅ
Ϊ९f 
 
 
                                                   117ୋʞ௝ ഐ論
 
͉޼ӺΆྡ˸อٟئච໊ٙၳໝ೯࢝މԷdႭ׼ၽᝄڐʆήਜνО੽૶Ғ୕
ط˸̮ٙޢ̮ήd஼Ӊϓމဏɛ͛ݺჯਹٙཀ೻fԨආɓӉઞӺdʔΝࣛ˾ٙ਷
࢕ɢඎνОீཀ݁ഄٙੂБdᅂᚤ͉ਜٙၳໝ೯࢝f௰ܝ˸ୄ٠ਸ਼މܸᅺdઞী
ʔΝࣛಂٙІ್Ӏ֢͏ၾࠇ೥׌ၳໝٙ୅͏dνОԴ͉ਜٟٙึ٤ගዝ຾ܔ࿴ၾ
ࠠଡ଼ٙཀ೻dҖ෧̈ʦ˚ٙਜਹतЍf 
ɓe޼Ӻϓ؈
͉޼Ӻ༶͜ήྡˢ࿁e˖ᘠႎණe͞௉ሜݟഃ˙جdԨ০࿁͉˖޼Ӻͦٙd
ҁϓ˸ɨɧධٙ޼Ӻϓ؈j 
ɓอٟئචɪၳ落ٙ೯࢝歷೻ၾਜЗૢ΁
͉ਜࡡމʔա૶Ғ୕ط၍ᒍٙޢ̮ਜd᙮׵इඩૄٙᓳఙfٜՑའ͍ 11 ϋ
1733̻඾Ϟ̌ٙˋ࢓ૄ֦༁ٟᐏ੻˥ʜ˺ɓ੭ٙɺήd˥ʜ˺ϓމ͉ਜ௰Ϙ
ආɝ૶Ғ୕ط၍ᒍٙᇍఖf৻ඤ 25 ϋ1760เҒᆧ۱ࡘཝ೦Փܝdཞϋɺˬ
๖ணͭd͉ਜ̏௅Ϊၡቌˋ࢓ૄϠ˺ᝅٟٟήdϾϓމˋ࢓ૄϠ˺ᝅٟٙཝࡼd
Ԩ஼နҖϓอ௅ໝf৻ඤ 55 ϋ1790૶Ғ͍όྼ݄ˊ೦Փܝd͉ਜی௅ৰə
˥ֵᄰٟࡡϞٙ͞෤̮d΍ࠇϞ 597.7457 ٙ͠ɺήdΌ஗ྌᓥމ˥ֵᄰቮᙋήd
Ԩᅡഗˋ࢓ૄٙڛԢ̦ٟʿՉ˼ڢˋ࢓ૄٙ̏ҳٟe؇ᑮٟၾࣵ༁ٟٙˊɕක
ኤfЇϤd͉ਜΌྤѩϓމɽ૶܎਷ٙჯɺᇍఖfৰəӷኤ˸̮dဏɛீཀוኤ
ཝࡼήၾቮᙋࡼήٙ˙όd஼Ӊ՟੻͉ਜήᛆfࡡ֢׵͉ਜ̻ٙࡼૄd׵༸Έڋ
ϋ௔ᚃ୅͉̈ਜdቋֻࡼԢޯήf͟කኤ۰οၾ͉ήૄᗅٙ༟ࣘʕ੻ٝdဏɛε
׵ྗᅅe༸Έϋගɝኤ͉ਜ֛֢f֢͏εމຽᘬٙɚϣ୅͏i͉ਜԨ͊̈ତɽኤ
˒˴ኬٙኤਜ୿dԨяତᓃًක೯ٙઋҖf፰Ї૶͋d͉ਜٙၳໝසණʕ׵̏௅
ၾ؇௅ٙЭЗئචdᄿɽٙی௅ήਜdԨೌဏɛၳໝٙܔͭfᓥॶၳໝ̈ତٙή
ᓃၾЗໄܝd೯ତ˥๕̂ԑၾτΌೌ໬މ͉ਜ΋͏኿ѧ֛֢ٙՇɽૢ΁f 
˚طࣛ˾dၽᝄᐼຖִމໝྼጟุ݁ഄd׵ɽ͍ 2 ϋϓͭɽی៥ᇰߴቮϓ
הf͟׵༵ఙ຾ᐄცࠅɽඎ௶ɢd̋ɪڝڐ௅ໝ֢͏ٙ̈ʈᅰʔԑdה˙ක֐Ϟ
ࠇ೥ٙם෍௶ʈdԨί༵ఙմఖภܔᔊఊٙʈᄰfቮϓה࿁׵୅͏༟ࣸᄲݟ޴຅
ᘌࣸd̀΋ሜݟ୅͏ٙߠ౻d̥ϞԄ͏ʑঐ஗፽͜iԨԱ๫༵ఙ຾ᐄٙӉሜdછ
Փ୅͏ٙ˒ᅰfቮϓה੽݇ձ 6 ϋ1931ৎක֐ם઀୅͏dٜՑ˚ط͋ಂdቮ
ϓהɓ΍ם෍ə 60 ˒ٙ୅͏fఱ֢͏ଡ଼ϓԸ޶dอ୅͏εމೌ͞ପٙ܄࢕ɛd
຾͟ፋગʧୗܝආɝ͉ਜකኤfவԬอ୅͏ၳໝѩၡቌቮϓהٙߴࡹήd˸کఱ
ڐ՘пቮϓה༵ٙఙԫਕdЗ׵ʦ˚อٟඊ՘ϓӀʫdуʦ˚ɪ͞ᄰeɨ͞ᄰe
ڗ੠᎘eɞ㎇ዓɨeɧ℣ɹഃήf 
                                                   119኷ܝމəৣΥ਷࢕݁ഄၾ༵ఙᔷۨd͉ਜɦ̈ତՇᗳٙࠇ೥׌ၳໝdɓމৣ
Υජ׼ʆࠇ೥d஝ྌϞอɓӀՑอɖӀഃɖࡈࠇ೥׌ၳໝdՉʕอɓӀՑอʬӀ
֢ٙ͏d˴ࠅԸІၽʕጤ૶˥ᕄٙ؇ʆԢeюࡢԢၾเࡢԢɓ੭iอɖӀ֢ٙ͏d
ۆԸІၽʕጤӍ௤ᕄٙʮ᎜ԢfɚމࠏԫᐄਜࣙٙହӀd͏਷ 50 ϋ1961 ˥
๕อӀϓͭdʫϞ 100 ˒ࠏହ˒dࡡމၽʕጤอٟඊ͑๕Ӏୋ 13 ቌfܝΪ֢
͏˚ᄣd׵͏਷ 64 ϋ 12 ˜ 1 ˚d੽͑๕Ӏྌ̈dዹͭމʕጳӀf͟׵ʕጳᏊމ
อٟඊආɝၽʕ̹ɽѦٙࠠࠅˆ༸d̋ɪڝڐࠏᐄਜ֜жޟεdΪϤ͉ήਠֳe
̮޲ɹբʃΦֳ؍ͭdϓމ͉ਜГی௅ٙʃۨਠุਜf 
዆᜗ϾԊd͉ਜၳໝٙ೯࢝dఱ݊ɓ௅୅͏̦ٙᐵᅂd੽૶˾Ց኷ܝdί਷
࢕ɢඎٙᅂᚤɨd௔ᚃϞʔΝ᙮׌ٙ୅͏ආɝ͉ਜf੽૶͋Ց˚طࣛ˾d͉ਜٙ
֢͏ଡ଼ϓɓΣ˸܄࢕ɛމ˴f኷ܝ͉ਜމəৣΥ਷ԣ௅ٙජ׼ʆࠇ೥d኷ܝٙ୅
͏ࠇ೥dԴ͉ਜᄣ̋əɽߒ 500 ˒ٙსᘬ୅͏dߒЦ͉ਜᐼ˒ᅰٙ 16čdɰҷ
ᜊə͉ਜ˸ॱ܄މ˴֢ٙ͏ଡ଼ϓfఱਜЗɪԸ޶d˥๕̂ԑၾτΌೌ໬މ૶˾ၳ
ໝٙ˴ࠅਜЗi˚ط୅͏Ӏၾ኷ܝ୅͏ӀdաՑήᛆ᙮׌ᅂᚤdۆЗ׵͉ਜی௅
˚طࣛ˾ɽی៥ᇰߴቮϓה༵ఙʮϞήٙմఖf 
ɚ͉ਜၳ落֢͏ၪ͛˙όٙतЍၾᅂᚤΪ९
    ͉ਜ᙮׵ئචήҖdிϓεა׌ɺeήɨ˥ࠦЭၾˢ৷ɽٙत׌iंࡉ˙ࠦd
ۆՈϞࢀڠණʕतᅄfաՑ૶˾ᆞ೦ڭवή݁ഄٙᅂᚤdဏɛٜՑ༸Έeྗᅅϋ
ගʑᐏ੻Υجɝኤٙ஢̙fމəනл೯࢝ဏɛෂ୕ٙ˥ᇈุd̀඲ጳࡌ˥лd˸
ᐏ੻ᖢ֛ٙᙺೀ˥๕fШί͉ਜІ್ᐑྤٙࠢՓɨd˥лண݄ࡌጘʔ׸dிϓ˥
͞ʷ஺ܓᇠdɺήл͜˸Һ෤މ˴f 
˚طࣛ˾dၽᝄᐼຖִϗᒅ͉ਜی௅ٙ͏ϞήdЪމ੃ԃ৷ήᇰߴ༵ٙఙf
͉ਜ௅ʱᔚၳໝ֢ٙ͏d͟׷˚ٙή˴ଈމɽی៥ᇰߴቮϓהٙХ༵fίఄ̰ɺ
ήהϞᛆٙઋҖɨd̀඲ၾቮϓהࠇ೥׌୅͏Ӏ֢ٙ͏ɓᅵd˸ଢ଼ጐʈࣛ౬՟Ը
ϋוॡ༵ఙ;ඝήٙᛆлfɪࠑ֢͏̀඲፭ςቮϓהٙঁЪ۰ߒdԨৣΥ༵ఙɧ
ϋቃЪՓٙྼ݄dʔШೌج՟੻ո֛ٙঁήdһೌجӔ֛ঁЪٙʫ࢙fٜՑ኷ܝ
ᅡ̈˾ঁήܝdɪࠑ֢͏ʑᐏ੻ɺήٙהϞᛆၾ຾ᐄ˙όٙ˴ਗᛆf 
኷ܝ͉ਜᔚϞၳໝ֢͏ʥ݊˸༵ၪ͛dৰəࠅϽᅇ͉ήІ್ᐑྤٙૢ΁d̹
ఙٙცӋၾҦஔٙᓒ౳dһ֢݊͏Ӕ֛Ъي၇ᗳٙ˴ࠅΪ९fЇ׵኷ܝٙࠇ೥׌
୅͏dৰəਕ༵̮dɽε੽ԫʈਠุٙ೯࢝dˀ݈̈୅͏ࡡඊ͛ݺ˙όٙᅂᚤf  
ίɺήл͜˙ࠦdաՑІ್ᐑྤٙࠢՓd੽૶˾ՑତʦdҺٙ͞ˢԷѩჃ৷
׵˥͞fఱЪي၇ᗳԸ޶dৰə˥͞ਜ၇ಔ˥ᇈ̮dᕏᔋe͚ᑠeᜈᇺၾڀ͛މ
׷˚֢͏௰੬၇ಔٙЪيfᎇഹၽᝄᐼ᜗຾᏶೯࢝ᔷᜊd˸ʿቌڐ؇ැၾ˄̻ഃ
ήٙҦஔᓒ౳d͉ਜ׵͏਷ 60 ϋ˾˸ܝd˥؈eᇴൄഃ෤ᖵЪيd஼န՟˾ᕏ
ᔋe͚ᑠeᜈᇺeڀ͛ഃෂ୕Ъيfʦ˚͉ਜה၇ಔٙᇴ؈d˸໧ൃe؋؊eຮ
ԉക͘ၾ߮ٙ͘ঁЪࠦጐ௰ᄿf͏਷ 80 ϋ˾ܝಂd˸˄٤̍ࣴ੃ٙ࠰⊵ପุd
һϓމ͉ਜی௅อӀၾ˥ʜe੤ʆഃή֢͏˴ࠅٙ຾᏶Ը๕f 
                                                   120዆᜗ϾԊd͉ਜၳໝ֢͏ٙၪ͛˙ό˴ࠅʥ݊˸༵މ˴d͉ਜٙІ್ᐑྤe
ঁήהϞᛆٙᓥ᙮e਷࢕݁ഄe̹ఙٙცӋၾҦஔٙᓒ౳e֢͏ٙࡡඊ˙όഃΪ
९dே݊ᅂᚤ͉ਜ΢ࣛಂ֢͏ၪ͛˙όၾɺήл͜तЍٙࠠࠅΪɿf 
ɧ͉ਜٟึ٤ගٙܔ࿴eࠠଡ଼ཀ೻ၾतЍ
މə߁Ӌකኤනлeᕊ࢕̻τd֚઺ڦ΃ϓމ΋͏ၚग़ɪٙ੔ৄdୄ٠ݺਗ
͵ϓމ֢͏ගᑌഖઋชeྠഐΥЪٙ˙όfɛɛᗫڷҳ࢛ίήڌ٤ගܝdఱ͉݊
ਜٟٙึ٤ගd૶͉͋ਜʊҖϓԉ᎘ÑӀໝÑ൴Ӏໝɧචᄴٙୄ٠ਸ਼fఱԉ᎘ୄ
٠ਸ਼Ը޶dЬʮڦ΃މ͉ਜ֢͏௰ࠠࠅٙڦ΃dᄽρܝ˙εܔϞʷߣiఱӀໝୄ
٠ਸ਼Ը޶d˴٠ग़ε˸ɧ֜ڦ΃މ˴dˀ݈͉̈ਜϘಂ֢͏˸܄࢕ɛމ˴ٙत
׌f͉ਜ΢៥᎘֚઺ڦ΃ٙ༶Ъ˙όѩમ᎘࢕ᘟ˴Փdί͉ਜɺήᙋቮɢʔ৷ٙ
ࠢՓɨdԴၳໝ஝ᅼ༰ʃdৰəɛɹ༰εٙ࠮˥ີ៥eอٟ៥ၾɨ˥ֵᄰ៥ʱй
ܔϞ࠮˥℣Ꮂጳࢗeอٟᕄτࢗၾɨ˥ֵቍˮᄽ̮dՉቱ៥᎘ε͊ࡌܔᄽρf૶
˾͉ਜٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ɓ΍ϞՇࡈd˴٠ग़ѩމ෸ख़dՉʕ˸ɘ៥෸ٙୄ٠ਸ਼ᇍ
ఖ௰ᄿf߰ఱήᛆ׌ሯԸ޶dৰəɪ˥ֵᄰ᙮׵ቮᙋࡼή̮dՉ˼ၳໝεމཀ̘
ٙϠɿᝅٟཝࡼήf࣬ኽୄ٠ਸ਼ٙה଄ႊٙᇍఖɽʃd̙ٝɘ៥෸މ͉ਜᅂᚤɢ
௰ɽٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼fɨ˥ֵᄰeɖ΅e˥ʜഃ៥͟׵ئච੢ٙڜཞאၳໝ൷ᕎ
༰ჃഃΪ९dዹͭ׵ɘ៥෸ୄ٠ਸ਼ʘ̮i̤̮dɤ΅ၾ࠮˥℣ɰΪήҖၾዝ̦೯
࢝ɪٙήਹࢨମdϾ᙮׵࠮˥℣Ꮂጳࢗୄ٠ਸ਼ٙᇍఖf 
ί˚طࣛ˾਷࢕݁ഄٙᅂᚤɨd͉ਜٙɺήᙋቮɢԨ͊ɽష౤؁dΪϤ͉ࣛ
ಂ͉ਜٙୄ٠ਸ਼dʥ್ၪܵɧࡈචᄴfաՑБ݁ਜਹҷᜊၾጟุ݁ഄٙᅂᚤd͉
ਜίɤʱၾ୅͏Ӏഃή̈ତəอٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼dԨԴ੻ɽیe৵ɢࡼe௢◙᎘e
˥ֵᄰഃήӀໝୄ٠ਸ਼ᐵʃdஹ੭ᅂᚤՑɘ៥෸൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ٙᐵʃf̤̮d૶
˾ήᛆ׌ሯၾή˙೯࢝ԉɢdɰڮԴ˥ֵᄰৗ̈ɘ៥෸Ӏໝୄ٠ਸ਼fᒱ್νϤd
ɘ៥෸ʥމ͉ਜᅂᚤɢ௰ɽٙڦ΃ଡ଼ᔌf˚ط୅͏Ӏ͟׵˒ᅰ༰ˇd݂සϞɞ㎇
ዓɨձɧ℣ɹ೯࢝̈ԉ᎘ၾӀໝୄ٠ਸ਼dՉ˼ၳໝස೯࢝̈ԉ᎘ୄ٠ਸ਼fఱ˴٠
ग़ၾୄ٠ݺਗٙࣛගձ˙όԸ޶dۆၾ͉ਜ֢͏ଡ଼ϓεމ܄࢕ɛd˸ʿৣΥ༵ԫ
ЪࢹݺਗϞᗫf 
኷ܝ͉ਜٙᔚϞၳໝʥܵᚃᓒੵdˈՉ˸̏௅ٙอٟ̹൑ɓ੭d̮Ըɛɹٙ
ᄣ̋௰މ׼ᜑi̤ɓ˙ࠦd˚طࣛ˾ቮϓהٙࠇ೥׌ၳໝdɰΪމ୅͏͉Ԓ࢕˒
ɛɹٙІ್ᄣ̋ၾ˾ঁή׳ჯܝ੭Ըٟٙึᄣ̋dԴ੻ၳໝ஝ᅼၾ֢͏ݴਗ׌ޫ
༰˚طࣛ˾ᓒɽf኷ܝ͉ਜᄣ̋əԸІ૶˥eӍ௤ɓ੭ٙსᘬ୅͏dପ͛əอɓ
ӀՑอɖӀٙࠇ೥׌ၳໝfʔШԴ͉ਜɛɹᄣ̋dһҷᜊ׷˚˸܄࢕މ˴֢ٙ͏
ଡ଼ϓdШ͉ਜٟٙึ٤ගʥၪܵ˸ֻٙɧࡈචᄴfί૶͋ᔚϞၳໝ˙ࠦdɖʱٙ
ʆ˥ࢗၾ௢◙᎘͖͍ٙ̏ࢗόܔᄽdԨ̈ତə͉ਜୋɧࡈ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼Ñ؇ጳࢗ
൴Ӏໝୄ٠ਸ਼dШՉᅂᚤᇍఖʥჃʔʿอٟɘ៥෸iί˚طࣛ˾୅͏Ӏ˙ࠦdΪ
ၳໝ஝ᅼ༰ʃdՉٟึ٤ගɽ᜗ɪַᚃ˚طࣛ˾ٙ೯࢝d̥Ϟɞ㎇ዓɨၾ͞ᄰd
ʱй̋ɝɘ៥෸൴Ӏໝୄ٠ਸ਼ၾ؇ጳࢗ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼dՉ˼៥᎘ίୄ٠ਸ਼ٙഐ࿴
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ୄ٠ਸ਼ٙ˴٠ग़ၾอٟٙ܄࢕ɛ׼ᜑʔΝfԱ๫อӀ୅͏ٙԸ๕d̙ʱމՇɽڦ
΃ӻ୕jɓމdอɓӀՑอʬӀٙ૶˥ഓථᛷᝈࠪڦ΃iɚމdอɖӀٙӍ௤ڭ
τࢗᄿዣయˮڦ΃f͟׵ɛᅰʔεe୅͏ࣛගʔڗd̋ɪ౳֢΢ήdΪϤอӀ୅
͏ස׵͉ਜ̈ତԉ᎘ၾӀໝՇචᄴٙୄ٠ਸ਼fᒱ್อӀ୅͏׵͉ਜ֠͊ܔͭ൴Ӏ
ໝୄ٠ਸ਼dШอӀ֢ٙ͏ʥϞڏΫࡡ֢ήආ࠰ٙ୦࿕dЇ׵ආ࠰˚ಂၾ˙όdۆ
͟΢៥᎘ІБ՘ሜӔ֛f 
ఱୄ٠ਸ਼༶Ъٙ˙όԸ޶d˸อٟɘ៥෸މԷdίⲵྤݺਗٙ˙όၾʫ଄
ɪdৰəⲵྤࣛɘ៥෸ग़ᗗၾ΢៥᎘ගٙБᓿ৬όʔᜊ̮dί௅ʱ৬᎘ٙ৅ᇖe
Φܰܰٙݺਗe៥͏ᗎпٙ˙όʊ̈ତəᜊʷdνj˸ֻ͟៥᎘ІБ৅ᇖ৬᎘d
ᔷᜊϓڀ፺ඬ͜ᔖุ৬᎘i៥᎘ʹ࢖˸ֻ͟ቃ࠽៥͏І፬dᔷᜊϓሗᔖุ፬ࣲࢪ
௩˾፬i˸ֻΦܰܰࣛ͟Ό៥ਞ̋dᔷᜊϓ΢៥᎘ᘟ˴˾ڌഃfˀ݈̈ᎇഹ຾᏶
ٙ೯࢝dၳໝʫ௅ٙɛɛᗫڷʊʔЧෂ୕ุ༵ࣛ˾ࣛၡ੗d̈ତəᕦਗٙତ൥f  
዆᜗޶Ըdί਷࢕ᅄϗɺήeอၳໝٙ̈ତeήᇝʝਗᗫڷၾࣛ˾ߠ౻ᔷᜊ
ഃΪ९ٙᅂᚤɨd͉ਜୄ٠ਸ਼ٙᅰඎeᇍఖၾݺਗ˙όdѩዝ຾əܔͭၾࠠଡ଼ٙ
ཀ೻fఱᄴॴ௰Эٙԉ᎘ୄ٠ਸ਼Ը޶d˴ࠅ˸ɺήʮאЬʮڦ΃މ˴dމ֢͏˚
੬͛ݺʕ௰੬ટᙃٙग़ঽfఱୋɚॴٙӀໝୄ٠ਸ਼Ը޶dၳໝٙ஝ᅼਗ਼Ӕ֛Ӏໝ
ୄ٠ਸ਼ٙ̈ତၾщdԨӔ֛ᄽρٙҖόiϾ֢͏ٙଡ଼ϓdۆӔ֛˴٠ग़ٙᗳйf
͉ਜᔚၳໝၾ˚طࣛ˾ٙ୅͏Ӏd֢͏ଡ଼ϓε˸܄࢕ɛމ˴dΪϤ˸ɧޢʮމ௰
౷ཁٙ˴٠ग़iϾ኷ܝԸІၽʕጤ૶˥eӍ௤ɓ੭ٙอ୅͏dۆ˸ࡡ֢ήٙ˴ग़
Ъމڦ΃ग़fఱୋɧॴٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼Ը޶d͉ਜස̈ତ˸܄࢕ɛމ˴ٙ෸ख़ڦ
΃dอٟɘ៥෸މ͉ਜᅂᚤɢ௰ɽٙ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼iϾอӀ֢͏ᒱ֠͊׵͉ਜܔ
ͭ൴Ӏໝୄ٠ਸ਼dШఱӀໝୄ٠ਸ਼ၾආ࠰ݺਗԸ޶dʥڌତ̈˸ݰψɛމ˴ٙᝈ
ࠪНख़ڦ΃fอᔚၳໝග͟׵֢͏ଡ଼ϓٙʔΝdίٟึ٤ගٙܔ࿴ɪɽεӚϞʹ
ණfШ௅ʱၳໝ͟׵־Ϥ޴ቌdίήᇝᗫڷʹݴ༰੶ٙઋҖɨd͵Ϟอᔚၳໝග
̈ତ΍Νୄ٠ɓࢭɺήʮdאІཞኣ៥ᄽʱᜳd˸ʿ̋ɝ൴ୄ٠ਸ਼ቃ࠽ഃྼԷf  
ɚe͉˖ٙ޼ӺࠢՓၾ͊來̙༟೯࢝ٙ˙Σ
    ͉޼Ӻ˴ࠅ˸ၳໝʫ֢͏ٙɛήᗫڷၾɛɛᗫڷЪމᝈ࿀ٙ࿁൥dԨ੽Ո᜗
̙Ԉٙၪ͛˙όၾٟึ٤ගԸীሞ͉ਜၳໝٙ೯࢝fաՑ͉޼Ӻࣛගˉܓ༰ڗၾ
͞ሜ༟ࣘҁ዆ܓٙᅂᚤdഅ٫፯኿༶͜ୄ٠ਸ਼ٙ฿ׂdԸઞী͉ਜ૶͋Ї኷
ܝၳໝʫ௅ၾၳໝගɛɛᗫڷίήڌٙҳᅂdу˖ʕהፗٟٙึ٤ගfШ݊dৰ
əୄ٠ਸ਼ٙ฿ׂ̮dପቖਸ਼ၾஷ੎ਸ਼͵ʔ̰މԄλٙ዁Ъܸᅺf̤̮dίၪ͛˙
όၾɺήл͜ɪdމəၡᔎ͉˖ٙ޼Ӻ˴ൿdഅ٫ස০࿁਷࢕ɢඎ࿁ၪ͛˙όٙ
ᅂᚤdၾɺήлٙ͜ᜊʷdආБ̶ᝈٙᓥॶfೌج࿁͉ਜ΢ࣛಂe΢ئචࠦɪٙ
ɺήл͜dආБଉɝٙˢ࿁f͟׵͉ਜήҖໝࢨɽd̋ɪၳໝ֢͏Ը๕ٙଡ଼ϓል
ᕏdʥ࠽੻޴ᗫኪ٫০࿁͉ਜุ༵ٙ຾ᐄၾɺήл͜˙όdਂɓฆᝈeҁ዆ٙ޼
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   Ύ٫dഅ٫׵޼Ӻཀ೻ʕ೯ତd͉ਜᒱމ̨ʕጤୋɚɽٙ܄࢕ၳໝdසϣ׵
؇ැᕄfۍίႧԊԴ͜eήΤնΤၾή˙ڦ΃ഃ˙ࠦdաՑ၅Եʷٙᅂᚤܘɽd
͉ਜϞʔˇٙ܄࢕֢͏dҁΌʔึႭ܄࢕༑dޟЇਗ਼Іʉٙख़΋ႬႩމსیɛf
࣬ኽ˚طࣛ˾؇ැয়Ҙהٙ֜˙া༱j ͉ਜ֢͏މӋ຾ਠ˙便dεΝࣛԴ͜܄
࢕༑ၾსیႧfՉࡡΪ݊щॆν֜˙া༱הࠑdᒔ̤݊ϞࡡΪd࠽੻Ϟқᐝ༆
ʕ௅܄࢕೯࢝ٙኪ٫dආБଉɝٙ޼Ӻd˸Ъމఢ֛ၽᝄ܄࢕ၳໝ޼Ӻٙࠠࠅྼ
ᗇࡈࣩf 










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
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
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